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1) OC/RI: • Unit6 de 
!AUX Dl: CB.AJIGJ: UX:BSELKURSJ: 'rASSI DI CAMBIO 
(R.gl./Verord. N" 129- J.O./AB/GU/PB n• 1o6 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gUltig ab : Validi a partira dal. : geldig vanaf 
6.3.1961 
Uni th Fb/ UC/RE 1) Einheiten DM Ff Lit Fl ,_ Dltr 
Unità Flux 
Eenheden 
100 Francs (Fb/Flux) • 100,00 8,000 9,8?'+ 1250,0 ? ,2'+0 2,00000 0,?1'+3 13,81'+ 
100 Deutsche Kark(DM)• 1250,00 100,000 123,'+2? 15625,0 90,500 25,0000 8,9286 1?2,6?9 
100 Francs (Ff~ . 1012,?5 81,020 100,000 12659,'+ ?3,323 20,2550 ?,2339 139,90'+ 
100 Lire (Lit) . 8,00 o,61t0 0,?90 100,0 0,5?9 0,160000 0,0571 1,105 
100 Gulden (Fl) .. 1381,22 110,'+97 136,383 1?265,2 100,000 27,62'+3 9,8658 190,8o5 
100 UC/RE 1) ,. 5000,00 '+00,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,?14 
100 Pounds (6.) .. 1'+000,00 1120,000 1382,3?7 1?5000,0 1013,600 280,000 100,0000 1933,999 
100 Kronen (Dkr) . ?23,89 5?,911 71,478 9048,6 52,410 14,4?78 5,1?06 100,000 
100 Kronen (Skr) . 966,52 ?7,322 95,435 12081,5 69,976 19,3304 6,9037 133,518 
100 Schilling (OS) .. 192,31 15,385 18,989 2'+03,8 13.923 3,84615 1,3736 26,566 
100 Pounds (NZ-4) • 13904,50 1112,360 13?2,947 173806,3 1006,686 278,090 99,3179 1920,807 
100 Pounds (Aust-4) • 11200,00 896,000 1105,901 11t0ooo,o 810,88o 22'+,000 8o,oooo 154?,199 
100 Dollars (US 1) . 5000,00 '+Oo,ooo 493,706 62500,0 362,000 100,000 35.?143 690,714 
compte/Rechnungeeinheit/UnitA di conto/Rekeneenheid 
La valeur d'une unit6 de compte (0,88867088 graaae d'or fin) est 6gale à celle d'un dollar US 
Der Wert einar Rechnungseinheit (0,88867088 Gra1111 Feingold) entspricht dea Wert einee US-Dollars 
Il valore di uns unità di conto (0,8886?088 graami di oro fino) ~ uguale a quello d1 un dollaro US 
De waarde van een rekeneenheid (0,88867088 graa fijn goud) gelijk aan die van de US dollar 
WISSELKOERSEII 
Skr 0 .s. NZ-4 Aust-4 us 1 
10,3'+6 52,00 0,?192 0,8929 2,00000 
129,330 650,00 8,9899 11,1607 25,0000 
10'+,?83 526,63 ?,2836 9,0'+2'+ 20,2550 
0,828 '+,16 0,0575 0,071'+ 0,160000 
1'+2,9o6 718,23 9,9336 12,3}23 27,6243 
51?,321 2600,00 35,9596 44,6429 100,000 
14'+8,499 7280,00 100,6869 125,0000 28o,ooo 
?4,89? 376,'+2 5,2o62 6,'+633 14,4778 
100,000 502,59 6,9511 8,629'1 19,3}04 
' 
19,897 100,00 1,3831 1,7170 3,8'+615 
1438,618 ?230,34 100,0000 124,1474 278,090 
1158,799 5824,00 80,5495 100,0000 224,000 
517,321 2600,00 35,9596 44,6429 100,000 
Mois BELGIE DEUTSCH Mo nat D.D. BELGI- l'RANCI: ITALIA LUXE!!-Mensile LAND( BR) BOURG 
Maand QUI: 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
MAR 19 x 
APR 15 
16 x 
19 x x x x x 
25 x 
30 




27 x x x x x 
28 
JOB 2 x 
7 x x x x 
1'1 x x 
2} x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
AUG 15 x x x x 
16 x 
NOV 1 x x x x x 
2 x 
4 x 
11 x x 
15 x 
17 x 
DEC 8 x 
24 x 
25 x x x x x 
a6 x x x 
}1 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - I'EIERTAGE IN DEN LlUIDEN DER EWG 




x x Jour de l'an Neujahr Capoda11.11o 
F8te de l'Epiphanie Heilige drei Kllnige Epifania 
St. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x Jeudi Saint GrUndonnerstag Giovedi Santo 
x x Vendredi Saint ltarfreitag Venerdi Santo 
x x Lundi de Piques Ostermontag Lunedi dell'Angelo 
AII.Diversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della 
libération Liberazione 
x AII.Diversaire de la Reine Geburstag der Kllnigin Genetliaco della Regina 
x l'lte du travail Meiteiertag l'esta del lavoro 
x l'Ste nationale Nationalfeiertag l'esta nazionale 
Armistice 19}9-1945 Waffenstillstand 19}9/45 Araistizio 19}9/45 
x AII.Diversaire de la décla Jabrestag der Erklirung Anni versario della dlclllara-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schuaann 
x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
x 
F8te nationale Nationalfeiertag l'esta nazionale 
x x Lundi de Pentec&te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
F&te-Dieu l'ronleichnam Corpus Domini 
F8te nationale Nationalfeiertag l'esta nazionale 
SS. Pierre et Paul H .H. Peter und Paul •••• Pietro e Paolo 
Flte nationale Nationalfeiertag Feata nazionale 
x F8te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgieà Feata nazionale (Belga) 
x Assomption Marii Himmelfahrt Aaaunzione di M.V. 
' 
x Toussaint Allerheiligen Ogniaaanti 
x Trépassée Alleraeelen Co11111.emorazione dei Detunti 
L'unité nationale Tag der Nationalen Unita nazionale 
Einbeit 
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armiatizio 1914/18 
F8te de la Dynastie Fest der Dynastie Feata della Dinaatia 
Buee- und Bettag 
L'immaculée Conception Marii Empfangnia Immacolata Concezione 
x Heiligabend Vigilia di natale 
x x Noël Weihnachten Natale di N .s. 
x x Noël Weihnachten s. Stefano 







Verjaardag van de 
Bevrijding 
Koninginnedag 
Dag van de Arbeid 
Nationale l'eestdag 
Wapenstilstand 19}9/45 
Ver jaardag van de verkl. ._ 






KR. Petrus en Paulus 
Nationale Feeatdag 
Nationale Feeatdag(België) 












EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5 1 7 1 8 et 11 (Journal officiel du 20.4.1962 -
5ème année n• 30) 1 les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
~ prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Lee prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19 1 art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 




(règlement 48/63 CEE) l 
(règlement 64/64 CEE) J 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir règlement 61 - Journal officiel du 13.7.19621 
5ème année n° 59). 
-La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certaine points pour lee années 1963/64 et 1964/65 (règlement CEE 
48/63 et 64/64) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et 11). 
C. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1964/65 
(N.B. Les prix indicatifs et d'intervention de base sont applicables dans les zones 
les plus déficitaires, tandis que les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus 
bas sont applicables dans lee zones lee plus excédentaires). Voir annexe 2 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1964/65 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans lee conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1964/65 
Voir annexe 3 
8 
B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut po~ net, chargé ~ le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisme stocke~, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sace de l'acheteur) imp8ts non compris 
~1 
1. Blé tendre Naples 1 franco-camion arrivé, en vrac, imp8ts non compris 
Allessandrie 1 en vrac, à l'exploitation, payement à la livraison, 
imp8ts non compris 
~ marchandise à la production, franco-véhicule départ, 
emballage et commission non compris 
2. Seigle !!!:!e. 1 en vrac, franco-gare, payement comptant, IGI!: exclue 
}. Orge 1 ~ 1 en vrac, à la production, imp8ts non compris 
4 • .!!2!!!. 1 ~ 1 en sacs, franco-lieu de destinatio.n, imp8ts non compris 
Reggio Emilia 1 en vrac, franco-grossiste, impôts non compris 
6. ~ ~~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile 
en aacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
o) Mare111111e 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, im~te 
d) Calabre 





Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
impôts non compris 
Luxembourg Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
seigle produits importés 
avoine 
Pays-Bas 1 Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 




Standard de qualité allemand 
Qualité moyenne dea quantités négociées 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 






Blé dur 1 
Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alleesandrie - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padoue - Buono mercantile 78/So kg/hl 
lfazionale 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 
lfazionale scagliola o ibrido comune 
Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 8}/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Paye-Bas 1 Standard de qualité CEE 
9 
GETREIDE 
ERLAll'l'ERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEJ'ÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Au! Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedstaaten j&hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise testzusetzen. 
Richtpreise werden in der Einkautsphase des Grosshandels tür Weizen und Gerste sowie tür 
Roggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh,testgesetzt. 
Interventionspreise werden au! einem Niveau testgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden tür alle Getreidearten testgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B, Qualitilt 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung au! Grundlage eiDer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 
1964/65 
(Verord. 48/63 EWG) 
(Verord, 64/64 EWG) Preis!estsetzung au! Grundlage der EWG-Standardqualitat 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 - AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 und 
1964/65 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung EWG 
48/63 und 64/64). 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich au! Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) testgesetzt. 
C, Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D, Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1964/65 
(Die Grundricht- und Interventionspreise gelten in den Zonen mit dem grossten Zuschuss-
bedart, w&hrend die niedrigsten abgeleiteten Richt- und Interventionspreise tür die Zonen 
mit dem grossten Überschuss Gültigkeit haben). 
Siehe Anhang 2 
II, MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1964/65 
Die t6r die EWG Mitgliedstaaten autgetührten Marktpreise sind nicht ohne weiteres 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschiedliche Lieferungsbedingungen, Handelsstufen 
und Qualitâten zugTUnde liegen. 
A, Orte (Boree) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1964/65 
Siehe Anhang ' 
10 
B. R&Jdelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sicken, brutto fUr netto, 
Yerladen auf Transportmittel. 
Deutschland (BR): Grosahandelsabgabepreis (lose) 
Frankreioh 1 
(Würzburg Grosshandelseinstan~apreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, losa oder in Sacken (Saoke 
su Lasten dea Kiufers) ohne Steuern. 
1. !!~~~!!~!!! 1 Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
Alessandria ~ lose, ab Erzeuger, Zahlung bei Lieferung, obne Steuern 
~ ab Erzeuger, frei Veraandstation, Yerladen ohne Verpackunga-
und Kommissionskosten. 
2. !211!! 
J. Ger ste 
~- Ba fer : 




~ : lose, frei Babnhof, Zahlung bei Lieferung, obne IGE-Steuern 
Foggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, in Sacken, ohne Steuern 
Reggio Emilia : frei Grosabandel, loae obne Steuern 




frei Versandbabnhof, Yerladen, in Sacken, obne Steuern 
: frei Veraandbahnhof, verladen, Sacke zu Lasfen des 
Kaufers, ohne Steuern 
d. Kalabrien 1 frei Beatimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kiufers, 
obne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, loae obne Steuern 
Ankaufapreis des Landhandels fUr frei Lager gelieferte Ware 
Ger ste 
Ra fer eingefUhrtes Produkt 
Groashandelsabgabepreis der loae auf Lastkihnen yerladenen W&re 
(boordvrij geatort) 
c. Qualitit (Inlandaerzeugnis) 
EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 







Durchachnittaqualitat der gesamten Abaatzmenge 
I. Preiae der Yermarkteten Qualititen 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitit jedoch unter Berück-
aichtigung dea Rektolitergewichtes 
Anders Getreidesorten : Durchschnittsqualitit der gesamten Abaatzmenge 
Weizen Neapel - Buono mercantile 
Alessandria -" " 








Orzo nazionale yestito 56 kg/hl 
Nazionale 
Hais Nazionale scagliOla o ibrido comune 
lartweizen: Sizilien ?8/80 kg/hl 
Haremmen 81/82 kg/hl 
Kalabrien 81/82 kg/hl 
Sardinien 1 83/8~ kg/hl 





SPimAZIOIII RELA!IVJ: AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURARO lŒLLA PRESEBU PUBBLICAZIC.I 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Matura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, ?, 8 e 11 (Gazsetta Utticiale del 
20.4.1962 -anno 5•, n. 30), gli Stati membri de?ono tissare annual.ente i preaa~ in-
dicati?i, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono tisssti alla tase d'acquisto del oommeroio all'ingrosso per 
il grano e l'orao, nonché perla segala, il granoturco e il grano duro nei ~eai che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'inter?ento sono tisssti al livello dei preaai indieatiYi diainuiti di una 
percentuale del 5-1~ (regolamento n. 19, articolo ?). 
I prezzi d'entrata sono tissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 




tissaaione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
(regolamento 48/63 CEE) ~ tisaazione dei preazi .alla base della 
(regolamento 64/64/CEE) ~ qualità tipo CEE 
qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gaazetta Ufticiale del 13.7.1962, 
anno 5°, n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE per le campagne 1963/64 e 1964/65 (regolamenti nn. 48/63/CEI 
e 64/64/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre tissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regela-
mente n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le qualità tipo 
'federe Allegato 
D. Zone deticitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1964/65 
(N.B. I.prezzi indicativi e d'intervento di base sono applicabili nelle zone più deti-
citarie, mentre i prezzi indicativi e d'intervento deri?ati più basai sono applicabili 
nelle zone più eccedentarie). Vedere Allegato 2 
II. PREZZI DI MERCA!O (PRODOTTO NAZIONALE) 1964/65 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle tasi commerciali 
e nelle qualità • 
A. Piazze (boree) o regioni cui si riteriscono i prezai di mercato 19§4/65 
Vedere Allegato 3 
12 
B. Fas' commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezao di Yendita commercio all'ingrosao, merce nuda o in sacchi, lordo par 
netto, au mezzo di traaporto 
R.F. di Germania prezzo di Yendita commercio all 1ingrosso (merce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosao (merce nuda)). 
~ yrezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), impoata esclusa 
1 • Grano tenero Napoli : franco camion arriYo, merce nuda, impoata esclusa 
Alesaandria : all'azienda, per merce nuda, pagamento alla conaegna, 
imposta esclusa 
~ merce alla produzione, franco Yeicolo partenza, imballo e 
, provYigione eaclusi 
2. Segala ~ franco stazione, pronta consegna e pagamento, merce nuda, IGE 
eaclusa 
3 • .2!:!2, : Foggia : alla produzione, merce nuda, imposte eacluse 
4. ~ : ~: franco arriYo 1 tela per merce, imposte escluae 
Reggio Emilia : franco groasiata, merce nuda nazionalizaata, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini 
Luaaemburso 
a) Sicilia Ç 
b) Sardegna ~ franco Yagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco yagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 







commercio agricolo, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di Yendita del commercio all'ingrosao, a bordo (BoordYrij gestort) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belsio : qualità tipo CEE 




qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto eaclusiYamente del peso apecifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Aleaaandria - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padoya - Buono mercantile 78/80 kg/hl 
segala: Nazionale 
orso : Orso nazionale vestito 56 kg/hl 
aYen& : Nazionale 
mais Nazionale scagliola o ibrido comune 






qualità tipo CEE 






!'OELICB'J.'IJJG OP Dl Ilf DIZI PlBLICATIIl VOORltOMDDI CJRAABPRIJZD 
(VAS'l'GESTILDE PliiJZD D MlRlt'l'PRIJZD) 
I. VAS'l'GISTILDI PRIJZD 
A • .lard VU de pl'i.Jsea 
Gebaaeer4 ep de Vererdeains a• 19/1962 art. •• 5, ?, 8 en 11 (Pmblieatiebla4 4d. 20.4.1962 
5de jaarraaa a• }0) dienen de lidataten ~aarlijka richt-, interYentie- •• 4reapelprijsen 
vaat te atellea. 
RiohtpriJsea worden vaatgeateld ia het atadiua vu de aaDkoop 4oor de ,roothudel voor tarwe 
en gerat, al ... de voor rogse, aa!a en duruatarwe in die landen waar de produktie van -•t•-
kenia ia. 
InterYentieprijsea worden vaatgeateld op een niveau dat 5 à 10 • lager ligt dan dat vaa de 
richtprija (Verord. a• 19 art. 7)• 
DreapelpriJaea wordea voor alle graaaaoorten vaatgeateld (Verord. 19 art. 4, 8 ea 11) 
B. baliteit 
Richt- en iaterveatiepriJzen 
1962/6} Vaatatelliag op baaia van eea bepaalde atandaardkwaliteit (art. 5 - verord. a• 19) 
196}/64 : (Verord. 48/6} IIG) ) 
1964/65 1 (Vererd. 64/64 EEG) ~ Prijavaatelling op baaia van de IIG ataadaardkwaliteit 
(Voor de EIG-Staadaardkwaliteit aie verord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5e jg. a• 59) 
- De Bondarepa-liek Duitalud kreeg voor de jarea 196}/64 en 1964/65 toeateaaing op -epaalde 
punten at te wijkea van de EEG Staadaardkwaliteit (Verord. llBG 48/6} ea 64/64) 
Dreapelprijsea 
Deze zijn vaaaf 1962/6} ateeda vaatgeateld op baaia van de EEG Staadaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 ea 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
sie bijlage 1 
D. Tekort en Overaohotsebiedea 1962/6} - 1964/65 
(lf.B. de baaia rioht- en interventieprijzen gelden in de gebiedea aet het grootate tekort, 
terwijl de laagat afgeleide richt- en interventieprijzen gelden ia die gebiedea waar het OYer-
achot het grootate ia). 
Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZD (BilflflliLAJDS PRODlJlT) 1964/65 
Gedeeltelijk z~n de voorde versohillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, ala 
gevolg van versohillen in leveringavoorwaarden, handelaatadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar. 
A. Plaataen (-ewraea) of atreken waarop de aarktprijsen betrekki!f h•--•• 1~65 
Zie bijlage } 
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B. laadelsstadi .. en leYeringsyoorwaarden 
Belëi 1 Verkoopprijs sroothandel, los of gezakt, ~rato YOOr netto, celeYer4 ., 
transportaiddel. 
Duitslaad (BR) 1 Verkoopprijs sroothandel (los) 
Fraakrijk 1 
!!!!!!. 1 
(Würzbur~ aaakoopprijs groothandel (los) ) 
Prijs af opelaSPlaate, franco YerYoeraiddel, los of gesakt (zakkea Yaa de 
koper) exclusief belaeting• 
1. !!!!!:!!-!!!!! Rapels 1 Los, franco plaate Yan beetemaing, wachtwagen - u:el. ~elaating. 
2. !!!IC 1 
,. !!!!!" 
Allesaaadria 1 Los, af producent, betaling ~ij leYerinc, exolo ~elastingo 
!!!!! 1 Af produoent, Yrij Yerzendetatioa, sonder Yerpakking- ea koaaisaie-
kesten. 
Turijn 1 Franco station, los, betaling bij lenring, excl. IGI: belaating. 
!!s5!! Los, af producent, excl. belastingen 
4. !!!!!: 1 Bologna 1 Gezakt, franco plaats Yan besteaaing, excl. belastingea 
5o !!!! : Be58io Bailia 1 Los, franco af groothaadel, excl. belastingea 
6. !!!!!_!!!!! 1 ~ 1 Geaiddelde prije 4 herkoaeten t. •• 
Lu:eanrs 1 
Rederlaad 1 
a. Sioilii ) 
S - ) Franco wagon, zakken Yan Yerkoper, excl. belaatiagea b. ardiaie ) 
C• Mare-
do Calabria 
Franco wagon, zakken Yan koper, excl. belastiagea 
Franco station Yan beeteaaiag, gezakt (kopers zakken), excl. 
belastingen 
Cagliari 1 Af opslagplaats producent, los, excl. belastingen 
Inkoopprijs agrarische handel, geleYerd franco opslagplaats 
Gerst )) ge{aporteerde produkten HaYer 
GrootbandelsYerkoopprijs, boordYrij gestort 
c. ltwaliteit (inlands produkt) 
Bellii 1 EIG Standaardkwaliteit 
Duitalaad (BR) 1 Tarwe 




HaYer Geaiddelde kwaliteit Yan de Yerhaadelde hoeYeelhedea 
Tarwe ( I. Prijzen Yan de Yerhandelde kwaliteiten 
(II. Oagerekend op EEG Staadaardkwaliteit, waarbij echter slechts aet 
het hl gewicht werd rekening gehouden• 
Andere granen 1 geaiddelde kwaliteit Yan de Yerhandelde hoeyeelhedea. 
Tarwe 1 Rapels - Buono mercantile 
Allessandria - n " 




Rogge 1 Razioaale 
Gerst 1 Orzo Razionale nsti to 56 kg/hl 
Hanr 1 Razionale 
Mars 1 Nazioaale scagliola o ibrido coaune 
Harde tarwe 1 Sicilia 78/80 kg/hl Mar•- 81/82 kg/hl 
Calabria 1 81/82 kg/hl 
Sardegna 1 8}/84 kg/hl 




Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 
Standards de qualité Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (II) 
Standardqualitâten Eigengewicht (I) - Feuchtigkeitsgehalt (II) 
Qualità tipo Peso specifico (I) - Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T S E G 0 R G 
Standardqualitâten I II I II I II Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten kg/hl ~ kg/hl ~ kg/hl ~ 






België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 16,$ 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 15,5-16,4 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 67 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Nederland 75 16 71 16 67 16 
B. 196zL64 1264L6z 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 7o-73 15,5-16,4 62-63 15,5-16,4 
Standards de qualité H A F MAI DUR 
Standardqualitâten 
I II Qualità tipo I II I II 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl ~ kg/hl ~ kg/hl ~ 









België/Belgitue 47 16,5 
- - - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -








Luxembourg 49 16 
- - - -
Ne der land 49 16 
- - - -
B. 1965/64 1964/65 
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -
a) Wintergeret - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
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ANNEXE 2 - ANHANG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus dét'tcitaire - Hauptzuschussgebiet - Zona più de:f'icitaria- Gsbied met hat grootste tekort (A)" 
Zone la plus exoédentaire - Hauptübersohussgebiet - Zona più eooedentaria - Gebied met hat grootste overschot (B) 
P~ - Produits 
Land - Produkte A B 
Paese- Prodotti 1962/63 1963/64 1964/65 1962/63 1963/64 1964/65 Land - Produkten 
BELGI!!UELBELGIE 
BLT valable pour l'ensemble du 
SEG territoire Meohelen van krach t voor het gehele ORG land 
MAI 
DUR - - - -
DEUTSCHLAND B.R, 
BLT Duisburg Sim bach/Inn 
SEG Duisburg Sim bach/Inn 























SBG Marseille Marseille Marseille Orléans Orléans Orléans 
ORG Marseille Marseille Marseille Chartres Zone V (Départements 1 Châteauroux 












DUR Marseille Valable pour l'ensemble du territoire Castelnaud&-
Carcassonne ry 
1.7 
~&78 - ~oduits 
Land - Produkte A B 
Paese - Prodotti 1962/63 1963/64 1964/65 1962/63 196.3764 1964765 Land - Produkten 
~ 
:SLT Italie du Sud ZaiDil I zœe I Italie du Zone VII (Provinoie di Zone X1 Cuneo 
Süditalien 1h0Vfnoie di Palermo, ~apam Nord Cuneo, Aosta, Asti, Tori- lOr'iiiO ,Aos ta 
Italia meri- Reggio Calabri1 Agrigente, Cal- Norditalien no, Novara, Vercelli, Va- Asti,Novua, 
dion ale Sicilia,Sardenl tanissetta, Italia set- rese, Como, Sondrio, :Bol- Vercel li, Co-
Zuid Italië l!hna,ll.agusa, tentrionale zano, ~ento, :Belluno, mo, Varese, 








- - - - - -
ORG ) 
MAI ) :Soloœa Reœo Emilia ) 
valido per tut- valide per tutto il terri-
to il terri to- torio 
rio 
DUR Italie du Nord Zone I ~ Italie du ~ Sardena Zone VII 1 
Norditalien (Liguria, tom- Grossetto, Li- Sud Cagliari, 
Italia setten- bardia, Piemon- vorno, Pis a, Süditalien Sassari, 
trionale te, Veneto, Sien a Italia meri- Nu oro 
Noord Italië Emilia) dionale 
Zuid Italië 
LUXEMBOURG 






:BLT van kraoht voor het gehele land Rotterdam 

























Annexe 3, Anh!!ll 3, Allepto 3, Bi3lae 3 
Lieux, bouraea ou régions sur lesquels portent lea prix de marché 
Orte, B6rser oder Gebiete auf die aich die Karktpreiae beziehen 
Piazze, borae o regione cui ai riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of atreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1964/65 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique dea cota- Dép. Baaaea- Dép, 
tiona sur lea 5 bourses de 
céréales 1 Alpes 
Arithaetiachea Mittel der 




Getreideb8raen 1 Duisburg wttrzburg Dép. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque borse du Rh&ne 
cerealicole 1 
Dép. Baaaea-Rekenkundig gemiddelde van Dép. Indre de noteringen op de 5 Alpe a graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, 
Bannover Dép, So-e Kortrijk, Liège, Namur 
Ma!.s dJ importation -
EinfUhrmais - Mais d'impor-
tazione - Importmaia 
USA YC III Ma!.s d'importation -
Calculé sur la base dea prix Einfuhrmais -
CAF .-,twerpen - Mais d'importazione - Dép. Nord Dép, Landes 
Errechnet au! Grundlage des Importma!.s 
èif-Preisea Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basis van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép. Bouche a- Dép. Aude 





Napoli Padova fi Luxembourg Rotterdam 
Bologna fi Luxembourg Deventer 
Foggia fi Luxembourg DeTenter 
Bologna fi Luxembourg DeTenter 
Ma!.s d'importation Ma!.a d'importation 
Einfuhrmaia Einfnhraaia 
Mais d 1 importazione Maie d'importazione 
Reggio Emilia Importma!.a Importma!.a 
USA YC III USA YC III 
fi Luxembourg Rotterdlllll 
Ge noTa Cagliari - -
A Zone déficitaire - Zuachussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 
B Zone excédentaire - Uberschuaagebiet - Zona eccedentaria - Overachotgebied 
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PRIX INDICATIFS PRIX D' INTERV!:NTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
RICHTPREISE INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI INDICATIVI PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI I!ERCATO CEREALI 
RICHTPRIJZEN INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
964/ 
65 
Pays DescrJ.ptl.on - BeschreJ..bung Paese 
Land Descrl.zJ.one - OmschrJ .. JVJ.ng 
APR MAI JUN SI JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN nB MAR 
Blé tendre WeichweJ.zen Grane Tenero Zachte Tarwe 
Prl.X l.ndJ.ca tl. fs/RJ.ch tpr1.j ze Fb 523,0 523,0 523,0 527,0 531,0 536,0 541,0 b47,0 ~53,0 58,0 ~62,0 565,0 40,8 
BELGIQUE/ Prl.x d' J.nterventl.on/ Fb 486,0 486,0 486,0 490,0 494,0 498,0 503,0 509,0 514,0 519,0 523,0 525,0 502,8 BELGIE In ter'Ventl.eprl.J zen 
Prl.x de marcbé/Marktprl.JZen Fb 538,8 511,0 511,4 515,9 520,4 526,9 530,3 536,6 
Hauptzuschussgebiet 
RJ.chtprel.se DM 7,55 47,55 48,oo 148,44 48,87 49,29 149,69 ~,09 ~.47 o,84 1,20 51,55 9,46 
In terve ntionspreise DM 44,25 44,25 44,70 45,14 45,57 45,99 46,39 46,79 47,17 47,54 7,90 48,25 46,16 
Marktprel.se DM - 44,90 45,70 46,79 47,8o 47,60 47,94 48,25 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberschussgebiet 
RJ.chtprel.se DM 144,37 4,37 44,82 145,26 145,69 6,11 6,51 46,91 47,29 47,66 1'8,02 8,37 6,28 
Interven tJ.onspreJ.se DM 42,65 42,65 43,10 43,54 4},97 44,39 44,79 45,19 45,57 45,94 1'6,30 6,65 "'·56 
Marktprel,ae DM 44,15 44,20 44,50 44,96 45,25 45,58 45,90 46,19 
Zone la plus défJ.citaire 
Prl.x J.ndl.catifs Ff 49,48 49,48 49,88 50,28 50,68 51,08 51,48 51,88 52,28 52,68 ~3,08 ~3,48 1,31 
Prl.x d 'J.ntervention Ff 44,5} 44,5} 44,93 45,33 45,73 46,13 46,53 46,93 47,33 47,73 1"8,13 8,53 6,36 
Prl.X de marché I Ff 
-
46,51 46,42 46,70 46,84 47,54 48,44 48,41 
Pr:L.x de marché II Ff 
-
45,56 45,}1 45,53 45,65 46,44 46,78 47,21 
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Pr1.x l.ndJ.catJ.fs Ft 45,52 45,52 45,92 46,32 46,72 47,12 47,52 47,92 48,32 48,72 !49,12 9,52 7,35 
PrJ.x d' l.nterventl.on Ff 43,24 43,24 43,64 44,04 44,44 44,84 45,24 45,64 46,04 46,44 1'6,84 7,24 5,07 
Prl.x de marché I Ff 44,68 44,54 45,?6 46,15 46,52 46,86 47,71 48,37 
Prl.X de marché II Ff 44,45 43,44 44,56 44,95 45,}2 45,66 46,51 47,17 
Zona più defl.citaria 
Prezzl. l.ndl.catl.Vl. Lü 7.100 7.150 7.200 7·250 7.300 7.350 7.400 7.450 7o500 7o550 1'7.550 7.550 t?.363 
Prezzi d 1 l.ntervento LJ.t 6.600 6.650 6.700 6.750 6.8oo 6.850 6.900 6.950 7.000 7o050 ~.050 17.050 r;.863 
Prezz1. dl. mercato Lü 6.700 6.783 7.140 7.306 7.375 7.375 7.450 7·513 
ITALIA 
Zona più eccedentaria 
Prezzl. l.ndl.catl.Vl. LJ.t 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900 6.950 6.950 .950 ~-763 
Prezzl. d 1 l.ntervento LJ.t 6.160 6.210 6.26o 6.310 6.360 6.410 6.460 6.510 6.560 6.610 ~.610 .610 .423 
Prezzl. dl. mercato LJ.t 6.288 6.504 6.738 6.835 6.910 6.925 7.038 7-025 
Prix l.ndl.catl.fs Flu 585,0 585,0 585,0 590,0 596,0 6o2,o 6o8,o 614,0 619,0 623,0 ~27,0 27,0 05,1 
LUXEMBOURG Prl.x d 1 J.nterventJ..on Flu 555,0 555,0 555,0 560,0 566,0 572,0 578,0 584,0 589,0 593,0 ~97,0 597,0 575,1 
Pn.x de marché Flu 535,0 535,0 535,0 540,0 546,0 552,0 558,0 564,0 
RJ..chtprl.jzen Fl 37,95 37,95 38,30 38,65 39,00 39,35 39,70 4o,05 4o,4o 4o,75 4o,75 4o,75 9,47 
NEDERLAND In terventJ.eprl.J zen F1 35,75 35,75 36,10 36,4 36,8o 37,15 37,50 37,85 38,20 38,55 38,55 38,55 7,27 


















Descript1.on - Beschre1.bung 
Descrizione - Om.schrij ving 
PRIJ{ D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JAN 
}-9 10-16 17-2} 
tendre Weicbweizen 
Prix indicah.fa/Rl.cb.tprijzen Fb 541,0 
Prix d'intervention/ Fb 50},0 Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 529,2 529,2 529,2 
R1.chtpreise 1»1 49,69 
Interventionspreise 1»1 46,}9 
24-}0 
5}},4 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
FEB 








Marktpreise 1»1 48,00 47,75 48,00 48,00 48,00 48,25 48,25 48,501 
Hauptüberschu~agebiet 
Richtpreise 1»1 46,51 46,91 
Interven tionspreise 1»1 44,79 45,19 
Marktpreise DM 45,90 45,90 45,90 45,90 46,15 46,15 46,15 46,}0 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 51,48 51,88 
Prix d'intervention Ff 46,5} 46,9} 















Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 47,52 47,92 
Prix d'intervention Ff 45,24 45,64 
Prix de marché I Ff 47,24 47,70 47,70 48,}4 48,12 48,}4 48,4} 48,59 
Prix de marché II Ff 46,04 46,50 46,50 47,14 46,92 47,14 47,2} 47,}9 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 7.400 7.450 
Prazzi d' intervanto Lit 6.900 6.950 
Prezzi di mercato Lit .425 7.42 7.475 7.4751 7.475 7.525 7.525 7·525 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 6.800 6.850 
Prezzi d'intervento Lit 6.460 6.510 
MAR 






















50,02 48,89 48,94 
48,82 47,69 47,74 
7·500 
7 .ooo 
7.525 7·525 7.525 
6.900 
6.560 
Prezzi di. aercato L1t 
.975 7 .oz~ 7 .075 7 .075 7 .025 7 .025 7 .025 7. 025 7. 050 7 • 050}. 025 
Prix indicatifs F1ux 6o8,o 614,0 619,0 
Prix d • intervention F1ux 578,0 584,0 589,0 
Prix de marché Flux 58,0 558, 558, 558,0 56},0 564,0 564,0 564,0 569,0 569,0 569,0 
Richtprijzen Fl 39,70 40,05 40,40 
Interventieprijzen Fl }7,50 :n,85 }8,20 
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Vil VIII IX x Xl Xli 1 u Ill IV v YI W VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v YI VI VIII IX x Xl Xl 1 1 Ill IV V VI VIVI IX x Xl Xli 1 Il Il IV v VI 0 0 





Q VI VI IX X Xl Xli 1 Il RI W V YI VU VIII IX X Xl Xl 1 1 Ill IV V VI VI VHI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VI IX X Xl Xl 1 Il 1H IV V VI Q 
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0 VIl VIl IX x Xl Xli 1 Il IN IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI W VIl IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI VI VHI IX x Xl Xli 1 1 lU IV v VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix indicatifs 1) 1 Richtpreise 1) 1 Prezzi indicativi u 1 Richtprijzen u 
------------- Prix d'intervention 2l 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 2l 
------.................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 1) 1 Marktpreise 1) 1 Prezzi di mercato u 1 Marktprijzen 1) 
-------------- Prix de marché2l 1 Marktpreise2l 1 Prezzi di mercato2l 1 Marktprijzen2l 
1) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA : Zône la plus déficitaire 1 HauptzuschuBgobiot 1 Zona poù dofJCitarla 1 Gebled mel hel groalsto tokart 
2) DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, ITALIA : ZSno ta plus excédentaire 1 HauptüborschuBgeblot 1 Zona piÙ occtdontorla 1 Geblod mot hot grootsto ovorschot 
Exptications p. 7 à 18 /Erlàuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18/ Toelichting bladz. 7 tot 18 EWG- GD VI-F 1-6503.13 
22 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
/100kg UC/1 OOkg 'li'e 
IT41A 




"1 .r-- \ __ ,. \ 1 ,/1 ..:r-r--r'-':--
___ ,.., r~ ~ tv ~....r-







vu 1vm 11X x 'XJ 1xu 1 u lU IV V V1 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V V1 VI V1H IX X Xl XH 1 1 Il IVVVIVI\IIIX X Xl Xli 1 Il Il IV V V1 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 





9+---~~--~---4----+----+----+----+----~---r----~--~--_, ____ ,_ __ ~----T-----r 450 
8+---~~--~--_,----+----+----+----+----~---r----r---~--~----,_--~----T-----r 400 
~ ? 
O VI Ill IX X Xl XU 1 0 Ill IV V V1 VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V V1 VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V V1 O 
1962 1963 1964 1965 1966 








NE DER LAND 
-
~ o-r ...J------·-_,r-r_r 
- .r------. 




VIl VIIIIX X Xl Xli 1 Il 1n IV VVIVIVIRIX X Xl Xli 1 Il lU IV V V1 VU VIIIX X Xl Xli 1 n Ill IV V VIVIVIIIIX X Xl Xli 1 
1962 1963 1964 1965 
------ Frix indicatifs 1l 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
------------ Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento21 1 lnterventieprijzen21 
·····-·---········-·-··- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 1l 1 Marklpreise 11 1 Prezzi di mercato 11 1 Marklprijzen 1l 
----------- Prix de marché 21 1 Marktpreise21 1 Prezzi di mercato21 1 Marklprijzen21 
_t 
1 Ill IV V VI 
1966 
11 DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA : Z&ne la plus d.ficllalre 1 Hauplzuschullgebiol 1 Zona più doficitarla 1 Gtbitd met hel groolslt ltlcort 








Explications p. 7 ci 18/Erlduterungen S. 7biS 18/Spiegazione p. 7 a 18/ Toelichting blo<.iz. 7tot 18 








PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE IURCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
Paya 
Paese Description - Bescbreibung 
Land Descrizione - Omacbrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR A.PR 
Seigle Roggen Segala 
Prix indicatl.fa/Ricbtprijzen Fb 418,0 ~18,0 418,0 4}1,0 424,0 428,0 4}2,0 4}5,0 4}8,0 4}8,0 
BELGIQUE/ Pr1.x d'intervention/ Fb }89,0 ~89,0 }89,0 392,0 394,0 398,0 402,0 405,0 407,0 407,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 40o,o 'Kl5,} 400,7 40},} 406,4 419,2 4}0,Q)434,6 
Hauptzuscbuasgebiet 
Ricbtpreise ll!l 43,25 />3,25 43,70 44,14 44,57 44,99 45,39 45,79 46,17 46,54 
Interventionspreise IJ! 40,25 ~,25 40,70 41,14 41,57 41,99 42,39 42,79 43,17 43,54 
Marktpreise DM 40,38 ~,6o 40,81 41,13 41,35 41,99 42,40 42,73 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberacbussgebiet 
Ricbtprel.se IJ! 40,07 ~,07 40,52 40,96 41,39 41,81 42,21 42,61 42,99 43,36 
Interventionspreise IJ! 38,65 ~8,65 39,10 39,54 39,97 40,39 40,79 41,19 41,57 41,94 
Marktpreise ll!l 39,90 40,oo 40,20 40,54 40,70 40,72 40,85 41,33 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 40,38 40,38 40,78 41,18 41,58 41,98 42,38 42,78 43,18 43,58 
Prix d' 1.ntervention Ff 36,34 36,34 36,74 37,14 37,54 37,94 38,34 38,74 39,14 39,54 
Prix de marché Ff 
- - - - - - - -
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix 1.ndicatifs Ff 36,42 36,42 36,82 37,22 37,62 38,02 38,42 38,82 39,22 39,62 
Prix d 1 intervention Ft 33,14 ,H,14 33,54 33,94 34,34 34,74 35,14 35,54 35,94 36,34 
Prix de marché Ff 
-
35,50 35,34 }4,61 35,00 35,00 36,28 38,1·~ 
Prezzi indicativi Lit 
- - - - - - - - - -
!TALlA Prezzi d 1 intervento Lit 
- - - - - - - - -
-
Prezzi di mercato Lit 
-
6.183 6.150 6.180 6.375 6.550 6.450 6.42~ 
Pr~x ~ndicatifs Flux 540,0 540,0 540,0 545,0 550,0 555,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
LUXEHBOURG Pr~x d 1 intervention Flux 
- - - - - - - - - -
Prix de marché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 530,0 535,0 540,0 540,C 
Ricbtprijzen Fl 27,00 27,75 28,50 28,8o 29,10 29,40 29,70 30,oo 30,00 30,oo 
IIEDERLAIID Interventieprijzen Fl - - - - - - - - - -


















































Description - Beschreibung 
Descrizione - Omacbrijving 
Seigle 
PRIX D' INTDVJ:NTION 
INTi:RVi:IITIONSPREISi: 
PREZZI D' INTJ:RVI:NTO 
INTi:RVi:NTii:PRIJZi:N 
PRIX DE MARCHE 
MAIIKTPREISI: 
PRi:ZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZJ:N 
1 9 6 5 





3-9 !o-16 117-23124-30131-6 17-13 r4-2ù 121-2~ 28-617-13114-20 121-27128-3 
Roggen Segala Roggo 





















Prix de march' 
Prix indicatifs 
Prix d'intervention 
Prix de marché 
Prezzi indicativi 
Prezr.i d' intervento 
Prezzi di aercato 
Prix indicatifs 
Prix d 1 intervention 




Fb 402,0 405,0 407 ,O 
1 
Hauptzuschussgebiet 
1»! 45,79 46,17 
1»! 42,39 42,79 43,17 
1»! 
Hauptüberschusagebiet 
1»! 42,21 42,61 42,99 
1»! 40,79 41,19 41,57 
1»! 
Zone la plus déricitairo 
Ft 42,38 42,78 43,18 
Ff 38,34 38,74 39,14 
Ff 
- 1 - 1 - 1 - -l-1-l-l-1-1-1 1 
Zone la plue excédentaire 
Ff 38,42 38,82 39,22 
Ff 35,14 35,54 35,94 
Ft 35, 74~6,6ol36,6ol 36 ,6o 





Lit 6.450 16.45016.45016.450 16.35016.}5016.45016·550 16.55016.5,5016·550 1 1 
Flu 560,0 560,0 560,0 
Flw 
- - -
Flu 54o,o l54o,o 154o,ol54o,o 154o,ol54o,ol54o,ol54o,ol54o,oi540,ol54o,o 1540,o 1 
Fl 29,70 30,00 30,00 
n 
- - -
n 29,35129,75129,95130,101 30,40130.70130,60130,401 30,05130,051 1 1 
25 
P..ri x du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 








1962 1963 1964 1965 1966 
/OOkg RE/100 ~ ~~--~ DM 1 
1 1- ~ 
-y] ..r-r F== /, _,~ 1 ~ _j___,.r-
.r-..r ~~ 1 __..... ~.r__j---' Cl- .r- ~~






6 24 1 DEUTSCHLAND(BR) > 
VIl VI IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl xn 1 Il Ill IV V ~ VI VW IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl ~Il IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 






__,......r-r-~ r-··1---'--' J ~ • 1 1 1 1 1~1 Y: 1 




1 ~ j' 
VIl IVJI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl Wl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI ~1 VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl ~Il IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 1> 1 Richtprijzen 1l 
--------------- Prix d'intervention 2l 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lnterventieprijzen 2l 
...... -.................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1l 1 Marktpreise 1l 1 Prezzi di mercalo 1l 1 Marktprijzen 1l 
--------------- Prix de marché 2l 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercalo 2> 1 Marklprijzen2l 
1l DEUTSCII.ÀND. FRANCE : Zônt la plus déficilalrt 1 Hauplzuschu8gebi91 1 Zona più delicilario 1 Gebitd mel hel groolslo lel<orl 
2) DEUTSCHLAIIJ, FRANCE: Zilno lo plus txeédenlairo 1 Hauplüborschu8goboel 1 Zono poù eccedonlaria 1 Gobotd mot hot grootslo ovorschot 
Explications p. 7 à 18 1 Erliiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 
EWG -GD Vl- F 1 -6504. 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/tOOkg --,...---,--...,...---r-~oor-~--r--..,..-~...,..--,....-..,..~~r--""F~"""'ir---r~--r-~Lire/100kg 
1 









1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg --~,..--..,....-....,.--r--...,.....---..,..~-.,......-..,..,.~.....,.-~.,.....~-,--.......,-~.,.....~-r-~-F"'"-Flux/100kg 







S LUXEMBOURG ? 
0 1 0 ~1 \Ill IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl Y1H IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y ~ YI VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y YI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il ' Ill lY Y YI 
1962 1 1963 1964 1965 19~6 






~ -~;,. ~ 28 






1 Il Ill IV Y YI VIl ~Il IX X Xl XU 1 Il Hl IV Y ~ YI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI O 
1963 1984 1965 1966 
------- Prix indicatifs 1 Richtpreise 1 Prezzi indicativi 1 Richtprijzen 
--------------- Prix d'intervention- 1 lntervenlionspreise- 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
-·-····························· .... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
------------ Prix de marché 1 Marklpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
lano la plus dilicilal,.. 1 Hauplzulct..llgolliol 1 Zona pi~ dtficitaria 1 Gtbitd mot hot groolllt 1o11ort 
zan. la plus txeidtntalro 1 lkluplilborschulllfbitl 1 Zona piÙ •-tarie 1 &tbied mot htt greotllo ooorschot 
Explications p. 7 à 18 1 Erlêiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 

















Descr1pt1.on - Beschreibung 
Descr1.z1.one - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




Prix indicatif a/Rich t priJ ze1 Fb 1>1>5,0 1>1>5,0 
Prix d • intervent1.on/ Fb 414,0 414,0 Interventieprij zen 
Prix de marché/MarktpriJzen Fb 424,7 424,0 
Richtpre1.se DM 41,20 41,20 
Interventionspreise DM 38,35 38,35 
Marktpre1.se DM 40,25 41,20 
Richtprel.se DM 38,02 38,02 
Interven tl.onsprel.se DM 36,75 36,75 
Marktpreise DM 37,85 39,06 
Prix inÜicat1.fs Ff 40,98 40,98 
Prl.X d 1 intervention Ff 36,88 36,88 
Prix de marché Ff - 39,15 
Prix indl.catl.fa Ff 36,72 36,72 
Pr1x d 1 interventJ.on Ff 34,88 34,88 
Pr1.x de marché Ff 35,08 35,83 
Prezzi 1.ndicativi L>t 4.514 4.514 
Prezzi d 1 l.ntervt!nto Lü 
- -
Prezzi di mercato Lit - -
Prezzi iodicativl. Lit 
- -
Prezzi d 1 l.ntervento Lit 
- -
Prezzi dl. mercato Lit 4.590 4.750 
Prix l.Ddl.catl.fs Flux 445,0 445,0 
Prix d 1 J..ntervention Flux 
- -
Prix de marché Flux 430,0 440,0 
Rl.chtpriJzen F1 29,80 30,40 
Interventieprijzen F1 - -
Marktprijzen F1 - 30,32 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 J, 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN J'EB 
Orzo 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
414,0 417,0 419,0 423,0 427,0 430,0 
430,1 436,5 445,4 454,4 461,5 462,9 
J:iauptzuscbussgebiet 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 40,00 40,00 
42,00 42,50 43,25 43,33 43,81 44,00 
Hauptüberschussgebiet 
38,?3 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 38,04 38,40 }8,40 
39,50 39,70 40,06 40,25 40,25 40,88 
Zone la plus défJ.Cl. ta1.re 
41,36 41,74 42,12 42,50 42,88 43,26 
37,26 37,64 38,02 38,40 38,78 39,16 
39,43 39,41 38,97 39,90 40,79 ~1,66 
Zone la plus excédenta1.re 
37,10 37,48 37,86 38,24 38,62 39,00 
35,26 35,64 36,02 36,40 36,78 37,16 
36,44 36,51 37,01 37,74 38,11 38,59 
Zona più def1citar1.a 
4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 
- - - - - -
- - - - - -
Zona più eccedentaria 
- - - - - -
- - - - - -
4.810 5.000 5.000 5.025 5-050 5·050 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
- - - - - -
440,0 450,0 450,0 450,0 465,0 465,0 
31,00 31,30 31,60 31,90 32,20 32,50 
- - - - - -
31,1 32,11 32,61 33,16 33,83 34,10 
28 





























1465,0 65,0 455,8 
1432,0 32,0 423,8 
142,85 142,85 42,28 
1>o,oo 1>o,oo 39,43 
39,67 39,67 39,10 
38,40 38,40 37,8 
44,40 44,78 42,7 
40,30 40,68 38,6< 
40,14 40,52 38,46 
38,30 38,68 36,6 




465,0 465,0 455, 
- - -


















PRIX D' INTJi:RVJi:NTIOII 
INTJi:RVENTIONSPRJi:ISJi: 
PRJi:ZZI D' INTJi:RVENTO 
INTJi:RVENTIEPRIJZEN 
Description - Beschreibung JAN 
PRIX DJi: MARCHJi: 
MARKTPRJi:ISJi: 
PHJi:ZZI Dl MJi:RCATO 
MARKTPRIJ ZEN 







Descrizione - Omschrijving 3-9 110-16117-23124-30 31-61 7-13114-20121-27 28-61 7-13114-2q 21-27f 28-3 
Gers te Orzo Gerst 
Prix indicatife/Richtprijze Fh 459,0 462,0 465,0 
Prix d'intervention/ Fh 427,0 430,0 432,0 Interven tieprijzen 
Prix de marchoi/Marktprijzon Fb 460,0 ~60,6 ~62,81462,8 6J.,1 ~63,1 ~63,81463,8 61,9 ~62,51463,81 1 
Hauptzuschussgebiet 
Richtpreise DM 42,85 42,85 42,85 
Interventionspreise DM 40,00 40,00 40,00 
Marktpreise DM 43,50143,75144,00144,00144,00 ~4,00 ~4,00 ~4,00 1 - ~4,oo ~.oo 144,ool 
Hauptüberschusagebiet 
Richtpreise DM 39,67 39,67 39,67 
Interventionspreise DM 38,40 38,40 38,40 
Marktpreise DM 40,25140,25140,25140,25140,50 140.75141,00 141,25141,50 141,50 1 1 1 
Zone la plus déficitaire 
Pr1.x indicatifs Ff 42,88 43,26 43,64 
Prix d'intervention Ff 38,78 39,16 39,54 
Prix de marchll Ff 40,821 - 140,751 - 141,801 - 141,521 - 142,291 - 1 - 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Prix ind.icatife Fr 38,62 39,00 39,38 
Prix d'intervention Fr 36,78 37,16 37,5" 
Prix de marché Ff 38 ,oo 138,ool38,ool38,48138,48]38,48138,58138,81138, 71 138,66138,61 1 1 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi L1t 4.514 4.514 4.514 
Prezzi d'1.ntervento Lit 
- -
-
Prezzi di mercato Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 1 1 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit - - -
Prezzi d' intervento Lit - - -
Prezzi di mercato Lit .050 15.05015.05015.05015.050 15.050 15-050 [5.05015·050 15.050 15·050 1 
1 
Prix indicatifs F1u> 459,0 462,0 465,0 
Prix d 1 intervention Flu> - - -
Prix de marché F1U> 1 • 1 • 1 • 1 1 1 • 1 • 1 1 1 ·1 1 
R1.chtprijzen F1 32,20 32,50 32,50 
Interventieprijzen F1 - - -
Mar kt priJ zen Fl 33,75133, 75133,90133,90134,05134,25134,zoiJ3,901"·90Tn,9~f 
1 1 
29 











O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill lVI V lvJ vnlvmiJX X'XJ'XJJ 1 'JJ 'JJJ lVI V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg -.,....-"""T"-""""T~~r--.,....-...,..--..,.--i"""'--""1-ï"-I~~~-~-~-~I"'DM/100kg 
11 1 44 
----r: .. r--,1 1 1 ~ 1 1 1 
10 -l 1 -~·-+-- /f- 1 --' ~ ..-+-·--ï,~---::__------:--1 -------:-1------11----t------r----t- 40 





~ DEUTSCHLAND (BR) 
0 ( 1 1 
VIl VIl IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il JIJ IV V VI VU vm IX X Xl Xli 1 Il JIJ IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
5 0 
JIJ IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100kg ---,---1 ---r------r--,-----.------r--r---r-----r--r----r-~r--,-1 --,---r-- Ff/100kg FRANCE 







0 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il lll IV V VI VIl VIII 1 X X Xl XU 1 Il Hl IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 2l 1 lnlervenlionspreise 21 1 Prezzi d' inlervento 21 1 lntervenlieprijzen 2l 
---·-···········-··········------·---·-- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' enlrala 1 Drempetprijzen 
Prix de marché 1l 1 Marklpreise 1l 1 Prezzi di mercalo 1l 1 Marklprijzen 1l 
-------------- Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzi di mercalo 21 1 Marklprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND, FRANCE: Zône la plus déficitaire 1 Hauptzuschullgebiot 1 Zona p!Ù dtficitaria 1 Gtbitd mol hot grootste ttlcort 
2lœuTSCHLAND, FRANCE: Zône la plus oxcodentairo 1 HauptüberschuOgebiet 1 Zona JIIÙ ecctdonlaria 1 Gtbied met hot grootsto overschot 
~ 
JIJ IV V VI O 
196(1 
Explications p. 7 à 18 { Erliiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegozione p. 7 a 18 1 Toelichling bladz. 7 tot 18 EWG-GD VI- F1-6504.21 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 







--r Lf ~ /""'1 1 7~~--~--~-~~~~r=~~r,==+==~==~=+--+-~--~---1 





64----+--~----+---~---+--~~--+---~---+----r---+----r--~----r---,_ ___ , 
• 3000 ~ to 
O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V 1 VI VI['Vtll IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1986 
RE/100kg --1,...---,1---,----..,.--..,.----,---.,------.--.---.---,...---.-----,---,---,-Rux/100 kg 
LUXEMBOURG 






~ 31 O~~~VI~I~~~IX4-XTX~ITX~II+-Irl-lrii~I~IV,-V,-VI~V-IITW-ri-X~X-rX~Ir~~I~I,-II,-III+-IV0V-rV-I~V~IIrVI~II~IX4-X;X-ITX~II~I01rlrii-I~IV-rV,-V~I~VI~I~VII;IriX~X0XrlrXrll~lr.I~I~II~I~IV~V,-VI+O 
1962 1963 1964 1965 1966 




9~----r----+----+----+----+---~----~----r----+~~· ... ~--... -_~--------,_--~-----r----l 







O VIl ~ IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl XU 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
Ill IV V VI' O 
Prix indicatifs 1> 1 Richtpreise 1> 1 Prezzi indicativi 1l 1 Richtprijzen 1> 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
-·-·-·········-.. ···············-······ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1l !TALlA: Z6no la plus déflcllairt 1 HauptzuschuBgebitl 1 Zona più deficilaria 1 Gobied met htl groatsto ttkorl 
Z6nt la plus oxciclentairo 1 HouplùberschuOgtbiel 1 Zona pni occedontarla 1 Gtbied mel hot graalslo overschol 
1966 
Explications p. 7 à 18 1 Erlouterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 
































PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Descr1.zione - Omacbrijving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Hafer J.vena 
Prix de marché/Marktprijzen Fh 378,9 87,6 91,6 399,6 10,5 422,3 437,0 36,0 
Marktpreise 1»1 38,63 36,25 37,15 37,95 37,90 38,09 38,49 ~.64 
Prix de marché Ft 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,6o 36,52 6,94 
Prezzi di mercato Lit 
- - - - - - -
-
Prix de marché Flux 420,0 420,0 430,0 430,0 430,0 430,0 455,0 50,0 
MarktpriJzen Fl 
-
29,02 29,31 29,98 30,20 30,45 31,28 1,50 
Maia Granoturco 
Prix de marché/Karktprijzen Fh 418,1 420,1 419,1 421,8 426,9 428,9 437,5~40,4 
Marktpreise 1»1 44,19 44,05 44,25 44,06 44,40 44,67 45,13~6,38 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicat1fa Fr 48,54 49,00 49,00 44,40 44,86 45,32 45,78 46,24 46,70 47,16 
Prix d'intervention Fr 44,10 44,56 44,56 39,96 40,42 4o,88 41,34 41,80 42,26 42,72 
Pr1.x de marché Ff 
- - - -
39,30 - -
-
Zone la plue excédentaire 
Pr1.x indicatifs Fr 44,19 44,65 44,65 40,05 40,51 40,97 41,43 41,89 42,35 42,81 
Prix d' intervent1.on Fr 41,79 42,25 42,25 38,05 38,51 38,97 39,43 39,89 40,35 40,81 
Prix de- marché Ff 45,98 47,61 46,55 43,38 44,23 45,11 46,32 47,56 
Prezzi ind1.cativi Lit 4.276 4.276 4.276 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 
Prezzi d' intervento Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi dl. mercato Lit - - 4.608 4.619 4.725 4.875 4.900 
-
Prix de marché Flux 440,0 460,0 460,0 455,0 455,0 455,0 465,0 490,0 
Marktprijzen Fl 28,01 29,29 29,1E 29,3E 29,71 30,07 31,45 35,11 
Hartwe1.zen Grano duro 
Pr1.x de marché/Marktprijzen ·Fb 
- - - - - - -
-
Marktpreise 1»1 
- - - - - - -
-
Zn ne la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff ~7,89 57,89 58,3S 58,81 59,27 59,73 60,19 60,65 61,11 61,57 
Prix d 1 intervent1.on Fr 53,84 53,84 54,3C 54,7é 55,22 55,68 56,14 56,60 57,06 57,52 
Prl.X de marché Ff 




Zone la plus excédentaire 
Prix l.Ddl.catifs Ff 55,39 55,35 55,8 56,31 56,77 57,23 57,69 58,15 58,61 59,07 
Prix d 1 1ntervention Ff 52,62 . !j2,ii 53,0 53,5'< 54,00 54,46 54,92 55,38 55,8' 56,30 
Pr1.x de marché Ff 
- 57,3'< 58,0 58,4 58,89 58,75 59,96 60,51 
Zona più deficitaria 
Prezz1 l.Ddl.cativi Lit 8.950 9.005 9.060 9.115 9.170 9.225 9.28o 9-335 ~-390 9.445 
Prezzi d' intervento Lit 8.350 8.405 8.460 8.515 8.570 8.625 8.68o 8.735 .790 8.845 
Prezzi di mercato L~t 8.878 8.925 9.132 9.292 9.256 9-388 9-457 ~-538 
Zona più eccedentaria 
Prezzi 1ndicativi Lit 8.200 8.255 8.310 8.365 8.4ao 8.475 8.530 8.585 8.640 8.695 
Prezz1. d '1ntervento Lit 8.550 8.605 8.660 8.715 8.770 8.825 8.880 8.935 -990 9.045 
Prezz1. di mercato Lit 8.100 8.325 8.406 8.430 8.413 8.520 8.613 ~-650 
Prix de marché Flux .. 
- - - - - -
-
M.arktprijzen Fl 






































































Description - Be schre 1 bung 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JAN-
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
FEB 
Descrizione - Omschrij ving 10-1~ 1?-23 24-}0 31-6 3-9 ?-1} 14-20 
Ha fer Ave na 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 31,0 143?,0 440,0 4o,o 1435,0 1437,0 36,0 
Mal"ktpreiae llll ~8,25 ~8,40 38,65 ~8,65 ~8,65 ~8,75 ~8,65 
Prix de marché Ff ~6,50 ~6,50 36,50 ~6,50 ~7,00 ~7,00 137,00 
Prezzi di mercato Lit 
- - - - - - -
Prix de marché Flux . 
Marktprijzen Fl bo,95 bl,2.5 :n,45 ~1,45 131,55 bl 6o 31,55 
Mai.s Granoturco 
21-2? 28-6 7-n 
436,< 430,1 429,< 
~8,50 38,5 38,5< 
36,75 J6,5« 36,5< 
- - -
. . 

















Prix de marché/Marktprijzen Fb 434,2 ~40,2 437,8 ~36,4 ~35,6 ~45,3 ~43,1- 436,2 439,4 440,~ 438,~ 
Harktpreise DM 44,50 45,00 45,50 ~5,50 ~5,00 46,75 ~6,75 ~7,00 
-
44,7~ ~2~,25 
Zone la plus déficitaire 
Prix l.ndicaÎifa Ff 45,78 1 
46,24 46,70 1 
Prix d'intervention Ff 41,34 1 41,80 42,26 1 
Prix de marché Ff 
- - - - - - - -
- - -
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatifs Ff 41,43 1 41,89 42,35 1 
Prix d'interventl.on Ff 39,43 1 39,89 40,}5 1 
Pr1x de marché Ff 46,12 46,34 46,55 
-
45,58 ~8, 78~8,31 47,57 
-
47,73 47,92 
Prezzi indicativi Lit 4.320 4.320 4.}20 T 
Prezzi d' intervento Lit 
- -
- 1 
Prezzi di mercato Lit 4.900 4.900 
- - - - - - - -
-
Prix de marché Flux : 
Marktprijzen Fl }0,15 31,35 31,60 32,70 35,75 38,35 }},85 32,50 30,50 30,45 
Hartweizen Grano duro Durwa tarw 
Prix de marché/Marktprij zen Fb - - - - - - - - - - -
Marktpreiae DM 
- - - - - - - -
- - -
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs FC 60,19 1 6o,65 61,11 1 
Prix d 1 intervention !'f 56,14 1 56,60 57,06 1 
Prix de marché Ff - - - - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 57,69 1 58,15 58,61 1 
Prix d'intervention Ff 54,92 1 55,38 55,84 1 
Prix de marché FC 60,24 59,72 60,39 59,82 - - - 60,51 60,79 60,36 61,31 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 9.280 1 9·335 T 9.390 1 
Prezzi d. • intervento Lit 8.680 1 8.735 1 8.790 1 
Prezzi di mercato Lit 9.400 9.4?5 9.475 9.4?5 9.525 9.550 -
- -
- -
Zona più ecced.entaria 
Prezzi indicativi Lit 8.5}0 1 8.585 8.640 1 
Prezzi d • intervento Lit 8.880 1 8.935 8.990 1 
Prezzi di mercato Lit 8,600 8.600 8.6oo 8.650 8.650 8.650 
- - - - -




- - - - - - - - - - -
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 




f- 1 ........ _ ... ! .............. L ~-..... ~ ---1 _,..--r-···,_...r-- -__ .. ,,. 







VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIII IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI Vil VIR IX x Xl Xli 1 Il Il IV V VI VI VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/
100 
kg 1 1 _r···L. _____ I 1 1 1 1 1 1 1 DM/1l0kg 
40 
36 
10 r--~r... .-·---····-- ... r-·-··-·-·-· .. ···-····· .. --1""""" r- . ....r--1" 
···- _l··- 1 -~-r_,...... __ , ...... ,.. r 





> <: DEUTSCHLAND (BR) 









1962 1 1963 1964 1965 1966 
OOkg FR~NCE Fl/100kg 
-~ --~·-.r-·· 
r·- ' ~~tl 1 -_,. 
- Î\ ~ 
1 
Vil VIl IX X Xl Xli 1 Il IN 
1962 
-
IVVVIVIIVIIIIX x Xl Xli 1 Il Ill IV VVIVIVIIIXX Xl Xl 1 Il Ill IVVVIVIIVIIIIX X Xl Xli 1 
1963 1964 1965 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
> 
Il • IV V VI 1966 
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
OC/100~--~---r--~---,----~--r---~--~--~--~--~--~--~--~~--~ ITALIA Urel100kg 







5~--~----4----1----4----1----+----+----+----+----+----+----+----+----~---+----l ~ < 3~ 
r t 
O VI VRI IX X Xl Xli 1 H Il IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI O 




: ~ 1 - 1 =K;t; : r--+--+-----+--+-------l-----1-: 





O VI VIl" IX X Xl Xl 1 H Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl Vil IX X Xl Xl 1 Il Ill JI/ V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 




8 ~1 _r--~---'~ 









0 1 ~ 1 IV V VI Q VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il œ IV V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI VR VI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 
Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 7 à 18 1 Erlduterungen Seite 7 bis 18 1 Spiegazione pagine 7 a 18 1 Toelichting bladzijde 7 tot 18 
1 EWG-GD VI-F 1-6503. Ji. 
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.. ..1. ............ - 1 1 1 ~ 1 1 r ._--J·~·-~L~ .... ~-.. ~· ·~" +-1 --+----+--J----~ 400 
>r-- -- ~ :--~·""-~" 1·-~--- r,-~·-- -. --j---+----t---~i:: 
VIl VIH' IX X Xl Xli 1 JI Ill IV V 1 VI VIt_ lVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 H Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
/100k -.....,---:r----r--r-----,----,-----,.---,-----,---;----,--~r---,------,--,------,~ DM/100kg 
RE -~ , ~ 1 1 1 1 1 =--y-----'---+-----+-----t-----t---
H -- - . - i ' _, --L- 1. = _, ,.r-" .. ··- ----- "L ~--' __ , __ , _ ,. ·- --· --- ..... 




9 ,- i ---- 1 t-~ li ----+----+---+----
: -T-l • 1 r-t ___ -+----+---1---t----t---r--~ :: 
6 -1--+-1 _j___ 1 ~ +-+'----+'--+---t----t--t----t----t----t--r---t- 24 
0 
( DE~TSCHLAND(BR) 1 j" 
0 
VIl VIII IX X Xl Xll 1 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VUJ IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 tl Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
55 
~1 1100~-~~,-~--~--~r~-+~l,---r-----,----,-----,.---~----,---;------,---;----,--ro~~ FRANCE "=-~- -~~-17~ 50 
1 1 ~ _: ... :······· -~r-·s .. -···r -~ .... Jp 45 
9 ······~·]"' 1 1 _ _,----l \ 1 ••••••• -c=-l 1 -+-1 ---t~--.r----t-----t----t--
8 ---- ~-.r-;:..:.r-=-r~i--rr.r L-~~:~:-..r="' _ _... .... r~ l_rrr_,--r_j---.r-'" 
7 _1-=J __ -t----r--r 
6 f--- - __ l -- ----r--- -- ----+-----t----+---+--t--+---t----T----t---t-~ 
2 r ? 
0 ( 1 
VIl VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
1962 1 1963 1964 1965 X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
Pnx 1ndlcalifs 11 1 Rtchtpre1se n 1 Prezz1 tndicat1v1n 1 Richtpnjzen n 
Pnx d'intervention 2' 1 lnterventionspreise 2' 1 Prezzi d' intervento 2' 1 lnterventieprijzen 2' 
Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Pnx de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Prix de marché 2' 1 Marktpre1se 2J 1 Prezz1 di mercato 2' 1 Marktprijzen 2' 
1l FRANCE Zône lo plus déf1C1t01re 1 HouptzuschuBgeb1et 1 Zona p1ù def1c1torio 1 Geb1ed met hot grootste tekort 
2






Explicat1ons p 7 à 18 1 Erlciuterungen S 7 b1s 18 1 Sptegaz1one p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 
EWG- GD VI- F 1 -6504. 25 
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Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100 kg --r--"""""ï-~"'F"'=""""'f=="F"===f'=='i""""="""F=='F"'==r-==r===-r====;===;=='"""'T~Lire/100kg 
ITALIA 6500 
6000 
10 4-----~---+----4-----~---+----4-----+----+-----r----+-----+-----~---+----~----+-----l 5500 
94-----~---+----4-----~---+----4-----+----+-----r----+---~-----T----~~.-----r----t-----r5000 
8 --r--





O VIIVIIIIX X Xl Xli lllllliiiVIVIVIIVIIIvmllxlxiXI Xli IIIIIIIIIVIVIVIIVIIVIIIIX X Xl Xli 1 Il Ill IVIV VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 






11 --1---+-l -+--J ------r--+------t----t-------+--+----+---~----+-------+----+----t-
1: ~ 1 ~------+--+-----+--+-------+-----~~ ~ l 1 r--.................... J .. -J ... r:.:;:= .............. =i---....... J --+-------+---+---1-
: -------- :----~---~- L--r~--1-..1'----+-----+i--+--+----+--+ 
64-----+----+-----r----+---~-----r----+---~-----+----~----~---+-----r----+---~-----l-
s 1 0~~~~~~~~~~~~~~~~ 
VIl VUI IX X Xl Xli 1 H Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli Ir 







~ 1 0 




UC/100 kg --1r----r1--,..---r---r=-..,----,------;----,----,--r----.---,--,---,- Fl/100kg 
NE0ERLAN0 




9 1 +-~--A-+--~-~----~----~--~~J----.... ~~ ... r ..... r~~--r·· __ ......+ ...... __ ......_ ...... ~ .. ---~----+--~------1 
a - ~ ................ ! ... ~ ... ---.~:~ ..... ::::: ... r 
7 :--=· .... _,_,, ____ , ............................ _.J. 
24 
64---4----+---~----+----+----+----+----+----+----r----+----r----+---4----4-----l 
t ~ O~VI~I~~~IX~XTX~I~i)X~ll~I~I~I~II~I~IV~V~VI~V~ll"'V~lli~I~X~X~X~Ir.XI~Ir.l~ll~III~IVTV~V~Ir.V~llrVI~llriX~X~XI~X~II+71~11TI~II+I~VrV~V~IrV~ll~VI~ll~IX~XTX~ITX~ll~lrl~l~ll~lriV~V~VI~-O 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix indicatifs 1 R1chtpre1se 1 Prezzi 1ndicativi 1 RichtpriJZen 
--------------- Prix d'intervention 1 lntervent1onspreise 1 Prezzi d' intervento lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
--------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi d1 mercato 1 Marktpnjzen 
Zône la plus défiCitaire 1 Hauptzuschu8gebiet 1 Zona più def1citana 1 Gebied mel hel grootste tekorl 
Zône la plus excédentaore 1 Hauptüberschu8gtbiel 1 Zona p1ù eccedentaria 1 Geb10d mel hel groolsle averse hot 
Explications p 7 à 18 1 Erlàuterungen S 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 
IEWG-GD VI- F1-6504.26 
37 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg 
FR1NCE 





1 ~--· ~~ -~ • - r--- ,:::;:.-r··:::r-r- 1 ~v ..r=:_-:; ..... 1 ~. ..r. 1 1 J 
...4::.--.... . ...... --J"·_....... ~_J- --~ l 
.. --·...1. ..- 1 























1963 1964 1965 
Prix indicatifs' 1 Richtpreise1l 1 Prezzi indicativi1l 1 Richtprijzen•> 
Prix d'intervention2l 1 lnterventionspreise2l 1 Prezzi d' intervento2l 1 lnterventieprijzen 2> 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
Prix de marché2> 1 Marktpreise2l 1 Prezzi di mercato2> 1 Marktprijzen2l 
1l Zônt la plus défieilairt 1 Hauptzusehu8goboot 1 lana p1ù dtfle1tar10 1 Geb1td met htl grootsto tokort 
2lzônt la plus oxeédonta~ro 1 Houptuborsehu8gobtet 1 Zona più oeetdontana 1 Gebitd mot htl graotsto ovorsehot 
J ____ 
~ ~- ..... 1 .-r-.. --r~ 1 1 ~ '\~i 1 ~----1 J 1 ~ ~~ 1 l_r.r--~~~~~~ 
1 
Vll VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V 1 VI VIl VIII IX X lXI lXII 1 Ill 1111 IV IVIIVIIIVIIIIX 1 X lXI lXII Il Il IV V 1 VI VIl lVII li X X lXI lXII 
1962 1963 1964 1965 
----- Prix indicatifs 1l 1 Richtpreise1> 1 Prezzi 1ndicativin 1 Richtprijzen 1l 
------------- Prix d'intervention 1l 1 lnterventionspreise 1l 1 Prezzi d' intervento 1l 1 lnterventiepriJzen 1l 
................................. Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
----- Prix de marché 1l 1 Marktpreise 1l 1 Prezzi di mercato 1l 1 Marktprijzen 1l 
----------- Prix de marché 2l 1 Marktpreise2> 1 Prezzi di mercato2> 1 Marktpnjzen 2> 
1) Zôno la plus déf1C1Ia1rt 1 Houplzusehu8goboot 1 Zona piÙ dtlieltar~a 1 Gebttd mot hot graatsto tokort 
2) Zôno la plus neédontaire 1 Houptubtrsehullgtllitl 1 z- PIÙ oec:tdonlarla 1 Gtllitd mot hot ,. ...... OHrsehot 















1 Il ni lVI V VIl 0 
1966 
EWG-GD VI-F 1-6504.20 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS INTRACOMMUJI AUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE BEn'INGEN 
Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar ; 
BELGIQUEjBELGil!: 
Provenance l 9 6 5 
Berkunft Description - Beachreibung l 9 6 4 
Provenienza Deecrizione - Olllschrijving Herkomat JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 'aohte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/DreapelprÜ:r.en : 
Belgique 
Be lil-l Fb 496,0 496,0 496,0 500,0 50},0 508,c 51},( 5l9,C 524,0 529,0 
DM 
- - - -
- - - -Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fb 




- - - -
- - -
-
Ff 45,8o 45,}1 46,}7 46,05 46,87 48,2S 49,21 !19,9 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 46},9 458,8 469,6 466,4 474,E 488,< 499, 505,9 
Prélèvements Fb 27,8 }2,6 25,2 28,5 2},7 14,5 lO,} 9,} 
Lit 
- - - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - - -
-
Prelievi Fb 
- - - - -
- - -
Flux 602,0 602,2 602, 
Prix franco frontière 
607,2 612, 618, 624,~ 6}1,1 
LUXEMBOURG Fb 6o2,0 6o2,2 602,2 607,2 612,' 618, 624,~ 6}1,1 
Prélhementa Fb 
- - - - -
- - -
Fl 








- - - - - -
- -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
Belgique Fb 396,0 }96,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 4l6,oi4l6,o Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgil 
DM 
- - - -
- - - -Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - - -
Abach8pfungen Fb 
- - - - - - -
-
Ff 6,24 7,88 38,25 }7,75 }8,56 38,96 39,22 
-
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 67,0 J,s3,6 387,4 382,3 390,5 394,6 397,2 
-
Prélève•ente Fb 4,5 ~.3 14.3 ll,O 7,4 5,0 6,9 
-
Lit - - - - - - - -Prezzi :franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux b57,0 557,2 557,2 562,2 566,9 571,7 576,6 577,, Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb b57,0 557.2 557,2 562,2 566,9 571,7 576,6 577,, 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
-
Fl ~7,05 26,56 27,07 27,72 27,68 28,26 29,25 -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb ~73,6 366,9 }73,9 382,9 }82,3 390,3 404,0 
-
























INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per im.portazioni verso : Voor invoaren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JAN FEB 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
1-10 ~1-17 ~8-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique Fh 513,0 519,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen : België 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb - - - - - - - - -(BR) 
Abscbôpfungen Fh 
- - - - - - - - -
Ff 48,93 49,07 49,48 49,83 
Prix franco frontière 
50,04 49,71 49,91 50,01 50,26 
FRANCE Fb 495.5 496,9 501,1 504,6 506,7 503,4 506,< 507,< 509,0 
Prélèvements Fh 13,0 13,0 7,0 7,0 8,0 11,0 11,0 7,0 10,0 
Lit 
- - - - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - -
Flux 624,6 624,6 624,6 624,6 630,8 631,2 631,2 631,< 636,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 624,6 624,6 624,6 624,6 630,8 631,2 631,2 631,< 636,2 
Prélèvements Fb 









- - - - -
Heffl.ngen Fb 
- - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
!J>rix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fh 410,0 413,0 IPrezzi d • entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM 
- - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - -(BR) - - - - -
Abschéipfungen Fb 
- - - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
38,95 39,20 }9,64 
- - - - - -
FRANCE Fb 394,5 ~96,9 401,5 
- - - - -
-
Prélèvements Fb 11,0 11,0 4,0 
- - - - - -
L~t 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fh 
















50,99 50,9 50,71 
516,4 515, 513, 







636,2 636, 636,< 
















lux 76,6 ~76,6 576,6 576,6 5?6,8 577,2 577,2 577,2 577, 1577,2 577,2 577,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 76,6 ~76,6 576,6 576,6 5?6,8 577,2 577,2 57?,2 577,2 ~77,2 577,2 577,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
- - -
Fl ~9,01 29,61 
- - - - - -
30,10 30,0 29,8 29,7 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 00,7 408,9 
- - - - - -
415,7 415,1 411, 410,9 
Heffingen Fb ~.o - - - - - - - - - - -
40 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 
Description -Ber kun ft Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Descriz~one - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 417,0 417,0 417,0 420,0 423,0 427,C 43l,C 4}4,0 437,0 437,0 Prezzi d'en trata/Drempelprij ~en België 
DM - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 




- - - - - -
- -
Ff 36,85 37,21 37,5 38,56 39,0. 39,5 39,6 40,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 373,2 376,9 380, 390,6 395, 4oo, 401, 407, 






ITALIA Fb 4o3,4 
- -
- - - -
-
Prelievi Fb 9,7 
- -
- - - - -
Flux 
- - - - - -
-
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
Prélèvements Fb 














- - - -
-
Avol.ne Ha fer Ave na 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 375,0 375,0 }75,0 378,0 38l,C }85,C 389,C 392,0 395,0! }95,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgi!i 
DM 
- - - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - - -
AbschlSpfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 26,69 30,41 }},49 
Prix franco frontière 
35,83 36,1C 37,7~ 38,3C }8,07 
FRANCE Fb 270,3 307,9 }}9,2 362,8 365,E 382,5 387,5 385,6 
Prélèvements Fb 100,2 62,5 }0,6 10,5 2,9 
- - 2,0 
Lit 
- -
- - - - -
-Prezzi franco• fr on ti.era 
ITALIA Fb - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - - -
Fl - - - - - - - -Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - -
















PRI.l DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 




PRELEVEMENTS INTRACOMMUJI AIIT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFIINGEII 
PRELIEVI INTRACOMIINITAHI 
INTRACOHMIINAIIT AIRE HEFflNGEII 
Pour importations vers Fttr Einfuhren nach : Per im.portazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQIIE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JAN FEB 







1-10 11-1? 18-2~ 25-}~ 1-? 8-14 ~5-21 p-28 1-? 8-14 15-21 22-2~ 
orge Gers te Orzo Ger at 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique J'b 4}1,0 4}4,0 4}?,0 
1 Prez&i d 'entrata/Drempelpri.izen Beldë 
DM 
- - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - -(BR) - - - - - - -
Abscb5pfungen J'b 
- - - - - - - - - - - -
Ff }9,51 }9,06 }9,91 4o,oo 
Prix franco frontière 
4o,4o 4o,2 4o,2 ~,1} 40,32 39,88 39,8 39,8 
FRANCE J'b 4oO,l }95,5 4o4,2 4o5,1 4o9,< 4o?,E 4o8, ~06,5 4o8,3 403,8 403, 403, 
Prélèvements J'b 26,0 }1,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 29,0 29,0 29,0 
Lit - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA J'b 
- - - - - - - - - - - -
Prelievi J'b 




- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LIIXEIIBOURG Fb 
- - - - - - - - - - - -
Prélèvements J'b 
- - - - - - - - - - - -
Fl 
- - - - -Prijzen franco-grena - - - - - - -
NEDERLAND J'b 
- - - - - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - -
- - - - - -
- - -
Avoine Ha fer Ave na Baver 
tpr1x de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique J'b }89,0 }92,0 }95,0 1 jPrezzi d 'entrata/Drempelprijzen Belg1ë 
DM 
- - - - - - -
- - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - - - -(BR) 
Abach5pfungen Fb 
- - - - - - - - - - - -
Ff ~8,25 
-
}8,2? }8,;:59 ;:58,04 }8,11 
- -
38,6 j,8,60 38,60 ;:~8,60 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8?,4 
-
}8?,6 388,8 }85,2 }85,9 
- -
391,! "90,9 390,9 390,9 
Prélèvements Fb 




2,0 2,0 2,0 2,0 
Lit 
- - - - - - - - - - - -P.rezzi franco-frontiera 
I!ALIA Fb 
- - - - - - - - -
- - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
- - - -
IF1ux 
- - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - -
- - - - -
- - - -
Prélèvements J'b 
- - - - - -
- -
- - - -
Fl 
- - - - - - - - - - - -Prijzen franco-grene 
NEDERLAND J'b 
- - - - - - - -
- - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - - - - - - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 





Pour importations vera FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1964 
Berkunft Description • Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Deacrizione - OmechrijYing Berkomat 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Far:~• de ~J::,tèndre Mehl von Weizen A ~:r~~um!! t!r:7:i~to Me el van zach te tarwe und von Men korn •• van 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
: 
Belgique Fb 782,2 782,2 782,2 787,8 792,0 199,0 8o6,o 814,4 821,4 828,4 8}4,0 8}8,2 S05,7 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Bel!;.& 
DM 
-




775,0 77},} 785,1 789,E 786,? 787, 789,5 
(BR) 
Abacb6pfungen Fb 
- - - - - - -
-
Ff 65,11 66,44 66,94 67,5} 67,5 67,5~ 67,54 67,99 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 659,4 672,9 677,9 68},9 684, 68}, 68}, 688,6 
Prélhemente Fb 85,0 71,8 66,} 66,} 70,9 77,4 84,5 88,5 
Lit 9.48} 9.4}2 9.50~ 9.595 9.67 9·74 9.?4 9.8?7 
Prer.si franco-frontiera 
ITALU Fb 758,7 754,6 760,~ 767,6 774,c 779, 779, 790,2 
Prelievi Fb 
- - - - - - -
-
flux SOl,? S01,9 SOl, 8o8,s 817, 826, 8}5, 844,8 
Prix franco frontHre 
LUXEMBOURG Fb SOl,? 801,9 801, 8o8,s 817, 826, 8}5, 844,8 
Prélheaenta Fb 
- - - - - - -
-
Fl 52,90 52,92 5},4c 5},4~ 51,5 51,9 5},6 55,02 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 7}0,7 7}0,S 7}7, 7}8, 712, 718, 741, 760,0 
Boffingen Fb 14,5 14,5 7,7 14,0 4},0 44,1 27,9 14,9 
Farine de seigle Msbl YOil Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de aeull / Scbwellenpreiee 
Pressi d'entrata/Drea~e1pri~zen 1 
Belgique 
BelStl Fb ~}7,7 6}7,7 6}7,7 641,9 646,1 651,7 657,} 661,5 665)665,7 665,7 665,7 652,9 
DM 
- - - - - - - -lrei-Grenze-Preiee 
DEUTSCHLAND 
Fb - - - - - - - -(BR) 
Abecbllpfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff ~5,5} 55,49 55,40 55,99 56,26 56,52 56,28 56,17 
Prix franco frontière 
FIWtCE Fb ~62,} 562,0 561,1 567,0 569,8 572,4 570,0 568,9 
Prélèvements Fb ~1,1 }7,1 }7,1 }7,1 }9,1 4},0 46,4 55,} 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb 
- - - - - - - -
Prelini Fb 
- - - - - - - -
Flux ~}8,7 7}8,9 7}8,9 745,9 752,6 759,4 766,} 766,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 17}8,7 7}8,9 7}8,9 745,9 752,6 759,4 766,} 766,8 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 6,66 ~7.7} }8,77 
Prij zen franco-grene 
}9,2} }9,67 4o,ll 40,51 ~,88 
BEDERLAND Fb ;o6,4 lszl,l ,,,5 541,8 ~7.9 554,0 559,5 ~4,7 
Heffingen Fb !14,2 179,6 ~5,1 ~5,1 ~},2 61,2 61,2 61,2 
PRIX DE SEUIL 
SCBIYELLENPREISE 
PREZZI D' EIITR.\r A 
DRDIPELPRIJZEN 

















DescriPtion - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
BELGIQUE/BELGIE 
JAN 
Voor invoeren naar 1 
l 9 6 5 
FEH MAR 
B-14 ~5-21 p2-28 1-7 8-14 15-21 22-28 
Farina di frwaento Me el van zach te Farine de blé tendre 
et de méteil 
Me hl von Wei2 en 
und von Mengk.orn e di frumento segalato tarwe en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreiae Belgique 
















Fh 8o6,o 814,4 821,4 
Fb 786,7 786,7 789,2 789,2 789,3 789,~ 789,~ 789, 789,5 789,5 789,2 789,2 
Fh 
Ft ~71 52 67,52 67,52 67,52 67,96 6$,00 68,00 68,0068,50 68,45 68,45 68,45 
Fh ~83,8 683,8 683,8 683,8 688,3 688,7 688,7 688,7693,7 69},2 69},2 69},2 
Fh 84,5 84,5 84,5 84,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 
L1t l9.756 9,677 9,777 9.777 9,877 9.877 9.877 9.87719.886 9.886 9.886 9.886 
Fb 8o,4 774,2 782,2 782,2 790,2 790,2 790,2 790,2790,8 790,8 790,8 790,8 
Fh 
Fb 
F1 ~2,56 \53,38 54,61 54,51 55,01 55,04 55,02 55,02b5,51 55,51 55,48 55,48 
Fb 25,9 17371 3 754,3 752 1 9 759,9 760,} 759,9 759,91766,7 f766,7 766,4 766,4 
Fb ~} 1 2 ~1,9 141 9 141 9 14,9 14,9 141 9 14,5 14,9 14,9 14,9 14,9 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 






















Fb ~7},4 568,4 568,4 568,4 568,6 569,0 569,0 569,0 573,6 573,E 573,6 573 6 




lux 66 1 } 66,} 766,3 766,} 766,5 766,9 766,9 766,9 766,9 766,9 766,9 66,9 
Fb 66,3 1766,} 766,3 766,3 766,5 766,9 766,9 766,9 766,9 766,9 766,9b66,9 
Fb 
Fl i+o,52 ~,54 4o,54 4o,44 4o,87 4o,90 4o,88 4o,88 40,88 40,88 40,82 40,85 
Fb 59,6 ~59,9j559,9 558,6 564,5 565,0 564,6 564,6 564,6 564,6 563,9 564,} 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLE!IPREISE 
PREZZI D' ENTHATA 
DREHPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance DescriptJ.on - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Herkunft 65 
Provenienza Descrizione - Omachrij ving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen d· frumento van zachte tarw 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . Belgique Fb 844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 870,5 879,6 887, 894, 900,7 905,3 870,1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · Be1g;_i 
DM 
- 66,79 67,25 - 68,29 66,38 68,66 69,01 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 834,9 840,6 853,7 829,8 858,2 862,6 - -(BB) 
Abschlipfungen Fb - - - - - - - -
Ff 70,57 71,81 72,27 72,90 73,18 72,90 72,89 74,44 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 714,7 727,2 731,9 738,2 741,2 738, 738,2 753,9 
Prélèvements Fb 92,3 8o,o 74,9 74,9 76,4 86,9 94,6 88,4 
Lit 10123 9962 10034 10130 10213 1028~ 10285 10415 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 809,9 797,0 802,7 810,4 817,0 822,8 822,8 833,2 
Prelievi Fb 3,4 9,5 4,7 3,1 0,1 5,4 10,2 7,8 
nux 821,7 821,9 821,9 
Prix franco frontière 
828,9 837,6 846,4 855,3 864,8 
LUXEMBOURG Fb 821,7 821,9 821,9 828,9 837,6 846,4 855,3 864,8 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
-
F1 56,05 56,07 56,55 56,55 54,73 55,1 56,80 58,17 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 774,2 774,4 781,1 78i1.,1 756,0 761,; 784,6 803,5 
Beffingen Fb 33,7 33,7 26,8 33,8 63,6 64,6 48,8 35,9 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . Belgique Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,E 875,2 883,6 890,6,897,6 904,8 909,0 874,3 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · Be1gië 
DM 
- - - - - - -
-Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BB) Fb - - - - - - - -
Abschl:Spfungen Fb 
- - - - - - - -
Ff 80,78 78,47 78,37 
Prix franco frontière 
78,39 78,63 78,92 78,68 81,89 
FRANCE Fb 818,1 794,7 793,7 793,9 796,3 799,< 796,8 829,3 
Prélèvements Fb 6,7 17,3 17,3 23,8 26,2 31,0 40,7 17,4 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
-
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - -
- -
F1 
PriJ zen franco-grene 
57,94 57,96 58,49 59,07 59,63 59,72 60,12 60,63 
NEDERLAND Fb 800,3 800,5 807,8 815,9 823,6 824,9 830,4 837,5 
Heffingen Fb 12,6 12,6 5,0 5,0 - 5,1 6,3 6,3 
PRU DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per impartazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 ProTenance 
Description - Beschreibung Ber kun ft JAN FEB Provenienza Descrizione 
- Omachrijving Berkoaet 
l-lO ll-17 18-24 25-:51 l-7 8-14 l5-2lj22-28 l-7 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Weizen di frumento 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entra ta/Drempel pri.i zen 
Belgique 
1 België l'b 
870,5 879,6 
1»1 8,39 8,39 68,99 68,99 69,00 69,01 69,01 69,01 69,0 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
l'b ~.a ~54,8 862,4 862,4 862,5 862,7 862,7 862,7 62,7 (BR) 
Abachl!pfungen l'b 
- - - - - - - - -
Ff 2,89 1?2,89 172,89 72,89 
Prix franco frontiàre 
74,41 74,45 74,45 74,45 174,95 
FRANCE Fb 38,2 38,2 738,2 738,2 753,6 754,0 754,0 754,0 59,0 
Prélèvements l'b ~.6 ~.6 f-14,6 94,6 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 
Lit 029'+ 0215 0315 10315 10'+15 10'+15 10'+15 10'+15 1042 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA l'b !!23,5 17,2 ~25,2 825,2 833,2 833,2 833,2 833,2 833, 
Prelievi Fb ,5 5,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 15, 










meal van zachte tarwe 
887,1 
1 
69,01 68,99 68,99 
862,7 862,4 862,4 
- - -
74,90 74,90 74,90 
1758,5 758,5 758,5 
88,4 88,4 88,'+ 
1042 1042'+ '10424 
833, 833,9 833,9 
15, 15,7 15,7 
871, ~71,9 871,9 
LUXEIIBOURG Fb ~5.5,3 855,3 85.5,3 855,3 864,5 864,9 86'+,9 864,9 871,9 871, 71,9 871,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grene ~5,71 6,56 57,76 57,66 58,16 58,19, 58,1"1 58,1 57,66 57,6E 7,63 57,63 
IIEIIERLAND Fb 769,'+ 781,2 797,8 796,'+ 8o3,'+ 8o3,8 8o3,4 8o3,~ 796,4 796,~ 1796,1 796,1 
Heffingen Fb ~4,2 52,5 35,9 35,9 3.5,9 35,9 35,9 35,9 53,9 53,9 53,9 53,9 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrieas Semole e semolini Grutten,gries en gries-de blé dur von Hartweizen di «rano duro me el van-durum tarn 
~ix de seuil. / Schwellenpreise 
: 




- - - - - -
-
- - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Fb 
- - - - - - - - - - - -
Ff 9,02 78,52 78,52 78,52 78,5'+ 
Prix franco frontière 
81,6'+ 83,6 83,6 83,5 85,62 85,62 85,62 
FRANCE l'b faoo,2 795,2 795,2 795,2 795,'+ 826,8 847,5 8'+7, 846, 867,1 867,1 867,1 
Prélèvements Fb ~7,3 42,3 '+2,3 '+2,3 50,5 19,1 
-
-
6, 6,5 6,5 6,5 
L1t 
- - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
I~ALIA Fb 
- - - - - - - -
- - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
- - - -
lux 
- -
- - - - - - - -
- -Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Fb - - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - - - -
Fl 6o,l3 6o,l5 60,15 6o,05 6o,62 6o,6 60,6 6o,63 61,1 61,17 61,1'+ 61,1'+ 
Prijzen franco-grene 
IIEIIERLAIID Fb 830,5 830,8 830,8 829,4 837,, 837, 837, ~37,4 8'+4, 8'+4,9 8'+'+,5 84'+,5 
Heffingen Fb 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6, 6,3 6,3 6,3 
















Pour illportationa Yere Fllr l!:infuhren nach : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCIILAND (BR) 
.ProYenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Herltunft Description - Beschreibung 65 
Provenienza 
Herkomat Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-Blé tendre Weicbweizen Grano tenero Zacbte tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Dremoelorijzen" (BR) Ill 47,80 47,80 48,25 48,69 49,12 49,54 49,94 50.}4 50.7 51,oq 51,4 51,8c 49,71 
Fb 515,9 5llS,6 508,0 511,0 516,5 526,1 528,6 5}3,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 41,28 40,85 40,64 BELGIE 
40,88 41,32 42,09 42,29 42,71 
Prélèvements DM 6,10 6,52 7,23 7,39 7,27 6,99 7,21 7,21 
Ft 47,07 46,88 47,45 48,33 49,15 50,26 51,2 51,72 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 38,13 37,98 38,45 39,16 39,8 40,7ii. 41,5 41,9( 
Prélèveaents DM 9,24 9,40 9,43 9,10 8,83 8,41 8,04 8,oE 
Lit 
Prezzi franco- fron tiera 
7.015 6.790 7.108 7-311 7.371 7.47( 7.44l 7·55( 
ITALIA DM 44,90 43,46 45,49 46,79 47,2 47,8 47,6 48,3 
Prelievi DM 2,47 3,87 2,32 1,43 1,55 1,25 1,92 1,~ 
Flux 609,3 
Prix franco frontUro 
6o8,8 608,1 613,8 619, 626, 632, 6}8, 
LUIEIIBOURG DM 48,74 48,70 48,7 49,10 49,51 50,0 50,5 51,0 
Prélèvements Ill - - - - - - - -
1'1 36,46 36,}8 36,2 37,36 38,1 38,8é 40,0 41,4 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND DM 40,29 40,20 40,03 41,28 42,12 42,94 44,27 45,7 
Heffingen Ill 7,09 7,31 7,79 7,04 6,53 6,36 5,28 4,2 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de aeuil/Sc'~~ellenprei~~ Deuts~~and 
Prezzi d' entrat Drem,el,ri 'en 1 (BR Ill 43,60 43,60 44,05 44,49 44,92 45,3"1 45,74 46,14 46,52 46,89 47,25 47,60 45,51 
Fb 99,2 408,8 400,6 392,5 401,8 414,0 421,4 425,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BEL Gill: Ill 31,94 32,70 32,05 31,40 32,14 33,12 33,71 
}4,07 
Prélèvements DM 11,22 10,45 11,56 12,65 12,34 11,82 11,59 11,78 
Ft 37,42 38,91 39,17 38,93 40,00 40,80 41,15 42,70 
Prix franco frontiàre 
FRANCE DM ~0,32 31,53 31,73 31,54 32,41 33,05 33,34 }4,60 
Prélèvellonta Ill 12,84 11,62 11,87 12,59 12,01 11,85 12,02 11,09 
Lit - - - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
- - - - - - - -
Prelievi DM - - - - - - - -
Flux 564,3 563,8 563,8 568,8 573,8 579,1 584,1 584,3 
Prix franco frontière 
LUIEIIBOURG DM 45,14 45,10 45,11 45,50 45,90 46,33 46,73 46,75 
Prélèvements Ill 
- - - - - - - -
Prijzen franco-grena 1'1 27,20 26,89 27,46 28,03 27,97 28,41 29,68 30,70 
IIEDERLAND DM 30,05 29,71 30,34 30,97 30,90 31,39 32,79 3,,93 
Heffingen !JI 13,23 13,45 13,24 12,98 13,54 13,58 12,55 11,76 
47 




Pour importat1.ons vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descr1.ption - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-2~ 1-7 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
tM 49,94 50,34 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen: (BR} 
Fb 528,6 528,6 528,6 528,7 533,1 535,0 533,6 533,7 532,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 42,29 42,29 42,29 42,30 42,65 42,8o 42,6S 42,70 42,5 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,71 
Ff 50,92 51,03 51,48 51,78 52,00 51,16 51,45 52,26 52,5 
Prix franco frontière 
FRANCE tM 41,26 41,34 41,71 41,95 42,13 41,45 41,69 42,34 42,5~ 
Prélèvements tM s.~ 8,25 7,79 7,79 7,79 8,45 8,4~ 7,56 7,5E 
Lit 7.488 7.409 7.409 7.450 7·549 7.54 7o554 7.550 7.555 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA tM 47,92 47,42 47,42 47,68 48,31 48,31 48,35 48,32 48,38 
Prelievi tM 1,58 2,08 2,08 2,08 1,59 1,59 1,59 1,59 1,91 
Flux 632,1 632,1 632,1 632,2 638,3 638, 638,~ 638,4 643,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG tM 50,57 50,57 50,57 50,58 51,06 51,06 51,06 51,0 51,47 
Prélèvements tM - - - - - - - - -
Fl 39,25 39,85 40,65 40,88 40,96 41,3E 41,6 41,6 41,59 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 43,37 44,03 44,91 45,17 45,26 45,70 45,9f 46,0 45,95 
Heffingen DM 6,13 5,47 4,59 4,59 4,59 4,20 4,20 3,84 4,33 
Seigle Roggen Segala 
!Prix de seuil/Scbwellenpreise . Deutschland tM 45,74 46,14 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen .. (BR} 
Fb 419,4 419,4 423,8 423,9 424,0 424,0 427,€ 427, 426,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~3,55 33,55 33,90 3},91 33,92 33,92 34,21 34,22 34,09 
BELGil!: 
Prélèvements DM ~1,75 11,75 11,40 11,40 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 
Ff 40,8o 40,8o 41,15 42,02 42,32 42,32 42,82 43,3} 43,33 
Prix franco frontière 
FRANCE DM }},05 3},06 }},}4 34,04 34,29 }4,29 34,70 35,11 35,11 
Prélèvements DM 2,25 12,25 12,25 11,26 11,26 11,26 11,26 10,59 10,97 
Lit - - - - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 
- - - - - - - - -
Prelievi tM 
- - - - - - - - -
Flux 584,1 584,1 584,1 584,2 
Prix franco frontière 
584,3 584,3 584,3 584,4 584,4 
LUXDIBOURG DM 46,73 46,73 46,73 46,74 46,74 46,74 76,74 46,75 46,75 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - -
Fl 29,1.5 «9,75 29,95 30,10 30,36 30,51 31,21 30,74 30,29 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND tM }2,21 32,87 33,09 }3,26 33,54 3},71 }4,48 }},96 33,47 












534,S 534, 534,4 
42,7 42,7 42,75 
7,7 7,7 7,71 
52,5 52,5 52,41 
42,5 42,5 42,47 
7,5 7,5 7,56 
7·55 7·55 7·555 
48,}8 48,~ 8,35 
1,9 1,9 1,91 
643,4 643, 643,4 
51,4 51,4 51,47 
- - -
41,59 42,0l [42,32 
45,95 46,5 46,76 
4,3) 3,7 3,77 
Rogge 
46,52 1 
423,4 423, 423,1 
33,8 33,8 33,85 
12,2 12,2 12,21 
43,8 43,8 [43,84 
35,5 35,5 ~5,52 




584,4 584,4 84,4 
46,75 46,7 6,75 
- - -
}0,24 29,94 9,87 
33,41 }3,08 3,00 
12,61 1},00 3,00 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJ ZEN 








Pour importations vers FUr l!:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
..Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung l 9 6 4 l 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Dremnelprijzen 1 (BR) Ill 41,80 41,80 42,01 42,37 42,73 43,0\ 43,4 43,4' 43,4 43,4 
Fb 435,4 436,5 429,2 431,6 438,1 448,E 455, 458,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 34,83 34,92 34,34 34,53 35,0' 35,8\ 36,4 36,67 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,30 
Ff 37,86 38,03 38,42 39,40 40,3 41,2 41,2 41,77 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 30,67 '30,81 31,12 31,9 32,6 33,4 33,4 33,84 
Prélèvements DM 10,68 10,71 10,37 10,1 9,60 9,17 9,57 9,29 
Lit 5.117 5.372 5.36~ 5.54 5.70 5·77 5.82 5.772 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 32,75 34,38 34,32 35,46 36,53 36,9S 37,2 36,94 
Pre li ni DM 8,63 6,80 7,30 6,47 5,64 5,95 5,70 5.8~ 
Flux 435,4 436,5 429,2 431,6 438,6 448,6 455, 458,! 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,09 35,8\ 36,4 J16,6' 
Prélèvements Ill 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,3( 
Fl 30,57 30,73 30,63 32,04 32,4E 33,02 33,3 33,8~ 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 33,78 33,95 33,84 35,41 35,8 36,4S 36,8 3?,4 
Heffingen Ill 7,67 7,45 7.73 6,57 6,45 6,10 6,10 5,6< 
Avoine Ha fer Av ena Haver 
Prix de seuil/Sc~~ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrat Drem<>el<>r11zen1 (BR Ill 30,10 38,10 38,31 38,67 39,0~ 39,3 39, 7~ 39,75 39, 7~ 39,75 
Fb 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 432,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE I!ol 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 34,57 
PrélèYemente Ill 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 4,74 
Fr 27,85 31,56 34,70 37.36 38,69 39,74 40,19 40,26 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 22,57 25,57 28,12 30,27 31,34 32,20 32,56 32,62 
Prélèvements DM 15,09 12,08 9.79 7,96 7,29 6,75 6,75 6,61 
Lit 5.081 5.341 5.408 5.601 5.603 5·734 5.780 5.727 Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Ill 32,52 34,18 34,61 35,85 35,86 36,70 36,99 36,66 
Prelievi DM 5,15 3,33 3,26 2,44 2,67 2,24 2,28 2,43 
Flux 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 32,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 [34,57 
Prélèvements I!ol 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 4,74 
Fl 29,77 29,63 29,58 
Prijzen franco-grena 
30,16 30,58 30,36 31,35 ~1,62 
NEDERLAND DM 32,89 32,74 32,69 33,33 33,79 33,55 34,64 134,94 













PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DRDIPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
1 9 6 5 
JAN FEB 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 1-10 11•17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Orge Gerate Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland Ill 43,45 43,45 Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen' (BR) 
Fb 54,2 1t54,2 454,2 458,9 459,0 459,0 457,6 457,7 456,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM ~,34 ~6,34 36,34 }6,71 36,72 }6,72 }6,61 36,62 36,49 
Prélèveaenta DM ,67 ",67 6,67 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 
Ff 1,21 
Prix franco frontière 
1tD,71 41,62 41,56 41,90 41,71 41,81 41,65 41,83 
FRANCE Ill 33,39 ~2 98 33 72 33 67 33 95 33,80 33,87 33,75 33,89 
Prélèvements DM 9,62 10,0j 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,2S 
Lit .878 5.808 5.8o8 5.783 
Prezzi franco-frontiera 
5.771 5.771 5·777 5.771 5,78C 
ITALIA DM 7,62 ~7,17 37,17 37,01 36,93 36,93 36,97 }6,93 36,95 
Prelievi Ill .39 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,81t 5,84 5,84 
Flux 54,2 54,2 454,2 458,9 459,0 459,0 457,6 457,7 456,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 6,}4 36,34 36,34 36,71 }6,72 }6,72 }6,61 36,62 36,4S 
Prélèvements DM ,67 ,67 6,67 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,3C 
F1 ~3. 15 33,15 3},55 33,53 
Prijzen franco-grena 
33,66 33,81 34,11 33,94 33,69 
NEDERLAND DM ~6,63 6,63 37,07 37,05 37,19 37,}6 37,69 37,50 37,22 
Heffingen DM [>,10 ,10 6,10 6,10 6,10 5,65 5,32 5,32 5,79 
Avoine Ha fer Ave na 
!J'rix de seuil/Sehwellenpreise • Deu tacbland 
iJ>rezzi d 1 en~rata/Drempelprijzen· (BR) Ill 39,75 39,75 
Fb 21,3 30,8 4}5,6 435,6 4}5,7 430,9 432,3 429,6 427, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~3,70 4,46 34,85 34,85 
BELGIE 
34,86 34,47 34,58 }4,37 }4,2 
Prélèvements DM ~,61 ,85 4,46 4,46 4,46 4,84 4,84 4,84 4,8 
l'f ~9,96 ~0,95 39,98 39,99 }9,76 39.76 40,76 40,77 40,3 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~2,37 ~3,18 32,39 }2,40 }2,21 32,21 }},02 }},0} 32,71 
Prélèvements DM ,94 [>,13 ~.92 6,92 6,92 6,92 6,25 6,25 6,6C 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
.833 ~.763 ~.763 5.7}8 5·725 5.725 5.732 5.727 5·73 
ITALIA DM 7,}3 ~6,88 ~6,88 }6,72 36,64 }6,64 36,69 36,65 36,71 
Prelievi Ill ,98 43 ~,4} 
' 
2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,4 
Flux 21,3 30,8 ~}5,6 435,6 435,7 430,9 4}2,3 429,6 427,8 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG DM 3,70 4,46 ~4,85 34,85 34,86 34,1t7 }4,58 34,}7 34,2 
Prélèvements DM ~,61 ,85 ~,46 4,46 4,46 4,84 4,84 4,84 4,84 
F1 ~.7? 
PriJZen franco-grena 
1,47 ~1,72 31,69 31,40 31,50 31,85 31,73 31,43 
NEDERLAND Ill ~.oo 34,78 ~5,05 ~5,02 ~4,69 ~4,80 }5, 19 35,06 34,73 








8-14 15-21 22-28 
Gerst 
43,45 1 
453,E ~53,1 53,1 
36,25 ~6,25 36,25 
6,72 6,72 6,72 
41 ,3S 1'1,34 1,35 
33,54 ~3,50 33,50 
9,25 9,29 9,29 
5.78C 5·780 ~·776 
36,9 36,99 36,97 
5,8 5,84 5,84 
453, 53,1 453,1 
36,2 ~6,25 36,25 
6,7 6,72 6,72 
33,6~ ~3,54 33,67 
37,2 37,06 37,20 
5,7S 5,79 5,79 
Haver 
39,75 1 
420, 419,5 424,3 
33,6 ~3,56 33,94 
5, 7C 5,70 5,}7 
40,5 40,5 40,51 
32,8 }2,82 32,82 
6,6c 6,60 6,60 
5·83 5·835 5·836 
37,3 37,35 37,35 
1,9 1,96 1,96 
420,1 19,5 1+24,3 
33,61 33,56 ~3,94 
5,7 5,70 5,37 
31,4 1,41 ~1,56 
34,73 4,70 ~4,87 
4,58 4,58 4,58 
PRIX Dl SIUIL 
SCHWJ:LLDIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZIII 




PRELEVDŒNTS DITRACOIIIIliN AUT AIRES 
INNERG.EIŒINSCHAFTLICBI ABSCHOPFUNGIII 
PRELIEVI DITRACOIIUNITABI 
INTRACOMIIIIN AUT AIRE HEFFINGIII 
Pour importations vera FUr l!:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DIUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
l 9 6 4 1 9 6 5 lerkwltt Description - Bescbreibung 
Provenienza 
lerkomet Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mals Maie Granoturco 
Prix de eeuil/Schwellenpreiee 1 Deutschland Prezzi d'entrata/Dremp_elprijzen (BR) Ill 41,80 41,8o 42,01 112,37 42,73 43,09 43,45 43,45 43,4~ 43,4S 
Fb 410,8 412,5 413,C 416,4 420,1 425, 430,3 433,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 32,86 33,00 33,04 33,31 33,61 34,0 34,4 34,65 
BELGIE 
Prélèvements Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 
Fr 50,39 51,27 51,44 48,22 49,6~ 50,l( 50,9 52,61 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,82 41,54 41,68 39,07 40,22 40,5 41,2 42,63 
Prélèvements DM 0,54 0,02 - 2,89 2,26 2,26 1,73 0,39 
Lit 5.491 5.461 5.39E 5·346 5.40< 5·58 5.72! 5o768 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 35,14 34,95 34,5 34,22 34,5E 35,7 36,6 36,91 
Pre li ni DM 6,25 6,25 7,07 7,84 7,71 6,88 6,40 6,11 
Flux 410,8 412,5 413,( 416,4 420, 425, 430, 433,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,6 34,0 34,4 34,65 
Prélèvements Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 
Fl 
Prijzen franco-grena 
~8,58 30,08 30,31 30,50 30,82 31,17 31,83 35,13 
NEDIRLAND DM ~1,58 33,24 33,49 33,70 34,05 34,44 35,17 38,82 
Jettingen Ill ~,81 8,24 8,13 8,13 8,13 8,20 7,88 3,15 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/S~~ellenpreiee 1 Deu~:·~fand Prezzi d'entrat DremDlprijzen BR Ill ~9.70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb ~99,4 4oo,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 421,1 
BELGIQUE/ Prix fr&Dco frontière 
BELGIE 
Ill 31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 
Prélhemente Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 
J't - - - - - - -
-
Prix franco frontière 
FRANCE Ill - - - - - - -
-
Prélèvements DM 
- - - - - - - -
Lit 6.077 5.942 5.818 
Prezzi franco-frontiera 
5.847 5.902 5.960 5.913 5.880 
ITALIA DM ~8,89 38,03 37,23 37,42 37,78 38,14 37,84 37,63 
Prelievi DM p,40 1,16 2,30 2,30 2,30 2,63 3,03 3,22 
Flux ~99,4 400,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 421' 1 Prix franco fran tière 
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 
Prélèvements Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 
Fl 28,58 28,73 28,51 29,01 32,32 31,44 30,96 30,13 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill 31,58 31,74 31,50 32,06 35,71 34,74 34,21 33,29 











43,45 43,45 42,88 
Boekweit 
41,3 41,3~ 40,7 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREKPELPRIJZEII 








Pour importations vers Fttr Einfuhren nach Per importaz1oni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Ber kun tt Desci-iption - Bescbreibung JAN J'EH 
Provenienza 
Herko11st Descrizione - Omochrijving 11-1~ 18-cl25-3 1-10 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Mats Mais Granoturco 
Prix de seull/Scbwellenpreise Deutschland Ill 43,45 43,45 Prezzi. d •entrata/Drem_E_e!Fijzen 1 (BR) 
Fb 29,7 1'30,5 430,5 430,7 433,8 434,1 432,3 432,3 432,:5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM ~4,38 ~4,44 34,44 34,46 34,70 34,73 34,58 34,58 34,58 
BELGIE 
Prélèvemen ta DM ,47 ~.47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,4 8,47 8,47 
Ff bo,15 50,70 51,33 51,79 52,13 52,47 
- 53,23 5:5,16 Prix franco frontière 
FRANCE li! ~.63 f1,08 41,59 41,96 42,24 42,51 - 43,13 4:5,07 




15-715 5.740 5-731 5-729 5.729 5.810 5.803 5.812 
ITALIA Ill 6,61 ~6,57 36,73 36,68 36,67 36,67 37,18 37,14 37,19 
Pre lied DM ,40 1'>·40 6,40 6,40 6,40 6,40 5,83 5,83 5,83 
Flux 29,7 30,5 430,5 430,7 433,8 434,1 432,3 432,3 432,3 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 4,38 4,44 34,44 34,46 34,70 34,73 34,58 34,58 34,58 
Prélèvements Ill ,47 ~.47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 




MEilERLAIID Ill 4,53 ~4,53 35,85 36,08 37,27 40,64 
- 38,54 37,05 
Heff1ngen DM ,48 8,48 7,16 7,16 5,74 2,3 
-
4,47 5,96 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
jl>rix de seuil/Schwellenpreise . 
jPrezzi d • entrata/DrempelpriJ zen • 
Deutschland 
(BR) Ill 41,35 41,35 
Fb 17,7 418,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 1'20,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 133,42 
BELGII 
33,48 33,48 33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 33,6 
Prélèvements DM ,50 7,50 7;50 7,50 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 
Ff - - - - - y - - -
Prix franco frontière 
FRANCE DM - - - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - -
- -
Lit ~.968 5.890 5.890 5.881 
Prezzi franco-frontiera 
5-879 5-879 5.885 5.878 5.881 
ITALIA DM 138,20 37,69 37,69 37,64 37,62 37,62 37,66 37,62 37,68 
Prelievi Ill ,63 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,;!2 
Flux ~17,7 1'18,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 420,3 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~3,42 ~3,48 33,48 33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 33,62 
Prélèvements DM b,50 17.50 7,50 7,50 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 
Fl 1,40 130,95 30,40 30,90 31,13 30,08 29,83 29,48 28,83 PriJzen franco-grena 
NEDERLAND DM 4,69 134,19 33,59 34,14 34,40 33,24 32,96 32,57 31,85 
Beffingen DM 












428,8 426,8 425,8 
:54,30 34,14 34,o6 
8,47 8,87 8,87 
52,62 52,62 51,64 
42,6:5 42,63 41 83 
0,38 0,38 1,18 
5.812 5.812 5.808 
37,19 37,19 37,17 
5,83 5,83 5,83 
428,8 426,8 425,8 
34,30 34,14 34,o6 
8,47 8,87 8,87 
31,53 31,48 31,50 
34,84 34,78 34,81 




416,8 414,8 413,8 
133,34 33,18 33,10 




5.88 5.887 5.884 
37,68 ~7,68 ~7,66 
3,22 3,22 3,22 
416,8 414,1 ~13,8 
33,34 33, 1_S ~3. 10 
7,57 7,5 7,57 
29,08 29,08 8,35 
32,13 32,1:5 1 3:5 
9,06 9,06 9,58 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEBPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEII 








Pour importations vera FUr l!:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herltunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berl<oaat Descrizione - Omschri j ving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Pril< de seui1/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrats/Df'empelprijzen 1 (BR) Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 404,3 408,1 413, 418,3 421,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 33,4€ DM 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,oE 33,69 
BELGII 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
Ff 48,63 48,46 48,47 45,84 48,30 49,~\ 49,7 49,69 
Prix franco frontiè.r& 
FRANCE DM 39,40 39,26 39,27 37,14 39,1 40,1 40,3< 40,26 
Prélève.ments DM - - - 2,77 1,11 0,40 0,53 0,84 
Lit 5·238 5.211 5.205 5.213 5.242 5.299 5.25 5.220 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. DM 33,52 33,35 33,31 33,36 33,55 33.9 33,6 33,41 
Prolievi DM 5,77 5,77 6,21 6,21 6,72 6,72 7,21 7,44 
Flux 399,4 400,5 401,0 
Prix franco frontière 
404,3 408,1 413, 418, 421,1 
LUXEIIBOUIIG DM 31,95 32,04 32,08 32,34 32,6~ 33,06 33,4E 33,69 
Pr6lèvoaonts Ill 7,33 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
Fl 27,77 28,50 29,16 29,53 30,3 30,6S 30,9C 34,50 
Prijzen franco-grena 
IIEDIRLAND DM 30,68 31,49 32,22 32,63 33,4\ 33 ,ge 34,1 38,12 
Boffingon Ill 8,70 7,83 7,43 7,19 6,75 6,69 6,75 2,94 
Millet Hiree Miglio 
Pril< do souil/S~;ollenpreise Deu~~~~1and 
Prezzi d'entrat Drempe1prijzen1 BR DM 39,70 39.70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 404,4 408,1 413,2 418,3 421,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII DM 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 33,69 
Prélèvements DM 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
Ff 48,63 48,46 48,47 45,44 46,08 46,43 47,00 47,66 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,40 39,26 39,27 36,82 37,33 37,61 38,08 38,62 
Prélèvements Ill - - - 3,15 2,98 2,81 2,81 2,26 
Lit 4.778 4.752 4.748 
Prezzi franco-frontiera 
4.754 4.785 4.842 4.795 4.762 
ITAL! A DM 30,58 30,41 30,39 30,42 30,62 30,99 30,69 30,48 
Prelievi DM 8,71 8,71 9,13 9,45 9,45 9,79 10,18 10,37 
Flux 399,4 400,5 401,0 404,4 408,1 413,2 418,3 421,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 :n,69 
Prél~vemente Ill 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
Fl 27,68 28,41 29,01 29,34 29,62 29,85 30,14 30,38 Prijzen franco-grene 
liEDER!. AND DM 30,58 31,39 32,06 32,42 32,73 32,98 33,30 33,57 











41,3~ 41,35 40,78 
Gier et 
41,35 41,35 40,78 
PRI.lC DE SEUIL 
SCBIIELLENPREISE 
PREZZI D' Ell'rR.U' A 
DRJIIPELPRIJZEII 
Pour illportations vers 








FUr Eintuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
JToveD&D.ce 








Berkoaet Descrizione - O.achrijYing l-10 ll-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 l-7 8-14 15-ZJ/ 22"'12~ 
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prb de seuil/Schwellenpreise Deutschland Ill 41,;55 41,;55 41,;55 1 Prezzi d 'entrats/Dreapelprijzen' (BR) 
Fb 17,7 r'l8,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,.:S 420,3 416,8 414,8 413,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM BELGIE 
3,42 ~3,48 ~3,48 33,50 33.74 33,77 33,62 33,62 ~3,62 33,34 33,18 33,10 
Prélèvements DM ,33 ~.33 7,33 7,33 7,33 7.3:5 7.3:5 7,33 7,33 7,33 7.73 7,73 
Ft 15o,l5 49,96 49,46 49,34 49,62 49,69 49,74 49,72 9,65 49,65 49,65 49,32 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill ~.63 j4o,48 4o,07 39,97 4o,21 4o,26 4o,30 4o,28 j4o,22 40,22 40,22 39,96 
Prélèvements Ill p,28 ~,28 o,84 o,84 o,84 o,84 0,84 0,84 0,84 o,84 0,84 0,84 
Lit ~.308 5.229 5.229 5.220 5.218 5.218 5.224 5.218 5.226 5.226 5.226 5.223 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ill ~3,97 p3,47 33,47 33,41 33,4o 33,4o 33,43 33,39 J.33,45 :33,45 33,45 33,43 
Pre lied DM 1&.72 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Flux "17,7 J418,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3· 420,3 J420,3 416,8 414,8 413,8 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ill ~3,42 p;s,48 33,48 33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 ~3,62 33,34 33,18 33,10 
Prélèvements DM f7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7.73 7,73 
Fl ~.4o ~.35 31,40 31,70 32,53 33,83 37,58 34,08 ~4,23 32,48 32,83 32,60 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM ~3,59 J33,53 34,69 35,03 35,94 3?,38 41,52 37,66 p7,82 35,89 }6,27 ;s6,o;s 
Beffingen DM 17,32 7,32 6,22 5,89 4,97 },53 
-
3,26 3,26 5,02 4,64 4,64 
Millet Hirse Miglio Gier at 
~~:z: de aeuil/Schwellenpreise : Deutschland Ill 41,35 41,35 41,}5 l ezzi d • entrata/Dreapelprijzen (BR) 
Fb 1?,7 J418,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 j'120,3 J416,8 414,8 41},8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~3,42 ~3,48 33,48 33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 ~3,62 J33,34 3},18 
"· 10 BELGIE 
Prélèvements DM t7,33 t7.33 7,33 7,33 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,73 7,73 
Ft 1.6,71 ~7,00 47,10 47,30 47,71 
Prix franco frontière 
47,71 4?,71 47,53 r>8,01 7,95 47,90 47,91 
FRAIICE DM ~7,84 ~8,o8 38,16 38,32 38,65 38,65 38,65 38,51 ~8,90 8,85 38,81 38,81 
Prélèveaenta DM ~,81 ~,81 2,81 2,81 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 
Lit 4.850 4.772 4.772 4.763 4.761 
Prezzi franco•frontiera 
4.761 4.76 4.761 .770 .770 4.770 4.766 
U'ALIA DM 31,04 30,54 30,54 30,48 30,47 30,47 30,51 30,47 30,5 50,53 30,53 ~.50 
PrelieTi Ill 9,79 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,3 10,37 10,37 
Flux 417,7 418,5 418,5 418,7 421,8 
Prix franco frontière 
422,1 420,3 420,3 420,3 416,8 414,! ~13,8 
LUXDIBOURG DM 33,42 33,48 33,48 33,50 }3,?4 33.77 33,62 33,62 33,62 3},34 33,1! 33,10 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,3} 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7.3~ 7,7 7.7~ 
F1 
Prijzen franco-grene 
~.15 j30,15 30,15 30,10 30,38 30,38 30,38 30,38 30,38 }0,38 30,3! 30,3! 
IIEDERLAIID Ill ~3,31 j33,3l 33,31 33,26 33,57 33,57 33,57 33,5? 33,57 33,57 33,5 33,54 
Beffingen Ill 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 
PRIX Dl SIUIL 
SCHWELLENPRIISE 
PRIZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
















1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Berltlmft Description - Beschreibung 65 
Provenienza 
Berkomst Deecrizione - Oaschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUN rJ 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Pri.lt de seuil/Schwe11enpreiee 1Deutachland Prezzi d'entrata/Drempelprijzen (BR) Ill 52,60 52,60 53,05 53,49 53,92 54,34 54,74 55,1~ 55.51! 55,89 51i,li5 56,EICI 54,51 
Fb - - - - - - - -
ULGIQUE/ Prix franco frontiàre 
Ill 
-ULGIB - - - - - - -
Prélèvements Ill 
- - - - - - - -
'l'f 61,75 61,40 61,37 62,94 63,71 63,99 65,19 65,32 Prix franco frontière 
FRAIICE DM 50,03 49,74 49,72 50,99 51,62 51,8~ 52,81 52,92 
Prélèvements Ill 2,15 2,35 3,08 2,08 1,86 2,10 1,50 1,77 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
I'ULI.l DM 
- - - - - - - -
PrelieYi DM 
- - - - - - - -
~lux - - - - - - - -
Pri.lt franco frontière 
LUDMBOUIIG DM 
- - - - - - - -
Prélhementa IJI 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grene 
DDBIILAND DM - - - - - - - -
Beffingen IJI - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Wei zen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de •'teil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Pri.lt de eeuil/Sc~~e11enpreiee Deu!f~~land 
Prezzi d'entrata. Dremoe1J>1'1jzen1 BR IJI 71,30 71,30 71,95 72,55 73,15 73,7S 74,3C 74,85 75,40 75,90 76,40 76,90 73,98 
Fb 43,5 648,7 669,5 673,5 674,3 683,6 688,9 696,1 
ULGIQUE/ Pri.lt franco frontière 
BELGIB IJI 51,48 51,90 53,56 53,88 53,94 54,69 55,11 55,69 
PrélèYemenU IJI 6,83 16,54 14,46 12,63 13,17 13,11 16,19 16,19 
'l'f 5,92 
Prix franco frontière 
67,21 67,72 68,30 68,48 68,48 68,54 68,99 
I'JWIÇJI IJI 3,41 54,45 54,87 55,34 55,48 55,48 55,53 55,90 
PréUvemente IJI 4,93 13,86 13,08 11,12 11,86 12,34 15,93 15,93 
Lit ~.765 9.547 9.620 9.714 9.784 9.843 9.841 9.965 Prezr.i franco-trontiera 
IT.lLI.l IJI ~2,50 61,10 61,57 62,17 62,62 63,00 62,99 63,78 
•, 
Prolievi lM ~.78 7,05 6,42 4,41 4,70 5,04 8,22 8,12 
Flux ~?0,4 819,9 819,9 826,9 835,9 845,2 854,2 863,4 Prix franco frontière 
LUDMB01111G Ill ~5,63 65,59 65,59 66,15 66,87 67,62 68,34 69,07 
Prélhemente Ill ~.66 2,66 2,37 0,41 0,41 0,41 2,96 2,96 
'1'1 b3,05 53,20 53,68 53,71 51,81 52,08 53,76 55,15 Prijzen franco-grene 
BBDIRLAIID Ill b8,62 58,79 59,32 59,35 57,25 57,55 59,41 60,94 
lleffiogeD Ill ~.71 9,71 8,73 7,31 9,72 10,26 11,89 10,86 
55 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 








Berkoaat - Omscbrijving 1-10 11-1~ 18-24J25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-~ 
Blé dur Hartweizen Grano dura Dul!um tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland Ill 54,74 55,14 55,52 l Prezzi d' entrata/Drempelprijzen1 (BR) 
Fb 
- - -
- - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM - - - - - - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - - - - - - -
Ff 6,02 ~4,19 65,12 65,08 65,51 65,23 65,27 65,25 .4,7! 66,01 65,2.5 64,79 Prl.x franco frontière 
FRANCE Ill :;3,49 ~2,01 52,76 52,72 53,08 52,85 52,88 52,87 .52,4 53,4B ~2,87 52,50 
Prélèvements DM p,81 ~.30 1,54 1,54 1,54 1,8.5 1,8.5 1,8.5 2,61 1 ,6< 2,21 2,59 
Lit 
-
- - - - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill - - - - - - - - - - - -
Prelievi DM 
- - - - - - - - - -
- -
Flux 
- - - - - - - -
- - - -Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Ill 
- - - - - - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
B:IDEIILAIID DM 
- - - - - - - - - - - -
Bettingen DM 
- - - - - - - - - - - -
larine de blé tendre Mebl von Weizen Farina di frumen to Me el van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mena:koren 
JPrix de eeuil/Schwellenpreise • Deutschland Ill 74,30 l ~esd d'entrata/Dre•pelprijzen· (BR) 74,85 75,40 
Fb 88,9 88,9 Jb88,9 689,0 694,7 697.5 696,1 696,2 694,! f>98,5 ~98,0 698,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~5,11 b5,11 55,11 55,12 55,58 55,80 55,69 55,70 55,5 f;.5,88 155,84 .55,84 
BELOIE 
Prélèvements DM 6,19 6,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,8; 6,5Z 6,52 16,52 
Ft 8,34 f>8,54 68,69 68,70 69,08 
Prix franco· frontière 
68,98 68,98 68,94 69,4 9,38 b9,38 69,39 
ftAIICI: DM 5,37 ~5.53 55,65 55,66 55,96 55,88 55,88 55,85 56,Z! 6,Z1 56,21 ~6,22 
Prélève•ents DM 5,93 5,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 1.5,9J 5,93 .5,93 15,93 
Lit 
.852 ~·773 9.873 9.864 9·962 9.963 9·974 9.961 9o97C ·970 9·970 9·966 Prezzi franco-frontiera 
I1'ALIA DM 3,05 ~2,55 63,19 63,13 63,76 63,76 63,83 63,75 63,81 3,81 3,81 ~3,78 
Prelievi Ill ,98 ,76 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,60 8,60 8,60 8,60 
Flux 854,2 854,2 
Prix franco frontière 
854,2 854,3 863,4 863,4 863,4 863,5 870,.5 70,.5 70,.5 ~70,.5 
LUXEIIBOUBG DM 68,34 68,34 68,34 68,34 69,07 69,07 !;Q,07 69,08 69,64 9,64 9,64 f>9,64 
Prélèvements DM ~.96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 
Fl ~2,67 53,47 
Prijzen franco-grena 54,70 54,68 55,15 55,15 55,15 55,13 .5.5,62 5,62 5,62 ~5,60 
DDDLAND DM ~8,20 ~9,08 60,44 60,42 60,94 60,94 60,94 60,92 61,46 61,46 1,46 1,44 
Béffingen Ill 3,10 2,22 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 0,86 0,86 
.56 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
IIREIIPELPRIJZEN 












Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
.PrOY8DaD.C8 196~/ 
Berlr.ullft Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Berko•st Descrizione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IWI APR liAI JON ~ 
Farine de seigle Mehl von Roggen rarina di segala Meel van rogge 
Pril< de aeuil/Schwe11enpreise ,Deutschland 
Prezzi d'entrats/Drempelprijzen' (BR) Ill 6,70 66,70 67,35 67,95 68,55 69,15 69,70 70,25 70,80 71,30 
71,80 72,3C 69,38 
Fb 545,8 553,2 554,0 558,0 563,9 570,5 576,2 579,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 3,66 44,26 44,32 44,64 45,11 45,64 46,10 46,39 BELGII 
PrHèvements DM 0,05 19,58 20,08 20,08 20,48 20,48 20,48 20,80 
Ff 54,46 55,11 55,16 
Prix franco frontiè.re 
55,72 56,36 56,42 56,46 56,39 
I'RAJIÇJ DM 4,12 44,65 44,69 45,14 45,67 45,71 45,74 45,68 
Prélèveaents DM 9,52 18,97" 19,66 19,66 19,96 20,42 21,02 21,47 
Lit 9.705 9.675 9.666 9.670 9.668 9.748 9.713 9.682 
Prezzi franoo-frontiera 
IULIA DM 62,11 61,92 61,86 61,89 61,87 62,39 62,16 61,96 
Prelini DM 1,62 1,62 2,54 3,10 3,75 3,82 4,53 5,31 
Flux 757,4 756,9 756,9 Prix franco fronti~re 763,9 
770,9 778,2 785, 785,4 
LUDIIBOURG DM 60,59 60,55 60,55 61,11 61,6 62,26 62,8 62,83 
Prélèvements Ill 3,10 3,10 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 4,42 
Fl 36,81 38,01 39,05 39,50 39,89 40,2 40,6 41,01 
Prijzen franco-grene 
IUIIIRLAND DM 40,68 42,00 43,15 43,64 44,08 44,4 44,8 45,31 
Beffingen Ill 23,05 21,69 21,21 21,21 21,40 21,58 21,5 21,93 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Neizen di frumento van zachte tarwe 
Pril< de seu11/Sc~7e11enpreise Deuts~fand 
Preszi d'entrat DremDe1Drijzen1 (BR DM 76,30 76,30 76,95 77,55 78,1'i 78,75 79,30 79,85 80,40 80,90 81,40 81,90 78,98 
Fb 705,9 711,3 732,1 736,4 737,2 747,0 752,3 761,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGII Ill 56,47 56,90 58,57 58,91 58,97 59,76 
60,19 60,91 
Prélèvements DM 16,84 16,53 14,45 12,62 13,17 13,10 16,12 16,12 
l'f 71,38 72,58 73,05 
Prix franco frontière 
73,67 73,85 73,88 73,91 75,44 
I'RAJIÇJ Ill 57,83 58,80 59,19 59,69 59,83 59,86 59,88 61' 12 
Pr'lilvemente DM 15,51 14,51 13,76 11,80 12,51 12,93 16,58 15,66 
Lit 10295 10077 10150 10249 10322 10381 10379 10480 
Prezzi franco-frontiera 
U.&LIA DM 65,89 64,50 64,96 65.59 66,06 66,44 66,43 67,07 
Pre1ievi DM 7,39 8,66 8,02 5,98 6,25 6,6o 9,77 9,81 
Flux 843,7 843,2 843,2 850,2 859,2 868,5 877,5 886,7 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG DM 67,50 67,45 67,46 68,01 68,74 69,48 ?0,20 70,94 
Prélèvements Ill 5,8o 5,8o 5,51 3,55 3,55 3,55 6,10 6,10 
Prijzen franco-grene 1'1 56,20 56,35 56,83 56,82 54,96 55,23 56,92 58,30 
IIIDJIRLAND DM 62,10 62,27 62,80 62,78 60,73 61,03 62,90 64,42 
Beffingen Ill 11,22 11,22 10,24 8,87 11,63 11,78 13,40 12,38 
57 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREI SE 
PRJ:ZZI D' ENTRAT A 
DRBIIPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAIIII (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Berk.oast Descrizione - Omschrijving 
-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
P'arine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala 
Prix de aeull/Scbwellenpreiae Deutschland Ill 69,70 70,25 Prezzi. d' entrata/Drempe1prij zen 1 (BR) 
Fb ~76,2 ~76,2 576,2 576,3 58o,6 58e,6 579,2 579,3 581,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ill! ~6,10 46,10 46,10 46,10 46,45 46,45 46,34 46,34 46,55 
Prélèvements Ill! ~o,48 20,48 20,48 20,48 20,8o 20,80 20,80 20,80 21,25 
l'f 56,38 
Prix franco fronti.re 
~6,49 56,49 56,50 56,51 56,51 56,26 56,27 56,8? 
FRAIICE Ill 5,68 ~5.77 45,77 4,5,78 4,5,78 4,5,78 4,5,58 45,59 46,07 
Prélèvements Ill ~1,02 21,02 21,02 21,02 21,47 21,47 21,4? 21,4? 21,47 
Lit ~-768 9.689 9.689 9.68o 9.679 9.679 9.693 9.677 9.686 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 2,.51 62,01 62,\)1 61,9.5 61,94 61,94 62,04 61,93 61,99 
Prelievi Ill ,19 't,69 4,69 4,69 5,31 5,31 5,31 5,31 5,81 
Flux b85,2 785,2 785,2 78.5,3 785,4 785,4 78.5,4 785,5 785,.5 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Ill j62,82 ~2,82 62,82 62,82 62,83 62,83 62,83 62,84 62,84 
Prélèvements Ill ~.79 ~.79 3,79 3,79 4,42 4,42 4,42 4,42 4i96 
l'1 j4o,63 j4o,63 4o,63 4o,61 41,01 41,01 41,01 4o,99 40,99 
Prijzen franco-grena 
IŒDDLAND Ill j44,90 4,90 44,90 44,88 4.5,32 45,}2 4.5,32 45,29 4.5,29 







8-14 15-~ 22~ 
Meel van !"ogge 
70,8o 1 
5?9,4 578,9 578,9 
46,35 46,31 46,31 
21,25 21,2~ 21,25 
5?,02 56,82 56,83 
46,20 46,04 46,04 
21,47 21,47 21,47 
9.686 9.686 9.683 
61,99 61,9! 61,97 
.5,81 .5,81 .5,81 
78.5,5 785,! 78.5,! 
62,84 62,84 62,8~ 
4,96 4,9E 4,9E 
40,99 40,9! 40,9 
45,29 4.5,2! 4.5,2 
22,.51 22,.51 22,51 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento me el van zach te tarwe 
IPrù: de seull/Schwellenpreise Deutschland Ill 79,30 79,85 8o,4o J JPrezzi. d' entrata/Drempelprijzen s (BR) 
l'b 17.52,3 7.52,3 7.52,3 7.52,4 7.59,9 762,7 761,3 761,4 ?59,8 764,2 763,7 76},7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ill ~0,18 0,18 6o,18 60,19 6o,79 61,02 60,90 6o,91 60,78 61,14 61,1( 61, 1C 
BELGIZ 
Prélèvements Ill! 6,12 6,12 16,12 16,12 16,12 16,12 16,12 16,12 16,62 16,26 16,26 16,26 
l'f 3,71 r,>3,91 74,06 74,07 7.5,52 75,42 7.5,42 7.5,39 7.5,89 7.5,85 ?.5,8~ 75,84 
Prix franco frontière 
FRAIICil DM ~9,72 ~9,88 6o,oo 60,01 61,19 61,11 61,11 61,08 61,48 61,44 61,44 61,4 
Prillèvementa Ill 6,,58 6,.58 16,58 16,.58 1,5,66 1,5,66 1.5,66 15,66 1,5,66 1.5,66 15,66 1,5,66 
Lit 0390 0311 10411 10402 104oO 
Prezzi franco-frontiera 
10501 10.521 10499 105o8 10508 10,508 10,504 
!!.&LIA Ill 6,49 ~5,99 66,63 66,.57 66,.56 67,20 67,33 67,19 67,25 67,2.5 67,2.5 67,23 
Prelievi Ill ,54 0,31 9,67 9,67 10,29 9,65 9,6.5 9,6.5 10, 1.5 10, 1.5 10, 1.5 10, 1.5 
Flux 77,5 ~77,5 
Prix franco frontière 
877,5 8?7,6 886,7 886,7 886,7 886,8 893,8 893,8 89J,8 893,8 
LUXEIIBOURG Ill ~.20 i?0·20 rx>,zo 70,21 70,94 70,94 70,94 70,94 71,50 71,50 71 ,.50 71,.511 
Prélèvements Ill ,10 ~,10 ~,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 
l'1 5,82 6,65 ~7,8.5 .57,83 ~8,30 .58,30 .58,30 .58,28 57,7? .5?,77 .5?,77 57,7.5 
Prijzen franco-grene 
IŒDDLAND Ill 1,68 2,6o "3,92 63,90 ~4,42 64,42 64,42 64,4o 63,84 63,84 63,84 63,81 
Heffingen Ill 4,62 3,70 2,38 !J.2,38 2,38 12,38 12,38 12,38 13,.56 13,56 13,.56 13,.56 
.58 
PRIX DE SIUIL 
SCHWELLEIIPREISJ: 
PRIZZI D' Ell'rRAU 
IIRDIPELPRIJZEII 








Pour illportationa Yera Fllr l!!i.nfuhren nacb : Per illportazioni Yereo : Voor invoeren naar 
DE1JTSCHLAND (BR) 
.ProYenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herlamtt Description - Beacbreibu.ng 
ProYenienza 
Berlroaat Deecrizione - OllscbrijYing JilL AIIG 1 SEP 1 OCT NOV 1 DSC J.All FEB MAR APR MAI 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Se~ellenpreiae Deutschland 
Prezsi d1entrata. Dreaoelori.Ïzen1 (BR) Ill 1,8o ~1,80 ~2,45 83,05 83,65 84,25 84,80 85,35 85,90 86,40 86,~ 
Fb 1761,2 765,3 766,1 771,5 777,5 785,5 794,1 8oz,o 
BELGI~lll/ Prix franco frontière 
DM j6o,89 61,22 61,29 61,72 62,20 62,84 63,53 64,16 
BELGII 
Prélhe•enta Ill 7,69 7,48 7,28 6,60 6,16 5,60 4,98 3,97 
Ff 81,91 79,57 79,47 79,46 80,11 80,58 80,3 83,37 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 66,36 64,47 64,39 64,38 64,9 65,21 65,01 67,54 
Pré1heaenta DM 2,21 4,06 4,10 4,06 3,42 3,04 3,12 1,04 
Lit 
- - -
- - - - -
Prezzi tranco-trontiera 
IT.ALIA DM 
- - - - - - - -
PrelieYi DM - - - - - - - -
J'luz 902,7 902,2 902, 908,2 917, 926, 935,5 944,7 
Prix franco frontière 
L1JD1111011RG DM 172,22 72,17 72,18 72,65 73,38 74,12 74,84 75,58 
Prélhements Ill - - - - - - - -
Fl ~8,09 58,24 58,77 
Prijzen franco-grena 59,34 59,85 59,82 
60,24 "0,76 
DIIIRL.AIID DM "4,19 64,36 64,94 65,56 66,13 66,10 66,56 67,13 
Beffingen Ill ,40 4,40 3,70 3,02 2,36 2,23 1,73 1' 11 
Prix de seuil/S~~~ellenpreiae Deutschland 
Pruzi d'entrat Dl'ea-lori.1zen1 (BR) Ill 
Fb 





























PRIX DE SEUIL 
SCH'IELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FOr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND {BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartzweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de aeuU/Schwellenpreise Deutschland 
mt 84,80 85,35 85,90 1 Prezzi d' entrata/DremJ>elprij zen 1 (BR) 
Fb 1794,1 794,1 794,1 794,2 802,7 802,7 801,3 801,4 8o6,8 8o4,3 803,8 803,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE 
DM "3,53 63,53 63,53 63,54 64,22 64,22 64,10 64,11 64,54 64,34 64,30 64,30 
Prélèveaents DM ~.98 4,98 4,98 4,98 3,97 3,9? 3,97 3,97 3,38 3,80 3,80 3,80 
i'f ~0,58 80,43 80,18 80,00 80,05 83,11 85,15 85,16 85,25 87,29 87,29 87,30 Prix franco frontière 
FRANCE mt ifi5,28 65,17 64,96 64,81 64,86 67,34 68,99 69,00 69,07 70,72 70,72 70,73 
Prélèvements DM 2,97 2,97 3,29 3,29 3,33 0,85 
- - - - - -
Lit 
- - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A mt 
- - - - - - - - - - - -
Prelievi DM 
- - - - -
- - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière ~35,5 935,5 935,5 935,6 944,7 944,7 944,7 944,8 951,8 951,8 951,8 951,8 
LUXEIIBOURG mt ~4,84 74,84 74,84 74,85 75,58 75,58 75,58 75,58 76,14 76,14 76,14 76,14 
Prélèvements mt 
- - - - - - - - - - - -
Fl j60,24 60,24 
Prijzen franco-grene 
60,24 60,22 60,76 6o,76 60,76 60,74 61,28 61,28 61,28 61,26 
REDERLAND DM 166,57 66,57 66,57 66,54 67,14 67,14 67,14 67,12 67,71 67,71 67,71 67,69 
Beffingen DM 
.73 1,73 1,73 1,73 1,11 1 t 11 1,11 1,11 0,53 0,53 0,53 0,53 
jPrix de seuil/Scbwellenpreise Deutschland 
jPrezzi d 0 entrata/Drempelprijzen1 (BR) mt 1 
i'b 





























Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
ProTenienza 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving JUL 
Blé tendre Weichwéizen 
Prix cie seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 48,49 Prezzi cl'entrata/D>:empell>rijzen 
Fb -





















Prix franco frontière 








Prix cie seuil 1 Scbwellenpreise 
: France Ff 39,39 Preasi. d.' entrata/Drempelprij zen 
Fb 
-




















Prix franco frontière 


















1 9 6 4 1 9 6 5 65 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ft! 
Grane tenero Zachte tarwe 
48,49 48,8~ 49,29 49,6~ 50,09 50,49 50,89 51,29 51,69 52,09 52,49 50,32 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
625,7 625,7 630,7 636,7 642,7 648,7 654,7 
61,78 61,7E 62,28 62,87 63,46 64,05 64,65 
-
- - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
-
Segala Rogge 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 42,19 42,59 42,9 43,39 41,2 
- - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
589,4 589,4 594,4 599,4 6o4,4 609,4 609,4 
58,20 58,20 58,69 59,18 59,68 60,17 60,17 
- - - - - - -
28,80 
- 30,35 - - - -
39,28 
- 41,39 - - - -
- - - - - - -
61 




Pour importations vers 
Provenance 




FUr Einfuhron nach : 
Herkuntt Description - Beachreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - O.achrijving 1-10 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil / j.~hwellenpreise 


























Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
J'RANCE 
1 9 6 5 
JAN FEB 
11-17 18_2~ 25-3~ 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Grano tenero 
50,49 50,89 
- - - - - -
- -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Flux 648,7 648,7 648,7 648,7 654,7 654, 654,, 654, 659,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rf 64,05 64,05 64,05 64,05 64,65 64,6~ 64,6 64,6~ 65,14 
Prélèvements rf 
- - -
- - - - - -
Fl 
- - - - - -
- - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
- - - - - - - - -
Beffingen Ft 
- - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
France Ff 41,39 41,79 Prezzi d 1 entrata/Dre•pelprijzen 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
rf - - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements rf - - - - - - - - -
DM 




- - - - - - - - -(BR) 
Abschl:Spfungen rf 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - - -
Pre lie vi Ff 
- - - - - - - - -
Flux 609,4 6o9,4 609,4 609,4 609,4 609.~ 6o9, 609,l< 609,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17 60,1 60,1? ~0,17 
Prélèvements rr - - - - - - - - -
Fl - - - - - - - -
-Prij zen franco-grene 
NEDERLAND l't - - - - - - - - -
HeCfingen Ff 
- - - - - - - - -
62 
MAR 1 


















659,7 659,7 659,7 





















609,4 609,4 6o9,4 














Pour importations vers : F!lr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance Description - Beschreibung llerkunft 
Provenienza 
llerkout Descrizione - Omschrijving JUL 
Orge Gers te 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise : France Ff 39,99 Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 
Fb 
-













ITAL! A Fr 38,92 
Prelievi Ff 0,;15 
Flux -











Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 France Ff 47,4"1 
Fb 404,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ft 39,95 
BEL Gill 









ITALU Ff 42,88 
Pre lie vi Ft 4,07 
Flux 404,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 39,95 
Prélèvements Ft 7,00 
F1 28,62 
Prij zen franco-grene 
NEDIRLAND Ft 39,03 
lletfingen Ft 7,93 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DliX: JAN FEB MAR APR 
Orzo 





- - - -
- - - - - -
-
- - -
- - - -
-
- - - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
5.238 5.238 :;.23S 
- - - -
141,;>8 41,;>8 41,38 





- - - - - -
-
- - -
- - - -




- - - -
- -
- - - -
Granoturco 
47,9 47,9 43,:5 43,7 44,25 44,71 4!J,J. 45,6 46,09 
402,9 402,1 406,4 409,Ç 15,4 /420,4 419,8 
39,78 39,70 40,13 40,4 1,01 ~1,51 41,45 
7,47 7,47 2,65 2,65 ~.65 ~.65 3,06 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - - -
5·3?5 5.310 5.256 5.324 ·501 .647 5·675 
42,47 41,95 41,52 42,06~,46 44,61 44,83 
4, 7:5 5,26 1,3;1 1,13 /o.32 
- -
402,9 402,1 406,4 409,9 1415,4 420,4 419,8 
39,78 39,70 40,13 40,47 /41,01 141.51 41,45 
7,47 7,47 2,65 2,65 ~.65 ~.65 3,06 
30,02 30,20 30,46 30,88 ~1,38 ~2,01 
-
40,95 41,19 41,54 42,12 ~2,79 3,66 
-




























Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung JAN FEl! Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschri jving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-2~ 22-~ 1-7 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
Prezzi d 1 entra ta/Drem];l_elprij zen : France Ff 41,89 42,27 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff - - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
DM 




- - - - - - - - -
(BR) 
Abscbl:Spfungen Ff 
- - - - - - - - -
Lit 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.23 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 1"1,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38> 
Prelievi Ff 
- - - -
0,35 0,35 0,35 0,35 0,73 
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 
- - - -- - - - -
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - -
F1 - - - - - - - - -
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
- - - - - - - - -
Heffingen Ff 
- - - - - - - - -
Mais Mais Granoturco 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 44,71 45,17 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 19,8 j422,0 420,0 420,2 421,0 '+20,0 419,0 419,0 422,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 
1,45 ft1,67 41,47 41,49 41,57 41,47 41,37 41,37 41,67 
Prélèvements Ff ,65 ~.65 2,65 2,65 3,06 3,06 3,06 3,06 3,42 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - - -
Lit 
.646 5•650 -
-Prezzi franco-frontiera 5.675 5.675 - - ~·759 
!TALlA Ff 4,60 j44,63 
- 44,83 44,83 j45,49 - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - - -
Flux 19,8 22,0 j420,0 420,2 
Prix franco frontière 
421,0 420,0 419,0 419,0 ft22,0 
LUXEMBOURG Ff 1,45 1,67 j41,47 41,49 41,57 41,47 41,37 41,37 j41,67 
Prélèvements Ff ,65 ,65 ~.65 2,65 3,06 3,06 3,06 3,06 ,42 
F1 1,44 
Prij zen franco-grene 
1,45 ~2,65 32,76 -
- - - -
NEDERLAND Ff 2,88 2,89 4,53 44,68 -
- - -
-
Heffingen Fr 1,29 1,29 
-



















5.23 5.238 12_.~8 
41,3 41,38 41,38 










422,0 422,0 422,0 
41,67 41,67 41,67 




5·759 5·759 5·759 
5,49 45,49 45,49 
- - -
422,0 422,0 422,0 
41,67 41,67 41,67 
~,42 3,42 3,\2 
~1,51 31,46 31,49 
2,98 ft2,91 42,95 
2,11 ,11 2,11 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJ ZEN 








Herkunft Descr1ption .... Besch.reibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkomst JUL 
Sarrasin Buchweizen 
Prix de seuil / Schwe11enpreise 
: France Ff 47,99 Prezzi d' entrata/Dreoapelprijzen 
Fh "35,0 















!TALlA Ff 46,88 
Prelievi Ff 0,46 
Flux 
Prix franco frontière 
435,0 
LUXEMBOURG Ff 42,96 
Prélèvements Ff 4,46 
Fl 31,11 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,43 
Heffingen Ff 4,92 
Sorgho Sorghum 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,75 Prezzi d' entrata/Dreoape1prijzen 
Fh 393,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 38,83 
BELGIE 








Lit 5.180 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 40,93 
Pre lie vi Ff 4,32 
Flux 393,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 38,83 
Prélèvements Ff 6,41 
Fl 27,81 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 37,92 





Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
Grano saraceno Boekweit 
47,99 48,37 48,75 49,1 49,5 49,85 50,2 50,6 51,03 51,41 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447, 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,1 
4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
5.829 5.720 5.718 5.712 5.712 5·712 5.1-12 
46,05 45,19 45,17 45,13 45,13 45,13 45,13 
1,34 2,65 3,03 3,47 3,84 4,22 4,60 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447,4 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,18 
4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 
30,98 30,66 31,24 34,68 34,04 33,31 32,58 
42,25 41,82 42,61 47,30 46,4< 45,43 44,4 
5,19 5,93 5,61 1,31 2,64 3,88 5,22 
Sorgo Sorgho 
45,75 45.75 42,79 43,19 43,55 43,99 44,3 44,75 45,19 45,55 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407, 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,8 40,33 40,2 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5.131 5.125 5.127 5.160 5.23C 5.185 5.16C 
40,54 40,49 40,50 40,76 41,32 40,96 40,7E 
4,65 4,79 1,77 1,77 1,77 2,39 3,09 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407,1 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,83 40,33 40,2E 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 
28,44 29,05 29,49 30,38 30,89 31,08 
-
38,79 39,62 40,22 41,43 42,13 42,39 -


















PR:ILEVEMEII'l'S lNTRACOIIIIUlfAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAPTLICHE ABSCHOPFVNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOIIIIUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour i.aportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ProYenan.ce 1 9 6 5 
Herltunft Description - Beschreibung JAN FEB Provenienza 
Herkom.st Descrizione - Omschrijving 11-17 18-24 1-10 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Sarrasin Buchweizen Gr liDo saraceno 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrat t.IDrem:oelDri zen : France Ff 49,89 50,27 
Fh 47,2 ~1,7 441,7 443,0 446,0 447,4 448,1 448,1 451,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
BELGIE 
4,16 143,61 43,61 43,74 44,04 44,18 44,Z5 44,25 44,61 
Prélèvements Ff ,27 ~.74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 
Ill! 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - -(BR) 
.A.bsch8pfungen Ff - - - - - - - - -
Lit .712 
Prezzi franco-frontiera 
.712 5.712 5.712 5.712 5.712 5.712 5.712 5.712 
ITALIA Ff 5,13 5,13 45,13 45,13 45,13 45,13 45,13 45,13 45,13 
Prelievi Ff ,22 ,22 14,22 4,22 4,60 4,60 4,60 4,60 4,98 
Flux 47,2 41,7 1441,7 443,0 446,0 447,4 448,1 448,1 451,8 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff ~4,16 43,61 43,61 43,74 44,04 44,18 44 25 lt4 25 44,61 
Prélèvements Ff 5,27 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 
1'1 
Prijzen franco-grena 
4,00 33,14 32,59 33,24 33,49 32,54. 32,35 31,95 31,30 
NEDERLAND Ff 6,37 145,19 44,44 45,33 45,67 44,38 44,12 43,57 42,69 
Heffingen Ff 
,88 4-,16 4,91 4,02 4,02 5,35 5,35 6,16 7,42 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 43,99 44,39 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fh 407,8 410,0 4o8,o 408,2 4o9,0 4o8,o 407,0 4o7,0 410,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff l4o,27 4o,48 4o,29 4o,31 lJo,38 40,29 4o,l9 4o,,1.9 4o,48 
Prélèvements Ff 3,29 2,97 2,97 2,97 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 
Ill! 
- - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Ff 
- - - - - - - -
-(BR) 
AbschlSpfungen Ff - - - - - - - - -
Lit 5.239 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.16o 5.169 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 141,39 4o,76 40,76 40,76 4o,76 40,76 40,76 4o,76 4o,83 
Prelievi Ff ,77 2,69 2,69 2,69 3,09 3,09 3,09 3,09 3,42 
flux 14o7' 8 410,0 4o8,o 408,2 4o9,0 4o8,o 4o7,0 4o7,0 410,0 Prix franco frontière 
LUXEIIBOUBG Ff 14o,27 4o,48 4o,29 40,31 4o,38 40,29 4o,l9 4o,19 4o,48 
Prélèvements Ff ~,29 2,97 2,97 2,97 3,4? 3,47 3,47 3,47 3,47 
F1 130' 59 po,55 31,60 31,81 - - - - -Prij zen franco-grena 
KEDERLAND Ff 1'+1,72 ~1,66 43,09 43,38 - - - - -
Heffingen Ff 
,73 1,73 0,36 0,36 








8-14 15-2~ 22-28 
Boekweit 
50,65 l 
451,8 451,! 451,! 
44,61 44,6 44,6 





5.712 5.71 5.71 
45,13 45,1 45,1 
4,98 4,98 4,98 
451,8 451,! 451, 
446 44 6 44 6 
5,74 5,74 5,74 
31,5( 31,5( 30,8( 
42,96 42,9( 42,0C 
7,42 7,42 8,11 
So;_gho 
44,79 J 
410,0 410,( 410,( 
40,48 4o,4! 4o,48 




5.169 5.169 5.169 
4o,83 40,83 4o,83 
3,42 3,42 3,42 
410,0 410,0 410,0 
4o,48 4o,48 4o,48 
3,47 3,47 3,47 
32,46 32,81 32,59 
44,27 44,75 44,45 
- -
-








Pour iapoÎ-tationa vere J'Ur Einfuhren nach : 
FRANC:&: 
Provenance 
Berkunft Description - Beachreibung 
Provenienza Descrizione - Ollschrijving Berkoll8t JUL 
Millet Bir se 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 
: France Ff 45,?5 Preszi d 'entrata/llreapelprijzen 
Fh 4}5,0 
BELGIQUii: 1 Prix franco frontière 
Ff 42,96 
Bli:LGIB 











ITALIA Ff 36,}0 
Pre lie vi Ff 8,8o 
Flux 4}5,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,96 
Prélèvements Ff 2,22 
Fl 
Prijzen franco-grena 30,21 
liEDERLAliD Ff 41,20 
Beffingen Ff 3,91 
Farine de blé tendre Me hl von Weizen 
et de méteil und von Men orn 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Fr ~?,60 Prezlli d 'entratz/Dreapelprijzen 
Fh ~79,6 
BELGIQUii: 1 Prix franco frontière 
Ff ~?,10 
BELGIZ 










ITALIA Ff 1,50 
Pre lie vi Ff ,48 
Flux }5,7 
Prix franco frontière 
















Per i.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
1964 
1 9 6 4 1 9 6 5 65 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEll MAR APR MAI JOli 
-Miglio Gier at 
45,?5 45,?5 42,?9 43,19 43,59 3,99 4,,9 44,? 45,15 45.59 45,99 44,?3 
431,? 431,1 4}4,1 
- -
!>42,1 44?,4 




- - - - -
- -





- - - - - - -
4.597 4.60~ 4.600 4.59 4.59 4.591 4.591 
}6,32 36,3E 36,34 36,2 }6,2 }6,27 36,27 
B,Bo 8,80 5,90 6,39 6,?8 7,18 ?,58 
431,? 431, 434, 
- -
442,1 44?,4 




- - - -
-
}0,65 }1,2 31,5 
- - - -
41,8E 42,6 43,0 
- - - -
3,}4 2,59 
- - - - -
Fari.D.a di. frumen to Meel van zacbte tarwe 
e di frumento se alato en van Me urk.oren 
?7,60 ?8,16 ?8,?2 ?9,28 79,84 80,40 80,96 81,52 82,08 82,64 83,20 So,l? 
6?9,8 699,2 703,8 ?02,6 712,9 ?14,8 723,0 
~7,13 69,o4 69,49 69,}7 ?0,39 70,58 ?1,39 
6,?2 5,43 5,5} 6,05 5,83 6,18 5,96 
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - -
- - - -
9.050 9.112 9.160 9·229 9.204 9.249 9.4o4 
[71,50 ?1,99 72,36 ?2,91 72,?1 ?3,07 74,29 
~,41 2,48 2,6? 2,?5 3,43 3,63 3,20 
~35,? 8}5,7 842,? 851,? 860,? 869,? 878,7 
laz,52 82,52 83,21 84,10 84,99 85,87 86,76 
- - - - - - -
~5,66 ~6,11 56,13 !54,24 !54, 76 56,19 57,66 
~5.91 ~6,52 ?6,55 r?3,9? ?4,68 ?6,64 78,64 
- -
p,22 ,58 1,2? 0,55 
-
6? 








Pour importa ti ons vers FUr Einfuhren nach : 
-
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 
Millet Hirse 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezzi d'entrat ./Drempe1pri.1zen : France Ff 
Fb -














ITALIA Ft 36,27 
Pre1ievi F! 7,18 
Flux -














INTRACOMMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JAN FEB 
11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Miglio 
43,99 44,39 
441, 441, 443,C 446, 447, 448, 448, 451,E 
43,61 43,61 43,74 44,04 44,18 44,2~ 44,2~ 44,61 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 
36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
7,18 7,18 7,18 7,58 7.58 7,58 7,58 7,98 
441,7 441,7 443,0 446,0 447,4 448,1 448,1 451,8 
43;61 43·,61 43,74 44,04 44,18 44,25 44,25 44,61 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -







8-14 15-2~ 22-28 
Gierst 
44,79 l 
451, 451, 451,8 





4.591 4.59 4.59 
36,27 36,2 36,2 
7,98 7,98 7,98 
451,8 451,E 451,8 
44,61 44,6 44,6 
- - -
32,80 32,8C 32,80 
44,73 44,73 44,73 
- - -
van zacbte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento sep:alato en van men~rkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 80,40 80,96 81,52 1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 718,2 712,7 712,7 714,0 719,6 723,3 724,5 724,~ 725,2 731,6 731,6 731,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 70,92 70,37 70,37 70,50 71,05 71,42 71,54 71,54 71,61 72,24 72,24 72,24 
Prélèvements Ff 5.87 6,33 6,33 6,33 6,33 5 84 5 84 5 84 6,21 5.58 5,58 5.58 
DM 
- - - - - - - -
- - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Ff - - - - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - - - - - -
Lit ~.204 9.204 9·304 9.304 9.404 9.4o4 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff r,.2,71 72,71 73,50 73,50 74,29 74,29 74,29 74,29 74,29 74,29 74,29 74,29 
Frelievi Ff ~.99 ~.99 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,53 3.53 3,53 3,53 
Flux ~69,7 ~69,7 869,7 869,7 878,7 878,7 878,7 878,7 885,7 885,7 885,7 885,7 Prl.x franco frontière 
LUXEIIIIOURG Ff ~5,87 ~5,87 85,87 85,87 86,76 86,76 86,76 86,76 87,45 87,45 87,45 87,45 
Prélèvements Ff - - - - - - - - - -
- -
F1 ~5.35 ~5.74 
PriJ zen franco-grena 
56,97 57,07 57,56 57,67 57,72 57,72 58,26 58,26 58,26 58,26 
NEDERLAND Ft 5,48 r,.6,02 77,70 77,84 78,50 78,65 78,71 78,71 79,45 79,45 79,45 79,45 
Heffingen Ff ,22 p,68 -
- -
- - - - - - -
68 




















Provenance Description - Beschreibung Berkunft 
i 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving MAI JUN ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN F!:B MAR APR 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina du segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff j64,86 64,86 65,42 65,98 66,54 6?,10 6?,66 168,22 168,78 69,J4 69,90 70,46 67,4J Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen 
Fb 1581,8 584,J 58J,7 588,2 592,J 599,8 602,1 606,9 
B!:LGIQUE 1 Prix franco frontière 
rr 157,45 57,70 57,6J 58,08 58,48 59,22 59,45 59,93 
B!:LGIII: 
Prélèvements Ff ~.69 J,41 4,09 4,09 4,09 4,09 4,52 4,72 
DM 




- - - - - - -
-
(BR) 
Abschê:ipfungen Ff - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - - - - - -
Pre lie vi Ff 
- - - - -
- - -
Flux 772,7 772,7 772,7 779,7 786,7 79J,7 Boo,? 800,7 
Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG Ff 76,JO 76,30 76,JO 76,99 77,68 78,J7 79,06 79,06 
Prélèvements Ff 
- - - - - - -
-
F1 J9,66 40,47 41,48 41,91 42,J2 42,89 4J,06 43,52 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 54,09 55,19 56,56 57,16 57.71 58,1>9 58,72 59.36 
Beffingen Ff 7,05 5,82 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries:nee 
de von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen 1 France Ff 8J,81 8J,81 84,41 85,01 85,61 86,2 86,81 87,41 88,0 8S,6 89,2 89,8 86,5 
Fb 74+,9 742,4 761,8 766,7 765,~ 776, 778,2 788,3 
B!:LGIQ.U!: 1 Prix franco frontière 
Ff 7J,25 7J,31 75,22 75.70 75,58 76,6~ 76,84 77,84 
B!:LGII 
Prélèvements Ff 7,7} 6,74 5,48 5,59 6,15 5,9J 6,JO 5.97 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 
- - - - -
- - -(BR) 
Absch8pf1111gen Ff 
- - - - - - - -
Lit 9.817 
Prezzi franco-frontiera 
9.630 9.690 9o739 9.814 9.794 9.8}< 9.994 
ITALIA Ff 77,56 76,08 76,55 76,9J 77,5} 77,J 77,73 78,95 
Prelievi rr 2,47 4,0} 4,16 4,J8 4,46 5,1J 5,J8 4,95 
Flux 858,1 
Prix franco frontière 
858,1 858,1 865,1 874,1 88J,1 892,1 901,1 
LUJŒIIBOURG Ff 84,7} 84,7J 84,7} 85,42 86,J1 87,2C 88,os 88,97 
Prélèvements Ff 
- - - - - - -
-
F1 59,05 58,81 59,26 59,24 57,J9 57,91 59,}5 60,81 
Prijzen franco-grena 
NEDJliiLAND rr 8o,53 80,21 80,81 80,79 78,26 78,98 8o,94 82,94 
Beftingen Ft 1,4J 
- -
o,66 3,67 J,J} 2,20 0,86 











IN'l'RACOMMUNAU'l' AIRE BEFFINGEN 
Pour ill porta ti ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRAIICE 
---
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Description .. Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Berkoœst Descrizione - O..ecbrijYing l-10 11-17 18-24 25-}l l-7 8-14 15-21 22-28 l-7 
Farine de seigle Mobl von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
Prozzi d'ontrat .JDrempelprijzen : France Ff 67,66 68,22 
Fb ~5,5 j6oo,o 6oo,o 601,} 605,5 606,9 607,6 607,6 612,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontiitre 
Ft ~9,79 
BELGIE 
~9,24 59,24 59,}7 59,79 59,9} 59,99 59,99 6o,48 
Prélèvements Ft ,09 ~.72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 ~.72 
Il( 




- - - - - - - -
-(BR) 
Abscb6pfungon Ff 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 
- - - - - - - - -
Prelini Ff 
- - - - - - - - -
Flux ~.7 lsoo. 7 8oo,7 8o0,7 
Prix franco frontière 
800,7 8oo,7 8o0,7 8oo,7 ~00.7 
LUXEMBOURG Ft ~9,06 179,06 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 ~9,06 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - - -
Fl },}1 
Prijzen franco-grena 
j42,90 42,90 4},00 4},42 4},5} 4},58 4},58 3,63 
NEDERLAIID Ft ~9,06 ~8,51 58,51 58,65 59,22 59,}6 59,43 59,4} ~9.50 
Beffingen Ft ~.16 ~,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 ~.58 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Weizen di frumento 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ft 86,81 87,41 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb ~81,6 1776,1 776,1 '177,4 784,8 789,0 789,7 789,7 90,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ft ~7,18 176,6:5 76,6} 76,76 77,49 77,91 77,97 77,97 t78,04 
Prélèvements Ft ,9} ,48 6,48 6,48 6,48 5,8o 5,8o 5,8o ,27 
DM 




- - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ft 








Me el van rogge 
68,78 1 
612,5 612,5 612,5 
60,48 60,48 60,48 








800,7 800,7 800,7 
79,06 79,06 79,06 
- - -. 
3,63 43,63 43,63 
59.50 59,50 59,50 
~.58 5,58 5,58 
Grutten, gries en gries 
meal van zacbte tarwe 
88,01 l 
797,3 797,3 797,3 
78,73 78,73 78,73 







9o794 ~·794 9.894 9.894 9·994 9.994 9.994 9.994 9.994 9.99'< 9.99 9.99 
ITALIA Ft 7,:57 ~7,}7 78,16 78,16 78,95 78,95 78,95 78,95 78,95 78,9 78,9 78,9~ 
Prelievi Ft ,74 !;,74 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 5,36 5,36 5,36 5,36 
Flux 92,1 892,1 
Prix franco frontière 
892,1 892,1 901,1 901,1 901,1 901,1 908,1 908,1 908, 908, 
LUXEMBOURG Fr 8,09 !!So09 88,09 88,09 88,97 88,97 88,97 88,9? 89,67 89,67 89,6 89,61 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - - - - - -
Fl 8,50 ~8,92 60,12 60,22 60,71 6o,82 6o,87 60,87 60,41 60,41 60,41 60,41 Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 9,78 ~.:56 82,oo 82,1:5 82,80 82,94 8},01 8},01 82,38 82,38 82,38 82,38 
Beffingen Ft 
·" 
~.75 1,11 1,11 1,11 0,77 0,77 0,77 1,93 1,93 1,93 1,93 
70 




Pour iaportations vers 
Pro•enance 
Herkunft Description -








Provenienza Descrizione - Omschrijving HerkoiUit JUL 
PRELEVII!ENTS INTRACOMIIllliAUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAi'TI.ICHE AHSCHOPFOBGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMIIUliAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 








Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en gries-
de blé dur von Bartweizen di grano duro meel Yan durwa tarwe 
Prix de seuil / Schwellonpreise 
: France Ff 93,18 93,18 93,8~ 94,6l 95.3< 96,03 96,75 97,46 98,17 98,88 99,6< 100,3 96,45 Prezzi d 'entrata/llreapelDrijzen 
Fb 797,2 796,4 795,8 801,7 805,8 814,! 820,C 829,< 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 78,72 78,64 78,58 79,16 79,56 80,4' 8o,9E 81,8E 
BELGIE 
Prélèvements Ff 10,73 10,79 11,62 11,62 12,0' 12,0' 12,0~ 12,0 
DM 
- - -













- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 
- - -
- - - - -
Prelievi Ft 
- - - - -
- - -
Flux 
Prix franco frontière 
917,1 917,1 917, 923, 932, 941,1 950,1 959. 
LUlŒIIBOURG Ft 90,55 90,55 90,55 91,15 92,04 92,92 93,81 94,7C 
Prélèvements Ff 
- - - - - - -
-
Fl 60,94 60,70 61,20 61,75 92,28 62,50 62,67 63,2 
Prijzen franco-grena 
IŒDERLAND Ft 83,11 82,78 83,46 84,22 84,94 85,23 85,4E 86,29 
Heftingen Ft 6,34 6,64 6,76 6,1'6 6,76 7,10 7,62 7,54 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen : J'rance Ff 
Fb 




































FUr Einfuhren nach : 
Beschreibung 





Per importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
JAN FEB 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France Ff 96,75 97,46 98,17 1 Prezzi d'entrat IIDremPe1PrUzen • 
Fb 823,4 ~17,9 817,9 819,2 827,6 829,0 829,7 829,7 837,4 837,4 837,4 837,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff ~1,30 ~0,76 80,76 80,89 81,72 81,86 81,92 81,92 82,68 82,68 82,68 82,61 
BELGIE 
Prélèvements Ff 2,05 IJ.2,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,0 12,0~ 
DM 
- - -




- - - - - - -
- -
(BR) 
Absch6pfungen Ff - - - - - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff - - - - - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - -
- - - - - - - - -
Flux ~50,1 ~50,1 950,1 950,1 959,1 959,1 959,1 959,1 966,1 966, 966, 966, Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff ~3,81 ~3,81 93,81 93,81 94,70 94,70 94,70 94,70 95,39 95,39 95,3 95,3 
Prélèvements Ff - - - - - - - - - - - -
F1 f:>2,92 lf>2,51 62,51 62,61 63,17 
Prijzen franco-grena 
63,28 63,33 63,33 63,92 63,92 63,9 63,9 
!IEDERLAND Ff ~5,81 ~5,26 85,26 85,39 86,16 86,30 86,36 86,36 87,17 87,17 87,1 87,1 
Heffingen Ff ~,26 p,79 7,79 7,79 7,79 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 










ITAL! A Ff 
Frelievi Ff 
Flux 

























Pour importations vera r J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 lt 1 9 6 5 1961t/ Herkunft 65 
Provenienza Descrizione - Olllschrijving 
Berkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN fi 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/DrempelprÜzen Italia Lit 7·050 7.100 7·150 7.200 7.25( 7.30< 7.35< 7 .ltoo 7.lt50 7.500 7·500 7.500 7.313 
Fb 560,1 553,7 549,9 553,1t 556,8 567,5 566,2 571,5 
BELGI~UE / Prix franco frontière 
Lit 7.001 6.921 6.871t 6.917 6.96C 7.091 7.078 7.11t3 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- 90 177 166 238 130 204 200 








- - - - - - - -
Ff 52,93 52,76 52,77 53,18 53, 7C 54,8 5lt,61 55.74 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.700 6.679 6.680 6.732 6.79e 6.94C 6.92< 7.056 
Prélève•enta Lit 235 271 31t9 349 376 28o 36o 285 
Flux 665,3 662,0 661,6 667,1 673,€ 681,1 683,' 689,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.316 8.275 8.270 8.339 8.42C 8.52( 8.541 8.618 
Prélèvements Lit - - - - - - - -
Fl 39,17 38,81 38,65 39,87 4l,OC 41,7 42,2' -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 6.762 6.701 6.672 6.884 7o07Ç 7.21 7.29 -
Heffingen Lit 223 319 393 209 105 26 2 -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen 1 Itslia Lit 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.17C 6.170 
Fb ~45,1 449,2 439,4 431,8 438,6 452,8 456,3 '+60,5 
BELGI~UE / Prix franco frontière 
Lit ~.563 5.616 5.493 5.397 5.483 5.660 5·704 5.757 
BELGIE 
PrélèYementa Lit b2o ~63 585 678 601 446 398 349 
DM 




- - - - - - - -(BR) 
Absch8ptungen Lit 
- - - - - - - -
Prix franco fronti.re Ff 2,36 142,46 2,51 42,60 43,05 43,23 43,94 45,68 
FRANCE Lit t;.363 5o376 5.383. 5.393 5.'+50 5.472 5.563 5.783 
Prélèvements Lit [385 701 701 680 651 618 531 319 
Prix franco frontière Flux 1618,3 614,4 613,5 619,0 621t,1 631,1 632,8 632,5 
LUXJ:MBOURG Lit t,>. 728 7.680 7.669 7.738 7.801 7.889 7.910 7.907 
Prélèvements Lit - - - - - - - -
Fl [3o,38 29,73 30,43 
Prijzen franco-grena 30,82 30,70 31,55 32,45 33,48 
NEDERLAND Lit ~.244 5.132 5·254 5.322 5·300 5.41t6 5.602 5.781 
Herringen Lit ~4o 946 832 762 818 655 501 327 
73 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUN AUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Eintuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
1 9 6 5 
Provenance 
Ber kun ft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-1 'fB-24 25-:51 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
BltS tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Itslis Prezzi d 'entrata/Drempe~_prij_zen Lit 
7o}50 7.400 
Fb 570,0 564,4 564,4 564,4 568,7 571,9 572,6 572,6 57},.} 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.125 7.055 7.055 7.055 7.109 7.149 7.158 7.158 7.166 BELGIE 
Prélèvements Lit 56 ~26 226 226 226 226 174 174 174 
I»> 




- - - - - - - - -(BR) 
Aboch6pf'ungon Lit 
- - - - - - -
- -
Ff S4,67 ~4,52 54,76 54,76 55,25 55,39 56,26 56,07 56,54 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.921 ~.902 6.932 6.932 6.994 7.011 7.122 7.097 7.15 
Prélèvements Lit 360 ~60 360 360 360 360 210 210 210 
Flux 87,6 ~82,1 682,1 682,1 688,1 689,4 690,1 690,1 696,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.595 ~.526 8.526 8.526 8.601 8.618 8.626 8.626 8.701 
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
- -
n 2,04 ~2,55 - - - - - --
Prijzen tranco-grens ' 
JJEDEJILAND Lit 7.259 7.346 
- - - - - -
-
Hoffingon Lit 7 
- - - - -
- -
-
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 Italie Lit 6.170 6,170 
Fb 58,5 452,3 456,7 456,7 456,7 458,0 463,7 463,7 464,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 5.731 ~.654 5·709 5.709 5.709 5o725 5o796 5.796 5.805 
BELGIE 
Prélèvements Lit 70 448 393 393 393 393 305 305 305 
I»> 
- - - - - -
- - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 
- - - - - - - -
-(BR) 
Absch&pfungen Lit 
- - - -
- - - - -
Ff ~3.79 3,79 43,55 44,71 45,31 45,31 45,81 46,31 46,58 Prix franco frontière 
l'RANCE Lit ~.544 5.544 5o 51} 5.659 5.735 5·735 5.799 5.862 5·897 
Prélèvements Lit ~58 558 558 442 366 366 303 2}9 2}9 
Flux 
Prix franco frontière 
f>36,1 31,2 631,2 631,2 631,2 632,5 633,2 633,2 6}4,1 
LUUMBOURG Lit ~.951 .890 7,890 7.890 7.890 7.906 7.915 7.915 7.926 
Prélèveaenta Lit 
-
- - - - - -
- -
F1 ~2,22 }2,27 32,52 32,87 
Prijzen franco-grena 33,02 33,42 33,98 33,52 
}},12 
li'EDERLAND Lit ~.563 5·571 5.614 5.675 5o701 5o770 5.866 5.787 5o718 








8-14 15-21 22-28 
Zachte tarwe 
7.450 
578,6 578,6 578,E 






56,51 56,51 56,9~ 
7.15 7.15 7.21 
210 210 
696, 696, 696, 







464,4 464,4 464,4 





46,81 46,81 '+6,81 
5.925 5.925 5.925 
176 176 
6}4,1 6}4,1 6}4,1 
7.926 7.926 7.926 
- -
}},02 }2,77 32,72 
5.701 5.657 5.649 
}83 444 
















Pour importations vera 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
964/ 
Herkunft 65 
Provenienza Descrizione - O.schrijving 
Berkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DIIC JAN FEil MAR APR MAI JUN 11 
Blé dur Bartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix do seuil / Schwellenproise 1 Italia Lit 9·500 9.555 9.610 9.665 Prezzi d 'ontrata/Drempolprijzen 9·72C 9.77~ 9.83G 9.885 9.940 9.995 9.995 9·99' 
9.78~ 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 
- - - -
- - - -
BELGIE 
Prélivoaenta Lit 
- - - - -
- - -
DM 








- - - - -
Ft 60,77 60,37 60,35 62,62 62,3 62,3< 63,78 64,15 
Prix franco tron tUre 
FRANCE Lit 7.693 7.642 7.640 7.928 7.89C 7.88 8.07' 8.120 
Prélivoaonta Lit 1.602 1.783 1.846 1.616 1.774 1.82 1.68' 1.710 
nux 
- - -
- - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
- - -
- - - -
-
Préliveaonta Lit 
- - - - - - -
-
Fl - - - - - - - -Prijzon tranco-grons 
NEDERLAND Lit 
- - -
- - - - -
Hoffingon Lit 
- - - -
- - - -
Farine do blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumen to Meal van zachte tarwe 
et do méteil und von Menp:korn e di frumento segalato en van mengkoren 
Prix do seuil / Sch....,11onpreiso 
Prozzi d'entra :a/Dreapelprijzen 1 Italie Lit ~0940 11010 11080 11150 11220 11290 11360 11430 11500 11570 1157G 1570 1308 
Fb ~84,3 684,6 704,2 708,7 707,6 717,8 719,4 726,7 
BELGIQUE/ Prix franco trontUre 
Lit 8.553 8.558 8.803 8.859 8.845 8.972 8.993 9.083 
IELGIE 
Pr6lhoaents Lit 1.893 1.931 1.766 1.775 1.879 1.876 1.890 1.883 
DM 68,90 67,47 66,97 67,67 68,13 68,04 67,89 68,01 
DEUTSCHLAND Frei-Gronzo-Proiso 
Lit 10766 10543 10465 10573 10645 10632 10608 10627 
(BR) 
Ahscllllptungon Lit - - 97 53 89 193 269 354 
Prix franco frontière Ft 71,01 71,96 72,45 73,03 73,01 73,21 72,84 73,25 
J'RANCE Lit 8.989 9.109 9·171 9.245 9.242 9.268 9.221 9.273 
Pr6lhoaonte Lit 1.420 1.413 1.374 1.374 1.473 1.509 1.670 1.693 
Prix franco frontière Flux 865,5 862,2 861,8 869,3 879,2 890,1 895,3 903,9 
LUXEMBOURG Lit 10819 10778 10773 10866 10990 11126 11191 11298 
Prélivoaents Lit 
- - - - - - -
-
Fl 56,24 56,00 56,46 
Prijsen franco-grena 56,48 54,59 55,12 56,49 57,92 
NIDERLAIID Lit 9.710 9.669 9.748 9·752 9.426 9.516 9.753 10000 
Hoftillgon Lit 762 838 838 898 1.307 1.305 1.142 9,74 
75 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ption - Beschre1bung JAN FEB 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-)1 1-7 8-14 15-2~ 22-2~ 1-7 
Blé dur Hartweizen Grano dura 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen ' Italia Lit 9.8)0 9.885 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco fran tière 
Lit 
- - - - - - - -
-
BELGIE 
Prélèvements Lit - - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 
- - - - - - - - -(BB) 
Absch8pfungen Lit 
- - - - - - - - -
Ff 4,15 62,79 64,04 64,00 64,o4 64,18 64,18 64,18 6J,69 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit .121 7.949 8,107 8.102 8.107 8,125 8.125 8,125 8.063 
Prélèvements Lit .641 .81) 1.654 1.654 1.710 1.710 1o710 1.710 1.808 
Flux 
- - - - - - - -
-Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 
- - - - - - - -
-
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
- -
F1 




- - - - - - - - -
Heffingen Lit 

















64,94 6J,90 6:;,47 








Farine de blé tendre Mebl von Weizen Farina di frumento 
M::l v!:nm::~!~e!arwe et de méteil und von Mengk.orn e di frumento se~alato 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
1 Italia Lit 11.360 11.4)0 11.500 1 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 723,1 717,7 717,7 717,7 72J,3 727,) 728,0 728,0 728,7 735,1 735,1 735,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.0)9 8.971 8.971 8.971 9.041 9.091 9.100 9.100 9.109 9.189 9.189 9.189 
BELGIE 
Prélèvements Lit ~.828 1.920 1.920 1.920 1.920 1.870 1.870 1.870 1.923 1.843 1.843 • 




p.o654 0527 10616 10616 10608 10625 10647 106)0 10639 10631 10631 106)1 
Absch8pfungen Lit 9) 364 275 275 )54 )54 354 354 J54 354 )54 
Ff 
Prix franco frontière 
t7J,21 72,66 72,66 72,66 7),11 7),25 7J,J2 7),)2 7J,89 7J,89 73,89 73,89 
FRANCK Lit ~.268 9.198 9o198 9.198 9·256 9.27) 9.282 9.282 9·35J 9.353 9·353 9.353 
Prélèvements Lit .62) .69) 1.692 1.69) 1.69) 1.69) 1.69) 1.693 1.693 1.693 1.69J 
Flux ~99,1 89),5 89),5 89),5 902,5 
Prix franco frontière 
90),8 904,6 904,6 912,2 912,2 912,2 912,2 
LUXEMBOURG Lit 12)9 1169 11169 11169 11281 11298 11)08 11308 11403 1140) 11403 11403 
Prélève11.enta Lit 
- - - - - - - - - - -
F1 ~5.71 56,0) 57,2) 57,)) 57,82 
Prijzen franco-grena 
57,92 57,97 57,97 58,51 58,51 58,51 58.51 
liED ERLAND Lit ~.618 .67) 9.88o 9.898 9.98) 10000 '10009 10009 10102 10102 10102 10102 
Heff1.ngen Lit 
.27) .218 .011 1.011 1.011 9101 9101 961 961 961 961 
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Pour importations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 196~; Herkunft 65 
Provenienza Descrizione - Omschrijving 
Herkomst OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il JUL AUG SEP 
Farine de seigle Meb1 von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/Drem-pel'Prijzen Italia Lit 9.890 9.890 9.890 9.890 9.89C 9.89C 9.890 9.89C 9.890 9.890 9.890 9.890 9.890 
Fb 587,8 589,6 588,8 593,3 596,8 605,2 606,9 610, 
BELGIQUE 1 Prix fran.co frontière 
Lit 7.348 7-370 7.360 7.416 7.460 7.565 7.587 7.6}4 
BELGIE 
Prélèvements Lit 2.056 1.983 1.983 1.98} 1.98 1.871 1,8}7 
DM 




- - - - - - - -(BR) 
Abacb8pfungen Lit - - - - - - -
Ff 61,13 60,95 60,57 60,73 60,2} 62,17 62,10 61,94 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.738 7.715 7.668 7.688 7.625 7.870 7.862 7.841 
Prélèvements Lit 1.629 1.64 1.69 1.677 1.796 1.566 1.566 
Flux 
Prix franco frontière 
803,5 799,7 798,9 806,4 813,4 822,4 826,1 826,1 
LUXEMBOURG Lit 10043 9.996 9.986 10080 10168 10280 10327 10}27 
Prélèvements Lit 
- - - -
- - -
Prijzen franco-grene F1 40,07 4c,85 41,84 42,28 42,63 43,26 43,41 4},8o 
NEDERLAND Lit 6.918 7.052 7.223 7.299 7.360 7.469 7.495 7.562 
Heffingen Lit ~.503 ~·332 2.186 2.099 2.099 1.963 1.71} 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 1 Prezzi d' entrata/Drempe1prijzen Italia Lit 11470 11540 11610 11680 11750 11820 11890 11960 12030 12100 1210C 12100 11838 
Fb 746,6 747,2 766,8 771,6 770,5 781, 782,8 791,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.332 9.34c 9.585 9.645 9.631 9.76~ 9. 78E 9.898 
BELGIE 
Prélèveaenta Lit 1.643 1.675 1. 510 1.519 1.62 1.61~ 1.628 1,603 
DM 73,88 72,01 72,54 73,47 73.54 73,8 73,55 73,94 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 11543 11251 11334 11479 11491 1153 11499 11553 
(BR) 
Abechllpfungen Lit - - - - - - - -
Prix franco frontière Ff 76,46 77,32 77.78 78,40 78,38 78,58 78,21 79,70 
FRANCE Lit 9.680 9.789 9.846 9.925 9.922 9.948 9.901 10089 
Prélèvements Lit 1.254 1.255 1.224 1.224 1.323 1.360 1.521 1,419 
Prix franco frontière Flux 885,5 882,2 881,8 889,3 899,2 910,1 915,3 92},9 
LUXEMBOURG Lit 11069 11028 11023 11116 11240 11376 11441 11548 
Prélèvements Lit 
- -
71 50 20 20 - -
F1 59,39 59,15 59,61 59,59 57,74 58,27 59,64 61,07 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 10254 10213 10292 10289 9.969 10060 10297 10544 
Heffingen Lit 748 823 823 889 1.302 1.291 1.129 960 
77 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat1ons vera 








INTRACOMMUN AUT AIRE I!EFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
!TALlA 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Bescbreibung JAN FEB Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Itslia Lit 9.890 9.890 Prezzi d 'entrata~empelprijzen 
Fb 611,2 6o4,9 604,9 604,9 609,3 610,7 611,4 611,4 616,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.640 7.561 7.561 7.561 7.616 7.634 7.643 7.643 7.704 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.789 1.860 1.860 1.860 
1»1 
- - - - - - - - -DEUTSCI!LAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - -(BR) 
Abscb6pfungen Lit 
- - - - - - - -
-
Ft 62,20 62,13 62,13 61,92 61,94 61,94 61,94 61,94 62,57 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.874 7.865 7.865 7.839 7.841 7.841 7.841 7.84 7.921 
Prélèvements Lit 1.566 1.566 1.566 1.566 
Flux 829,4 824,6 824,6 824,6 824,8 826,1 826,8 826,€ 827,E 
Prix franco frontière 
LUXI!I!BOURG Lit 10368 10}08 10308 10}08 10310 10326 10335 10335 1034 
Prélèvements Lit 
- - -
Fl 43,72 43,27 43,27 43,27 43,70 43,80 43,8 43,8S 43,90 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 7.549 7.470 7.470 7.470 7.545 7.563 7.57 7.57 7 .58o 
Heffingen Lit 1.88o 1.951 1.951 997 







8-14 ~5-21 22-ZB 
Meel van rogge 
9.890 1 
616,3 616,3 616,3 




6Z,5? 62,5 62,5? 
7.921 7.92 7.92 
827, 827,E 827, 
1034 1034 10345 
43,90 43,90 43,90 
7.58o 7.58o 7.58o 
en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil 1 Scbwe11enpreiae 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : Itslia Lit 11.890 11.960 12.030 1 
Fb 786,5 781,1 781,1 781,1 788,5 792,5 79},2 793,2 793.9 Boo.~ 8oo,a 8oo,t 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.831 9.764 
BELGIE 
9.764 9.764 9.856 9.906 9.915 9.915 9.924 10010 10010 1001( 
PrélèYemente Lit 1.565 1.658 1.658 1.658 1.658 1.585 1.585 1.585 1.638 1.551 1.551 
1»1 73,70 72,811 73,87 73,87 73,81 73,92 74,06 7},95 74,01 73,9E 7},96 73,9E 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit 11516 11389 
(BR) 
11542 11542 1153} 11550 11572 11555 11564 1556 11556 1155E 
Abschtspfungen Lit - - - - - - - - - - -
l'f 78,58 78,03 78,0} 78,03 79,56 79,70 79,77 79,77 8o,}4 8o,3~ Bo,;. 8o,3 Prix franco frontière 
l'HANC X Lit 9.948 9.878 9.878 9.878 10072 10089 10098 10098 10170 0170 101'/(J 10170 
PrélèYements Lit 1.474 1.543 1.543 1.543 1.419 1.419 1.419 1.419 1.41S 1.41 1.419 
Flux 919,1 913,5 913,5 913,5 922,5 923,8 924,6 924,6 932, 932, 932, 932, 
Prix franco frontière 
LUXI!I!BOURG Lit 11489 11419 11419 11419 11531 11548 11558 11558 11653 1165 1165 1165 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - -
Fl 58,86 59,18 60,38 6o,48 6o,97 61,07 61,12 61,12 6o,6E 6o,66 6o,6E 60,66 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 10162 10217 10424 10442 10527 10544 10552 10552 1047 10473 10473 10473 
Heffingen Lit 
.260 1.204 997 997 997 947 947 947 1.08 1.08~ 1.08 
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Pour importations vera 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni Terso : Voor invoeren 1naar 
Provenance Description - Beschreibung l 9 6 4 Berkunft l 9 6 5 
~964/ 
65 
Provenienza Descrizione - Olllschri jving 
Berkomst SEP OCT NOV DliiC JAN FEB MAR APR MAI JUN fiS JUL AUG 
Gruaux de semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durwa tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entratafDreiiPe1prijzen 1 Italia Lit 15110 15192 1527~ 15357 1543\ 1552 15604 15686 15768 l585C 1585 15850 15542 
Fb 802,4 801,7 801,1 807,0 811,C 820, 824, 832, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 10030 10021 1001~ 1008 1013 1025 1030 10410 
BELGIE 
Prélèvements Lit 4.583 4.643 4.743 4.743 4.806 4.82\ 4.82E 4.823 
DM 79,45 79,38 79,93 80,47 81,02 81,41 81,95 82,44 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 12414 12403 12489 12659 12728 12812 12881 Lit 12573 
(BR) 
Absch!Spfungen Lit 2._1}9 2.250 2.250 2.250 2.288 2.302 2.302 2.351 
Ff 86,60 85,83 85,49 85,93 85,71 87,24 91,24 91,99 
Prix franco bontière 
FRANCE Lit 10963 10866 10822 10878 10850 11044 11551 11646 
PrUèveaente Lit 3.602 3-751 3.859 3·932 4.080 4.009 3-591 3.591 
Flux 945,0 941,7 941,1 947,6 957,2 968,3 974,6 982,1 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit 11812 11771 11764 11845 11965 12104 1218 12277 
Pré1èveaenta Lit 2.792 2.886 2.985 2.974 2.985 2.949 2.949 2.949 
Prijzen franco-grena Fl 60,87 60,72 61,25 6l,8o 62,33 62,55 62,6~ 63,22 
NEDERLAND Lit 10509 10483 10574 10671 10761 10799 10816 10915 
Heffingen Lit 4.148 4.216 4.216 4.191 4.195 4.262 4.326 4.314 
Prix de seuil / j~hwellenpreiae 1 Prezzi d • entra Drea~>elPrij sen Italia Lit 










Prix franco frontière Ft 
FRANC Il Lit 
Prélhe•eats Lit 








PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat~ons vers 









Per importa.zioni verso : Voor invoeren naar 
ITAL! A 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 









Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meel van durum. tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
• Italia Lit 15.6o4 15.686 15.768 1 Prezzi d 'entrata/D.tempelprijzen 
Fb 628,6 ~22,9 822,9 822,9 8}1,} 8}2,8 8}},5 8}},5 841 ~2 841,2 841,2 841,2 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Lit 0}58 0286 
BELGIE 
~0286 10286 10}91 104lD 10'+19 10419 10515 10515 10515 10515 
Prélèvements Lit .777 .849 4.849 4.849 4.849 4.849 4.798 4.798 4.798 4.798 4.798 
1»1 2,}0 ~1,85 81,85 81,85 82,}4 82,41 82,56 82,44 83,05 83,00 83,00 83,00 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Lit 2859 2789 2789 12789 12866 12876 12900 12881 12976 12969 12969 12969 
(BR) 
AbschBpfungen Lit .}02 ~.}02 ~.302 2.302 2.}51 2.351 2.}51 2.351 2.}51 2.351 2.351 
Ff 1,25 ~1,25 91,25 91,23 91,99 91,99 91,99 91,99 92,70 92,70 92,70 92,70 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Lit 1551 1551 1551 11549 11646 11646 11646 11646 117}6 117}6 11736 117}6 
Prélèvements Lit ·591 .591 ~.591 }.591 3.591 3.591 }.591 3.591 }.591 3.591 }.591 
Flux 
Prix franco frontière 
978,3 ~72,8 972,8 972,8 980,8 982,1 982,8 982,8 993,1 993,1 993,1 993,1 
LUXEMBOURG Lit 2229 2160 l2l6o 12160 1226o 12276 12285 12285 12414 12414 12414 12414 
Prélèvements Lit .949 ~.949 2.949 2.949 2.949 2.949 2.949 2.949 2.886 2.886 2.886 
n 
Prij zen franco-grena 
62,97 ~2,46 62,46 62,56 63,12 6},22, 63,27 63,27 63,87 63,87 63,87 63,87 
NEDERLAND Lit 0871 10784 10784 10801 10898 10915 10924 10924 11027 11027 11027 11027 
Heffingen Lit .274 ~.}51 4.351 4.}51 4.}51 4.302 4.}02 4.}02 4.302 4.302 4.302 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 1 
Fb 






















PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
.Provenance 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Ber kun ft 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre We~chweizen Grano tenero 
P.rix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d 1 entrata/Dl"empelprijzen • Luxembourg Flux :m.5 572,5 572,5 577.5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 
Fb 523,9 517,0 513,6 516,8 520,5 529,1 531,6 $37,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 523,9 517,0 51},6 516,8 520,5 529,1 531,6 537,3 
BELGIE 
Prélèvements Flux 43,4 50,0 53,6 55,3 58,8 57,4 54,8 60,1 
!JI 









- - - -
-
Ff 47,29 46,85 47,41 48,35 48,6'< 49,36 49,8 51,14 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 478,9 474,5 480,2 489.7 492,E 499,S 504, 517,9 
Prélèvements Flux 89,0 92,5 87,2 81,7 83,0 86,5 85,3 77,5 
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco-f:rontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - -
- - -
Fl 38,45 38,21 38,01 39,27 40,2 40,9 42,0 43,14 
Prijzen franco-grena 
NEDIRLAND Flux 531,0 527,8 526,c 542,~ 556, 565, 58o, 595,9 
Beffingen Flux 36,0 39,2 41,0 28,4 21,1 18,9 9,4 0,9 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 5}2,5 537,5 542,5 547,5 547,5 547,5 547,5 
Fb jlto7 ,2 415,2 406,2 398,} 405,8 417,0 424,4 429,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 407,2 415,2 4o6,2 }98,} 405,8 417,0 424,4 429,3 
BELGIE 
Prélèvements Flux 111,9 106,8 115,8 128,7 126,2 120,5 117,6 112,7 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - - -
Fr 37,09 }7,8o 38,o4 38,02 38,o6 38,09 38,2é 39,97 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 375,6 382,8 385,2 385,1 }85,4 385,8 }87,7 404,8 
Pr61èveaente Flux 144,0 1}8,5 136,2 141,9 146,9 151,2 154,3 137,2 
Lit 
- - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - -
- -
Prelievi Flux 
- - - - - -
- -
Fl 29,18 28,78 29,45 29,87 29,8o }0,51 31,67 32,6} 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Flux 40:5,1 :597,5 406,8 412,6 411,6 421, 4:57,4 450,7 











614,5 614,5 592,6 
Rogge 
547,5 547,5 540,0 
PRIX DB SBUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 1 Ell'l'RATA 
DRDIPELPRIJZEH 








INTRACOIIIIUNAIIT AIRE HEFtlNGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEIIBOURG 
Proyenuce 1 ' '' Herkunft Description - Beachroibung 
Provenienza JAN na IWI 
Berkomst Descrizione - Ollachri jving 1-10 11-17 18-zllj2S-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 
Blé tendre Weichweizea Grano teDero Zachta tarft 
JTix de aeuil/Scbwellenpreise . l.Qxeabourg Flux 595,5 601,5 606,5 Prezzi d 'entrata/Dloempelprijzen • 
Fb 531,6 531,6 531,6 531,6 535,9 537,8 537,f 537,~ 537,8 543,1 543,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 531,6 531,6 531,6 531,6 535,9 537,8 537,8 537,E 537,8 543,1 543,1 
BELGII 
Prélheaenta Flux 54,8 54,8 54,8 54,8 60,1 60,1 6o,1 60,1 6o,l 6o,l 6o,l 
Dl! 
- - - - - - - -
- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - - - -
Abach8pfungen Flux 
- - - - - - - - - - -
Ff 49,41 49,85 50,03 50,25 50,6~ 51,65 51' 1! ,, ; 1< 51,30 51,47 51,47 
Prix franco frontière 
l'RANCE Flux 500,4 504,9 506,6 508,9 512,9 523,0 518,c 517, 519,5 521,2 521, 
Prélèvements nux 86,5 86,5 86,5 81 '1 81 '1 7},0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 
Lit 








- - - - - - - - -
Fl 41, 1f 41,79 42,59 42,84 42,94 43,.}11 - - 43,59 43,59 -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 568,9 577,2 588,3 591,7 593,1 598,6 - - 602,1 602,1 -
Heffingen Flux 17,8 12,8 1 '7 1,7 1,7 1,7 - - - - -
.seigle Roggen Segala Rogga 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi d 1 entra ta/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 547,5 547,5 547,5 
Fb 422,4 422,4 426,8 426,8 426,8 426,f 431 .~ ~31,8 431,8 431,8 431,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 422,4 422,4 426,8 426,8 426,8 426,! 431,8 ~31 ,8 431,8 43~.8 431,1 BELGIE 
Prélèvements Flux 119,6 119,6 115, 115,2 115, 115, 110, 110,2 110,2 110,2 110, 
Dl! 




- - - - - - -
- - - -
(BR) 
Abach8pfungen nux 
- - - - - - - - - - -
Ff 38,09 37,59 38,3 39,19 39,5~ 39.~ 40,09 40,59 40,59 41,09 41,0\ Prix franco frontière 
l'RANCI: Flux 385,8 380, 388, 396,9 lt01 ,o 401,0 406,1 411 '1 411,1 416,2 416, 
Prélèvements Flux 156,< 161, 153,8 145,1 141,0 141,0 135,9 130,9 130,9 125,8 125,t 
Lit 
- - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
- - - -
Fl 31,14 31,64 31 ,8s 32,24 32,35 32,69 32,65 32,7~ 32,34 32,19 31,90 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 430,1 437,0 440,5 
"'·' 
447,4 451,5 451 ,! 452,2 446,7 444,6 441,2 








































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRAC OMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ge rate Orzo Gerst 
P.rix de seuil/Schwellenpreise : Luxembourg Flux 17,0 417,0 417,0 420,0 42},0 427,0 4}1,0 4}4,0 4}7,C 4}7,( Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - -
- -
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 




- - - - - - -
-
Ill - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Flux 
- - - - -
- - -
Ff }6,85 }7,21 }7,5} }8,56 ~9,04 }9,5 }9,61 40,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux }7},2 }76,9 }80,1 }90,6 }95,4 400,< 401,1 407, 
Pr'lèvements Flux }9,8 }5,0 }1,} 25,2 2},0 21,8 25,} 22,0 
Lit 5.94} 
- - - - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 40},4 
- - - - - -
-
Prelievi Flux 9,7 











- - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - -
Avoine Hafer Ave na Haver 
Prix de seuil/~~ellenpreiee 
Prezzi d'entrat Drempelpri~en1 Luxembourg Flux }75,0 }75,0 }75,C }78,c }81,( }85, }89,0 }92,0 }95,0 }95,0 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - - -(BR) 
Abschllpfungen Flux 
- - - - - - - -
Ff 26,69 }0,41 }},49 }5,8} }6,10 }7,77 }8,}0 }8,0 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 270,} }07,9 }}9,2 }62,8 }65,6 }82,5 387,9 385,6 




- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - - -
Heffingen Flux 














PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREIIPELPRI JZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOH11NIT AR! 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza JAN FEB 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 18-~~ 25-}1 22-2~ 1-7 1-10 11-17 1-7 8-14 15-2 
Orge Gerste Orzo 
Jlrix de seuil/Schwellenpreise . Luxembourg Flux 4}1,0 4}4,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen · 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 




- - - - -
- - - -
DM 
- - - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - - - - - -
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - -
- -
Ff }9,51 }9,06 }9,91 4o,oc O,l.O f40,25 40,29 40,1} 40,32 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 400,1 395.5 404,< 405,1 09,2 f407,6 408,1 406,5 408,3 
Prélèvements flux 26,0 }1,0 22,( 22,( 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - -PrJ.jzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - -- - -
-
Heffingen Flux 
- - - - - - - - -
Avoine Haler Av ena 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux }89,0 }92,0 Prezzi d 1 entra ta/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - - - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 




- - - - - - -
- -
DM 




- - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - - - -
Ff 38,25 
-
38,2~ }8,39 38,~ 38,1 
- -
38,69 Prix franco frontière 
FRANCE Flux }87,4 
-









- - - - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
-
Fl 
- - - - - - - -
-Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - - - - -
Heffingen Flux 















































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
1964, 
l 9 6 5 .Provenance DescrJ.ption - Beschreibung l 9 6 4 65 Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumen to Meal van zachte tarwe 
et de méteil und von Men koxm e di frumento se ala to en van Mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,0 88},0 892,0 901,0 910,0 ~19,0 926,0 9}2,0 9}8,0 9}8,0 905,6 
Fb ~56,7 660,3 68o,3 684,5 683,5 691,8 697,1 704,8 
BELGIQUE 1 }?rix franco frontière 
Flux ~56,7 660,3 68o,} 684,5 683,5 691,8 697,1 704,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 181,8 178,2 158,2 159,8 1?0,7 170,1 175,4 175,4 
:tM 66,87 65,04 64,37 65,05 65,55 65,55 65,64 65,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 835,9 81},0 8o4,7 813,1 819,4 819,4 820,~ 821,9 
(BR) 
AbschBpfungen Flux 2,6 25,5 31,7 }2,4 }2,4 44,1 5},1 59,6 
Ff 67,16 67,57 67,73 68,29 68,2S 68,29 68,2S 69,12 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 68o,2 684,3 685,9 691,6 691,6 691,6 69l,é 700,0 
Prélèvements Flux 158,3 154,2 152,6 152,6 162,5 171,9 18o,s 180,9 
Lit 
- - -
- - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
-
Fl 
Prij zen franco-grena 55,3} 55,33 55,8< 55,82 5;1,9 
54,} 56,0 57,43 
NEDERLAND Flux 764,2 764,2 770,S 771,0 745, 7.$0 ,2 773,1 793,2 
Heffingen Flux 74,3 74,3 67,6 74,4 108,E 113,! 98,9 86,1 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelpri ·zen 1 Luxembourg Flux 813,0 81},0 81},0 82o,o 827,0 834,0 841,0 841,0 841,0 841,0 841,0 841,0 830,5 
Fb ~58,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 584,4 588,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux ~58,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 584,4 588,6 
BELGIE 
Prélèvements Flux ~16,6 210,7 210,7 210,7 216,3 216,3 216,} 216,3 




743,2 748,1 757,3 760,4 759,8 752,8 749,0 
Absch6pfungen Flux 26,3 32,:5 27,4 2},2 28,4 36,7 50,7 56,3 
Ff 54,03 54,74 55,03 55,59 55,58 55,58 55,58 55,58 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 547,2 554,3 557,3 56},0 562,9 562,9 562,9 562,9 
PrélèTeaente Flux 28,} 221,2 218,2 218,3 226,6 23},6 240,6 240,6 
Lit 
- - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
-
Fl }9,09 4o,l4 41,19 41,61 42,03 42,45 42,87 ~3,29 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 539,8 554,4 568,9 574,7 58o,5 586,3 592,1 ~97,9 
Heffingen Flux 235.7 221,1 206,6 206,6 206,6 206,6 211,4 05,6 




Pour iaportations vera 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProYen&D.ce 1 9 6 ' 
Berkuntt Description ... Beechreibung 
Provenien&a JIJI l'El 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving 










Farine de blé teadre Me hl von leizen Fariaa di truaento Meel TU saohte tarft 
et cie •éteil uad Toa MeasJtora e di truaeato segalato en YU aeDC~toreD 
JTix de seuil/Schwellenpreiae • 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen' Lu.xeabour g Flux 910,0 919,0 926,0 1 
Fb 697,1 697,1 697,1 697,1 702,7 70.5,.5 705,.5 705,.5 705,.5 711,9 711,9 711,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
J'lux 697,1 ~97,1 697,1 697,1 702,7 70.5,5 70.5,5 70.5,.5 705,5 711,9 711,9 711,9 
BELGII 
Prélèvements Flux 7.5,4 17.5,4 17.5,4 17.5,4 17.5,4 17.5,4 17.5,4 175,4 183,0 176,6 176,6 176,6 
DM 6.5,.5.5 65,5.5 65,75 65,75 6.5,7.5 6.5,7.5 65,75 6.5,75 65,75 65,75 65,75 65,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 19,4 ~19,4 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 82l,S 
AbachlJpfungen Flux .5},1 .5J,1 .5J,1 .53,1 .59,6 .59,6 .59,6 .59,6 66,6 66,6 66,6 66,6 
Ft 68,29 68,29 68,29 68,29 69,12 69,12 69,12 69,12 69,61 69,61 69,61 69,6 
Prix franco frontière 
FRAIICE Flux 691,6 691,6 691,6 691,6 700,0 700,0 700,0 700,0 705,0 705,0 705,0 705,( 
Prélèvements Flux 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 18o,9 180,9 180,9 180,9 180, 
Lit 
Prezzi franco-frontiera - - - - - - - - - - - -
ITALU. Flux - - - - - - - - - - - -
Pre lie vi Flux 
- -
- - - -
- -
- - - -
Fl 54,91 .5.5,74 
Prijzen franco-grena .56,94 .56,94 .57,43 57,43 .57,43 .57,43 57,92 57,9 57,9 57,9 
NIDEBLAND Flux 7.58,4 769,8 786,4 786,4 793,Z 79J,2 793,2 793,2 799,9 799,5 799, 799, 
Bellingen nux 114,1 102,7 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 
Farine de seigle Mehl YOD Rogge11 Farina di segala Meal., ... rogp 
Prix de seuil/Sch .. llenpreise 
1 Luxembourg Flux 841,0 841,0 841,0 1 Prezzi d 1 entrata/Drempelpri3zen 
Fb 584,4 584,4 584,4 584,4 .588,6 588,6 588,E 588,6 592,8 592,8 592, 592,f 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux .584,4 .584,4 584,4 584,4 588,6 588,6 .588,E .588,6 592,8 592,8 592, 592,! 
BELGII 
Prél6vements Flux 216,3 216,3 216,3 216,3 216,3 216,3 216, 216,3 210,7 210, 210, 210,~ 
DM 60,.59 60,59 .59,78 .59,78 .59,78 .59,9/ .59,97 .59,91 6o,69 61,25 61,2 61,2S 
DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Preiae 
nux 757,3 7.57,3 747,2 747,2 747,2 749,7 749, 749,7 758,6 766,< 766, 766,< 
(BR) 
Absch8pfungen .Flux 46,1 46,2 56,3 .56,3 .56,3 .56,3 .56,3 56,3 44,9 37,3 37,3 37,3 
Ft .5.5,58 .5.5,58 .55,58 .5.5,58 .5.5,58 
Prix franco frontière 
.5.5,.511 ~5,58 ~.5.58 56,14 56,1~ 56,1 56,1~ 
FRANC li: Flux .562,9 .562,9 562,9 .562,9 .562,9 .562,9 562,5 .562,5 568,6 568,6 568,6 568,é 
Prélève11ents Flux 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,E 240,6 234,9 234,5 234,9 234, 
Lit 
Prezzi franco-frontiera - - - - - - - - - - - -
ITALIA Flux - - - - - - - - - - - -
PrelieYi Flux 
- - -
- - - - - - - - -
Fl 42,87 42,87 42,87 42,87 lt3,29 lt3,29 43,2'; 4J,29 43,29 43,29 43,29 43,29 
PriJzen franco-grena 
NEDEBLAND Flux .592,1 .592 ,1 .592,1 .592, 1 .597,9 597,~ 597,5 .597,5 597,9 597,9 597,9 597,9 
Heffingen Flux 211,4 211,4 211, .. 211,4 20,5,6 20.5,6 20.5,E 205,6 205,6 205,6 205,6 205,6 
86 
PRU: Dll: SJ:UIL 
SCHWELLEIIPRJ:ISII: 
PIIII:ZZI D' II:R'rli~A 
lllmiPII:LPRIJZJ:II 












Pour importations vera J'Ur Einfuhren nach : Per iaportazioni verso 1 Voor- invoeren naar 1 
L1JXDIB01JIIG 
1964/ 
.Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9' 5 65 Berkunft 
Provenienr.a 
Herkout Deacrizione - Olllachrijving 
-
JUL AlJG SEP OCT IIOV DII:C JAR ru MAR APR MAI JUil 
Gruaux et semoules Grobgrieaa uncl. Feingrieaa Seaole e aeaoliai Gru t ten, gries en grieaaeel 
de blé tendre Yon Weizen di trua•nto V&JI z ch~ ... ;; •• 
Prix de seuil/Sch•e11enpreise 
Prezzi d' entrate/Drempelprij~en 1 Luxembourg Flux ~96,0 $96,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 9}9,0 946,c 952,< 958, 958P ~25,6 
Fb 1?20,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 ?71, 
BII:LGIQlJII: / ]1rix franco frontière 
Flux 1'720,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 ??1, 
BJ:LGII 
Prélèvements Flux 1}8,} 1}4,4 114,4 116,0 125,} 126,! 1}0,8 1}0, 
Ill 72,16 69,59 70,16 71,02 70,9~ 71,~ 71,}1 ;7l:i;i 
DIUTSCBLAIID Fre1-Grenze-Preiae 
Flux 902,0 869,9 877,0 887,7 886,7 891,1 891,~ 895, 
(BR) 
Abachllpfungen Flux 
- - - - - -
2,5 6,0 
Ft 74,17 7.5,51 7.5,24 7.5,84 7.5,81 7},8~ 7.5,8~ ?5,7 
Prix franco fronti~re 
J'RAIICII Flux 751,1 744,4 741,7 747,8 747,8 747,! 747,! 767,1 
Prélèveaenta Flux 107,4 114,1 116,8 116,8 126, 1}5, 144,'. 1}4, 
Lit 




- - - - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - - -
- -
n 
Prijzen franco-grena 58,48 58,48 58,9~ 58,93 57,0~ 
57,4 59,1E 6o,5l 
IIIIDIIIILAIID Flux 807,7 807o7 814,~ 81},9 788,E 79.5, 817, 8}6, 
Heffingen Flux 50,8 50,8 44,1 51,4 85,8 90,.5 75,4 62,6 
Gruaux et semoules Grobgrioaa und Feingrieaa emol.e e aemol.l.JU W'u tan, griea en gr1eamee 
de blé dur von Hartweizen di grano duro Yaa. durua tarwe 
Prix de seuil/S~~e11enpreise 
Prezzi d 'entrat Dreapelprijzen1 Luxembourg Flux 955,0 955,C 955, 962,C 971, 980p 989,0 998,0 1.005 1.011 1.017 1.017 984,6 
Fb 775,5 778,1 778, ?8},', 787,9 ?94,9 80.5,5 811,9 
BIILGIQUII/ Prix franco frontière 
Flux ~75,5 778,1 778,1 78.5, ?8~9 ?94,9 80.5,5 811,9 
BII:LGII 
Prélèvements Flux 142,0 1.59, ~ 1.59, 1.59.~ 145, 145,6 145,6 145,6 
DM 
- - - - - - - -DIUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Flux 
- - - - -
- - -(BR) 
AbschBpfungen Flux 
- - - - - - - -
Ft 82,81 80,54 80,54 80,54 80,5~ 80,5' 80,5' 8},85 
Prix franco frontière 
FRAIICI Flux 8.58,6 815,7 815.7 815,7 815,7 815, 815, 849,2 
Prélèvements Flux 78o9 101,8 101,8 108,8 117,8 126,! 1}5,8 111,} 
Lit 




- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
n 60,.57 60,.57 60,91 61,45 61,9! 62,05 62,48 6},04 
Prij&eJI franco-grena 
IIIDII:RLAIID Flux 8.5.5,8 8.5.5,8 841,2 848,? 856,1 857,1 862,9 870,7 
Heffiagen Flux 8.5,7 8,,7 76,2 76,.5 76,.5 85,0 87,0 87,0 
87 




Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JAN FEB 
Berkoast Descrizione - Omscbrijving 








8-1~ 15-2~ 22-28 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriees Semole e aemolini Grutten,griea en griee--
de blé tendre von Weizen di fruaento meel van zachte tarwe 
JTix de seuil/Schwellenpreise L b 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: uxea ourg Flux 930,0 939,0 946,0 1 
Fb 761, 761,7 761,7 761,7 769,1 771,9 771,9 771,9 771,9 778,8 778,1 778,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 761,7 761,7 761,7 761,7 769,1 771,9 771,9 771,9 771,9 778,8 778,1 ?78,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 136,6 130,6 130,f 130, 
DM 71,04 71,04 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64 71,6 71,6 71,6 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 888,0 888,0 895,5 895,5 895,5 895,5 895.~ 895,5 895.~ 895, 895, 895, 
Abschllpfungen Flux 4,5 4,5 
- -
6,0 6,0 6,C 6,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
Ff 73,84 73,84 73,84 73,84 75.74 75,74 75,74 75,74 75,84 75,8 75,8 75,8 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 747,8 747,8 747,8 747,8 767,1 767,1 767,1 767,1 768, 768, 768, 768, 
Prélèvements Flux 144,7 144,7 144,7 144,7 134,4 134,4 134,~ 134,4 140,4 140, 140, 140, 
Lit 
- - - - - - - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
- - -
PrelieYi Flux 
- - - - - - -
- - -
- -
Fl 58,06 58,89 60,09 60,09 60,58 60,58 60,58 60,58 60,07 60,0 60,0 60,0 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 801,9 813,3 829,9 829,9 836,7 836,7 836,7 836,7 829,6 829,E 829, 829, 
Beffingen Flux 90,6 79,2 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 78,9 78,9 78,9 78,9 
Gruaux et semoule a Grobgrieas und Feingrieaa Semole e aemolini Grutten, gries en gries-
de blé dur von Bartweizen di grano duro me el van du rua tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 Luxembourg Flux 989,0 998,0 1.005,0 1 
Fb 803,5 803,5 803,5 803,5 811,9 811,9 811,5 811,9 818,9 818, 818, 818,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 803,5 803,5 803,5 803,5 811,9 
BELGIE 
811,9 811 .s 811,9 818,9 818,9 818, 818,5 
Prélèvements Flux 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,f 1!i5,E 
DM 






- - - - - - - -
- - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Flux 
- - - - - - -
- - - - -
Ff 80,54 80,54 80,54 80,54 80,54 83,60 85,62 85,62 85,64 87,68 87,6 87,61 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 846,7 867,1 867,1 867,3 888,c 888,C 888,c 
Prélèvements Flux 135,8 135,8 135,8 135,8 144,8 113,8 93,4 93,4 100,2 ?9,5 79,5 79,5 
Llt 
- - - - - - - - -
- - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - - - -
- - - - -
Fl 62,48 62,48 62,48 62,48 63,04 
Prijzen franco-grena 
63,04 63,04 6},04 63,58 6},5 63,5 63,5 
NEDEBLAND Flux 862,9 862,9 862,9 862,9 870,7 870,7 870,7 870,7 878, 878, 878, 878, 
Heffingen Flux 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
88 












Pour importations vers Ftir Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Ber kun ft Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkoast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weicbweizen Grane te nere 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drt:~mpelprijzen 1 Nederland Fl }8,00 38,oo 38,35 38,70 39,05 }9,40 39,75 40,10 40,45 40,80 
Fb 513,5 506,3 502,7 505,5 509,6 518,2 520,9 526,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 37,18 36,66 }6,4o }6,60 }6,90 }7,52 }7,71 38,10 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,4} 0,94 1,57 1,72 1,60 1,42 1,61t 1,64 












Ff lt6,8} 46,59 47,2C 48,1} lt8,7 50,01 50,7 51,34 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 34,31t 34,16 31t,6 }5,2 }5,7 36,6 37,2 37,64 
Prélèvements Fl 3,21t },lt7 3,44 },05 2,90 2,29 2,14 2,11 
Lit 




!TALlA Fl - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - -
- - - -
Flux 617,9 617,9 617,9 622,9 628,9 6}4,9 640,9 646,9 
Prix franco frontière 
LUXD!BOURG Fl 44,71t lt4,74 44,71t 45,10 lt5,53 45,97 46,40 46,84 




S~igle Roggen Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise . 
Prezsi d' entrata/Drempelprij zen • Nederland Fl 26,1to 27,15 27,9q 28,20 28,5C 28,8q 29,1 z9,1to 29,40 29,40 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl - - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvemen ta Fl 
- - - - - - - -




- - - -
-(BR) 
Abach8pfungen Fl 















- - - -
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 
- - - - - - -
-
Prelievi Fl 
- - - - - - -
-
Flux 567,0 567,0 567,0 571,0 574,9 581,6 586,7 586,8 
Prix franco frontière 
















:l.ach te tarwe 
40,80 4o,8c 39,5 
Rogge 
29,4o 29,4o 28,59 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Berkomat Descrizione - Omschrijving 
1-10 
Blé tendre Weichweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Nederland Fl Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 520.~ 
BEJ,GIQUE 1 Prix franco frontière 
n 3?,71 
BELGIE 







Ff 50.5~ Prix franco frontière 
FRANCE Fl 37,0 









Prix franco frontière 




Prix de seuil / Schwellenpreise 
1 Nederland Fl Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-














-Prix franco frontil!re 














Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
JAN FEB 
11-1~18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Grano tenero 
39,75 40,10 
520, 1520,9 520,9 525,2 526,9 526,4 526,4 526,4 
3?,7 ~7.71 37.71 38,02 38,15 38,11 38,11 38,11 
1,6 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 J.,94 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
50,5 50,99 50.99 51,59 50,88 51,04 51,84 52,11 
37,0 37,38 37.38 37,83 37.31 37,42 38,01 38,20 
2,2 1,97 1,97 1,97 2,39 2,}9 1,69 1,69 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
61+0, 640,9 640,9 646,9 646,9 646,9 646,9 651.~ 
46,1+ 1+6,1+0 46,1+0 1+6,84 1+6,84 1+6,81+ 1+6,84 1+7,20 




- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - -
- -
- - - - - - -
-
-
- - - - - - -
- - - - - - - -
Flux 586, S86,8 586,8 586,8 586,8 586,8 586,8 586,8 586,9 P!;'ix franco frontil!re 
LUXDIBOURG Fl 42,4 42,48 42,48 42,48 42,48 1+2,1+8 42,48 42,48 42,49 
Prélève•enta Fl 









8-14 15-21 22-28 
Zachte tarwe 
40,45 1 
531,7 531,7 531,7 
38,50 38,50 38,50 





52,11 52,1 51,93 
38,21 38,2 38,0 





651, 651, 651, 
















587,0 587,C 587,C 
42,5(: 42,5( 42,5(: 
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D1 ENTRATA 
DRBIIPELPRIJ ZEN 








Pour importat~ons vere lUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
NEDERL.AND 
Proyenance 
Description - Beschreibung 1 9 6 ,. 1 9 6 5 Herkunrt 
ProYenienza Deacrizione .. Omschrijving BerkoiBBt JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
1 Ne der land F1 29,20 29,8o JQ,'>o }0,70 31,0C 31,JC 31,6C ~1,90 ~1,90 ~1,90 Prezzi d 1 entrata/Dr~mpelprijzen 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 

















- - - -
-
Ft 37,21 J7,27 37.7~ 38,6< 39.~ '>0,3 '>0,3 '>0,61 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 27,28 27,33 27,6f 28,3< 28,8 29.5 29,5 29,78 
Pr'lèveaents F1 1,52 2,09 2,29 1,96 1,75 1,39 1,60 1,70 
Lit '>.971 - - 5.26 - - - -
Preni franco-frontiera 
!TALlA Fl 28,7S 
- -
}0,5( 
- - - -
Prelievi Fl 0,10 
-
- - - - -
Flux 
- - - - - - -
-
Prix franco frontière 
LUlCEIIBOURG Fl 
-
- - - - - -
-
Prélè•eaenta Fl -
- - - - - -
-
Avoine Ba fer Av ena 
Prix de aeuil/Schnllenpreise 
1 Ne der land Fl ~7,95 28,55 29,15 29,'>5 29.75 30,05 }0,}5 }0,65 30,65 30,65 Pressi 4'eatrate/J)reapelprijzen 
Fb ~73,7 378,1 377,1 386,1 39'>, 7 '>06,7 lolO,'> 420,6 
BELGIQIJJ: / Prix franco frontière 
Fl 2?,05 27,38 27,30 27,95 28,58 29,45 29,71 }b,45 
BELGU: 
Prélèvements Fl p,50 0,76 1,41 1,14 o,83 0,31 o,o8 -
Ill - - - - - - - -
DEU'fSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - -
-(BR) 
Absch8pfungea Fl 
- - - - - - - -
Ft ~7,28 30,69 :53,84 36,09 37,96 :59,16 39,42 39,65 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fl ~o,oo 22,50 24,81 26,'>6 27,83 28,71 28,90 29,07 
Prélèvements Fl ?,54 5,65 3,92 2,60 1,55 0,9'> 1,05 1,18 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - -
Pre1iev1 Fl 
- - - - - - - -
Flux ~73.7 378,1 377,1 386,1 39'>,7 406,7 410,4 420,6 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl ~7,05 27,38 27,}0 27,95 28,58 29,'>5 29,71 }0,45 


















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importations vers Fflr Einfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
1 9 • 5 
Berkunft Description - Beschreibung JAJI FEil 
Proven1.enza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Orge Gers ta Orso 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl }1,60 }1,90 Prezzi d' entrata/DJ-empelprijzen 
Fb 
- - - - - - - -
-
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 




- - - -
- - - -
-
DM 




- - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen F1 
- - - - - - - -
-
Ff 40,}1 }9,81 1>0,51 40,69 40,7} 40,54 40,6 40,51 40,89 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 29,56 29,19 29,71 29,8} 29,86 29,73 29,8 29,7C 29,98 
Prélèvements F1 1,46 2,01 1,49 1,49 1,49 1. 77 1, 7 1, 7 1,77 
Lit 
- - - - - - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 
- - - - - -
- -
-
Prelievi Fl - - - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière - - - - - - - - -
LUXDIBOURG F1 
- - - - - - - -
-
Prélèvements F1 
- - - - - - - -
-
AYoine Bat er Ave na 
Pri:z de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl }0,}5 }0,65 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 410,4 




BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 29,71 - - - - ~0,49 - }0,41 30,42 
BELGIE 
Prélèvements F1 0,24 
- - - - - - -
-
DM 






- - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fl - - - - - - - - -
Ff }9,39 40,45 38,9 }8,92 }9,82 38,92 :59,9} 39,9} 39,45 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 ~8,88 29,66 28,54 28,54 29,20 28,54 29,28 29,28 28,92 
Prélèvements F1 1,0? 0,29 1,41 1,41 1,05 1,71 0,97 0,97 1,33 
Lit - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 
- - - - - - - - -
-
Prelievi F1 
- - - - - - - - -
Flux ~10,4 Prix franco frontière - - - - 421,1 - 420,0 420,1 
LUXEMBOURG F1 29,?1 





















4o,46 40,4 40,4 
29,67 29,6 29,6 









414,7 414,7 419,5 





39,46 39,47 39,47 
28,94 28,94 28,94 




414,7 414,7 419,5 
}0,02 }0,02 }0,37 
----
Prélevements F1 0,24 
- - - - - - - -
0,2} 0,23 -
92 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJ ZEN 












Pour importations vers Filr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 100 Kg 
1964/ 
Provenance 
Descrip'tion - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Herkunft 
Provenienza 
Descrizione - omschrJ.jvl.ng Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 91 
Millet Hirse Miglio Gier at 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drem,pelprijzen 1 Nederland Fl 6,}5 26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 j29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 28,28 
Fb 
- - -
- - - -
-
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Fl 
- - -
- - - - -
BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - -
- - -
1»'1 










- - - -
-
Ff 
- - - - - - -
-
Prix franco frontière 
FRANCE F1 
- - -




- - - - -
Lit 
-




26,92 26,94 26,95 27,1~ 7,55 127,29 27,14 
Prelievi Fl - - 0,21 0,51 0,51 p,51 p,98 1,51 
Flux 
- - - - - -
- -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 
- - -
- - - - -
Prélèvements F1 - - - - - - - -
Farine de blé tendre u~~h!o~0:e:~~~: Farina di frume nto Meel van zachte tarwe et de méteil e di frumento segalato en van Mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezsi d • entrata/DrempelpriJzen 1 Nederland Fl 59,52 59,52 60,01 60,50 60,99 61,48 61,97 62,46 62,95 6},44 ~},44 6},44 61,64 
Fb 640,8 644,4 664,2 668,4 667,4 675.7 681,2 688,5 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Fl 46,40 46,66 48,09 48,40 48,}2 48,92 49,}2 49,85 
BELGIE 
Prélèvements Fl 




58,}6 56,68 56,1} 56,78 57,16 57,01 57,10 57,20 
AbschëSpfungen Fl 
rr 65,60 66,94 67,44 68,00 68,24 68,21 68,}0 68,61 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 48,10 49,09 49,45 49,86 50,03 50,01 50,08 50,31 
Prélèvements F1 . 
Lit 9.672 9.4}2 9.50} 9.59} 9.666 9.7}8 9.7}8 9.870 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA F1 56,00 54,61 55,02 55,54 55,97 56,38 56,39 57,15 
Prelievi F1 
Flux 818,0 818,0 818,0 825,0 8}4,0 84},0 852,0 861,Œ' 
Prix franco frontière 
LUUIIBOURG F1 59,22 59,22 59,22 59,7} 60,}8 61,0} 61,68 62,}4 
Prélèvements Fl 
9} 
PRIX DE Si:IIIL 
SCHW!:LL!:NPRJ:ISJ: 
PREZZI D' l!:IITRATA 
DRD!Pl!:LPRI JZJ:II 
Pour importations vers 









Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
IIEDJ:RLAlfD 
Pronnance 1 9 6 5 
Herlamft Description - Beachreibung JAN Pro'l'enienza RB 
Herkoaet Deecrizione - Olll8chrijving 11-1? 18-24j25-31 8-14 15-21 ~2-28 1-10 1-? 1-? 
Millet Bir se Higlio 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 
: NederlaDd n Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 28,?5 29,05 
Fb 
- - - - - - - - -
IIKLGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
n 
- - - - - - - -
-IIKLGIJ: 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 1»1 - - - - - - - - -DBO'rSCHLAND 
Fl (BR) - - - - - - - - -
Abach6ptungen Fl 
- - - - - - - - -
Ft 
- - - - - - - -
-Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
-
Prélhementa Fl 
- - - - - - - -
-
Lit 4.?66 4.688 4.688 4.688 4.688 4.68! 4.68B 4.68 4.696 
Prezzi franco-frontiera 
I!ALIA Fl 2?,6o 2?,14 2?,14 2?,14 2?,14 2?, 1~ 2?,14 2?,1 2?,1S 
Pre11ev1 n 0,51 1,21 1,21 1,21 1,51 1,51 1,51 1,51 :!.,51 
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontii:re 
LUlŒHBOIIRG F1 
- - - - - - - - -
Pré1he-nta Fl 




















4.696 4.691 4.69 
27 ,lS 2?,1 27,1~ 




Farine de bU tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Mee1 vu zachte tarwe 
et de méteil und von Men .. k< 'rn • di. ~ ........... , ... , .... en van ••nùoren 
Prix de aeuil 1 Schwellenpreiae 
1 Nederland Fl Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 61 ,9? 62,46 62,95 1 
Fb 681,2 681,2 681,2 681,2 686,8 689,4 688,S 688,5 688,9 695. 695,3 695, 
IIKLGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
IIKLGIJ: Fl 49,32 49,}2 49,32 49,32 49,?2 49,91 49,8! 49,8! 49,88 50,3~ 50,3 50,3 
Prélèvements Fl 
. . 




5?,02 5?,02 5?,20 5?,20 5?,20 5?,20 5?,2C 5?,20 57,20 57,2( 57,2 5?,2( 
AbachllptuDgen Fl 
. . 
Ft 68,21 68,21 68,41 68,41 68,63 68,63 68,63 68,56 69,06 69,09 69,0\ 69,09 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 50,01 50,01 50,16 50,16 50,32 50,32 50,32 50,2? 50,63 50,66 50,6€ 50,66 
Prélèvements n 
. 
Lit 9.?4? 9.668 9.?68 9.768 9.868 9.868 9.8?5 9.868 9.8?? 9.8?? 9.8? 9·87? Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 56,4} 55,98 56,56 56,56 5?,14 5?,14 5?,17 5?,14 5?,18 57,18 57,18 5?,18 
Prelievi Fl . . . . 
Flux 852,0 852,0 852,0 852,0 861,0 861,0 861,0 861,0 868,0 868,0 868,0 868,0 Prix franco frontière 




















Pour importations vers : J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND Jt 
.:!2!!...!& 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Herkunft Description - Beschreibung 65 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Berltoast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Pri:l: de aeuil/Schwellenpreiae 1 Ne der land Fl 4},28 44,}} 45,}8 45,80 1+6,22 /16,6~ f47 ,o6 ~7,48 47,48 47,48 47,48 47,48 46,}4 Prezzi cl'entrata/Dr~apelprijzen 
Fb 542,6 548,6 548,6 55·,,4 )54,2 561,7 ~67,5 571,} 
BELGIQUE/ Prix franco frontii\re 
Fl }9,29 }9,72 }9,69 }9,9~ 00,12 40,67 41,09 41,36 
BELGU 
Prélèvements Fl . 
11'1 




- - - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Fl 
-
- - - - - - -
Ff 55,98 55,8~ 55,7 56,1 ~6,57 57,24 57,03 56,46 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 411',04 40,95 40,8~ 41,1 "1,48 41,97 41,81 41,40 
PréUvementa Fl . . . . 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - -
- - - -
Flux 748,9 748,9 748, 754,9 760,8 769,5 776,6 776 .. 1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 54,22 54,22 54,~ 54,66 55,08 55,71 56,2} 56,23 
Prélèveaenta Fl 
- - - - - -
- -
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriess Semole e eemolini Grutten, gries en griesmeel 
cie blé tenclre von Weizen di rrumemto van zachte tarwe 
Pri:l: de aeuil/Schwellenpreise 
Pressi d'entrata/Dreapelprijzen1 Necler1and Fl 62,67 62,67 63,16 6},65 64,14 64,6} 65,12 65 61 66,10 
' 
66,59 66,59 66,59 64,7 
Fb ?0}, 1 707,0 726,8 7}1,} 730,3 739,1 744;6 753,? 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 50,91 51,19 52,62 52,95 52,87 53,51 53,91 ~.5 
BELGIB 
Prélèvements Fl . . . 
11'1 
-








. . . 
Fr 
Prix franco frontière 
b1,o6 72,31 72,77 73,37 73,61 73,58 73,67 75,01 
FRAIICI F1 ~2,10 53,02 53,}6 5},80 53,97 53,95 54,01 55,0 
Pr6lheaente 11 . . . 
Lit 10202 9.962 10033 10128 10204 10276 102?6 10408 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~9,07 57,68 58,09 58,64 59,o8 59,50 59,50 60,2E 
Prelievi Fl . . . . . 
Flux ~}8,0 8}8,0 8}8,0 
Prix franco frontière 
845,0 854,0 863,0 872,0 881,0 
LUXEMBOURG Fl ~0,67 60,67 60,67 61' 18 61,83 62,48 63,13 63,78 
PréUvemente Fl . . . 
95 


















Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
IIEllERLAIID 
1 ' • J 
Bescbreibung JIJI nB 
Omscbrijving 
1-10 11-17 18-24 2.5-.51 1-7 8-14 1.5-21 22-28 1-7 
lWI 
8-14 1.5-21 
Farine do seigle Mo hl TOD Roggen Farina di eegala 11 .. 1 YU roep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: Nederland Fl 47,06 '+7,48 ~7,48 Prezzi d • en trata/Drempelprij ~en 
Fb 
.567,'+ .567,6 .567,6 .567,6 .571,8 .571,8 .570,8 .570,8 575,1 574,5 574,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 41,08 41.,09 
BELGIE 
41,09 41,09 41,40 41,40 41,.5.5 41,, 41,64 41,59 41,59 
Prélèvements Fl . . 
DM 
- - - - - - - -
- - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - - - - -(BR) 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - -
- - - - - -
Ff 57,JJ .57,09 .56,78 .56,78 56,44 .56,44 56,44 56,51 57,09 57,10 57,10 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 42,0} '+1,86 '+1 ,6} 41,6:5 4, ... , 41,}9 41,.59 '+1,44 41,86 ~1,86 41,86 
Prélèvements Fl . . 
Lit 




- - - - - - - -
- - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - - - -
Flux 776,5 776,7 776,7 776,7 776,7 776,7 776, 776,7 776,8 776,9 776,9 Prix franco frontière 
LUXD!BOURG Fl 
.56,22 56,2:5 56,2} 56,2} 56,2} 56,2} 56,23 56,23 56,24 56,25 56,25 
Prélèvements Fl 
- - - -






















Gruaux et semoules Grobarieae und Feingrieaa Seaole • seaoliDi Grutte11. 1 gries en sri•••••l 
de bH tendre Ton Weizen di truaeato Tan zachte tarn 
Pri:z: de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 65,12 65,61 66,10 1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 744,6 744,6 744,6 744,6 752,0 7.54,6 754,1 754,1 754,1 761,0 761,0 761,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE 
Fl 5.5,91 5.5,91 5.5,91 53,91 5'+,'+4 54,6 54,6C 54,6 54,60 55,10 55,10 55,10 
Prélèvements Fl 
DM 68,45 68,'+5 69,o6 69,o6 69,06 69,01 69,~ 69,0 69,06 69,06 69,06 69,06 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 61,95 61,95 62,5C 62,50 62,5C 62,5< 62,5C 62,5 62,50 62,50 62,50 62,50 (BR) 
Absch8pfungen Fl . . 
Ff 73,58 7:5,58 7:5,78 7.5,78 75,08 75,08 75,0l! 75,01 75,51 75,44 75,44 75,44 Prix franco frontière 
l'RANCE Fl 5.5,95 5.5,95 54,10 54,10 55,0.5 55,05 55,0! 55,00 55,36 55,}2 55,32 55,32 
Prélèvements Fl . 
Lit 10285 10206 10Jo6 10.506 104o6 104o6 1041 104o6 0'+15 0415 10415 10415 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 59,55 59,09 59,67 59,67 60,25 60,25 60,2'.1 60,2, 0,}0 ~0,}0 60,}0 60,30 
Prelievi Fl 
. . 
Flux 872,0 872,0 872,0 872,0 881,0 881,~ 881,( 881,C 888,C 888,0 888,0 888,0 
Prix franco frontière 
LUXD!BOURG Fl 6:5,1.5 63,1:5 6},1} 6.5,1.5 6:5,78 6.5,78 6.5,~ 6:5,78 64,29 64,29 64,29 64,29 
Prélèvements Fl . 
96 
PRIX DE SEUIL 
~CHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIFELPRIJ ZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr EJ.nfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Desc::;ription - Beschreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - OmschrijVl.ng Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries 
et blé dur von Hartweizen di grano duro van durum 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Nederland Fl 64,56 64,56 65,10 65,64 66,1 66,?2 67,2€ 67,80 68,}4 68,88 68,88 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 758,5 761,0 760,8 766,4 770,E 777,E 786, 794,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 












- - - - -
Ff 81,5} 79,25 79,04 79,0~ 79,5 So,o 79,8 82,62 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 59,78 58,11 57,9 57,9 58,} 58,7 58,5 60,58 
Prélèvements Fl 
Lit 




- - - - -
- - -
Prelievi F1 
- - - - - - - -
Flux 
- - -
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl - - - - - - - -
Prélèvements Fl - - - - - - - -
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 1 Ne der land Fl 
Fb 

































PRIX IlE SBUIL 
SCHDLLJ:IIPRBISB 
PRBZZI Il' li:ll'rRAT A 
llRDIPBLPRI JZBII 








Pour importations Yers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NBilBRLANil 
ProYenance 
1 ' ' ' Herkunft Description - Beschreibung JAl! n:JI 
Provenienza 








Gruaux et aeaou.lee Gro~grie•• und Feiagri••• Seaole e aeaolilli GrutteD, griee en grte .... 1 
de bU dur YOD Hartweizen di grllllo cluro van 4urua tarwe 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Neder1and F1 67,26 67,80 68,34 1 Prezzi d • entra ta/DJ"empelprij zen 
Fb 786,4 786,4 786,4 786,4 794,8 794,6 794,1 794,1 801,1 801,1 801, 801, 
BKLGIQUB 1 Prix franco frontUtre 
f1 
BJ:LGU: 
56,94 56,94 .56,94 56,94 .57,54 .57,.5) 57,4~ .57,4~ 58,00 58,00 58,0< 58,00 
Prélèvements F1 
Ill 




- - - - - -
- - - - - -(BR) 
Abscbopfungen F1 
- - - - - - - -
- - - -
Ff 80,1) 79,89 79,59 79,59 79,25 
Prix franco frontière 
82,31 84,31 84,6< 84,48 86,34 86,3~ 86,3 
FRANCE F1 58,75 58,58 58,35 58,35 58,1C 60,3~ 61 ,8• 62,0 61,94 63,31 63,3 63,3 
Prélèveaenta F1 
Lit 
- - - - - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
UALIA F1 
- - - -
- - - -
- - - -
Pre li ni n 
- - - - - - - -
- - - -
Flux 
- - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
L11JŒIIB011RG n 
- - - - -
- - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - -
- - - - - -
- -
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Neder1and F1 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 


































PRIX DE SE!IIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
tendre Weichweizen 
Prix de seuil Fb 96,0 
Prix CAF Fb ll,6 
Prélèvements Fb 85,5 
Schwellenpreiee DM 7,48 
Cif-Preiae DM 25,35 
Absch8pfungen DM 22,54 
Prix de seuil Ff 48,49 
Prix CAF Ff 31,24 
Prélèvements rr 17,39 
Prezzi d'entra ta Lit 7.050 
Prezzi cit Lit 4.025 
Preliert Lit 3.013 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux 342,1 
Prélèvements Flux 231,3 
Drempelprijzen Fl 38,00 
C .i .r .-prijzen Fl 22,56 
Heffingen Fl 15,50 
Seigle Roggen 
Prix de seuil Fb 396,0 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 287,6 BELGIE 
Prélèvements Fb 107,4 
Schwellenpreiae DM 43,60 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preise DM 23,43 
Absch8pfungen DM 20,12 
Prix de seuil Ff 39,39 
I'IWICJ: Prix CAF Ff 28,59 
Prélèveaenta Ff 10,75 
Prezzi d'entrata Lit 6.170 
ITALU Prezzi cif Lit 3.729 
PrelieYi Lit 2.455 
Prix de seuil Flux 527,5 
LUXIIIBOURG Prix CAF Flux 318,1 
Prélèvements Flux 208,6 
Drempelprijzen Fl 26,40 
IIJ:DEIILAND C .1 .f .-prijzen Fl 20,82 
Heffingen Fl 5 52 
PRELEVDIENTS ENVERS PAYS TIERS 
AIISCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLliNDERH 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
496,0 496,0 500,8 503,0 508,0 513,0 519,0 
300,5 294,0 292,6 298,3 290,2 83,1 281,5 
196,2 202,9 208,0 205,3 218,3 230,2 37,9 
47,80 48,25 48,69 49,12 49.54 9,94 50,34 
24,60 24,06 23,96 24,39 23,72 23,12 2,93 
23,28 24,27 24,75 24,70 25,85 26,79 7,41 
48,49 48,89 49,29 49,69 50,09 50,49 50,89 
30,72 30,37 30,57 30,66 28,93 28,31 7,99 
17,80 18,55 18,53 19,07 2l,l2 122,23 lz2,86 
7.100 7.150 7.200 7.250 7.300 7.350 7.400 
3.940 3.888 3.967 3.942 3.702 ~.63:2 ~.590 
3.164 3.263 3.245 3.291 3·594 3.743 ~.8o2 
572,5 572,5 577.5 583,5 589,5 595,5 601,5 
331,0 324,5 323,1 328,8 320,'/ 313,6 ~12,0 
239,6 248,9 254,5 253,6 269,1 281,0 89,2 
38,00 38,35 38,70 39,05 39,40 39,75 40,10 
21,75 21,29 2l,l9 21,59 2l,Ol 20,50 ~0,38 
16,27 17,14 17,52 l7,4l l8,4l 19,24 19,72 
Segala 
396,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 
285,9 288,8 279,4 274,2 274,1 273,7 ~82,7 
llO,O 106,9 ll8,8 127,8 l3l,3 136,0 r31,5 
43,60 44,05 44,49 44,92 45,34 45,74 46,14 
23,44 23,65 22,90 22,46 22,43 22,37 23,02 
20,09 20,28 21,51 22,46 22,84 23,33 23,25 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 
28,47 28,7l 27,46 26,77 27,65 27,38 ~7.87 
10,86 10,92 12,62 13,82 13,32 l4,0l 4,06 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.715 3.728 3.552 3.453 3.627 3·575 .621 
2.448 2.420 2.604 2.702 2.532 2.592 ~.566 
527,5 527,5 532,5 53?,5 542,5 547,5 547,5 
316,4 319,3 309,9 304,7 304,6 304,2 ~13,2 
2ll,O 207,8 221,5 232,0 237,0 242,3 b5.9 
27,15 27,90 28,20 28,50 28,80 29,10 29,40 
20,70 20,91 20,23 19,85 19,85 19,82 ~0,46 


























529,0 533,0 536,0 512,8 
51,09 51,4~ 51,80 49,7l 
51,69 52,0 52,4g 50,32 
b.500 7.50< 7.50C 7.313 
lfil0,5 614, 614,' 592,6 
~.8o 40,8< 4o,8c 39,52 
Rogge 
416,0 4l6,c 416,0 406,8 
46,89 7,25 47,60 45,5 
42,59 42,99 43,39 41,2 
6.170 16,170 6.170 6.l7C 
~47,5 547. 547,5 540,( 













PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AllSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERII 
PRELIEVI VERSO f AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 





Description - Beschreibung Jlll FEB IWI 1 
Descrizione - Omschrijving 
l10-16j,1-23 ~4-30 31-617-13 114-2~ 21-21 28-61 7-13114-20121-271 28-3 3-9 
tendre Weichnizen Grano tenero Zachte tarn 
Prix de seuil Fb 513,0 519,0 524,0 1 
Prl.x CAF Fb 284,1 I281,0I285,ol282,o 280,11281,01283,4~81,4 :281,3~Bo,8 l2ao,4l 1 
Prélèvements Fb 221,71 232,9! 228,01231,9 239,0 ~38,3 ~35,11238,7 f 43,0 ~43,0 1243,ol 1 
Schwellenprel.se 1»1 49,94 50,34 50,72 1 
Cif-Preise DM 23,23122,98123,271 22,98 22,83122,90123,08122,89 2,88 ~2,85122,811 1 
Abscb6pfungen DM 26' 61127' 01126' 641 26' 911 27,45127,46 f7,22127,46 7,79 f7,84127,841 1 
Prl.x de seuil Ff 50,49 50,89 51,29 1 
Pt">x CAF Ff zB,5512B,13128,3912B,1o 27,90127,99128, 141z7 ,91 1,89 F7,85l21,81l l 
Prélèvements Ff 21,86122,36122,401 22,40 22,91122,93 f2,66122,87 3,32 123,4C 1 23,401 1 
Prezzi d'entrata Lit 7-350 7.400 7-450 J 
Prezzi cif Lit 3-63913-58913-6251 3-588 3-56313-57513-61813-599 .597 ~-592 1 }.5871 1 
Prell.evi Lit }.6961 3·7761 }.7561 }.756 }.8261}.829 p-77513-775 .842 p.85} 1 1 1 
Prix de seuil Flux 595,5 601,5 606,5 J 
Prix CAF Flux }14,61 }11 ,51315,~ }12,5 31o,6l311,5lm,9l311 ,9 ~11 ,8 p11,3 1 310,91 1 
Prélèvements Flux 278,51 z84,61 zao,~ 282,7 288,9lz90,3~87,1!289,8 93,3!294,81294,8! l 
Drempelprijzen Fl }9,75 40,10 40,45 1 
C .i .f .-prijzen Fl 20,5712o,}412o,631zo,4z 20,28J20,34jzo,5212o,38 ~o,36lzo,33 1 zo,}ol j 
Heffingen Fl 19,09119,45119,12119,31 19,77119,78119,55119,74 fO,o412o,o912o,o91 1 
Seigle Roggen Se gela Rogge 
Prix de seuil Fb 410,0 41},0 416,0 1 BELGI'(UE 1 
271,11271,81z74,3lz77,2 zBz,91zB2,9l285,51279,9 ~79,5 ~78,1 1 Z75,ol l Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 139,0 11}8,411}5,011}2, 1 128,} 11}1 ,41129,1 1136,0 136,0 1136,0 1139, ~ 1 
Schwellenpreise 1»1 45,74 46,14 46,52 1 DEUTSCHLAND 
Cl.f-Prel.se Ill 22,19122,24122,41122,59 23,05123,05123,25jz2, 77 2, 74 ~2,63122,381 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 2},5412},50 123,24123,09 2}, 12123,18 F3,02123,56 F3,56 F'· 78124,0}1 1 
Prix de seuil Ff 41,39 41,79 42,19 
1 
FRANCE Prix CAF Ff 27,26127,22127 ,}31 27,62 28,09127,91128,20127,34 7,72 f7.58127,201 1 
Prélèvements Ff 14,11 114,11114,11113,79 13, 75113· 98113,74114,66 4,41 114,47 114,891 1 
Prezzi d'entrata Lit 6.170 6.170 6.170 
1 
!TALlA Prezzi cif Lit }.56} 13·55613-5661 }.602 3-6551}.620 13-679 p-533 ~.653 p-636 13.5751 1 
Prelievi Lit 2.60412-60412.60412-566 2.52512.564 F-510 F·664 .517 F-517 1 1 1 
Prix de seuil Flux 547,5 547,5 547,5 
1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 301,61302,31304,81307,7 313,41313,41316,0 p1o,4 10,0 po8,6 1305,51 1 
Prélèvements Flux 244,31245,21242,01239,} 235,0 F"·z f33,1 F39,5 39.5 ~39,5 124C,61 1 
Drempelprijzen Fl 29,10 29,40 29,40 
1 
NEDERLAND c .l. .r .-prij zen Fl 19,63 119,68119,8612o,O?I20,4812o,48120,67 Fo,27 o,24 Fo, 13 119,911 1 


























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DRDIPELPRIJZEN C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JtJL 
Gera te 
Prix de seuil Fb ~17,0 
Prix CAF Fb 1272,0 
Prélèvements Fb 46,9 
Schwellenpreise Ill! ~-1,80 
Cif-Prei.se Ill ~2,18 
Absch6pfungen DM 19,75 
Prix de seuil Ft 39,99 
Prix CAF Ff 27,64 
Prélèvements Ff 12,41 
Prezzi d 1entrata Lit 4.200 
Prezzi cif Lit 3·659 
Prelini Lit 549 
Prix de seuil Flux 411,0 
Prix CAF Flux 272,0 
Prélèvements Flux 146,9 
Drempelprijzen Fl 29,20 
C .1 .t .-prijzen F1 19,69 
Beffingen F1 9,64 
Bafer 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 264,4 
Prélèvements Fb 110,0 
Schwellenpreise Ill 38,10 
Cif-Preise DM 21,64 
Absch6pfungen DM 16,46 
Prix de seuil Ff 37,99 
Prix CAF Ff 26,28 
Prélèvements Ff 11,66 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 
Prezzi cif Lit 3·435 
Prelievi Lit 568 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 264,4 
Prélèvements Flux 110,0 
Drempelprijzen F1 27,95 
C .i .r .-prij zen Fl 19,14 
Beffingen F1 8,76 
PIIELEVl!MENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIUBER DRITTLDDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 4 
AtiG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
~17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
79,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 }16,0 
38,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116,4 118,} 
~1,80 42,01 42,37 42,73 43,09 43,45 43,45 
2,89 23,75 23;25 24,56 25,42 25,68 25,69 
8,95 18,19 19,17 18,20 17,71 17,76 17,62 
~9,99 40,37 40,75 41,13 41,51 41,89 42,27 
~8,12 29,82 28,62 30,60 32,06 31,60 }1,44 
1,91 10,51 12,19 10,58 9,43 10,30 10,80 
~.200 4.200 4.200 4.200 4·200 4.200 4.200 
~.712 3.861 3.817 4·010 4o124 4.103 4.107 
493 338 402 200 88 89 79 
~17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
~79,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 }16,0 
38,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116,4 118,3 
~9,80 30,40 30,70 31,00 31,30 31,60 31,90 
~0,20 21,00 20,55 21,74 22,55 22,81 22,88 
9,63 9,34 10,19 9,28 8,75 8,78 9,01 
Aven a 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
271,8 284,0 278,9 292,1 280,8 276,1 290,2 
104,1 91,4 99,6 89,9 103,7 114,1 100,2 
38,10 38,31 38,67 39,03 39,39 39,75 39,75 
22,37 23,34 22,94 23,97 23,02 22,6 23,70 
15,83 14,9l 15,73 15,09 16,34 17,22 16,02 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
~7,07 28,24 27,66 29,20 28,00 27,61 28,86 
10,98 10,11 11,08 10,00 11,55 12,30 11,37 
4·000 4o000 4o000 4·000 4.000 4.000 4.000 
3·538 3.668 3·596 3.822 3o646 3.60~ 3.779 
475 317 402 178 344 J91 219 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
71,8 284,0 278,9 292,1 280,8 276,1 290,2 
04,1 91,4 99,6 89,9 10J0 7 114,1 100,2 
28,55 29,15 29,45 29,75 30,05 30,35 30,65 
9,68 20,56 20,19 21,15 20,33 19,99 21,01 
8,98 8,58 9,25 8,61 9,70 10,43 9,56 
101 
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437,0 437,0 37,0 
43,45 43,45 3,45 
42,65 43,03 ~3,41 
4.200 4.200 ~.200 
437,0 437,0 ~_37 ,o 
31,90 31,90 31,90 
3950 C 395,0 395,0 
39, 7l 39,75 39,75 
40,6 41,03 41,41 
4.00C 4.000 4.000 
395,C 395,0 395,0 
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Descript1on - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
Jü .!'EB lWI 
Orge 






Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Frezzi cif 
Prelievi 




c .i .r .-prijzen 
Heftingen 
Gera te Orso Garat 
Fb 1>}1,0 4}4,0 
}1},~ }1~>,o/ }11,4/ 
12},q 123,0,12},01 
Ff 1>1,89 42,27 42,65 
}1,1~ 31, ;~ 30,8~ 
11,q 11,55[ 11,7if 
ut ~>.zoo 4.zoo 4.200 
Lit 119 / 102 / 1>7 1 81 81/ 61 1 88/ 88 88/ 1011 ' 
Flux 4}1,0 4}4,0 437 ,o 
Flux 
Flux 120,},119,0,112,~ 11},7 118,01115,9,119,01119,6 12},0 112},0 112},0 1 
















Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 




C .i .r .-prijzen 
Heffingen 
Fb }89,0 }92,0 }95,0 
Ill 39,75 1 }9, 75 }9, 75 
Ft }9,89 40,27 40,65 
Li.t 4.000 4.000 4.000 



































































C ,I .F .-PRIJZEN 
DescriPtion - Beechreibung 
Deecrizione - Omschrijving 
JUL 
llaio 
Prix de seuil Fb 387 0 
Prix CAF Fb 295,6 
Prélèvements Fb 91,1 
Schwellenpreiee Ill 41,80 
Cit-Preiae Ill 24,07 
Abach8pfungen Ill 17,69 
Prix de seuil Ff 47 47 
Prix CAF Ff 29,68 
Prélèvements Ff 17,74 
Prezzi d'entra ta Lit 4.018 
Prezzi cif Lit 3o954 
Pre li ni Lit 56 
Prix de seuil Flux 387,0 
Prix CAF Flux 295,6 
Prélèvements Flux 91,1 
Drempelprijzen Fl 27,35 
C .i ,f .-prijzen Fl 21,40 
Heffingen Fl 5,90 
Buchweizen 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 374,6 
Prélèvements Fb 
-
Scbwellenpreise Ill 39,70 
Cif-Preise Ill 30,39 
Absch8pfungen DM 9,32 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF rr 37,64 
Pr,l.veaents Ff 10,36 
Prezzi d 1 entra ta Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 4.866 
Prelini Lit 87 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 374,6 
Prélàvements Flux 
-
Drempelprijzen Fl 24,90 
C .i .r .-prijzen Fl 27,12 
Heffingen Fl 
-
PRELEVJ!IIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENIIBER DRITTLDDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDJ: LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB 
Granoturoo 
387,( 387,C 390 0 393,0 l97,0 401.0 1404.0 
300,. 302,5 299 3 300,1 307,0 317~ }26,1 
86,4 84,7 90,1 93,9 90,7 84,5 78,4 
41,8C 42,0 42,37 42,73 43,09 43,4 43 45 
24,5 2°4,71 24,49 24,54 25,06 25,8 26,49 
17,2 17,3E 17,95 18,23 18,06 17,6 17,00 
47,9 47 9 43,33 43,79 44,25 44,7 45,17 
301 30.4l 30 05 30 13 30 81 31 8 }2,69 
17,8< 17,5 13,29 13,67 13,35 12,9 12,45 
4.01 4.01! 4o050 4o050 4o050 4.0,5( 4.050 
3·97 3.93 3.916 3.963 4.063 4o22 4,}48 
44 81 130 91 1 
- -
387, 387,C 390,0 393,0 397,0 4011 ( 404,0 
300, 302, 299,3 300,1 307,0 317, }26,1 
86,4 84,7 90,1 93,9 90,7 84,5 78,4 
28,1 2~,8 29,15 29,45 29,75 30,0 30,35 
21,7 21,9 21,67 21,73 22,23 22,9! 23,61 
6,41 6,94 7,54 1,11 7,57 7,10 6,74 
Grano saraoeno 
375,C 375,0 378,0 381,0 385,0 ~9,0 392,0 
378,s 368,0 387,7 418,1 409,6 ~07,7 }88,0 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
6,2 
391 7C 39,91 40,27 40,63 40,99 ~1,35 41,35 
30,81: 29,98 31,57 33,98 33,27 ~3,09 31,44 
8,66 9,92 8,72 6,64 7,64 ~,23 9,89 
47,95 48,37 48,75 49,13 49,51 ~9,89 50,27 
37,8 37,10 38,53 41,51 40,69 40,51 38,56 
lO,lE 11,19 10,23 7,66 8,77 ,34 11,70 
4.9,5( 4o95C 4o950 4·950 4·950 ·950 4.950 
4o89E 4.79 4.977 5·354 5·250 ~.228 4.981 
44 146 41 24 4 
-
27 
375,C 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
378,5 368,0 387,7 418,1 409,6 407,7 388,0 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
6,2 
25,.5( 26,10 26,40 26,70 27,00 7,30 27,60 
27,44 26,64 28,07 30,27 29,66 9,52 28,09 
... 0,04 
- - - -
0,0} 
103 
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407.0 407,C 

































395 0 395.0 1385.8 
41,35 41,35 40,78 
51,41 51,79 49,73 
4.950 4.950 4o950 
395,0 395,0 385,8 
27,60 27,60 ~6,83 
Pays 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .1 .F .-FRIJZEN 
Description - Beschrel.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL<INDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Land Descrizione - OmschriJving 3-9 110-1~17-23 124-30 31-6 17-13114-20 121-27 r8-6 17-13 1 14-20121-27128-3 
Mar a Mai a Granoturco Hab 
Prix de seuil Fb 401,0 404,0 407,0 1 
BELGIQ.UE 1 
Fb 312,5 b17 ,8 b2o,1l321,1 323,71329,6 ~27 ,61 324,1 318,8p2o, 71322.91 1 Prix CAF 
BELGIE 
88,7184,9182,o[8o,9J so,o 176,o /76,o /8o, 1 89,o /88,3 /84,o J l Prélèvements Fb 
SchwellenpreJ.se DM 43,45 43,45 43,45 1 
DEUTSCHLAND 
25,50 /25,92l26,o7/26,11l 26,32/26,79126,62126,31 25,88/z6,o4/26,211 1 Cif-Prel.se DM (BR) 
17,90 l17 ,62117,39,17,39/ 17,30116,79116,79117,09 17,47[17,47[17,471 1 Abschëpfungen DM 
Prix de seuJ.l Ff 44,71 45,17 45,63 1 
FRANCE Pr1.x CAF Ff 31,35131,87132,10132,201 32,46133,04 ~2,85132,50 31 '971 32,16132,381 1 
Prélèvements Ff 13,36112,95,12,67112,561 12,60112,20112,23,12,65 13,60[13,5Ü13,34/ 1 
Prezzl. d 1 entrata Lü 4.050 4.050 4.050 1 
!TALlA Prezzi cif L1t 4.1}1l4-217j4.27314.2861 4.318,4.39214.36714.324 4.25614.28114.308/ _j 
Frelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 " 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 
Prl.x de seuil Flux 401,0 404,0 407,0 1 
LUXEMBOURG Pr1.x CAF Flux 312,51317,81320,11321 '11 323,7[329,6227,6[_324,1 318,81320.71322.91 1 
Prélèvements Flux 88,7/ 84,91 82,ol 80,9 8o,o /76,o /76,o /8o,1 89,0 /88,3 184,o [ J 
Drempelprijzen Fl 30,05 30,3' 30,35 1 
NEDERLAND C .1. .f .-prijzen F1 22,63123,01123,17123,25 23,44,23,86,23,72,23,47 23,08,23,22,23,38/ 1 
Heffingen F1 7,411 7,131 6,921 6,841 6,8416,60 16,60 16,85 7,1817,18 17,18 1 1 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 389,0 1 
392,0 395,0 l BELGIQUE 1 
406, 9l403 .5_\ 408 ·1 411,4 402,91390,1 1381 ,51 381 '8 382,31382,31375.71 1 Pr1.x CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 
- l - 1 - 1 - - 11,9 110,6110,4 13,0 113,0 118,0 1 1 
Schwellenprel.se DM 41 35 1 41,35 41,35 1 DEUTSCHLAND 
33,05132,78133,12133,33 32,65131,63130,93130,92 30,96130,96130,431 1 C1.f-Pre1.se DM (BR) 
Absch5pfungen DM 8,211 8,54/ 8,191 8,01 8,7219,53 110,41110,53 10,67[1o,67[1o,96/ 1 
Prix de seu1.l Ff 49,89 1 50,27 50,65 1 
FRANCE Prix CAF Ff 40,43,40,09,40,55,40,87 40,03,38,77,37,92/ 37,94 }7,991 37,99137,721 1 
Prélèvements Ff 9,361 9, 761 9,291 9,01 10,15111,49112,35112,33 12,61112,66112,931 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.950 1 4.950 4.950 1 
ITAL! A Prezzi cif Lit 5.21815.17515·23415.274 5.16815.00814.90014.903 4.90914.90914.9091 J 
Prel~evi Lit 
- 1 - 1 - 1 - - 112 136 /48 84 /84 1 1 1 
Prix de seuil Flux 389,0 1 392,0 395,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 4o6,9/4o3,514o8,21411 ,4 402,9)390,1/381,5/381,8 382,3/ 382,3 /m. 7/ 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - - l1,9 l1o,6 l1o,4 13,0 l13,0 l18,o / 1 
DrempelpriJzen Fl 27,30 1 27,60 27,60 1 
NEDERLAND C .i .r .-priJzen Fl 29,46129,21129,55129,78 29,17l28,25j27 ,62/27,64 27,67,27,67,27 ,201 1 
Heffingen Fl 



























PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fh 375,C 
Pnx CAF Fh 256._( 
Prélèvements Fb 120, 
Schwellenpreise DM 39, 7C 
Cif-Preise Ill 20,9( 
Absch6pfungen DM 18,9 
Prix de seuil Ff 45,7 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGE1111BER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 ~92,0 
265 4 269 0 270 7 271,8 275,8 278,5 280,9 
109,0 105,0 106,8 106,8 107,9 111,9 110,} 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 1,35 
21,79 22,06 22,21 22,51 22,56 22,75 22,87 
18,1 17,81 18,04 18,13 18,32 18,69 18,47 
43,75 43,75 42,79 43,19 43,59 43,99 4 ... 39 
Prix CAF Ff 25,77 26,69 27,06 27,22 27,62 27,7 27,99 28,23 
Prélèvements Ff 20,0 19,13 18,55 15,53 15,62 15,84 16,08 16,09 
Prezzi d'entrata Lit 4.33( 4.33C 4·330 4·330 4·330 4.330 4o3.JO ~·330 
Prezzi cif Lit 3.43 3.506 3·561 3·505 3.612 3.672 3.733 }.783 
Prelievi Lit 912 828 782 807 727 645 602 54} 
Prix de seuil Flux 375, 375,C 375,0 378,0 381,0 385,C 389,0 392,0 
Prix CAF Flux 256, 265, 269,0 270,7 274,8 275,B 278,5 280,9 
Prélèvements Flux 120, 109,C 105,C 106,8 106,8 1o7,S 111,9 110,} 
Drempelprijzen F1 26,5 27,2 2B,oc 28, .JO 28,60 28,9C 29,20 29,50 
C .i.f .-prijzen Fl 18,5 19,2 19,41! 19,60 19,89 19,9 20,16 20,}} 
Heffingen Fl 8;;97 8,09 8,45 8,67 8,75 8,84 9,12 9,01 
Hirse lliglio 
Prix de seuil Fh 375,0 375,0 ~75,0 378,0 381,0 385,0 89,0 392,0 
Prix CAF Fh 220,6 ~33,5 ~38,7 239,0 234,5 238,4 55,8 276,0 
Prélèvements Fh 154,8 144,5 37,5 139,5 146,3 148,0 33,1 116,} 
Scbwellenpreise Ill 39,70 39,70 p9,91 40,27 40,63 40,99 1,35 41,35 
Cif-Preise Ill 18,7 9,24 9,64 19,68 19,29 19,57 0,93 22,48 
Abscb6pfungen DM 21,64 ~0,43 ~0,34 20,64 21, .JO 21,51 0,40 18,85 
Prix de seuil rr 45,75 ~5,75 ~5, 75 42,79 43,19 43,59 3,99 44,39 
Prix CAF rr 21,95 ~3,29 3,77 23,73 23,27 23,82 5,61 27,44 
Prél.vements Ff ~3,84 p2,53 ~.os 19,05 19,91 19,88 8,31 17,00 
Prezzi d'entrata Lit 3.800 IJ.soo p.soo 3.800 3.800 3.800 .soo 3.800 
Prezzi oit Lit 2.887 ~·059 .102 3·097 3·040 3o117 ·351 }.597 
Prelievi Lit 925 1758 92 710 759 692 56 200 
Prix de seuil Flux 375,0 75,0 75,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
Prix CAF Flux ~20,6 33,5 38,7 239,0 234,5 ~38,4 55,8 276,0 
Prélèvements Flux 154,8 44,5 37,5 139,5 146,3 ~48,0 33,1 116,3 
Drempelprijzen F1 26,35 6,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 
c.i.f.-prijzen Fl 15,97 6,90 17,28 17,3 16,97 17,26 18,52 19,98 
Heffingen F1 ~0,38 o,os 10,33 10,59 11,15 11,27 10,21 9,07 
105 
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395,0 395,0 395,0 
41,35 41,35 41,35 
4'<,79 45,19 45,59 
4·3.30 4·330 4·330 
395,0 395,0 395,0 
29,50 29,50 29,50 
395,0 95,0 395,0 
~1,35 1,35 41,35 
~79 5,19 45,59 
~.Boo .Boo 3.800 
~95,0 95,0 395,0 


























PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 5 
Pays Description - Beschreibung 
Paese JAR FD 
Land Descrizione - Omschrijving 110-16111-2~23-30 31-6 1 7-13 114-20 l21-27 3-9 
Sorgho Sorghua Sorgo 
Prix de seuil Fb 389,0 392,0 
BELGIQUE 1 
275,11218, 7l28o,ol 281,3 282,41282,71280,91278,6 Prix CAF Fb 
BELGIE 
114,11113,01111, 611o8,o 108,01108,01110,31113,1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise 1»1 41,35 41,35 
DEUTSCHLAND 22,51122,79122,86122,93 23,0112J,04122,881zz,67 Cif-Preise 1»1 
(BR) 
18 ,84j_18 ,75118,66118,43 18,43118,43118,43118,53 Abscb6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 43,99 44,39 
FRANCE Pri:t CAF Ff 27,66128,01 f28,141 28,27 28,37128,41128,23l28,oo 
Prélèvements Ff 16,33116,o8115,90115,90 15,90115,90116,10116,32 
Prezzi d'entra ta Lit 4.330 4.330 
ITAL! A Prezzi cif Lit 3.66413·7291 3· 7711 3.788 3.80113.806 !J.783 13.754 
Prelievi Lit 655 l 6161 564 1 564 564 1529 1514 ·558 
Prix de seuil Flux 389,0 392,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 275,11278,71 28o,ol281,3 282,41282, 7128o,9f278,6 
Prélèvements Flux 114,11113,0I111,611o8,o 108,0 1108 ,o 1110,31113,1 
Drempelprijzen Fl 29,20 29,50 
NEDERLAND c .1 .r .-prijzen Fl 19,92120,18120,27120,37 20,4412o,47120,J412o,17 
Heffingen Fl 9,281 9,201 9,101 8,84 8,8418,84 19,05 19,22 
Millet Bir se Miglio 
Prix de seuil Fb 389,0 392,0 
BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 245,31252,51258,11269,4 274,5128o,81280,3 1269,6 
BELGIE 
Prélèvements Fb 143,71137,91129,61119,6 116,01113,71111,01122,4 
Schwellenpreise 1»1 41,35 41,35 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise Ill 20,12120· 70121,11121,97 22,381zz,881zz,83 l21,95 
(BR) 
Abscb6pfungen DM 21 '18120, 75120,18119,38 19,04118,50118,48119,27 
Prix de seuil Ff 43,99 44,39 
FHAIICE Prix CAF Ff 24,71125,32,25,73126,84 27,35127,97127,&3 126,75 
Prélèvements Ff 19,16118, 67j18,10j17 ,15 17,o6j16,63 j16,59j17.52 
Prezzi d'entra ta Lit 3.8oo }.800 
ITAL! A Prezzi cif Lit 3.24113·31513·363 13.504 3·56913.647 P·6561J.5JO 
Prelievi Lit 564 1 494 1 444 1 296 242 l158 ln9 1250 
Prix de seuil Flux 389,0 392,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 245,31252,51258,11269,4 274,5128o,8lzso,3-j269,6 
Prélèvements Flux 143, 7j137,91129,61119,6 116,01113,71111,01122,4 
Drempelprij zen Fl 28,75 29,05 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 17, 76_118,28118,68j19,50 19,88120,33 120,.2~ 19,52 








28-61 7-13 r.._20 I21-21T 28-3 
Sorgho 
395,0 1 
274.91275,4 ~77,21 1 
120,0 1120,0 ~20,0 1 1 
41,35 1 
22,37122,41 p2,56 1 T 
18,77 118,77 r8.77 1 T 
44,79 T 
27,64127,68 ~7,871 T 
17,08117,14116,961 1 
4.330 1 
~.7o813.714 ~.m 1 T 
621 1621 1 1 1 
395,0 1 
274,91275,4 f77,2T T 
120,0 1120,0 1120,0 1 1 
29,50 1 
19,90T19,94 ~.o7T 1 
9,41 19,41 ·19,41 T r 
Gierat 
395,0 1 
263,2l262, 7 T267 ,8T T 
131 .o 1131,0 1127,4 T T 
41,35 T 
21,43121,39121,8o 1 1 





3.44913.443 P·507T T 
335 1362 T 1 1 
395,0 1 
263,21262,7 F67,81 1 
1}1,0 1131,0 1127,41 T 
29,05 T 
19,05119,02 119,391 r 





























C .I .F .-PRIJZIN 
Ducr:l.ption - Beechreibung 
Descrizione ... Olll.schrijving 
JUL 
Kanariensaat 
Prix de seuil l'b 375,0 
Prix CAF l'b 500,1 
Prélàveaents Fb 
-
Scbwellenpreise DM 39,70 
Cif·Preise DM 40,43 
Abach8ptungon DM 
-
Prix de seuil Ft 47,99 
Prix CAF Fr 49,21 
Pr6lèvemente Ft 
-
Prezzi d'entrata Lit 4.950 
Prezzi cit Lit 6.308 
Prolievi Lit -
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 500,1 
Prélèveaents Flux 
-
Dreapolprijzon Fl 26,35 




Prix de seuil l'b ~1,0 
Prix CAF l'b ~66,7 
PrélèYemente l'b 153,9 
Schwellenpreise !JI 52,60 
Cif-Preise !JI 29,76 
Absch8pfungen DM 22,85 
Prix de seuil Ff 56,90 
Prix CAF rt 36,38 
Prélheaents Ft lzo,44 
Prez si d'entra ta Lit 9·500 
Prezzi oif Lit 4.672 
Pro1iovi Lit 4.825 
Prix de seuil Flux 6o2,0 
Prix CAF Flux }97,2 
Prélèveaente Flux 204,4 
Dreape1prijzen Fl 39,90 
C .1 .t .-prijEen Fl 26,55 
Hettingen Fl 13,}} 
PIIJlLEVEMEIITS Eli'IERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEllliBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AIJG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Scagliola 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,3 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - - - -
-
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 
44,05 4!.,68 40,44 40,07 39,1} 40,02 42,72 
- -
0,04 o,47 1,84 1,43 
-
47,99 48,37 '!8,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
53,54 50,97 49,35 48,92 47,96 49,17 52,42 
- - -
0,26 1,58 1,03 
-
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.857 6.546 6.341 6.287 6.174 6.333 6.759 
- - - - - - -
}75,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,3 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - - - - -
26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 
39,36 37,23 36,09 35,78 34,96 35,79 38,29 
- - - - - - -
Grano duro 
521,0 521,0 525,0 528,0 533,0 ~39,0 545,0 
~64,4 361,0 371,5 373,7 354,9 39,5 338,4 
156,8 159,7 154,9 155,7 78,4 200 11 206,3 
52,6o 53,05 53,49 53,92 54,34 54,74 55,14 
29,71 29,42 30,27 30,42 28,89 ~7.63 27,48 
22,92 23,57 23,33 23,52 25,43 ~7,09 27,57 
56,90 57,36 57,82 58,28 58,70 59,20 59,66 
36,22 35,84 36,81 37,07 35,32 ~,88 33,61 
20,75 21,45 21,13 21,23 23,40 5,33 26,10 
9.555 9.610 9.665 9.720 9·775 9.830 9.885 
4.652 4.587 4.710 4.74} 4.511 .317 4.301 
4.921 5.017 4.969 4.968 5.265 5·514 5.58o 
602,0 6o2,o 6o7,0 613,0 619,0 625,0 631,0 
394,9 }91,5 402,0 404,2 }85,4 70,0 368,9 
207,3 210,2 206,1 208,3 233,4 254,6 261,0 
39,90 40,25 40,60 40,95 41,30 1,65 42,00 
26,38 26,14 26,90 27,05 25,70 24,58 24,50 
13,53 14,07 1},78 13,92 15,59 7,08 17,48 
107 
















)95,0 ~95,0 ~85,8 
1,35 41,35 lfe, 78 
51,41 51,79 9,73 
·950 4.950 .950 
395,0 395,0 ~85,8 
29,05 29,05 28,28 
Durum tarwe 
~50,0 55,0 60,0 563,0 538,4 
55.52 55,89 ~6,25 6,60 4,51 
60,12 6o,58 6l,o4 1,50 9,01 
~.940 !1.995 ~·995 ·995 9-·789 
636,0 640,0 644,0 ~44,0 22,1 
42,}5 ~2,70 2.70 ~2,70 ~1,42 




PRIX C A F 
CIF-FREISE 
FREZZI CIF 
C ,I ,F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL;tNDERN 
PRELIEVI VERSO HESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Paya Descriptl.on - Beachreibung 
Paese JAII FEB 
Land DescrizJ.one - Omschrijving 3-9 110-16117-23124-30 31-6 [ 7-13114-20121-27 
Alpiste Kanariensaa t Scagliola 
Prix de seuil Fb 389,0 392,0 
BELGIQUE 1 
487.91485,41492,71510,0 528,91532,91535,01519,6 Prix CAF Fb 
BELGIE 
- 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 Prélèvements Fb - -
-
Schwellenpreise DM 41,35 41,35 
DEUTSCHLAND 
39,53139,33139,88141,22 42,73 [43,05[43,21141, 95 Cif-Preise DM 
(BR) 
Absch8pfungen DM 1,851 2,1911,491 0,27 
- 1 - 1 - 1 -
Prix de seuil Ff 49,89 50,27 
FRANCE Prix CAF Ff 48,67148,31148,89150,60 52,47152,86152,99151,43 
Prélèvements Ff 1,26l1,75l1,12l o,oa 
- 1 - 1 - 1 -
Prezzl. d'entra ta LJ.t 4.950 4.950 
!TALlA Prezzi cif Lit 6.27316.22616.29616.513 6.74916.79816.84116.655 
Prell.eVl. Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Prl.x de seuil Flux 389,0 392,0 
LUXEMBOURG Prl.X CAF Flux 487,91485,41492,71510,0 528,91532,91535,01519,6 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 -
Drempelprijzen Fl 28,75 29,05 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 35,32135,14135,67136,92 38,29138,58138,73137,62 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 -
- 1 - 1 - 1 -
Blé dur Hart wei zen Grano duro 
Prix de seuil Fb 539,0 545,0 BELGIQUE 1 
344,2 b8,6[337,41336,3 336,6 ~36,81339,~340,2 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 193,9l2oo, 71203,01203,7 208,412o8,o 12o4,412o4,o 
Schwellenprel.se DM 54,74 55,14 DEUTSCHLAND 
Cl.t'-Preise If! 28,04127,59127,46127,32 27,35 f7,36 F7,59l27,60 (BR) 
Abschëi;pfungen DM 26,61 JZ7·17127,34127,34 27,71127,72127,48127,38 
Prix de seul.l Ff 59,20 59,66 
FRANCE Prl.x CAF Ff 34,48133,82 13},5613},45 3},48133,50 33,7933,72 
Prélèvements Ff 24,61125,40125,75125,75 26,o9126,o9126,o9126,o9 
Prezzi d'entrata LJ.t 9.830 9.885 
!TALlA Prezzi cif Lit 4,390 j4.30914.z8o 14.266 4.270 ~.272 14.32~4.334 
Prel1.evi Lit 5.426 ~·523 ~.56415·564 5.59515.63515.56115·532 
Prix de seuil Flux 625,0 631,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 374,? ~69,1 ~67,91366,8 ~67,1 p67,31370,~}70,7 
Prélèvements Flux 248,9 256,1 f58,} 1258,3 ~62,2 f63,o 126o,Of58,8 
Drempelprijzen Fl 41,65 42,00 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 4,92 F4,51 124,43124,35 24,37124,38124,6424,63 








28-61 7-13114-2<jz1-27 J 28-3 
Kanariezaad 
395,0 [ 
17,91519,3 ~98,6 1 1 
- 1 - 1 - 1 1 
41,35 1 
1,81141,92 f>o,271 1 
- lo,16 11,08 1 1 
50,65 1 
~1,26151,40 ~9.351 1 
- lo,19 l1,30 1 1 
4.950 1 
6.63316.650 16.3921 1 
- 1 - 1 1 1 
395,0 1 
517,91519,31498,61 1 
- 1 - 1 - 1 1 
29,05 
1 
37,49137,60 p6,10 1 1 












26,59127,17127,17 [ 1 
9.940 [ 
4.3o414.238 ~-2381 1 
5.62515·7031 1 1 
636,0 [ 
368,41363,0 ~63,0 1 1 
65,7 ~73,0 ~73,0 1 1 
42,35 
1 







PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
blé tendre Mehl von Weizen 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frumento 











van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van Mengkoren 
BELGIQ.UE 1 Prix de seuil Fb 782,2 782 12 782,2 787,8 792,0 799,0 18o6,o 
814,4 821,4 828,4 834,0 838,2 05,7 
BELGIE Prix CAF Fb 78,2 ~78,0 471,4 477,7 483,1 483,1 ~78,3 453,8 
Prélàvements Fb ~4,0 ~05,3 310,9 308,5 309,0 316,o ~27,7 359,7 
Schwellenpreiae DM 71,30 71,30 71,95 72,55 7},15 7},75 174,30 74,85 75,40 75,90 76,40 76,90 b3,98 
DEUTSCHLAND 
p8,68 38,81 ~8.74 Cit-Preiee !JI 38,26 38,76 39,17 39,14 36,71 
(BR) 
Absch5pfungen DM p2,66 32,55 32,72 30,86 31,03 31,67 ~5,55 38,13 
Prix de seuil Ff 77,60 77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 80,40 80,96 81,52 82,08 82,64 83,20 0,17 
FRANCE Prix CAF Ff j48,oo 47,7} 47,13 47,76 48,29 48,29 !1>8,05 45,80 
Prélèvements Ff 29,64 29,90 31,04 30,8o 31,00 31,55 ~2,35 35,16 
Prezzi d'entra ta Lit 10940 11010 llo80 11150 11220 11290 1360 11430 11500 11570 11570 11570 111308 
ITALIA Prezzi cif Lit 6174 6139 6064 6143 6201 6194 6163 5.876 
Prelievi Lit 4766 4879 5054 5007 5008 5096 ~217 5·554 
Prix de seuil Flux 876,0 876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 508,7 508,5 501,9 508,2 513,6 513,6 ~08,8 484,3 
Prélèvements Flux 367,3 368,6 374,2 374,8 377,6 387,5 ~o,o 434,4 
]lrempe1prijzen F1 59,52 59,52 60,01 60,50 60,99 61,48 61,97 62,46 62,95 63,44 63,44 63,44 ~1,64 
NBDERLAND C .i .r .-prijzen F1 34,62 34,61 34,1} 34,58 }4,97 34197 34,63 32,86 
Heffingen Fl 16,15 16,16 14,54 14,58 14,68 14,33 17,36 28,76 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala Meal van rogge 
Prix de seuil Fb 37,7 ~37,7 ~37,7 641,9 46,1 651,7 57,3 661,5 665,7 665,7 665,7 665,7 ~52,9 
BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 32,0 11>26,9 "31,1 "21,9 16,1 10,2 09,2 420,8 BELGIIl 
Prélèvements Fb ~5.7 e1o,8 ~6,6 220,0 30,0 ~41,5 48,1 240,3 
Schwellenpreiee !JI ~6,70 ~6,70 ~7.35 67,95 8,55 9,15 9,70 70,25 70,80 71,30 71,80 72,30 9,38 
DEUTSCHLAND ~.99 ~.71 (BR) Cif•Preise !JI ~5,00 ~4,30 ~3.82 33,32 3,21 34,07 
Abschl:ipfungen DM ~1,75 ~2,03 ~2.32 ~3.-66 34,74 5,83 6,47 36,18 
Prix de seuil rr ~4,86 ~4,86 ~5,42 65,98 6,54 7,10 7,66 68,22 68,78 69,34 9,90 70,46 7,48 
FRANCE Prix CAF Ff 2,83 ~2,37 ~2,76 f41,53 40,78 0,75 +o,76 41,73 
Pr'lèvemente F! 2,03 ~2,53 ~2,60 124,46 5,76 6,36 6,89 26,4< 
Prezzi d 1 entrata Lit j9.890 ~.890 ~.!\.90 19.890 9.890 t;l.890 .890 9.890 9·890 19.890 t;I.890 ~.890 11.890 
ITALIA Prezzi cif Lit ~.528 .467 ~.504 ~.333 .227 .258 .269 5.40 
Prelievi Lit 1'+·678 1'+·425 14-374 4.558 j4.664 j4.631 .621 4.48• 
Prix de seuil Flux 813,0 813,0 813,0 820,0 827,0 834,0 841,0 841,0 ~41,0 41,0 ~41,0 ~1,0 30,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 462,5 457,4 461,6 452,4 446,6 440,7 39,7 451,' 
Prélèvements Flux 350,5 355,6 351,4 367,6 379,7 393,3 1399,3 389,! 
Drempelprijzen F1 43,28 44,33 45,38 45,8o 46,22 46,64 7,06 47,48 47,48 147,48 147,48 7,48 6,34 
NEDERLAJID C .1 .r .-prijzen F1 31,28 30,90 31,21 30,54 30,13 J;!9, 70 ~9,63 30,46 
He!fingen Fl 12,00 P,3,42 14,20 15,25 16,09 !J.6,94 7,43 17,02 
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SCHWELLENPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPI'UNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 








Description - Beschreibung 
JAN !'BB MAN 1 
Descrizione - Omscbrijving 
Farine de tJl' tendre 















Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 




c .1 .r .-prijzen 
Heffingen 















Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prel1.evi 




C .i .r .-prijzen 
Hettingen 
Kehl von Weizen 
und YOD Hengkorn 
Farina cli fruaento 
e di truaento segalato 
Mael T&ll zacb te tarn 
en yan aengkorea 










Flux 910,0 919,0 926,0 
1 
1 
Fl 61,97 1 62,46 62,95 
1 
T 
Mehl von Roggea. Farina di segala Mael van rogge 







Lit 9-890 9-890 9-890 
1 
1 
Flux 841,0 j 841,0 841,0 
T 
T 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITR.Ar A 
DREIIPELPRIJZEN C ,I .F ,-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
JUL 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEII GEGEII1JBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoloni 
de blé tendre von Weizen 
-• '"' ••>n 
BELGIQUE 1 Prix de seuil Fb 
844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 870,5 879,6 
Prix CAF Fb 516,5 516,} 509,2 515,9 521,7 521,7 516,6 490,1 BELGIE 
Prélèvements Fb }28,4 }29,8 }}5,8 }}},2 }}},7 }41,2 }5},9 }88,5 
Schwellenpreise !JI 76,}0 76,}0 76,95 77,55 78,15 78,75 79,}0 79,85 
DEUTSCHLAND 
41,74 41,87 41,82 42,27 42,24 41,8o }9,61 Cif-Preise !JI 41127 (BR) 
Absch8pfungen !JI }4,60 }4,49 }4,}1 }2,8o }2,9} }},57 }7,48 40,22 
Prix de seuil Ff 8},81 8},81 84,41 85,01 85,61 86,21 86,81 8?,41 
FRANCE Prix CAF Ff 51,?8 51,51 50,86 51,5} 5i!,11 52,11 51,8} 49,}8 
Prélèvements Ft }2,07 }2,}0 }},55 }},48 }},50 }4,09 }4,98 }8,0} 
Prezzi d'entrata Lit 11470 11540 11610 1168o 11750 1182o 11890 1196o 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.652 6.6}1 6.5}5 6.620 6.684 6.6?8 6.641 6.}29 
Prelievi Lit 4.818 4.916 5.11} .;.o6o 5-055 5.14} 5.249 5.6}1 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 9}9,0 
LU.IDIBOUBG Prix CAF Flux 54?,0 546,8 5}9,7 546,4 552,2 552,2 54?,1 520,6 
Prélèvements Flux }49,0 }50,5 }56,5 }56,6 }58,9 }68,8 }81,? 418,1 
Drempelprijzen Fl 62,67 62,6? 6},16 6},65 64,14 64,6} 65,12 65,61 
NBDERLAND C .1 .f .-prijzen Fl }7,}9 }7,}8 }6,86 }7,}5 }7,77 }7,77 }7,40 }5,48 
Heffingen n 16,52 16,54 14,96 14,96 15,0} 14,68 1?,7} 29,29 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess SemoJ.e e semolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de seuU Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 8?5,i! 88},6 
BELGIQUE 1 ~05,2 Prix CAF Fb 54?,} 54},7 5}8,4 554,8 558,1 529,0 503,4 
BELGIZ 
Prélèvements Fb }02,5 }06,6 }11,2 }01,0 }02,0 }3?,6 ~?O,? }78,8 
Scbwellenpreiae !JI 81,80 81,8o 82,45 8},05 8},65 84,25 84,8o 85,}5 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preise !JI 
44,21 44,06 4},62 44,9} 45,18 42,82 40,88 40,68 
Abech8pfungen !JI 2?,}6 27,55 27,90 26,56 26,2} 28,50 ~,}9 }0,4? 
Prix de seuil Ff 9},18 9},18 9},89 94,61 95,}2 96,0} 96,?5 9?,46 
FB.&IICZ Prix CAF Ff 54,}1 54,05 5},47 54,97 55,}7 52,67 ~,42 50,01 
Prélèveaenta Ft }8,?7 }9,19 49,}4 }9,68 }9,9} 4},}6 %,}8 47,42 
Prezzi d 1 entra ta Lit 15110 15192 15275 15}57 154}9 15521 5604 15686 
ITALIA Prezzi cit Lit 6.9?} 6.940 6.846 ?.0}6 7.08? 6.?29 16.427 6.404 
Prelievi Lit 8,1}5 8.241 8.417 8.}26 8.}52 8.?95 ~.184 9.269 
Prix de eeuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 98o,o ~89,0 998,0 
LU.IDIBOURG Prix CAF Flux 5??,8 5?4,2 568,9 585,} 588,6 b59,5 ~}5,? 53},9 
Prélèvements Flux j}??,2 }81,} ~85,9 }77,2 j}81,4 20,5 52,8 462,7 
Drempelprijzen Fl 64,56 64,56 65,10 65,64 66,18 166,?2 ?,26 ?,8o 
RZDEIILAIID C .i.f .-prijzen Fl j}9,62 ~9,}6 j}8, 98 40,16 140,41 j}8,}0 6,57 }6,45 







1 9 6 5 65 
MAR APR MAI JUN (Il 
Grutten, gries en gries-
00 Vo 7.Aot h ;:A ••• 
887,1 894,7 l9oo, 7 905,} 70,1 
8o,40 8o,90 81,40 81,90 8,98 
88,01 88,61 89,21 89,81 6,56 
120}0 12100 12100 12100 18}8 
946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
66,10 66,59 66,59 66,59 ~4,?9 
Grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe 
890,6 897,6 904,8 ~9,0 ~74,} 
85,90 86,40 86,90 ~?,40 84,48 
98,17 98,88 99,6o lOO,} 96,4 
15?68 15850 5850 5850 5542 
005,< Oll,C Ol?,o 01?,0 984,6 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrl.zione - Omschrijving 
3-9 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9' 5 






110-16117-2*4-30 31-6 J 7-13114-zol21-27 28-6 1 7-13114-20121-271 28-J 
Gruaux et semoules Grobgrieae und Feingrieaa Semole e seaolini Grutten, criee en grieeaeel 
de blé tendre von Weizen di fruaento van zachte tarwe 
Prix do seuil Fb 8?0,5 8?9,6 88?,1 1 BELGIQUE 1 
521 '71521 '71521 '71503,6 490,1 1490,1 1490,,490,1 90,1 ~90,1 1490,11 1 Prix CAF Fb BELGIE 
348,8,348,8,348,8,366,9 384,3,389,5,389,~389,5 ~95,9 p97,o 1397,01 1 Prélèvements Fb 
Schwellenpreise DM 79,30 79,85 80,40 1 
DEUTSCHLAND 42,24142,24142,20I4o, 71 39,63 p9,63 p9,62139,59 ~9,59 p9.59 139' 591 1 Cif-Preise DM (BR) 
Absch8pfungen DM 37 ,o6137 ,o6137 ,o6138,55 4o,1414o,22 ~o,2214o,22 o, 7314o,81 14o,811 1 
Prix de seuil Ff 86 81 87 41 88 01 1 
FRANCE Prix CAF Ff 52,11152,27152,50150,72 49,38149,38 ~9,38149,38 9,38149,38 149,3~ 1 
Prélèvements Ff 34,70 134,53134,31136,o9 37,94138,03 p8,o3138,o3 8,54138,63138,6~ j 
Prezzi d'entrata L~t 11.890 11.960 12.030 1 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.678 f-69816·72416.499 6.329 f·-'29 16-32~6.329 .32916.32916.32~ 1 
Prelievi Lit 5-213 ~-192 ~.16615-391 5.62115-631 1 5.6315.631 .631 15.691 15-7011 1 
Prix de seuil Flux 930,0 939,0 946,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 552,21552,21552,21534,1 520,6 ~20,6 ~zo,6152o,6 20,61520,61520,~ 1 
Prélèvements Flux 375,21377,81377,81395,9 415,81418,41418,41418,4 1'+23,41425,41425,~ 
1 
Drempelprijzen Fl 65,12 65,61 66,10 1 
NEDERLAND c .1 .r .-prijzen Fl 37.77 b7. 77 b7' 77 b6,46 35,48 b,,48 b5,48 b5,48 ~5,48 b,,48135,4~ 1 
Heffingen Fl 15,17 115,17115,17124,58 29,22129,29129,29129,29 ~9, 71 129,78129, 7~ 1 
Gruaux et semoules Grobgrieee und Feingriesa Semole e seœolini. Grutten, griee en srieaaeel 
do blé dur Yon Hartweizen di grano cluro V&D durua tar•• 
Prix de seuil Fb 875,2 883,6 890,6 1 BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 512,41503,71501,81500,1 500,6 poo,9 po5,515o6,2 502,61494,31494,~ 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 363,2 1371,81375,11375,1 379,o 1382,71376, 91:n6,2 ~87,0 1396,41396,~ 1 
Schwellenpreise DM 84 80 85,35 85,90 1 DEUTSCHLAND 
Cif-Preise Ill 41,49140,79140,61140,43 40,47140,49 ~o,84140,88 4o,59139,92139,9~ 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 29,79130,48130,75130,75 30,71130,69130,23130,30 30,57131,221 31 ·4 1 
Prix de seuil Ft 96,75 97,46 98,17 1 
FRANCE Prix CAF Ff 51 ,361.S0,34149,94149, 77 49,82 ~9,84 po,16 150,18 49,82149,00 1 49,0~ 1 
Prélèvements Ff 45,43146,44146,98146,98 47,54147,62}7,18147,29 48,26149,171 49, 1~ 1 
Prezzi d'entrata Lit 15.604 15.686 15-768 1 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.54016.41516-37016.349 6.}5516-358 ~-43616.454 6.4o816.30416·30~ 1 
Prelievi Lit 9.06919-19219-25519-255 6.31919-32819.23419.202 9-34319.4641 1 1 
Prix de seuil Flux 989,0 998,0 1-005,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 542,915}4,21532,31530,6 531,11531,4 ~36,0 1536,7 533,11524,81524,~ 1 
Prélèvements Flux 44},91455,11458,41458,4 464,6,466,6146o,~ 145~.9 69,214H0,31 '+00,1 
1 
Drempelprijzen Fl 67,16 67,80 68,34 1 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen F1 37,10 !,6,47 !,6,3}136,21 36,24136,27 ~6,59 ~6,65 36,39p5. 78 135,781 1 
Heffingen Fl 29,6o 130,22130,461'0,46 }0,89 po.95 po.53 po.39 31,261JI,97 131,971 1 
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PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF / CIF ANTWERPEII / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
IIEIIKUNFT QUALITllTS BEZEICHNUNG 1 9 6 4 
PIIOVEIIIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
IIEIIKOMST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT llO V DEC JAN 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
u.s.A. RED WINTEII II 66,78 i>6,;56 66,68 66,41 67,1} 69,}7 68,20 
SOFT 'WHITE II 68,74 68,86 68,93 67,98 70,99 69,27 67,74 
HARD WINTEII 1 OIIDINARY 




- - - -
- -
" " 
II OIIDINAIIY 74,01 74,71 74,86 75,54 75,77 74,81 72,69 
DAIIK liARD WINTEII I/1} 75,21 
- - - -
- -
" " " 
1/14 76,10 
- -
- - - -
NORTREIIN SPRING II/13 
-




DAIIK NORTREIIN SPRING II/1} 
- - - - -
- -
CANADA MANITOBA 1 79,07 78,95 80,05 81,41 81,88 81,71 81,46 
" 
II 77,78 77,76 78,04 79,68 80,49 80,40 80,11 
" 
III 77,28 77,32 78,}4 79,12 79,80 79,74 79,28 
~TINE BAHfA BLANCA 71,89 71,0 70,51 71,66 71,00 68,95 66,22 
UP RIVER 71,58 70,8~ 70,42 71,69 70,79 67,72 66,16 
AUSTRAL! A FA(( 




58,32 58,6c 60,25 61,22 6},00 
EIIGLAND ENGLISH KILLING 
-
58,7 59,62 61,19 - - -
USSII TYPE 4}1 
- - - - -
- -
Seigle Roggen Segala 
u.s.A. u~ II 58,50 60,16 61,19 59,84 60,53 60,16 -
CANADA WESTERN II 59,99 60,4} 61,24 59,11 56,41 55,36 55,92 
n III 59,57 60,04 58,89 58,67 55,00 54,57 54,26 
ARGENTINE PLATA 57,63 57,33 57,76 56,86 56,01 54,80 54,87 
Orge Ge rate Orzo 
u.s.A. US III 53,57 55,23 57,9C 57,09 58,96 61,93 62,80 
n v 52,39 52,55 53,29 52,88 55,91 59,23 -
WESTERN II 
- - - -
63,85 
- -
CANADA FEED I 





- - - - - - -
CREV ALlER IV 




ARGENTINE PLATA 64/65 Kg 57,97 58,82 64,3 63,20 6},50 - 63,00 
" 









1 9 6 5 












































PRIX A L' IIIPOR'UTIOII 
LI VRAI SOli RAPPROCIIEI: 
&INFUHRPRIISI: 
SOFORTIG& LIIn!IUIIG 
PR&ZZI ALL' IMPORTAZIOII& 
PROIITA COIIS&GIIA 
CAF / CIF AIITIIIRP&N / ROTTERDAM 
PROVIIIAIICii: DESIGNATION DE LA QUALITI: 1 9,6 4 
URKUIIFT QUALITlTS BEZEICII!iUIIG 
PROVEIIIEIIZA D&SIGNAZIONii: DELLA QUALITA' 
IIERKOMST KWALITEIUAIIDUIDIIIG JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAII 
AYoine Hafer Ave na 
u.s.A. &xtra HEAVY WHIH II}8LB 54,8? 56,68 58,03 57,77 59,56 63,50 -
" " " 
II40LB 55,06 56,73 60,05 59,87 
- - -
. 
CAIIADA FUDI j58,13 59,08 
- -
60,65 60,14 60,13 
" 
Extra I 
- - - -
61,19 60,81 60,69 
ARGEIITINii: PLATA j52,91 54,65 56,89 55,68 57,47 56,52 55,20 
AUSTRALU WESTERN 1 
- - - - - -
-
VICTORIAII FUD I 
- - - - - -
60,62 
SIIEDEN - - 58,80 58,71 60,17 61,37 6c,'67 
Hais Maie Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORII II 58,94 6o,48 60,58 60,03 60,55 61,47 63,30 
" " 
III 58,80 60,13 60,28 59,61 59,e9 61,03 64,00 
IIHlTE CORN li ?0,27 69,07 69,38 73,09 75,77 76,03 
-
ARGENTINE PLATA 62,31 62,94 62,54 62,45 64,31 69,38 79,13 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- - - -
67,41 
- -
IIIIITE DENT I 





Sorgho Sorghllll Sorgo 
u.s.A. GHAIII SORGHUM YELLOW II 51,62 53,20 54,04 54,27 55,13 55,49 56,36 
ARGEIITlllli: GHAIIIJ'ERO 51,64 53,56 54,85 54,49 55,21 155.50 -
Millet Hiree Miglio 
ARGEIITINii: 44,2} 46,89 48,07 47,80 47,01 8,59 
-
Blé dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. BARD AIIIIER DURUM II 76,94 78,91 78,71 78,90 78,15 71,28 71,37 
CAIIADA WESTERN A1111ER DURUM I 
- - - - - - -
II 82,61 81,86 80,56 81,15 79,44 76,03 76,26 
III 78,02 78,44 78,19 79,13 77,71 74,37 74,52 
IV 75,76 76,75 76,40 76,86 75,91 72,38 72,52 
IV Extra 78,}4 78,45 78,19 79,16 77,71 74,37 74,52 
ARGENT IR CAIIDEAL T.I.GAIIROG 73,69 72,97 72,30 74,70 75,10 71,57 67,87 





1 9 6 5 
uc 
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CEREALES- Prix à l'importation') pour quelques qualités 
GETRE 1 DE- Einfuhrpreise u für ausgewëihlte Qualitëiten 
GRANEN - lnvoerprijzen'' voor enkele kwaliteiten 
CERE ALI - Prezzi ollîmportazione1l per alcune qualità 
M ~~~ M 
BLE TENlRE 1 WEICHWEIZEN 1 ZACHTE TARWE 1 GRANO TENERO BLE DUR 1 HARTWEIZEN 1 HARDE TARWf 1 GRAIIIO 0URt 





22 --- USA Hard Amber Durum Il 
-·-·- Canada Western Amber Durum Ill --+---t---i 
--- Canada Western Amber Durum IV 
20 -·······-·· Argentina Candeal Taganrack 
0 
1984 1985 
DM/100 kg AVbi~E/~AFER~HAVE~/AVE~A S/t SEIGLE/ROGGEN/ROGGE/SEGALE 
75 
1 '· .. 
ro~--+---+--_,----r--+---+---,_----1 
-USA li 




JASONO JFMAMJ JASONO JF 
1963 1964 
30 -7 5 
28 70 




tl ~ ............ _ ..:::. ................ ~ -
1 1 1 




-·-·- USA Extra Heavy White li 401bs 
-18 
0 
···········- Argentina Plata 1 1 1 1 1 1 1 1 <' 45 0 
28 32 
0 
J A s 0 N OIJ F MA M 
1983 
MAIS 
__ USA Yellow Corn Ill 
------ Argentina Plata 
1 1 1 
J J A S 0 
1984 









J ASONDJFMAMJ JASO 
1983 1984 
1) Pnxcatpour hvraison rapprochée Rotterdam/Antwerpen - c1I-Pre1se lür solort1ge L1elerung Rotterdam/Antwerpen 
Direkte levenng c1l Rotterdam/Antwerpen - Pronta consegna c1l Rotterdam/Antwerpen 
- v- -
'15 
CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotlerdam ICif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cil Antwerpen/Rotterdcm jc.i.l-prijzen Antwerpen/Rotlerdam 





BLÉ tend./-WEIZEN/GRANO ten /zadQ TARWE 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
40-1-~.-4-----,_ ____ ,_ ____ ~----~-----r----
'·., 
\ 
BLÉ ~r/ Hart-WEIZEN/GRANO :!uro/durum TARWE -
SEIGLE /ROGGEN/SEGALA /ROGGE 
ORGE/GERSTE/ORZO/GERST 
AVOINE/ HAFER /AVENAIHAVER 
MAIS/GRANOTURCO 
- 10 
SORGHO/SORGHUM/SORGO 9 36-i-----~----~----~-----r-----r-----r----L~----~----~----~----~----~-\ 
·.,_ r-. 
. v \ 32-l-----4---'--~~~~~r_·_·-,_·'_·~·-~··~~--~~--~r·-·-_·4,.r-r-----r-----+-----+-----~-----I-B 
'! '··, .. _: \ 
·· ...... 
....... _ .. -.'-··-.. _.v·· .......... 
----~~ ..... ," ,, 28-l-----+-----+-----~--~----~r----+~~-+-----r----~--~~----~-----l-
/ ~r-. 1 1'~~-=-;;o-· ~~)k·,._ /"· -~/~:.: 
7 
24 -1------4--~~~~--~~~,~~~~-~~~;~-~-~~-~--1=-~·~,~~~--~~~-~~,~~~~~~~-r------r------1- 6 ---~· ,' ....-...::.:::.., ;;..:-;.:~t:--' j·····, -...... '-...or;- -...... - :;L-:;-~.:-·, ·· 
-···--- /)"" -·-·-, F-"' -f".-:::;.>/ / /-·--:::: ... , - ------- _,,.,···~ '·, .. ~
~ il' ', ~1' "~--~ ................... _ ... __ ...... -





0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VIl VIII IX X Xl Xli l' 
1962 
VI VIl VIII IX 
1964 
X Xl Xliii 
Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII lX 1963 X Xl Ill IV V Ill IV V VI 1965 
1) pour 1mporta110ns en provenance des pays t1ers dans la CEE; poss1b1iltés d'achat les plus favorables après Ofuslements pour différence 
de qualité (règlement 68 de la CommiSSIOn) 
1)fur Importe aus Dnttlàndem 1n d1e EWG; gunst1gste Emkaufsmôgilchke1ten nach Ausgle1ch fur Quailtotsdtfferenz 
(vgl Verordnung Nr 68 der Kommtsstan) 
1) per tmportoztom m proventenzo dot poest terzt nella CEE; posstbtllta d'acqutsto ptù favorevoll dopo aggtustomento per dtfferenza dt 
quailta (regolamento 68 della Camm1SS1one) 
1) vaor mvoeren utt derde landen 1n de EEG, meest gunst1ge aankaapmogelijkheden na toepasstng van de geiiJkwaardlghetdscoeffiCienten 
(Verordemng No 68 van de CommtSSte) 
,- 0 
CEE-DG VI-F 1-6412-66 
111f 












Pour iaportationa vera rtlr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar l 
BELGIQUEJBELGIE 
PrOY8DaDC8 Description - Baschreibung 
1 9 6 4 1 9 6 5 
Bari<Unft 
Provenienza Descrizione - Ollachrijving Berkoaat 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Riz Reis Riso 
Prix de seuil / Schwellenpreise : Belgique Fb ~10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezsi d'entrata/DrellpelDri.izen Balrli 
DM 
- -
- - - - -
Frei-Grenze-Preiee 
DEUTSCBLAIID Fb 






- - - - -
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,:5 99,8 100,4 
Prix franco frontière 
FRAIICII Fb 989,0 994,6 994,6 000, 005, 011, 1016,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - -
-
Lit 0242 1086} 10857 1070:5 1062E 1082~ 10825 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Fb 819,:5 869,0 868,6 856,} 850, 866,< 866,0 
Prelievi Fb 
- - -
- - - -
nux 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXIMBOliRG Fb 
- - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - -
-
Fl 
- - - - - -
-
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Fb - - - - - - -
Beffingen Fb 
- - - - -
- -













Prix de seuil / Schwe11enpreiae 
: 
Belgique Fb 8},0 ~8},0 ~83,0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48:5,ol483,o 48},0 48},0 48},0 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen België 
DM 









Ff 4,67 5},6} 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 
Prix franco frontière 
FRAIICII Fb 5},7 54},1 5:53,2 533,2 53:5,2 5:53,2 533,2 
Prélèveaenta Fb 
- - - - - -
-
Lit 6.39:5 6.254 6.}68 6.518 7-054 7.}59 7.524 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fb jsu,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 
Prelievi Fb 
- -
- - - -
-
Flux 




Prix franco frontière 
LUXBIIBOURG Fb - - - - - - -
Prélève11.enta Fb 
- - - - - - -
Fl 
- - - - - - -Prijzen franco-grena 
IIIIDDLAIID Fb 
- - - - - - -
Beffingen Fb 
-
- - - - - -
117 




Pour iaportatione •era : 








Ill'l'RACOMMUII AU'l' AIRJl HDTIIIGJ:II 
Per iaportazioni Yerso : Voor invoeren naar 
DEU'l'.SCHLAIID (KR) 
.Provenance 
Herkwlft Description - BeaéhreibUill 1 9 6 4 
1 9 6 5 
Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - oaachrijvins SEP OC 'l' llO V DIC JAII FEil MAR Ai'R MAI 
Riz Reis Riso 
Prix de seuil/Schwellenpreiee , Deutachland 





BEI.GIQUJ:/ Prix franco frontière 
!JI 




- - - -
;. 
- -
Ft 97,66 98,21 98,21 98,76 99,}1 99,86 100,4 
Prix franco frontilre 
FRAIICJ: !JI 79,12 79,57 79,5~ 80,02 ~0,46 80,91 81,35 
Prélheaenta !JI 
- - - - -
- -
Lit 0242 1o86 1o85 10?0} 1o626 1o825 10825 
Prezzi franco•frontiera 
l'l'ALlA !JI 65,55 69,5i 69,4 68,50 68,01 69,28 69,28 
Prelierl. !JI 
- - - - - -
-
Flux 
- - - -
- - -
Prix franco trontUre 
LUUIIIIOUIIG DM - - - - - - -
Prélheaenta !JI - - - - - - -
Fl 
- -
- - - - -Prijzen franco-grene 
IIED&LAIID DM - - - - - - -
Heffillpn !JI 
- - - - - - -
Riz en brisures Bruchreia Rott ure di riao 
Prix de aeuil/S~'~ellenpreiee Deutschland 
Prezzi d'entrat••DreaDel-ori1zen1 -imi\ !JI }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,6~ }8,6~ }8,6~ 
Fb - - - - - - -
IŒLGIQUJ:/ Prix franco frontière 
!JI - - - - - - -Ul.OII 
Prélhe .. nta Ill 
- - - - - -
-
Ft 54,67 5},6} 52,65 52,65 52,6~ 52,6' 52,65 
Pri.z franco trontière 
ftAIICI Ill 44,29 4},45 42,66 42,66 42,6~ 42,6E 42,66 
Prélèveaenta Ill 
- - - - -
- -
Prezzi fr&Aco•frontiera 
Lit 6.}9} 6.254 6.}68 6.518 7.05 7 .}5~ 7.524 
l'lALlA !JI 40,92 40,0} 40,76 41,72 45,1 47,10 48,15 
Prelini Ill 
- - - - - - -
Flux 
- - - - - - -Prix franco fron tUre 
LUXJIIIIOURO !JI - - - - - - -
Prélheaenta Ill 
- - - - - - -
Prijzen franco-srena Fl - - - - - - -
DDIRI.AIID !JI 
- - - - - - -
Heffillpn Ill 














}8,6~ }8,6 38,61- }8,6 










PRELIEVI IIITRACattiNIT ARI 
INTRACOMHOIIAU'tAIRE BEFJ'DIGDf 
Pour iaportations vers FUr Eintuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
1 9 6 4 1 9 6 5 Provenance Description - Beschreibung Berklmtt 
Pronnienza Descrizione - O.schrijving Berko .. t SEP OCT NOV DEC JA!I J'EB 'MAR ... 'Il JI Al 
Riz Reis Riso 
Prix cle seuil 1 Schwellenpreise 
Preszi cl•entrat.Ji);~ape1prijzen : France l't 96,96 96,96 96,96 97,51 98,0 98,6 99,16 ~9.71 oo,2E 
l'b 740,0 741,0 741,0 741,0 741, 741, 741,0 
BELGIQUI 1 Prix franco fronti~re 
l'f 7},07 7},17 7},1·~ 7},1 7},17 7},17 73,17 
HLGII 
Prélèveaente l'f },90 2},90 2},90 2},90 24,89 25,44 
Ill! 59,20 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 59,28 
DBUTSCIIL.AND Frei-Grenze-Preise 
rr },07 73,17 7},17 7},17 7},17 7},1 73,17 
(BR) 
25,41< Absch6pfungen rr ~},90 2},90 2},90 23,90 24,8 
Lit 9·856 10}79 10}7} 10260 1015 10}9 0393 
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA l'f ?7,86 81,99 81,95 81,05 8o,2 82,1( 82,10 
Prelievi_ rr 19,11 14,9} 14,93 16,45 17,8 16,5 
l'lux ?40,0 741,0 741,0 741,0 741, 741,C 741,0 
Prix franco frontière 
LIJXIMBOURG l'f 7},07 73,17 7},17 73,17 7},1 7},1 73,17 
Pré1he•ents l'f 2},90 2},90 2},90 2},90 24,8~ 25,4~ 
F1 ~},58 53,65 5},65 5},65 5},65 5},6 5},6~ 
Prijzen franco-grena 
IIIDIRLAND Ff ?3,0? 7},17 ?},17 73,17 7},1 7},1 73,17 
Beftingen l'f 2},90 2},90 2},90 2},90 24,8~ 25,41 
Riz en brisures Bruchreis Hotture di rJ.so 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreise 
Pr .. lli cl'eDtrate/Dreape1prijsen : l'rance l'f 50,58 50.58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50.58 50,58 
l'b 508,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 
BILGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 50,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
IIELGIII 
PrélèYeaenta l'f 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 
Ill! ~,64 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 
DBUTSCBLAND Frei-Grense-Preise 
l'f ~,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 (BR) 
Abach8pfangen l'f 2,44 0,67 0,3} 0,33 0,3} 0,3} 
Lit ~.028 5.770 5.892 6.o46 6.582 6.88} ?.044 
Prez si franco-froa.tiera 
l'fALlA Ff 47,62 1>5,59 46,55 4?,77 52,00 54,}8 55,65 
Prelini Ff 4,96 5,08 1>,05 2,82 
- -
l'lux 508,0 509,0 509,0 
Prix franco frontière 
509,0 509,0 509,0 50~,0 
LUXIMBOIIRG Ff 50,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
Prélhe•ents 'Ft 2,44 o,67 0,3} 0,3} 0,3} 0,}} 
Prijsen franco-grena l'l 56,?8 }6,85 }6,85 }6,85 }6,85 }6,85 ~6,85 
B.EDIIILAJID Ff 50,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 !;o,26 
Beffingen Fr 2,44 o,67 0,33 O,}} 0,3} 0,}} 
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100,~ 101.1' 10J,'6 98,98 
Breukrijst 
50,58 50,58 50,58 50,58 










PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRI: HI:FFINGI:N 
Pour importations vera 1 J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ProveDaDce 
Herkuntt Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proveoienza Deacrizione - O.acbrijving 
Berkoaet SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Riz Reis Riso 
Prix de seuil / Scbwel.lenpreise 1 Prezzi d 'entratafÏ>rea-.e1-.riJ,..n Itslia Lit k1o8o 11080 11080 111}0 11180 112}0 11280 
11}}0 11}80 
Fb ?96,0 794,0 794,0 782,0 782,0 782,0 782,0 
BELGIQUI: / Prix franco frontière 
Lit ~.950 9·925 9.925 9·775 9·775 9.77~ 9·775 
BEL GIS 
Prélh .. enta Lit 1,1}0 1.155 1.155 1.}55 1.405 1.455 
Ill! ~},68 6},52 6},52 62,56 62,56 62,~ 62,56 
DSUTSCBL.AIID 
Frei-Grenze-Preiae 
Lit 9.950 9.925 9.925 9.775 9.77 9.77 9.775 
(BR) 
Abach!Sptungen Lit 1 .1}0 1.155 1.155 1.}55 1.405 1.455 
Ff 96,02 95.85 95,85 96,47 97 ,o 97,5 98,12 
Prix franco trontilre 
FRANC li Lit 12155 121}4 121}4 1221 1228 12}5 12421 
Pr'li!veainta Lit }.53 }.446 3.484 }.60 }.77 3.77 
Flux 
Prix franco trontUre 
796,0 794,0 794,0 782,0 782,( 782, 78è,O 
LUIDII!OURG Lit 9·950 9.925 9.925 9.775 9.77 9.77 9.775 
Prélhuenta Lit 1.1}0 1.155 1.155 1.}55 1•.405 1.45 
Prijzen franco-srena Fl b7,63 57,49 57,49 56,62 56,62 56,6 56,62 
DDIIILAND Lit 9·950 9.926 9.926 9.776 9.776 9.77E 9.776 
Heffingen Lit 1 .1}0 1.155 1.155 1.}55 1.40 1.45 
Riz en brisures Bruchreis Rotture dl. r1.so 
Prix de seuil / ~~hwellenpreise 
Pressi d'entra Drea ... 1Dri.Ï~en 1 Its!ia Lit 6.75} 6.753 6.75} 6.753 6.75 6.75 6.75} 6.753 6.75} 
Fb 564,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
BELGIQUJ: / Prix franco trontilre 
Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.87 6.875 
BELGIII 
Pré1heaents Lit 
- - - - - -
Frei-Grenze-Preiae DM 




7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 
Abach!Sptungen Lit 
- - - - - -
Prix franco frontière Ft 56,94 55,71 54,73 54,73 54,7} 54,7} 54,73 
~· Lit 7,208 7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 
Pr'lèvement• Lit 
- - - - - -
Prix franco trontilre Flux 564,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
LUIDII!OURG Lit b.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 
Prélheaenta Lit 
- - - - - -
Prijzen franco-grena il 40,8} 40,69 40,69 }9,82 }9,82 39,82 39,82 
JII:DJ:RLAND Lit ?.049 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 















6.753 6.75} 6.75} 6.75} 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 












Pour importations vera J'Ur Einfuhren nach : Par importazioni verso : Yoor inTOeren naar s 
LUXEMBOURG 
l 9 6 5 
1964/ 
..Provenance l 9 6 4 65 
Herkunft Description - Beachreibung 
Prowenienza 
Berkomst Deacrizione - Omschrijving AUG 
-
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR Al'R MAI JUil JUL 
Riz Reis Riso Rijst 
P.rix de aeuil/SchwelleJ>preiae • 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • Luxembourg Flux ?lO,O 710,0 710 1 0 710,0 ?lO, ?lO,C 710,0 710 10 ?10 10 710,0 710,0 ?lO,O 710,0 
Fh 
- - - - - -
-
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 
- - - -
- - -
BELGIE 
Prélèvements Flux - - - - - - -
Ill 








- - - - - -
-
Fr ~7,66 98,21 98,21 98,76 99,,1 99,8E 100,4 
Prix franco frontière 
FRA!ICB Flux ~89,0 994,6 994,6 1 00q2 00.5,8 01:1,} lDl6,9 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
-
Lit 0242 1086;5 10857 1070:5 10626 10825 10825 
Prezzi franco-froatiera 
l'l'ALlA Flux ~19,:5 869,0 868,6 856,;5 850,1 866,0 866,0 
Prelievi nux 
- - - - - -
-
n 




- - - - - -
-
Heffingen Flux 
- - - - - -
-
Riz en br1.aures Brucbreis Rott ure di riso Breukrijst 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Dreoapelprijzen 1 Luxembourg Flux 48;5,0 48;5,0 48;5,0 48;5,0 48;5,c 48;5,( 48;5,0 48;5,0 48;5,0 48;5,0 48;5,0 48;5,0 48;5,0 
Fh 
- - - - -
-
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 




- - - - - - -
llM 
- - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - -(lill) 
Absch8pfungen Flux - - - - - - -
Ff 54,67 5;5,6;5 52,65 52,65 52,65 52,6 52,65 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 55:5,7 54;5,1 5:5;5,2 5:5:5,2 5:5},2 5}}, 533,2 
Prélheaenta Flux 
- - - - - - -
Lit e.:59:5 6.254 6.;568 6.518 7.054 7.;559 7.524 
Prezzi franco-frontiera 
l'l'ALI.l Flux 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 
Prelini Flux 
- - - - - - -
n 
- - - - - - -
Prijzen franco-grene 
!IEDDLAND Flux 
- - - - - -
-
Beffingen nux 
- - - - - - -
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Pour importations vere 1 J'Ur Einfubren nach : 
~~TSINTR~œoommTllMm 
INNERGEMEINSCHArrLICHI JBSCHOPFUNGER 
PRSLIJ:vl INTII.&COJIONIT ARI 
INTR~OMMU!ImTllRE HEFFINGIII 
Per importazioni verso : Voor invoerea aaar 1 
NIDERLAJID 
Provenance 
Herkunft Description ... Beachreibung 
1 9 6 4 1 9 6 5 
ProYenien&a Deacrizione - Olllachrijving Berkoaat SEP OCT NOV DEC JAJI 1 FEB MAR AH! 1lAI 
Riz Reis Riso 
Prix do souil/Schwel;Lenpreise 
Prezzi d 'entrata/Dr .. pelpr1jsen1 lledsrland Fl 1,404 p1/t04 ~1,404 51,404 51,404 51,404 51,40 4 51/+04 51,4()1, 
Fb 
- - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl - - - - - - -
BELGII 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
-
Ill 
- - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - - - -
(BR) 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - - -
-
Ft 97,66 98,21 98,21 98,76 99,3 99,8 100,41. 
Prix franco frontière 
rRAJICE Fl 71,60 72,01 72,01 72,41 72;8: 73,2 73,62 
PréHveaenta Fl - - - - - - -
Lit 10242 1o863 1o857 10703 10626 1o82~ 10821 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Fl ~9,30 62,90 62,86 61,97 61,52 62,6~ 62,6! 
Prelini Fl - - - - - - -
Flux - - - - - - -
Prix franco frontiire 
LUXDiliOUIIG r1 - - - - - - -
Pr6lèveaente Fl 
- - - - - -
-
Riz en brisures Brucbreis Rot ture di riao 
Prix de aeuil/Scl!wellenpreise 
Preasi d'entrata/Dreapelprijzen1 Kederland Fl 3~69 34,969 3~9 P'+.969 J\96> 3\96~ Jl\969 3'\969 J\969 
Fb 
- - - - - -
-
BELGIQUE/ Prix franco frontU!re 
Fl 




- - - -
Ill 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preiee 
rl 
- - - - - - -(BR) 
Abach8pfungen Fl 
- - - - - - -
rr 54,67 53,63 52,65 52,65 52,6~ 52,6' 52,65 Prix franco fronti,re 
rRAJICJ: Fl 40,09 39,32 38,60 )8,60 J8,6c )8,6< 38,60 
Pr6lheaenta rl 
- - - - - -
-
Lit 6.393 6.254 6.368 6.518 7.051 7·35' 7.524 
Preszi franco-trontiera 
lULU rl 37,02 36,21 36,87 37,74 40,8J. 42,61 43,56 
Prel1n1 Fl 
- - - - - -
-
Flux 
- - - - - -
-
Prix franco front16re 
LUXDiliOUIIG rl 
- - - - - - -
Pr6lheaenta rl 



































C ,I .F ,-PRIJZIN 
Description - Beachreibung 
Deacrbione - Oaachrij'fing 
SEP 
Riz Reis 
Prix de seuU Fb ~o,o 
Prix CAF Fb b72,1 
PrUheaonta Fb 83,1 
Schwellenpreiae DM 56,8o 
Cit-Preiso DM 45,77 
Ahschllpfungea DM 6,65 
Prix de seuil Ft 96,96 
Prix CAF Ff 56,49 
PrUheœenta Ft 40,48 
Prezzi d 1entrata Lit ll08o 
Prezzi cit Lit 7.451 
Proliert Lit 3.629 
Prix de aeuU Flux 710,0 
Prix CAF Flux 572,1 
Pr'lheaoata Flux 83,1 
llreapelprijzen n 51/104 
C .t.r .-prijzen n 41,42 
Bettingea n 6,01 
Riz en brisures Bruchreis 
Prix de seuU Fb 483,0 
BILCIIQUE 1 
BJ:LGII Prix CAF Fb 19,5 
Prélheaenta Fb 63,5 
Schwellenpreise DM 58,64 
IIIU'I!SCHLAND 
(BR) Cit-Proiae DM 5},56 
Ahachllptuagea DM 5,08 
Prix de seuil Ft 50,58 
J'IWIÇJ: Prix CAF Ft 41,42 
Prélheaeata Ft 11,18 
Prezsi d'entrata Lit 6.753 
H.IL14 Pressi oit Lit 5o275 
Pro lien Lit 2.258 
Prix de aouil Flux 483,0 
LVDIIBOUIIG Prix CAF Flux 419,5 
Pré1heaenta Flux 63,5 
llreapelprijsea n 3~969 
DIJIILAIID C .t.t .-prijzen n 30,37 
Bettingea n 4,58 
I'ULEVDIEI.ITS EIIVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGDI GllGEIIIJBER llRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSe PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVBR DERDE LANDEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR U'R l MAI 
---' 
Riso 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 57.5, 7 572,5 577,1 579,8 559,? 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,14 45,89 45,8o 46,17 46,38 44,?8 
7.37 7,?5' 9,59 9,48 9,0? 
96,96 96,96 97,51 98,06 98,61 99,16 99,71 10q26 
56,95 56,64 56,53 56,98 ,\;?,25 55,2? 
40,15 40,32 40,99 41,08 41,36 
ll08o 1108o 11130 11180 11230 1128o 11330 ll38o 
7·509 7.471 7.405 7.292 ?.314 ?.145 
3·571 3.609 3.7.52 3.893 3.922 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 573,7 572,5 577,1 579,8 559,? 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 
51/>04 51/104 51/104 51,404 51/104 51/104 51/104 511104 
41,76 41,53 41,45 41,78 41,98 40,53 
6,66 7,oo 8,68 8,58 8,20 9,84 
Rot ture di riso 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 
412,8 409,3 388,8 365,2 354,1 ~76,0 
70,2 73,8 94,5 11?,8 128,9 
38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 
33,03 32,74 31,10 29,21 28,33 30,08 
5,61 5,90 7,56 9,43 10,31 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
40,76 40,41 38,39 36,06 34,96 3?,13 
10,14 10,18 12,22 14,52 15,62 
6.753 6.753 6.753 6.753 6.?53 6.?53 6.?53 6.753 
5.192 5.147 4.887 4.594 4.457 4.732 
1.587 1.606 1.870 2.159 2.296 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 
412,8 409,3 388,8 365,2 354,1 376,0 
70,2 7.5,8 94,5 11?,8 128,9 
3~69 3~969 34,969 3~69 34,969 3~969 34,969 31\969 
29,89 29,63 28,15 26,44 25,64 ~7.23 

























483,0 83,0 483,0 83,0 
38,64 8,64 58,64 8,64 
50,58 50,58 50,58 ;o,58 
6.753 .753 ~.753 ~.753 
483,0 483,0 483,0 io83,0 
~69 ~69 ~~69 ~969 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLE!IPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENIIBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFi'INGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 








Description - Beechreibung JAN 1 FEB 1 IWl l 



































C .i .r .-prijzen 
Heffingen 






Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d • entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 













































710,0 1 710,0 1 710,0 T 
123,0 l118,o l118,ol118,ol112 ,ol114,51113,51113,5l112,~ 133,ol136,ol136,ol 
56,80 1 56,80 1 56,80 1 
9,84 19,44 19,44[9,4418,96 19,16 19,o819,o8 19,9211o,6411o,8811o,88f 
98,06 1 98,61 1 99,16 1 
11.180 1 11.230 1 11.280 1 
710,0 1 710,0 1 710,0 1 
51,404 1 51,404 1 51 ,404 1 
Rot ture di riso Breukrijst 
483,0 1 483,0 1 483,0 T 
38,64 T 38,64 1 38,64 T 
50,58 1 50,58 1 50,58 1 
6.753 1 6.753 1 6.753 1 
483,0 1 483,0 1 483,0 T 
102,~ 108,~ 119,~ 132,~ 138,5[ 138,51132,51119,01108,51108,51108,5 ~08,51 
34,969 1 34,969 1 34,969 1 
27,55127,15126,32125.38 124,94 12 .. ,94 f5.38 126,35 127,1lr27,11 127,11 p7,11 ~7.69 
t7,42 p,82 ~.65 19,59 ~0,03 ~0,03 p.59 ~,62 p.86 f7~86 17,86 17,86 p,28 
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FRUITS ET LEGUMES 
NOTE EXPLLCATIVE CONCERNANT LES PRIX POUR LES FRUITS ET LEGUMES PUBLIES DANS CETTE PUBLICATION 
L'article 44 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, prévoit pour les Etats Membres, 
au cours de la période de transition, et sous le contrôle de la Commission, la possibilité de recourir 
à un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être : 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le 
produit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le moins de perturbation possible au fonctionnement des marchés de 
chaque état membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les 
Etats membres. 
Le rapprochement progressif des prix à l'intérieur du Marché Commun portera à l'élimination gra-
duelle des prix minima. A l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix 
minima existant encore, le Conseil alors, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique 
agricole commune. 
Le "Règlement 23/62/CEE" du 4.4.62, art. 9 et la "Décision du Conseil concernant les prix minima" du 
4.4.62, déterminent les modalités de fixation et d'application des prix minima. (Journal officiel du 
20.4.1962 - 5ème année no. 30). 
PRIX MINIMA 
L'Etat membre qui applique un système de prix minima en fixe le régime pour une durée qui ne peut 
être supérieure à un an. Ce système n'est applicable que pendant la durée de la période de commerciali-
sation de la production nationale en cause. 
L'Etat membre qui se propose d'avoir recours à l'instauration du régime des prix minima doit suivre 
une procédure d'information préalable comportant deux étapes : 
1. La déclaration d'intention est notifiée aux etats membres et à la Commission quinze jours au 
moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du système des prix minima. 
Cette déclaration comporte 
-L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend nécessaire l'application 
du système. 
- L'indication du système envisagé et celle de la période pendant laquelle il sera appliqué. 
_ L'indicatlcn des éléments de base retenus pour la détermination du prix minimum. 
- L'indication du prix du marché, ou des marchés de gros considérés comme normaux pour la période 
de l'année pour laquelle un ajustement est estimé nécessaire et des années ayant servi de ré-
férence pour la détermination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des prix minima : le niveau du prix minimum retenu est notifié aux Etats 
membres et à la Commission, au moins trois jours ouvrables avant la mise en application du système. 
Application du système des prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être temporaire-
ment suspendues ou r'duites 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les im-
portations sont suspendues, réduites ou de nouveau admises s'établit 
- au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé 
de l'Etat importateur, 
- ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros représent~tifs, au niveau de la moyenne pondérée des 
moyennes visées ci-dessus. 
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La suspension ou la réduction des importations es't subordonnée à la constatation que le prix de 
référenc~ est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le 
produit en cause, Les importations doivent être de nouveau admises dès que le prix de référence 
a été au cours de 3 marchés successifs égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en 
cause. 
L'Etat membre qui applique le régime de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance 
des pays tiers, mais pour permettre le développement d'une préférence en faveur des Etats membres, 
le prix minimum applicable aux importations en provenance des pays t'iers est fixé à un niveau 
supérieur à celui qui est applicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de prix minima est applicable en ce qui concerne les produits normalisés, à la seule 
catégorie de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 1965, date à laquelle les Etats membres 
renoncent à l'application des dispositions de l'article 44 du Traité. 
SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES 
1, Les Etats-membres qui ont fait recours à l'article 44 du Traité sont 
Belgique - R.F. Allemagne - France. 
2, Les trois Etats membres précités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par 
semestre le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisagée 
pour la campagne de commercialisation des produits en cause, 
BELGI<(UE 
a. Pour l'année 1964 la liste des produits suivants a été notifiée : 
b, 
pommes, poires, prunes, pêches, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots, 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre (hâtives), 
Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des 
prix minima ont été suspendues 
Pommes de tables cat, II du 22.1.64 au 30.1 (inclu) 
Pommes de terre du 1.3.64 au 30.6 (inclu) 
Laitues pommées du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 (inclu) 
Choux-fleurs cat. II du 15.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 (inclu) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 ( inclu} 
Tomates du 25.7.64 au 1.10 (inclu) 
Haricots verts du 25.7.64 au 14.10 (inclu) 
c, Pour l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du 1er avril 1965, eomprenant 
les produits suivants : laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de 
consommation. 
R. F, ALLEMAGNE 
a, Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée : 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oignons, choux-fleurs, salades pommées, endives et scaroles, 
carottes, cérises, fraises, haricots, cassis, cornichons, concombres 
b, Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits so.ais à l'application des prix 
minima ont été suspendues 
pomme de table du 1.11.64 au 31.11.64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclu) 
c. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964 la R.F. Allemagne a notifié que cette 
déclaration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table, 
~ 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été modifiée : 
pommes de table, poires, pommes, abricote, pêches, raisine de table, tomates, oignons, choux-fleure, 
salades, épinards, carottee, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
b, Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des prix 









Pommes de terre 
primeurs : 




du 6,9,63 au 14,4 (inclu) 
du 25,9, au 5.10 (inclu) 
du 5,3,65 au 10.3 (inclu) 
du 10,6,64 au 15.6 (inclu) 
du 27.8 au 10,9 (inclu) 
du 7.1.64 au 16.4 (inclù) 
du 2,6,64 au 4,6 (inclu) 
du 18.6.64 au 11.1.65 (inclu) 
du 16,1,65 au (importation reste suspendue) 
du 7.1 au 15.5 (inclu) 
du 21,5 au 12.6 (J.nclu) 
du 16.1 au 31.1 (inclu) 
du 25.3 au 2.4 (inclu) 
du 24.4 au 21.5 (inclu) 
du 21,7 au 30,7 (inclu) 
du 28,2 au 4.3 (inclu) 
du 27.3 au 2.4 (inclu) 
du 29.4 au 6.5 (inclu) 
du 20.5 au 26.5 (inclu) 
du 9o7 au 15.7 (inclu) 
du 18.7 au 26.7 (inclu) 
du 19.12 au 6.1.65 (inclu) 
du 26,3 au (importation reste suspendue) 
du 16.5 au 15.6 (inclu) 
du 20,6 au 23.6 (inclu) 
du 8.7 au 16.7 (inclu) 
du 29.8 au 2.9 (in elu) 
du 16.5.64 au (importation reste 
du 2.6 au 15.6 (inclu) 
du 18.6.63 au 12.6.64 (inclu) 
du 24.6.64 au 6.7 (inclu) 
du 11.7 au 4.8 (inclu) 
du 7.7.64 au 17.7 
du 8.8 au 12.8 





du 13.10 au (importation reste suspendue) 
du 10.7.64 au 20.7 (inclu) 
du 27.7 au 19.8 (inclu) 
du 12.9 au 23.9 (inclu) 
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OBST URD GEMUSE 
ERLXUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUBRTER OBST- UlfD GEMUSEPREISE 
Artikel 44 des Vertrages zur GrUndung der Europlischen lirtschattsgemeinschatt gestattet den Mit-
gliedstaaten unter Kontrolle durch die Kommission wlhrend der Ubergangszeit die Anwendung eines 
Srstems von Mindestpreisen, bei deren Unterscàreitung die Eintuhr 
- entweder vorUbergehend eingestellt oder eingeschrlnkt, 
- oder von der Bedingung abhlngig gemacht werden kann, dass sie zu Preisen ertolgt, die Uber dem 
tUr das betretfende Erzeugnis testgesetzten Mindestpreis liegen. 
Dabei soll die Anwendung dieses Srstems die Mlrkte in den Mitgliedstaaten m8glichst wenig st8ren. 
Sie darf keinen RUckgang des innergemeinschattlichen Bandelsaustausches bewirken. 
Der schrittweisen Annlherung der Preise im gemeinsamen Markt entsprechend werden die Miniaumprei-
se schrittweise abgebaut werden. 
Am Ende der Ubergangsperiode wird Uber die dann noch bestehenden Mindestpreise eine Ubersicht auf-
gestellt, die dem Rat zu einem Beschluss Uber eiae Regeluag im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
dienen wird. 
Art. 9 der Verordnung 23/63/EWG vom 4.4.1962 und die Entscheidung des Rates Uber Minimumpreise vom 
gleichen Datum, ver8tfentlicht im Amtsblatt der Gemeinschaften Nr. 301 5. Jahrgang vom 20. April 1962 
bestimmen Uber Festsetzung und Anwendung der Minimumpreise 
MINDESTPREISE 
Wendet ein Mitgliedstaat ein Mindestpreissrstem an, so setzt er die entsprechende Regelung tur die 
Dauer von h8chstens einem Jahr test. Die Mindestpreissrsteme dUrten nur wlhrend des Zeitabschnittes 
angewendet werden, in dem die betrettende inllndische Erzeugung abgesetzt wirdo Will ein Mitglied-
staat die Mindestpreisregelung eintUhren, so hat er zur vorherigen Unterrichtung ein Vertahren zu 
beachten, das zwei Stufen umtasst 1 
1. Die Absichtserkllrung. Sie wird den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens tUntzehn 
Tage vor dem fUr das Inkratttreten des Mindestpreissrstems vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgegeben. 
Die Absichtserkllrung enthllt : 
- die Darlegung der auf dem Markt der einzelnen Erzeugnisse bestehenden besonderen Verhlltnissen, 
die nach Ansicht des betretfenden Mitgliedstaates die Anwendung des Srstems ertordern; 
- die Angabe des in Aussicht genommenen srstems und des Zeitabschnittes, in dem es angewendet wer-
den soll; 
- die AuftUhrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendung; 
- die Angabe des jlhrlichen Grosshandelspreises, der als normal angesehen wird oder des oder der 
Grosshandelspreise, die fUr den Abschnitt des Jahres, tUr den eine Anpassung als ertorderlich er-
achtet wird, als normal angesehen werden. 
2. Die Festsetzung der B8he der Mindestpreise. Die gewlhlte B8he der Mindestpreise wird den anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission mindestens drei Werktage vor Anwendung des Mindestpreises bekanntge-
geben. 
Anwendung eines Systems von Mindestpreisen. bei deren Unterschreitung Eintuhren vorUbergehend einge-
stellt oder eingeschrlnkt werden. 
Der Bezugspreis, der mit dem Mindestpreis zu vergleichen ist, um den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die 
Einfuhr eingestellt, eingeschrlnkt oder wieder treigegeben wird, bestimmt sich 
- nach der B8he des gewogenen Mittela der Notierungen aut einem bestimmten reprlsentativen Grosshandels-
markt des eintUhrenden Mitgliedstaates 
oder, falls mehrere reprlsentative Grossmlrkte bestehen, nach der B8he des gewogenen Mittels der eben 
genannten Durchschnittswerte. 
Die Eintuhren k8nnen erst eingestellt oder eingeschrlnkt werden, wenn testgestellt ist, dass der Bezugs-
preis im Verlaut von drei auteinandertolgenden Markttagen unter dem tUr das betrettende Erzeugnis test-
gesetzten Mindestpreis gelegen hat. 
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.Die EiDtuhren siDd wieder freigegeben, aobald der Besugapreia im Verlaut von drei autetnanderfolgendea 
Markttagen den [ar das betrettende Erzeugnia festgesetzten Mindeatpreis erreicht oder ihn lberschritten 
hat. 
Ein Mitgliedstaat, der eiDe Mindestpreisregelung anwendet, wendet diese gleichzeitig gegenlber den ande-
rea Mitgliedstaaten und dritten Llndern an. Allerdinga wird der be~ Eiafuhren aue dritten Laadern aasu-
wendende Mindestpreis aut eiDea h&heren Niveau featgeaetzt ua den Mitgliedataaten eine gewiaae Praterenz 
zu gewllhren. 
Daa System d4r Mindestpreise ist aut normalisierte Erzeugnisse der Ilaaae II bis sua 31. Dezember 1965 
anwendbar. Rach diesea Datua wendea die Mitgliedstaaten die Bestimmuagen dea Art. 44 dea Vertragea ~cht 
aehr an. 
LAGE IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
1. Von den Maglichkeitea aach Art. 44 des Vertrages haben bisher folgeade Mitgliedstaaten Gebrauch se-
aacht 1 
BELGIEN - DEUTSCHLAND B.R. • FRANKREICH 
2. Diese drei Mitgliedataaten lberaittela alljlhrlich eiae Absichtserkllrung und aetzen halbjllhrlich die 
Preiah&he derjenigen Produkte fest, tir die eine Anwendung des MiDdestpreiaayateas wlhrend der Saison vor-
gesehen ist. 
a. FUr daa Jahr 1964 wurde eiae Liste mit tolgenden Erzeugnissen ttbermittelta 
~pfel, Birnen, Pflaumen1 Pfirsiche, Tomaten, Zwiebeln, EndiTien1 Blumenkohl1 Koptsalat 1 Bohnen, Rotkohl, 
Mahren, Spinat, Erbsen, Frtthkartoffeln, Weisskohl. 
bo Die EiDfuhr war geaperrt tttr1 
Tafelaptel - Kat. II 
Kartoffeln 
Koptaalat 













bis zum 30.1. einschliesslich 
bis zum 30.6. 
" 
bis zua 8.7. 
" bis zua 10.11. 
" 
bis zua 18.8. Il 
bis zum 15.10. Il 
bis sua 31.7. 
" 
bis sua 1.1o. 
" 
bi.s zum 14.10. 
" 
o. FUr das Jahr 1965 wurde die Absichtaerkllrung aa erstea April 1965 ttberaittelt tir folsende Erseugnissea 
Koptsalat, Tomaten1 ~pfel 1 Biraen1 Frtth- und Splt-Speisekartoffeln. 
DEUTSCHLAND B.R. 
a. FUr daa Jahr 1964 wurde eiae Liste ait tolsenden Erzeugnissen ttberaittelta 
Tafelapfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeerea, Erdbeeren1 T-tea1 Zriebeln1 Blumellltohl1 ltopt-
salat1 Endivien, Mahren1 Bohnen1 Wurseln1 Gurken. 
b. Die Einfuhr war gesperrt tlr1 
Tatelapfel VOID lello64 
VOID lo le65 
bis zua 31.11. 
bis ZUII 15o 3e 
einsohliesslich 
" 
o. Ia eiDer Liste ttbermittelt tttr das 2. Halbjahr 1964, hat die B.R. Deutschland erklart, dass die Abaichta-
erkllrung tttr Tafelapfel bis sua 15.3.65 verllngert wird. 
FRANKREICB 
a. FUr 1964 und tir 1965 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen ttberaittelta 
Tomaten1 Zwiebeln1 Blumenkohl1 Salat, SpiDat, KDhren, Bohnen, Artischocken, Kartotteln, Knoblauch, Btraea1 
~pfel, Aprikosen1 Pfirsiche, Tatellpfel1 Tafeltrauben. 
b. Die EiDfuhr war gesperrt tlr1 




bis zua 16.4. einachliesslioh 
bis sua 4.6. " 
bis zua 11.1.65 • 
bis sua (Eintuhr bleibt gesperrt) 
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Zwiebel.a vea 7.1.64 bis ZUII 15o5o eillschlieaslich 
v•• 21.5.64 bis ZUII 12o6o " 
Spinat Vell 16.1.64 bis ZUII 3lolo n 
VOII 25.3.64 bis zum 2.4. n 
VOID 24.4.64 bis ZUII 2lo5o n 
VOID 2lo7o64 bis ZUII }0.7. Il 
Bluellkehl VOID 28.2.64 bis ZUII 4o3o Il 
VOII 27o3o64 bis ZUII 2.4. .. 
VOII 29o4o64 bis ZUII 6o5o n 
VOII 20o5o64 bis ZUII 26.5, Il 
VOII 9.7.64 bis ZUII 15o7o 
" VOII 18.7.64 bis ZUII 26,7, 
" 
VOII 19o12o64 bis ZUII 6.1.65 
" 
VOII 26,3o65 bis zum (Eintuhr bleibt gesperrt) 
Salat VOII 16.5.64 bis ZUII 15o6o einschlieselich 
VOII 20o6o64 bis ZUII 23,6, n 
VOII 8.7.64 bis ZUII 16o7o 
" VOII 29o8o64 bis ZUII 2o9o n 
Frtthkartotfel.a VOID 16.5.64 bis ZWII (Ei.Jltuhr bleibt gesperrt) 
Kartotfeln VOII 2.6.64 bis ZUII 15.6. einschliesslich 
Mllhren vea 18.6.63 bis ZUII 12.6.64 n 
VOII 24,6,64 bis ZWII 6.7. Il 
VOII 11.7.64 bis ZUII 4.8. n 
GrUne Bohnen VOII 7.7.64 bis ZUII 17o7• n 
VOII 8.8.64 bis ZUII 12,8. 
" VOII 15.9.64 bis zum 25.9. 
" VOII 13.10.64 bis ZUII (Eillfuhr bleibt gesperrt) 
ToiDaten vom 10,7,64 bis ZUII 20o7o einschliesslich 
vom 27.7.64 bis ZUII 19.8, 
" 
VOII 12o9o64 bis ZUII 23o9o n 
'Apt el VOII 6.9.63 bis zum 14.4. n 
VOII 25o9o64 bis ZUII 5ol0, n 
VOII 5.3.65 bis ZUII 10o3o Il 
Ptirsiche VOII l0o6o64 bis ZUII 15o6o n 




SPIEGAZIŒE liELATIVA AI PREZZI PER I PRODOT'l'I OR'l'OmtJTTICOLI C<liTBNUTI BELLA PRESI!liTE PlmBLICAZICNE 
L'articolo 44 del ~attato che iatituisce la Comunità Economica Europea, prevede per gli Stati membri, duranill 
il periode di tranaisione e aotto il cantrollo della Commissions, la poesibilità di ricarrere ad un sistema 
di pressi minimi al disotto dei quali le importasioni possono essere 1 
- temporaneamente aospeae o ridotte 
- ovvero sottopoate alla clausola che tali importasiani avvengano ad un presso superiore al presso minimo 
fissato per il prodotto in questions. 
~esto sistema deve portare il minor perturbamento poasibile al fttnsionamento dei mercati di ogoi Stato membro 
e non dave aver per effsto una ridusione degli soambi esistenti tra gli Stati membri. 
Il ravvicinamsnto progL"sssivo dei pressi all 1interno del Meroato Comune condurrà ad una eliminasione gL"aduale 
dei prsssi minimi. Alla fins del periode transitorio, si procede ad una rilevasione dei prsui ancora esiatenti, 
Il Consiglio allora, fissa il regime da a»Plicare nel quadro della politioa agl.'icola comuns. 
Il "Regolamento n.. 23/62/CEE" del 4,4,62, art. 9 e la "Deciscme del éonsiglio relativa ai prezzi minimi" del 
4,4,62, stabiliscono le modalità per la fissazione e l'applicazione dei prezsi minimi (Gassetta Uffioiale del 
20,4,1962- Anno 5° 1 n. 30) 
PREZZI MINIMI 
Lo Stato membre che applica un sistema di prezzi minimi ne fias& il regime par un periode che non puo' essars 
superiore ad un anno. ~asto sistema non è applicabile che durants il periode di oommercializsazione della 
produzione nazionale per il prodotto in questions. Lo Stato membro che intende istaurare il regime di prezzi 
minimi é tenuto ad osservare una procedura d 'informazione preventiva che comprends due fasi 1 
1. La dichiarasions d'in tensions 1 E1comunioata alla Commissions ed agli al tri Stati membri almeno quindioi 
giorni prima della data prevista per l'entrata in vigore del sistema dei prezzi minimi. 
~esta dichiarazions dave oontenere 1 
- L'esposizione delle condizioni insrenti al mercato del prodotto o dei prodotti che rendono necessaria 
l'applioazione del sistsma 
- L'indicasione del sistema previsto e del periode durante il quale esso sarà applicato 
- L'indicazione degli elementi di base per la determinazione del prszzo minimo 
- L1indicasions del preszo del mercato, o dei mercati all 1ingl.'o&so considerati normali peril periode 
dell'anno per il quale un adattamento é ritenuto neoessario e degli anni ohe hanno servito di riferimento 
per il oaloolo di tale prezzo, 
2. La fissazione del livsllo dei prezzi minimi :Il livello del prezzo determinato è notificato alla Commissions 
ed agli altri Stati membri almeno tre giorni lavorativi prima dell'applicazicne del sistema. 
Applioazione del sistema dei prezzi minimi al disotto dei quali le importesioni possono essars temporsneamente 
ridott i o sospese 
Il prezzo di riferimento che, al fine di determinare la data di sospensione, di riduzions o diriammissione delle 
importasioni va poste a raffrcnto ccm il prezzo minimo, viane fissato 1 
-Al livello dalla media pcnderata delle quotazicni rilavate su un daterminato mercato all 1 ingl.'osao rappresen-
tativo dello Stato importatore, oppure 
-Al livsllo della media pondarata di oui alla lattera a), qualora siano stati soelti più maroati all 1ingL"osso 
rappresentativio 
La sospensions o la riduzions delle importasicni è subordinata alla oonstatazione cha il pressa di riferimenta 
si é mantenuto, per tra mercati successivi, al disotto del pressa minime fissata per il prodotto in questions. 
Le importasioni devona essere riammease non appena il pressa di riferimenta sia stata uguale o supsriore per t• 
mercati sucoessivi al preszo minimo fissato per il prodatto in questions. 
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Lo Btato membro ohe applioa il regime dei pressi minimi, 1 0 applioa anche alle importazioni provenienti dai 
paesi tersi, ma per consentira lo sviluppo di una preferenza a favore degli Btati membri, il preszo minima 
applioabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello superiore a quello appli-
cabile alle importazioni provenienti dagli Btati membri. 
Il sistema dei prezzi minimi é applioabile per quanta riguarda i prodotti normalizzati alla sola categoria 
di qualità II e questo, fino al 31 dioembre 1965, data alla quale gli Btati membri rinunoiano all'applioa-
zione delle disposizioni oontenute nell'articolo 44 del Trattato. 
SITUAZIOBE liEGLI STATI MEMllB.I 
1. Gli Btati membri che hanno fatto rioorso all'articolo 44 del Trattato sono 1 
Belgio - R.F. Germania - Francia 
2. I tre Btati membri precitati notifioano ogni anno una dichiarazione d 1intenzione e fissano per semestre 
il livello dei prezzi peri quali l 1applicazione del sistema dei prezzi minimi è prevista par la campagna 
di commercializzaziane dei prodotti in questions. 
!!!&!2 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 1 
Mele, pere, susine, pesche, pomodori, oipolle, cicoria, cavolfiori, lattuga cappucoia, fagioli, oavoli 
rossi, cavoli bianchi, carote, spinaci, pisell~patate (precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importasioni dei prodotti soggetti all 1applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese 1 
Mele da tavola cat. II 
Patate 
Lattuga cappuccia 




dal 22.1.64 al 30.1 {inoluso) 
dal 1.3.64 al 30.6. {inoluso) 
dal 3.6.64 al 8.7 {inoluso) e dal 23.10 al 10.11 {inoluso) 
dal 15.7.64 al 18.8 {incluse) e dal 2.10 al 15.10 (inoluso) 
dal 25.7.64 al 31.7 (inoluso) 
dal 25.7.64 al 1.10 (incluse) 
dal 25.7.64 al 14.10 {incluse) 
c. Per il 1965 una dichiarazione d 1intenzione è stata notifioata in data 1.4.65; questa diohiarazione comprends 
il prodotti seguenti 1 lattuga ooppuccia, promodori, patate preoooi e di consuma, mele, pere 
R.F. GEI!MANIA 
a. Per l'annata 1964 l'elenoo dei seguenti prodotti è stato notificato 1 
Mele da tavola, pere, susine, ciliegie, fragole, cassis, pomodori, oipolle, cavolfiori, lattuga oappuocia, 
ciooria e endiva, carote, fagioli, cetriolini, oetrioli 
b. Prodotti e periodi durante 1 quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applioazione dei prezzi minimi 
sono state sospese 1 
Mele da tavola dal 1.11.64 al 31.11 (inoluso) e dal 1.1.65 al 15.3.65 {inoluso) 
o. Nell'elenco dei prodotti oomunioato il seoondo semestre 1964 la R.F. Germania ha notifioato ohe questa 
dichiarasione era prolungata fino al 15/3/65 per le mele da tavola 
~ 
a. Peril 1964 e il 1965 è stato notifioato l'elenco dei seguenti prodotti 1 
mele da tavela, pere, mele, albicooohe, pesche, uve da tavola, pomodori, cipolle, oavolfiori, lattuga, 
spinaoi, oarote, fagioli, caroiofi 1 patate, aglio 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importasioni dei prodotti soggetti all'applioazione dei prezzi 













dal 6.9.63 al 14.4 (incluso~ 
dal 25.9 al 5.10 (incluso 
dal 5.3.65 al 10.3 (incluso 
dal 10.6.64 al 15.6 (incluso) 
dal 27.8 al 10.9 (incluso) 
dal 7.1.64 al 16.4 (incluso) 
dal 2.6.64 al 4.6 (incluso) 
dal 18.6.64 al 11.1.65 (incluso) 
dal 16.1.65 al {l'importaziane resta sospesa) 
dal 7.1 al 15.5 (incluso) 
dal 21.5 al 12.6 (incluso) 
dal 16.1 al 31.1 linclusol dal 25.3 al 2.4 incluso 
dal 24.4 al 21.5 incluso 
dal 21.7 al 30.7 incluso 
dal 28.2 al 4.3 inclusol 
dal 27.3 al 2, 4 incluse 
dal 29.4 al 6.5 incluso ·e dal 20.5 al 26.5 
dal 9.7 al 15.7 inoluso 
dal 18.7 al 26.7 inoluso) 
dal 19.12 al 6.1.65 (incluso) 
dal 26.3 al (l'importazione resta sospesa) 
dal 16.5 al 15.6 linclusol dal 20.6 al 23.6 inoluso 
dal 8. 7 al 16.7 incluso 
dal 29.8 al 2.9 incluso 
dal 16.5.64 al (importazione resta sospesa) 
dal 2.6 al 15.6 (incluso) 
dal 18.6.63 al 12.6.64 
dal 24.6.64 al 6. 7 ~ incluso) inoluso incluso~ dal 11.7 al 4.8 
dal 7. 7.64 al 17.7 ~inoluso~ 
dal 8.8 al 12.8 incluso 
dal 15.9 al 25.9 incluso 
dal 13.10 al (importazione resta sospssa) 
dal 10.7.64 al 20,7 
dal 27.7 al 19.8 
dal 12.9 al 23.9 ~ incluso~ incluso incluso 
GROEITEN Ell :nm!T 
TOELICH'l'IIO OP DE Il DEZE PUBLIICATIE VOORXDMEIIDE GROEIIITBII- Ell PRUI'l'PRIJZBIJ 
.Art. 44 van het Verdrag tot oprichting van de Buropese Boonomische Oemeenschap voorziet voor de Lid-
staten, gedurende de overgan&eperiode en onder controle van de Commissie, de mogelijkheid een etel-
sel van minimumprijzen toe te passen waaronder de invoer hetzij 1 
- tijdèlijk kan worden geschorst of verainderd, 
- kan worden onderworpen aan de voorwaarden dat deze invoer plaats vindt tegen een hogere ~ijs dan 
de voor het betrokken produkt vastgestelde minimumprijs. 
llochtans mag dit stelsel zo weinig mogelijk de werking van de markten in de LidstataD verstoren en 
het handelsverkeer in de Lidstaten niet beperken. 
De geleidelijke toenadering van de prijzen op de binnenlandse aarkt van de Oemeenschap zal bijdragen 
tot het ophe:f'fen van het ste1.sel der minimumprijzen. 
Aan het einde van de overganpperiode wordt van de d81l nog bestaande minimumprijzen een onrzicht sa-
mengesteld waarna de Raad de res-ling vaststelt die in het kader van het gemeenso~pelijk lalldbouw-
beleid moet worden toegepast. 
De verordening 23/63/EEO van 4.4.1962 - art. 9 en de beschikking van de Raad betre:f'fende de minimumprij-
zen van 4.4.62 bepalen de wijze van vaststelling en toepassing van de minimumprijzen. (Publikatieblad 
dd. 20.4.1962, 5de jaargang nr. 30). 
MmiMUMPRIJZEN 
De Lidstaat die een stelsel van minimumprijzen toepast stelt de regeling daarvan vast voor sen termijn 
van ten hoo&ete 1 jaar. Dit stelsel is slechts van toepassing gedurende de periode tijdens velke de 
nationale prodl.lktie van het betrokkan produkt in de h81ldel wordt sebracht. 
De Lidstaat die het voomemen hee:rt onr te pan tot de invoering van het regime van minimumprijzen, 
most sen ui t twee etappes bestaands procedure van vooraf'pande kennisgeving volgen 1 
1. De verklaring van intentie wordt tenainste 15 dagan v66r de datum, die voorzien is voor de inwerkins-
treding van het stelsel van minimumprijzen, ter kennis van de anders Lidstaten en van de Commissie 
sebraoht. 
Deze verklaring omvat 1 
- sen ui teenzetting van de aan de markt van het betrokken prodl.lkt eigen omst81ldigheden die de toepas-
sing van het etelsel noodzskelijk msken, 
- een &Bilduiding van het beoo@lle stelsel en van de periode gedurende dewelke het van toepassing zal 
zijn, 
- een opgave van de basissegevens die aan de vaststelling van de minimumprijzen ten grœdslag hebben 
gelegen, 
- de omschrijving van de res-ling die voor hetzel:tde produkt o:r denl:tde produkten ten opwichte van 
de Darde l81lden zal gelden alsook van de wijn van toepassing daarvan. 
2. Het aanphouden niveau van de ain1~1je wordt ter kennis gebrachi van de alldere Lid!iat8D • vaa de 
Commissie tenminste 3 werkdagen v66r het van toepassing worden van het stelsel. 
Tbepassing vae het stelsel van minimumpriJzen beneden wélk de invoer t1Jdelijk kan worden I!Bohorst o:t 
verminderd 
De re:terentieprijs, die met de minimullprijs paoet worden verselekerl ter bepaling van de datum vaarop de 
invoer wordt geschorst, verminderd o:t Op!isuv toesestaan, wordt vastsestsld 1 
- op het niveau VBil het gewogensamiddelde van de prijzen geoonstateerd op sen bepaalde repreeentatieve 
groothandelsmarkt van de invoerende Lidataat, 
- o:r, india er verscheidene representatievs groothsndelsmarkta sijn, op het ni veau van het gewogensa-
middelde van dese markta. 
1}1+ 
De echoreing of vermindering van de invoer ie afhsnkelijk van de vastetelling dat de referentiepriv-
gedurende 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprije ie ge-
bleven. De invoer most opnieuw worden toegeetaan sodra de referentieprije gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk ie geweeet aan of hoger ie geweeet dan de voor het betrokken produkt bepaalde minimum-
prije. 
De Lidetaat die het regime van minimumprijsen toepaet, paet dit regime eveneene toe op de invoer uit Derde 
Landen. Om echter de ontwikkeling van een preferentie tan gunete van de Lidetaten mogelijk te maken, wordt 
de minimu_mprije die van toepaeeing 1s op de invoer ui t Derde Landen vastgeeteld op een hoger ni veau den het 
voor de invoer uit Lidetaten toe te paeeen niveau. 
Het stelsel der minimumprijsen is van toepassing voor zover het genormaliseerde produkten betreft van de 
kwaliteitsklaeee II en dit tot 31.12.1965, op welke datum de Lidetaten afzien van de toepaeeing van de be-
palingen vervat in art. 44 van het Verdrag. 
TOEST.AJD m DE LIDST.ATJiB 
1. De volgende Lidetaten ihebben beroep gedaan op art. 44 van het Verdrag r 
:België - B.R. Duitelsnd - Frankrijk; 
2. De drie voornoemde Lidetaten brengen elk jaar ter ketmie de verklaring van intentie en stellan, per 
half-jaar, het pail ven de prijzen vast der produkten waarvoor toepaesing van het minimumprijzensJBteem 
ie voorzien voor de periode tijdens dewelke de produkten worden verhendeld. 
~ 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst ven produkten medegedeeld r 
appelen, peren, pruimen, perziken, tomaten, uien, endijvie, bloemkool, kropela, bonen, rode-kool, witte-
kool, wortelen, spinazie, erwtjes, aardappelen (vroege). 
b. Produkten en periodes gedurende welke de import van de produkten onderworpen aan het minimumprijzenBJB-
teem worden geschorst r 
Tafelappelen - !Cat. II ven 22.1.64 t/m 30.1 
.Aardappelen ven 1.3.64 t/m 30.6 
JCropela ven 3.6.64 t/m 8. 7 
ven 23.10.64 t/m 10.11 
Bloemkool - kat. II ven 15.7.64 t/m 18.8 
ven 2.10.64 t/m 15.10 
Wortelen ven 25.7.64 t/m 31.7 
Tomaten van 25.7.64 t/m 1.10 
Grosne bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor het jaar 1965 werd sen verklaring van intentie op 1 april 1965 ter ketmie gebracht voor de volgende 
produkten t kropela, tomaten, appelen, peran, vroege- en lats consumptie-aardappelen. 
B.R. DUITSL.AND 
&• Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld r 
tafelappelen, peren, pruimen, kersen, zwarte aalbessen, aardbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropela, 
andijv1e, wortelen, bànen, auaurklm, komkommeJI8 
b. Produkt en periode gedurende welke de import ven de produkten onderworpen aan het minimumprijlll&nsJBteem 
werd geechorst r 
tafelappelen ven 1.11.64 t/m 31.11 
ven 1.1.65 t/m 15.3 
c, In de lijet der produkten medegedeeld voor het tweeds halfjaar 1964 heeft de B.R. Duitslsnd bevestigd 
dat de verklaring van intentie wat de tafelappelen betreft verlensd werd tot 15.3.65 
FRAlTICRIJIC 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgende lijst ven produkten medegedeeld r 
tomaten, uien, bloemkool, sla, spinazie, wortelen, bcnen, artisjokken, aardappelen, knonook, peran, 
appelen, abrikosen, per1111ken, tafelappelen, tafeldruiven 
b. Produkten en periodes gedurende welke de import van de produkten onderworpen aan het minimumprijzen&JB-














van 7.1.64 t/m 16.4 
van 2.6.64 t/m 4.6. 
van 18.6.64 t/m 11.1.65 
van 16.1.65 t/m (import blijft gesohorst) 
van 7.1.64 t/m 15.5 
van 21.5.64 t/m 12.6 
van 16.1.64 t/m 31.1 
van 25.3.64 t/.m 2.4 
van 24.4.64 t/.m 21.5 
van 21.7.64 t/m 30.7 
van 28.2.64 t/m 4.3 
van 27.3.64 t/.m 2.4 
van 29.4.64 t/.m 6.5 
van 20.5.64 t/m 26.5 
van 9.7.64 t/~ 15.7 
van 18.7.64 t/m 26.7 
van 19.12.64 t/m 6.1.65 
van 26.3.6' t/m (import blijl't gesohorst) 
van 16.5.64 t/m 15.6 
van 20.6.64 t/m 23.6 
van 8.7.64 t/m 16.7 
van 29.8.64 t/m 2.9 
van 16.5.64 t/m (import blijft gesohorst) 
van 2.6.64 t/m 15.6 
van 18.6.63 t/m 12.6.64 
van 24.6.64 t/.m 6.7 
van 11.7.64 t/m 4.8 
van 7.7.64 t/m 17.7 
van 8.8.64 t/m 12.8 
van 15.9.64 t/m 25.9 
van 13.10.64 t/m (import blijft gesohorst) 
van 10.7.64 t/m 20.7 
van 27.7.64 t/.m 19.8 
van 12.9.64 t/m 23.9 
van 6.9.63 t/m 14.4.64 
van 25.9.64 t/m 5.10 
van 5.3.65 t/m 10.3 
van 10.6.64 t/m 15.6 
van 27.8.64 t/m 10.9 
l'liU DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESEIITATIJ'S (C) 
BIZUGSPREISE AUF DEN REPRJISENTATIVE GROSSBAIIDEISMllllltTEIJ (C) 
FRUITS ET LmUMES 
OBST UND GEMUSE 
l'liU MIIIIMA FIXES (A) 
FISTGESITZTE MI!IDESTPRIISI (A) 
PRIZZI MIIIIMI FISSATI (A) 
VAS'fGESTEI.DE MIIIIMUMPRIJZEIJ (A) 
PREZZI DI RIFERIIIEN'I!O SUI IŒRCATI ALL' IIIGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) ORTJOGI E FRIITTA 
REFERENTIEPRIJZEII OP DE REPRESENTATIEVE GJIOOTBABDEISIIAllltTEII (C) GROEIITEII EH FRUIT 
FRANCE 
Ail sec équeuté Artichauts du Midi Carottes équeutées Choux-neurs, gros Epiuards 
en filets Créances pUce 
DA!. 
1961t 1965 1961t 1965 196lt 1965 1961t 1965 1961t 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B cl A B cl A B c 
Mars 3,30 3,3C 1,6C 1,6o 0,55 0,55 o,6o 0,65 0,70 
1 
"' 
2,5 0 . 0 0,70 0 1,73 
2 2,5< 0 0 0,70 x 0,7? 0 1,71t 
, 1 > 2,8< 
"' 
2,5< b 2,40 0 x 0,30 0 0,70 x 0,82 0 1,?5 0 0,80 
4 1• 2,8< 2,51 b 2,}0 0 x 0,30 0 0,?5 x o,8o 0 1,70 0 0,80 
5 1 > 2,8< 2,5 p 2,}0 0 x 0,30 0 0,70 0 1,09 0 1,74 0 0,?5 
6 1• 2,6c 
"' 2,51 p 2,30 0 x 0,30 0 0,70 0 1,26 
0 1,60 0 0,?0 
7 1 > 2,5< b 2,30 x 0,30 0 1,25 0 0,6o 
8 
"' 
2,5' 0 0 0,70 0 1,86 
9 l 2,5< lx 2,5 ~ 2,}0 0 x o,,o 0 0,?0 0 1,28 0 1,7? 0 0,60 
10 l 2,5< lx 2,5' p 2,40 0 x 0,35 0 0,75 0 1,35 0 1,80 0 0,?5 
11 1• 2,51 lx 2,5 lo 2,40 0 x 0,35 0 0,?5 0 1,39 0 1,82 0 0,?5 
12 2,51 lx 2,5 p 2,40 0 x 0,35 o o,ao 0 1,47 0 1,80 0 0,85 
1} 1, 2,5C lx 2,5' b jz,40 0 x 0,35 o o,ao 0 1,29 0 1,59 0 0,85 
14 1• 2,5( b iz,40 x 0,35 0 1,18 0 0,90 
15 2,51 0 o o,8o 0 0,93 
16 x 2,50 2,5' b iz,4o 0 x 0,35 0 0,80 0 0,96 0 0,94 0 0,90 
17 1, 2,5< 2,5< b 2,40 0 x 0,35 o o,8o 0 1,10 0 0,77 0 0,85 
18 , 2,2( lx 2,5< p 2,41!> 0 x 0,35 o o,8o 0 1,14 0 0,67 o o,8o 
19 l 2,2< lx 2,5< p 2,40 0 x 0,35 0 0,80 0 0,6? 0 0,58 0 0,75 
20 2,2( lx 2,5( b ~,40 0 x 0,35 0 0,80 0 0,66 0 0,72 0 0,60 
21 x 2,20 ,20 x lo,40 0 0,74 0 0,60 
22 2,51 0 o o,8o 0 0,73 
2} x 2,2C x 2.5C jo ,oo lo x lo,4o o o,8o 0 0,31 
24 x 2,2( 
"' 2,51 lo jz,oo 0 x o,4o 0 0,80 0 0,54 o o,41 0 0,65 
25 1• 2, 2( x 2,50 0 ,80 0 . x lo,4o o o,8o 0 0,57 lo 0,26 x 0,70 
26 1 > 2,2C lx 2,50 0 ,6o 0 x p,35 o o,85 o o,56 x 0,28 x 0,60 
27 1• 2,2C x 2,50 0 ,60 0 . x lo.35 0 0,85 x 0,6} x o,,o x 0,60 
28 1• 2,2C 0 ,6o x . x o,6o 
29 lx 2.,50 0 . o o,85 x o,,s 
JO x 2,50 0 . 0 0,85 x 0,41 
31 lx 2,20 1 x 2,5< 0 1,60 1< . x 0,35 ~ o,ec x 0,99 lx lo.JO x o,so 
B 0 : Iaportation autorisée • Eiufuhr zugelaasen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X : Iaportation non autorisée • Eiufuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
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PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESE'l'ZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISS.I.TI (A) 
V.I.STGESTELDE MINIMUMPRIJZDI (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRJISEIITATIVE GROSSHANDELSMlUIKTDI (C) 
FRUITS ET LmUIŒS 
OBST UIID GEMIJSE 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) ORTMIGI 1 FRUTT.I. 
REFEREIITIEPRIJZEN OP DE REPRESEIITATIEVE GROOTHANDELSMARKTDI (C) GIIOEIITIII Ill FRUIT 
FRANCE Ff/kg 
.. Pommes 1e terri! Pommes 11Golden11 Poires Oignons secs 
'Bintje 11 - calibre 40mm Laitues du Midi "Passe Crassane" 
D.I.T. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1961+ 1965 1961+ 
.1. B c .1. B c .1. B c .1. B c A B c .1. B c .1. B c .1. B c .1. B c 
Mars 0,64 0,6C p,28 0,28 1,40 1,50 1,35 1,11 1,39 
1 p lo.75 x 0,23 0 2,8o 0 1,15 
2 p p. 75 x 0,23 0 2,80 0 1,09 
3 0,30 0 0,75 x 0,16 x 0,23 0 2,50 o 2,8c x 0,99 0 1,09 0 2,10 
4 0,30 0 0,75 x 0,16 x 0,24 0 2,50 0 2,8o x 0,99 0 1,09 0 2,10 
5 0,30 0 0,75 x 0,15 x 0,24 0 2,,50 0 3,00 x 0,99 x 1,09 0 2,10 
6 ~ ~,30 p 0,75 x 0,14 x 0,24 0 2,50 0 3,0< x 1,02 1• 1,1~ 0 2,10 
7 p,3o x 0,14 0 2,50 x 1,00 0 2,10 
8 0 0,75 x 0,24 0 3,0C 1• 1,1~ 
9 p,3o 0 0,85 x 0,14 x 0,24 0 2,50 0 3,00 x 1,00 x 1,1~ 0 2,10 
10 x p,3o 0 0,80 x 0,14 x 0,23 0 2,40 0 3,0C x 1,02 0 1,15 0 2,00 
11 b,30 o o,8o x 0,14 x 0,23 0 2,40 0 3,00 x 1,02 0 1,15 0 2,0<1 
12 x 0,30 0 0,80 x 0,14 x 0,23 0 2,40 0 3,00 x 1,02 0 1,1~ f 0 2,0<1 
13 ~ io,30 o o,8o x 0,14 x 0,24 0 2,40 0 3,00 x 1,02 0 1,~ 1 c 1,9( 
14 lx 0,30 x 0,14 0 2,50 x 1,0< ! c 1,90 
15 o o,So x 0,24 0 3,00 l 0 1,1~ 
16 lx 0,30 o o,8o x 0,14 x 0,23 0 2,50 0 3,0<1 x 1,02 0 1,1~ la 1,90 
17 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,24 0 2,40 0 3,00 x 1,02 f 0 1,1~ 10 1,90 
18 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,24 0 2,20 0 2,80 x 1,02 0 1,1~ fe 1,90 
19 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,25 0 2,20 0 2,50 x 1,05 lo 1,15 fe 1,90 
20 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,25 0 2,20 0 2,4C x 1,05 0 1,1~ 0 1,9C 
21 x 0,30 x 0,14 0 2,20 x 1,0! c 1,9C 
22 0 0,85 x 0,25 0 2,4C 1 c 1,1~ 
23 0 0,85 x 0,27 1 c 2,2C 0 1,1~ 
24 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,27 0 2,25 fe 2,00 x 1,1~ 0 1,1~ 0 1,90 
25 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,2? 0 2,20 c 1,80 x 1,13 f 0 1,1~ 0 1,90 
26 x 0,30 0 0,85 x 0,14 x 0,27 0 2,00 0 1,50 x 1,16 0 1,15 0 1,90 
27 x 0,30 o lo,85 x 0,14 x 0,27 0 1,8o 0 1,?0 x 1,16 0 1,18 0 1,90 
28 x 0,30 x 0,14 0 2,0C 1• 1,1E c 1,9C 
29 ~ o,85 x 0,27 0 1,?0 0 1,18 
30 fo 0,85 x 0,27 0 2,00 0 1,18 
31 lx 0,30 o o,a, x 0,11t x 0,2? 0 2,20 0 2,0C x 1,16 0 1,20 0 1,90 
B 0 : 
-Z.,Ortatioa autoria'• EiDfubr &use1 ... aa - Z.porta&ioai autori&zate - lDYoer toeseetaaa 
BX 
c 
Z.,Ortatioa DOil autoria'e - EiDfubr seaperrt - laporta&iolli DOD autori&zate - lDYoer yerllodea 
: Bal.lea centrales de Paris 
1965 


















































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLllNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beechreibung 1 9 6 4 
Descrizione - Omschrijving 
J1IL AUG SEP OCT 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- fb 39,42 ~6,25 34,40 ~2,75 Extra vlE!'esvarkens 
Porcs de viande- Fb 35,08 31,31 30,35 28,75 Vleesvarkens 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 33,00 29,00 28,15 26,75 Halfvette varkena PVI 
Porcs gras-
Fb 31,00 26,75 26,15 24,88 V et te varkens 
Trui.ea- Fb 28,}} 25,88 25,90 25,25· Zeugen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klaeee .A DM 2,496 2,490 2,364 2,382 150 Kg und mehr 
Schweine Klasse B 1 DM 2,572 2,574 2,430 2,452 135-149,5 J[g 
Scbweine Klasse B 2 DM 2,606 2,634 2,500 2,506 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine Kla&Se c 2,680 2,678 2,548 2,546 100-119.5 K" DM 
~~~;;~~·~lasse D DM 2,678 2,666 2,534 2,532 
Sauen Klasse G 1 DM 2,234 2,264 2,136 2,210 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5,310 5,200 5,080 4,860 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,580 4,260 4,210 4,070 




Suini da 125-145 kg Lit 301,9 340,7 361,5 384,9 
Suini da 146-180 kg 
PVI 
Lit 295,4 337,2 361,3 383,9 
Suini oltre 180 kg Lit 288,7 335,1 362,7 384,1 
Scrofe Lit . . 
LUXE!iBOURG 
Porcs classe AA Flux 41,00 47,43 47,74 47,78 
Porcs classe A 43,86 jusque 100 kg Flux 42,25 43,91 43,76 PAB 




Klasse 2 63-69 kg Fl 2,564 2,480 2,480 2,480 
Vleeswarenvarkens 2,451 2,416 2,374 Klasse 2 70-85 kg Fl 2,}55 
Slagersvarkena PAB 
Klasse 2 86-100 kg Fl 2,262 2,165 2,226 
2,184 

















































































1 9 6 5 




















~U .&LIU DE REFEREIICE 
REFERENZQU .&LITlT 






Porcs demi- Prix de aarché Marktprijzen PVI gra,s -
Baltvette 
varkena Prix de r~férence 





( 100-119,5Jr.s ~eterenzpreiee 
PVI 
PAB 
Prix de marchéPAB 
Porc a 
belle-coupe Prix de rel térence (60-77kg) 
PAB PAB 
Prezzi di aercato 






rix de marché P.ti 
Po rea 
Cat. I, 
Cl. A ~ix de ré térence (jusque 
100 kg) PAB 
PAB 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 





Fb - }},00 29,00 
Fb }2,}6 42,90 7,70 
UC-RE 0,647 o,858o ,7540 
PRIX DE REFEREIICE 
REFERENZPREISE 
PREZZI DI RIFERIIŒNTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 6 4 
Sep Oct Nov Dec 
8,15 6,75 ~7,69 7,65 
~6,60 ~.78 ~6,00 5,95 




2,68o ,68o ~.548 ~.546 ~.750 ,720 
DM },440 },484 ,484 ~,}12 ~,}10 p,575 ,5}6 
RE 0,860 0,871( b,8710 p,828o p,8275 jo,89}8 ,8840 
FRANCE 
Ff - 4,58o ,260 ~,210 4,070 1'+,100 ,020 
Ff },504 4,281 ~.981 ~.9}5 },8o4 },8}2 },757 
uc o, 7091 0,867 o,8o64 fl,7970 0,7705 0,7762 0,7610 
IT.&LIA 
Lit - 295,4 }}7,2 }61,} }8},9 }66,4 }58,6 
Lit 471,9 41},9 468,} 499,6 529,0 506,2 96,1 
uc ~. 7550 0 ,662} 0, 749} 0,7994 0,8464 0,8099 0,79}8 
LUXEMBOURG 
Flux - 42,25 4},91 4},86 4},76 4},74 143,77 
Flux 1'5,00 42,25 4},91 4},86 4},76 4},74 f43,77 




2,451 2,}55 2,416 2,}74 2,297 2,285 
Fl 2,210 2,560 2,461 2,524 2,481 2,401 2,}88 

























1 9 6 5 





































QU ALITII: DE 11D'El!El1CE 
REJ'EREIIZQUALI'rl'l 






Porcs demi- Prix de march6 Marktprij sen PVI gras -
Balhette 
Yark.ena Prix de r6f6rence 





< 1oo-119,5ks ~eferenzpreiee 
PVI 
PAB 
~ix de u.rcb' PAB 
Porcs 
belle-coupe 
(6D-7iksl Prix de référence 
PAB PAB 
Prezzi di mercato 





h1x de marcb' P.ll 
Porcs 
Cat. I, 
Cl • .l ~ix de r6f,rence (juaquo 
100 kg) PAB 
PAB 





PRIX DE MARCHE 
IWIIt'lPIŒISE 
PREZZI DI MERCATO 
MABK'ri'RIJZEII 
PRIX DE REJ'EIIEIICE 
REJ'EREIIZPIŒISI!: 
PREZZI DI RIFERIIŒII'rO 
REJ'EREN'liEPRIJZEII 
1 9 6 5 
B.P. FEB 
1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 
BELGI QUJ:-BELGII!: 
Fb - 30,50 29,50 29,00 28,25 ! 28,25 28,00 
Fb 32,}6 39,65 38,}5 }7,70 }6,7} 36,7} 36,40 




2,502 2,562 2,646 2,622 2,669 2,681 
DM },440 },25} },}}1 3,440 ;;,409 },470 3,485 
RI: o,86oo o,81}} 0,8328 0,8600 0,852!1 0,8675 0,8713 
FR AliCE 
Ff - 4,080 4,020 },970 },960 },940 },910 
Ft 3,504 3,81} },757 },710 }, 701 },682 3,654 
uc 0,709! 0,772} 0,7610 0,7515 0,7496 0,7458 0,7401 
IULU 
Lit - }}1,2 }35,8 }}6,8 }}4,8 }27,7 305.7 
Lit 471,9 460,5 466,4 467,7 465,1 455.9 427,3 




43,35 43,11 43,01 42,93 42,8o 42,75 
Flux 45,00 43,35 43,11 43,01 42,9} 42,8o 42,75 
uc 0,900 0,8670 0,862< 0,8602 0,8586 o,856o 0,8550 
IIJ:DERLAIID 
n - 2,500 2,500 2,450 2,400 2,48o 2,430 
Fl 2,210 2,611 2,611 2,559 2,508 2,590 2,5}9 
































(BR) 6 Mlrkte 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
Mercato di ITALIA Hilano 
LUX~IBOURG Prix fixes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLllNDISCUEN HARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOHEN OP DE BINNENLJ.NDSE HARKT 
~ualités 
~ualitllten 1 9 6 4 
l<ualità 
Kwaliteiten Jul Aug Sep Oct Nov 
Jambon Fb 61,83 56,13 57,10 55,63 55,25 
Longes Fb 83,33 71,8 8 64,7 5 60,63 61,25 
Epaules Fb 49,83 43,2 5 42,6o 42,25 43,00 
Poitrines Fb 29,6 7 26,1 3 28,70 29,00 30,63 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 11,17 8,81 9,60 10,00 10,00 
Saindoux Fb 15,00 15,00 14,50 15,00 14,75 
Schinken DM 4,365 4,32 3 4,31 7 4,119 4,327 
KotelettstrlngE D•l 6,832 6,67 7 5,96o 5,528 5,828 
-- 3,796 3,70 4 3,60 0 3,644 3,895 Schultern DM 
Bluche und 
Bauchspeck DM 3,148 3,152 3,120 3,218 3,499 
Speck, frisch Dl! 1,088 1 t 110 1,123 1,212 1,443 
Schmalz DM 1,314 1,306 1,460 1,524 1,6o2 
Jambon Ff 6,16< 5,70< 5, 70C 5,670 5,540 
Longes Ff 7,31( 7,15< 6,42( 5,810 5,900 
Epaules Ff 2,96( 2,78 3.30< 3,460 3,390 
Poitrines Ff 2,98( 2, 76c 3,11( (entrelardées) 3,300 3,540 
Lard, frais Ff 0,64< o,6oc 0,78< o, 760 o,84o 
Saindoux Ff 2,051 2,05< 2,05< 
Prosciutto Lit Bo2,5 Bo5,0 828,0 874,0 850,0 
Lombata Lit 687,5 942,5 854,0 898,0 902,5 
Spalle Lit 595,0 610,0 612,0 624,0 565,0 
Pane et ta 
(ventresca) Lit 202,5 210,0 290,0 344,0 307,5 
Larda, fresco Lit 160,6 160,0 187,0 205,0 205,0 
Strutto Lit 173,0 170,0 193,0 195,0 195,0 
Jambon Flux 60,00 60,00 60,00 6o,oo 6o,oo 
Longes Flux 60,00 60,00 6o,oc 6o,oo 6o,oo 
Epaules Flux 50,00 50,0( 50,0C 50,00 50,00 
Poitrines Flux 35,00 35,0< 35,0C 35,00 35,00 (entrelardées) 
Lard , frais Flux 20,0( 20,0( 20,0( 20,00 20,0C 
Saindoux Flux 22,0( 22,01 22,0 22,00 22,0( 
Ham Fl 1>,04< 4,121 4,230 4,230 3,930 
Karbonade- Fl 5,270 5,210 4,640 1>,210 1>,200 strengen 
Schouders Fl 3,200 3,18o 3,210 3,190 2,960 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,250 2,340 2,1>50 2,550 2,590 
Spek, vers Fl 1,120 1,170 1,320 1,370 1,38o 











3,90 8 3, 796 































































1 9 6 5 
Mar Apr 





Mai Jun Jul 






DEUTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Ballee cen-FRANCE trales de 
Paris 
Mercato ITALIA di Milano 
LUXEMBOURG PriX f1.xes 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliiDISCHEN MAllKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIEN OP DE BINNENLIJIDSE MAllKT 
~ualitéa 
~ua li til ten JAN ~ualità 
Kwaliteiten 
4-10 11~17 18-24 25-}1 1-7 
Jambon Fb 57,50 58,00 59,00 58,00 59,00 
Longee Fb 72,50 72,50 66,25 6},75 65,00 
Epaules Fb 46,50 48,50 48,50 46,50 46,00 
PoitriDes Fb 27,00 29,00 27,50 26,00 26,00 (entrelardées) 
Lard, frais Fb 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Saindoux Fb 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 
Scbinken DM 4,41} 4,}25 4,221 4,11} 4,08} 
KotelettstrRng• DM 6,28o 6,}00 6,020 5,890 5,660 
Scbultern DM },975 },892 },1}0 },567 },579 
BAuche und DM },}58 },}}} },0}1 2,98o 2,988 Bauchspeck 
Speck, frisch DH 1,1}8 1,071 1,121 0,958 0,950 
Schmalz DM 1,554 1,554 1,554 1,554 1,472 
Jambon Fr 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 
Longes Fr 6,700 6,500 6,400 6,}50 6,}50 
Epaules rr },250 2,900 2,700 2,700 2,700 
Poitrines 
(entrelardées) Fr },150 2,850 2.750 2,8oo 2,900 
Lard, frais Ff 0,850 o,Boo o,Boo o,Boo 0,750 
Saindoux Ff 2,100 
Prosciutto Lit 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 
Lombata Lit 940,0 940,0 940,0 840,0 740,0 
Spalle Lit 590,0 570,0 6oo,o 6}0,0 650,0 
Pancetta 
(ventresca) Lit }20,0 }10,0 }10,0 }00,0 }00,0 
Lardo, fresco Lit 205,0 185,0 185,0 165,0 165,0 
Strutto Lit 185,0 165,0 165,0 150,0 150,0 
Jambon Flux 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Longes Flux 6o,oo 6o,oo 60,00 6o,oo 6o,oo 
Epaules Flux 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Poitrines 
(entrelardées) Flux }5,00 }5,00 }5,00 }5,00 }5,00 
Lard , frais Flux 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Saindoux Flux 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
Ham Fl },917 },950 },950 },967 4,017 
Karbonade- Fl 5,117 4,767 4,50} 4,}9} 4,577 strengen 
Schouders Fl },010 },060 },060 },067 },100 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,667 2,66 2,6}} 2,617 2,627 
Spek, vers Fl ,,}75 1,39( 1,}90 1,}75 1,}75 
Reuzel Fl 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 
1 9 6 5 
FEB 
8-14 15-21 22-28 
58,00 58,00 56,50 
62,50 60,00 61,25 
44,00 44,00 44,00 
24,00 2},50 2},50 
9,00 9,00 9,00 
14,50 14,00 14,00 
4,1}8 4,175 4,275 
5,690 5.750 5,810 
},629 },675 },78o 
},025 },058 },06} 
0,967 0,958 0,971 
1,472 1,472 1,472 
5.700 5,6oo 5,600 
6,150 6,050 6,000 
2,700 2,700 2,700 
2,900 2,900 2,900 
0,750 0,750 0,750 
2,100 2,100 2,100 
850,0 850,0 840,0 
720,0 720,0 720,0 
650,0 6}0,0 600,0 
}00,0 240,0 240,0 
165,0 165,0 165,0 
140,0 140,0 1}5,0 
60,00 60,00 6o,oo 
60,00 6o,oo 6o,oo 
50,00 50,00 50,00 
}5,00 }5,00 }5,00 
20,00 20,00 20,00 
22,00 22,00 22,00 
4,010 },967 3,99} 
4,487 4,260 4,260 
},0}} },000 },08} 
2,59} 2,54} 2,467 
1,}65 1,350 1,350 


































































































SLUISPRIJDI A PARTIJI Dl: 1 1.8.64 A PARTIJIE DAL 
1.8.64 1,10.64 1.1.65 PAIS IXPOIITATEUR P AESI: I:SPORT ATORE 
30.9.64 31.12.64 31.3.65 DZU'l'SCI-BELGII LAJID(BR) l"'!AJICE 
a) Porcs abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
, 
B.ELGIQU&-BELGII 
3188,4 3181,8 2941,2 3102,8 3149,1 
-
0 0 
uc-u 63,7674 63,6350 58,8245 62,0561 62,9827 
-
0 0 




RI 79,4932 79,3608 74,6278 77,8594 78,7860 14,0288 
-
9,48o5 
rt 334,17 333,52 324,1} 340,08 344,66 20,86 0 -
l"'IAJICE 
uc 67,6868 67,5544 65,6520 68,8836 69,8108 4,2251 0 
-
Lit 44.739 44.657 43.161 45.181 45.760 4.716 0 1.846 
ITALIA 
uc 71,5828 71,4504 69,0578 72,2894 73,2160 7,5460 0 2,9542 
nax 4161,7 4155,1 3725,8 3887,4 3933,7 907,5 128,3 410,2 
LUUMBOURG 
uc 83,2348 83,1024 74,5154 77,7470 78,6736 18,1507 2,5667 8,2031 
n 215,35 214,87 212,94 224,64 228,00 0 0 0 
IIEDERLAND 
RE 59,4888 59,3564 58,8245 62,0561 62,9827 0 0 0 
b) Porcs vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 




uc-u 49,0371 48,9353 45,2360 47,7212 48,4337 
-
0 0 




RI 61,1302 61,0285 57.3887 59,8739 60,5865 10,7882 
-
7,2905 
rt 256,98 256,48 249,25 261,52 265,04 16,04 0 
-
l"'IANCE 
uc 52,0511 51,9494 50,4864 52,9715 53,6841 3,2491 0 
-
Lit 34.405 34.341 33.191 34.744 35.189 362,7 0 1.420 
ITALIA 
uc 55,0472 54,9454 53,1054 55,5906 56,3031 5,8629 0 2,2718 
FlllX 3200,4 3195,3 2865,1 2989,4 3025,0 697,9 98;7 315,4 
LUUMBOURG 
uc 64,0075 63,9058 57,3023 59,7875 60,5000 13,9578 1,9738 6,3082 
n 165,60 165,24 163,75 172,75 175,33 0 0 0 
NIDJ:RLAIID 













LUXIII- JIJ:DJ:R-ITALU BOURG LAJID 
339,6 0 0 
6,7919 0 0 
37,57 5,82 63,21 
9,3919 1,4558 15,8o33 
















261,2 0 0 
5,2230 0 0 
28,89 4,48 48,61 
7,2219 1,1195 12,1527 
6,52 0 25,92 
































215? ,6 215},2 
BJ:LGI~UJ:-IIELGII 




u 5},7946 5}, ?051 
rt 226,14 225, ?0 
FIIAJCE 
uc 45,8050 45,?155 
Lit }0-2?6 }0.220 
l'rALlA 
uc 48,4415 48,}520 
Flux 2816,} 2811,9 
LUIIIIBOUIIO 
uc 56,}266 56,2}71 
n 145, ?} 145,41 
IIEDIRLAJD 











SLUISPRIJZIII A PARTIR Dl 1 1.8.64 
A PAR'l'IU DAL 
1.8.64 1.10.64 1.1.65 PAIS DPOII'UTIUJI 
}0.9.64 }1.12.64 }1.}.65 PAISI ISPOII'l!AfOIII 




1990,4 2099,7 21}1,1( - 0 0 
}9,80?? 41,9946 42,621E 
-
0 0 
202,01 210, ?6 21},26 }?,97 
-
25,66 
50,5020 52,6890 5},}161 9,49}6 
-
6,415? 
219,}4 2}0, 14 2}},24 14,12 0 
-
44,4281 46,6149 4?,242C 2,8592 0 
-
29-208 }0.5?li }0.96? },192 0 1,250 
46,7}28 48,9197 49,546., 5,1o66 0 1,9992 
2521 ·' 26}0,6 2662,0 614,1 86,8 2??,6 
50,4260 52,61}0 5},240C 12,2828 1 ,?}69 5,5512 
144,10 152,02 15'+,29 0 0 0 
J9,80?? 41,9946 42,621E 0 0 0 







1. Jambons - Schink.en - Prosciutto - Buuaen 




UC•RI: 95,}996 95,2479 88,20}1 92,9201 94,282 
-
0 0 




RI 112,6595 112,8147 10?,0516 110,8?14 112,0}89 17 ,6?6} 
-
11,945'+ 
rt 515,28 51},09 496,73 524,22 5}1,86 }4,8} 0 
-
FIIAIICE 
uc 104,}699 10},9266 100,6120 1o6, 1814 10?,7281 ?,05}9 0 
-
Lit 70?}9 ?0}56 67541 71}}0 72}64 8419 0 }1}9 
l'rALlA 
uc 11},1820 112,5699 108,0652 114,1278 115,?818 1},4696 0 5,0224 
Flux 628},9 62?2,4 561?,9 5865,0 5935,5 1}81, 7 195,4 624,5 
LUIIIIBOURO 
uc 125,67?4 125,4489 112,}58} 11?,2997 118,710'1 27 ,6}44 },90?8 12,489} 
n }25,88 }24, 72 }21 ,41 }40,2? }45,59 0 0 0 
IIIDIIILAID 















l'lALlA LVIII!- 11111111-IOUIIG LAID 
229,8 0 0 
4,5962 0 0 
25,42 },94 42,?8 
6,}55} 0,9852 10,694} 
5,?4 0 22,81 














499,2 0 0 
9,9841 0 0 
Il?,}} 7,:54 79,65 
11 ,8}}1 1 ,8}4} 19,9122 
14,16 0 74,60 




































PAYS IKPORT.I.TJ:UII PRJ:ZZI I.IJIITJ: 
-
SI.UISPRIJZEII A PARTIR DE : 1.8.64 AR 1 1.8.64 A PART IRE DAI. VANU 
EIN.l'UBRI.AIID 
PAESE IKPORT .\TORE PAIS DPORTATEUR 
-
AUSI'lJHRI..I.ND 
IIIVOERI.AIID 1.1.64 1.4.64 1.8.64 1.10.64 1.1.65 PAESE ESPORTATORE - OITVOERI.AND 
j}1.3.64 31.?.64 30.9.64 31.12.64 31.3.65 BEI.GU ~~fa:> .!'RAIICE ITAI.U. LUXJM- NJ:DD-BOOliQ LAND 
d) Pièces de la découpe - Teiletücke - Pezzi staccati - Deelatukken 
2· Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
, 3734,0 3?28,6 3454,7 363? ,9 3690,9 - 0 0 388,? 0 0 
BEI.GI~OE-BEI.GII 
uc-u ?4,6?94 ?4,5?17 69,0934 72, ?57? 7},8181 - 0 0 7. 7733 0 0 
DM 362,51 362,51 342,59 355,99 359,96 60,10 - 40,61 40,23 6,24 6?,?0 
DI:OTSCHI.AND ( HR) 
RI 90, 62?6 90,62?4 85,6466 88,996? 89,9891 15,0249 - 10,1535 10,0581 1,5592 16,92.54 
rt 386,6? 386,52 376,61 393,60 398,59 22, ?8 0 - 9,26 0 36,81 
.!'RANCE 
oc ?8 ,3208 ?8,2898 76,2830 79, ?231 80,7349 4,6139 0 - 1,8756 0 7,4556 
Lit 56330 55965 53616 56??5 57626 8.708 0 2.585 - 0 9.402 
ITAI.IA 
oc 90,1277 89,.5443 85, ?851 90,8399 92,202C 13,9328 0 4,1360 
-
0 15,0430 




oc 100,9455 100,6537 89,6668 93,8695 95,046? 23,0604 3,2610 10,4221 14,40}1 
-
19,9352 
n 255,01 2,54,18 251,66 266,22 2?0,}4 
IIEDERI.AIID 
0 0 0 6,4} 0 
-




- Lombata - Karbonaden 
1'1> 5042,1 5024,? 4621,7 4894,8 4971,6 
-
0 0 563,4 0 0 
RI:I.GlQUE-BEI.GU: 
OC-RE 100,8414 100,4944 92,4}44 97,8953 99,4320 
-
0 0 11,26?8 0 0 
DM 506,55 505,22 4?3, 73 495,40 501,51 92,51 
-
62,51 61,93 9,60 104,21 
DEUTSCBI.AIID (HR) 
RI 126,63?6 126,3060 118,43}0 123,8490 125,3?65 23,1266 
-
15,6286 15,4816 2,3999 26,0&18 
rt 519,96 519,15 504,88 529,18 536,19 31,98 0 
-
13,00 0 51,6? 
FR AliCE 
oc 105,31?0 105,1.542 102,262? 107,18,54 108,6059 6,4??1 0 
-
2,6331 0 10,4665 




oc 114,4365 114,0435 109,8932 115,4889 11?,0553 11, ?584 0 4,10?2 0 17,2995 -
Flux 6441,0 6433,6 5781,6 6025,5 6096,0 1381,7 195,4 624,5 863,0 1194,5 
LUXEMBOURG -
oc 128,8200 128,6?25 115,6323 120,5102 121,9209 27,6344 3, 9078 12,4893 17,2600 23,8893 
-
Pl }38,75 337,61 
NEDERLAIID 
334,}2 353,67 }59,17 0 0 0 8,57 0 
-
























PAYS IMPOII'l'AH1111 PDZZI LIMin 
-
SLUISPBIJZIII A PARTII Dl : 1.8 .64 AR 1 1.8.64 A P.&RTID DAL VIJIII IIIF111111LARD 
PAISI IMPOII'l'A!OU 1 ,1.64 1.4.64 1,8.64 1.10.64 1.1.65 PAYS IXPCift A!.B1J11 - AUSFUIIRLIJID 
IliVOIRLIJID 31.3.64 31.7.64 30.9.64 31,12,6~ 31.3,65 P.&ISI ISPOII'l A!ORI - UU'VOIRL.&IID 
BBLGII Dlll'rSCI- I'IIIJICB I!ALU LUXIII- IIDIR-L.&IID(JR) BOURG LIJID 
d) Pièces de la découpe - Teilstucke - Pezzi staccati - Deelstukken 
4. Poitrines - Sâuche - Pancetta ventresca - Buiken 
Pit 2652,6 2651,1 2463,9 2588,3 2624,8 
-
0 0 267,4 0 0 
BILGIQUI-ULGII 
uc-u 53,0524 53,0211 49,2784 51,7661 52,4958 
-
0 0 5,3486 0 0 
Ill 280,49 279,38 260,92 273,74 277,28 Dlll'rSCIL.&IID (BR) 53,62 - 36,23 35,89 5,56 60,40 
Il 70,1221 69,8453 65,2294 68,4348 69,3202 13,4045 
-
9,0586 8,9734 1,3910 15,1001 
rt 283,83 283,07 274,77 288,82 292,81 18,18 0 
-
7,39 0 18,17 
FRIJICB 
uc 57,4900 57,3360 55,6540 58,5006 59,3081 3,6822 0 
-
1,4969 0 3,6803 
LU 34.644 34.797 34.029 35.079 35.425 2.823 0 733 - 0 3.828 
IULI4 
uc 55,4307 55,6757 54,4457 56,1260 56,6805 4,5163 0 1,1728 
-
0 6,1247 








n 189,74 187,80 
li'IDIRLIJID 
184,74 199,11 202,91 0 0 0 5,9} 0 
-
RI 52,4156 51,8779 51,0335 55,0015 56,0523 0 0 0 1,6391 0 
-
5· Lard - Speck - Lardo - Spek 
l'li 1277,4 1276,8 1187,1 1246,7 1264,2 
-
0 0 128,4 0 0 
ULGIQUE-BBLGII 
uc-u 25,5489 25,5361 23,7410 24,9333 25,283E 
-
0 0 2,5673 0 0 
Ill 162,29 160,33 146,03 156,36 158,97 39,48 
-
26,68 26,43 4,10 44,47 
DIUTSCHLAII'D (BR) 
RI 40,5717 40,0822 36,5073 39,0903 39,7421 9,8693 
-
6,6695 6,6o68 1,0242 11,1176 
rt 122,61 123,53 121,94 124,95 126,05 5,04 0 
-
2,05 0 0 
I'IIAIICE 
uc 24,8350 25,0217 24,6984 25,3076 25,5314 1,0204 0 
-
0,4148 0 0 




uc 27,6640 27,7126 26,9666 27,9796 28,2909 2,5355 0 2,6336 
-
0 3,4384 




uc 36,8933 36,6963 32,2874 34,0181 34,4851 9,1480 1,2936 4,1344 5,7137 
-
7,9087 
n 86,63 86,59 
IIDIRLAII'D 
85,94 90,26 91,53 0 0 0 1,98 0 
-












PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIEIIS 
AIISCHOPJ'll!IGEII GEOEIIUBEII DRITTLlUIDEIIIl 
PRELIEVI VERSO P AESI TEIIZI 













1.8.61t-}0.9.61t 1.10.61>-}1.12 .61t 1.1.65-}1.}.65 1.8.61t-}0.9.61t 1.10.61t-}1.12.61t 1.1.6,5-}1. 365 IIIVOERLAND 
1111 UC- RE 1111 UC -RE 1111 UC - RE 1111 uc - Rl!: 1111 UC - RE 1111 UC - RE 
a) Porcs abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BELGIQUE-BEI.GIE 2688,0 2635,9 26}5,9 357,5 7,1571 571,5 11,1>293 617,80 12,3559 
DEUTSCIILAND (BR) 215,01t 210,87 210,87 91,81t 22,9601t 1o8,93 27,2326 112,61> 28,1592 
FRANC JI: 265,1>1 53,7593 260,28 52,7187 260,28 52,7187 69,0it 1},981>6 90,1} 18,2568 91>,71 19,1831> 
ITALIA }}.600 }2.91>9 }2.91>9 10.869 17 ,390lt 13.539 21,6626 11>,118 22,5892 
LUDIIBOUIIG 2688,0 2635,9 2635,9 111t2,1t 22,81t8o 1356,0 27,1202 11to2 ,3 28,01t68 
IIJ:DEIILAND 191>,61 190,81> 190,81> 25,91 7,1571 lt1,}7 11,1>293 ltlt,7} 12,3559 
b) Porcs vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
BELOIQUE-BELGIE 2067,1 2027,0 2027,0 275,2 5,50}8 1>}9,5 8, 7891 lt75,10 9,5017 
DEUTSCHLAND (BR) 165,36 162,16 162,16 70,63 17,6565 83,77 20,91>19 86,62 21,651tlt 
FRANCE 20lt,10 l>1,31t09 200,15 lt0,51t07 200,15 lt0,51t07 53,09 10,751>2 69,31 11t,0395 72,8} 11>,7520 
ITALIA 25.838 25.}38 25.}38 8.358 1},3732 10.1>12 16,6585 10.857 17,3711 
. 
LUXEMBOURG 2067,1 2027,0 2027 ,o 878,5 17,5701 10lt2 ,8 20,8551> 1078,1> 21,5680 
IIJ:DERLAND 11>9,65 11>6,76 11>6,76 19,92 5,5038 }1,82 8,7891 31t,1to 9,5017 
c) Truies vivantes - Lebende Sauen - Scrote vive - Levende zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1819,0 178},8 1783,8 242,2 4,81>33 386,7 7,731tlt 418,10 8,}615 
DJ:UTSCIILAND (BR) 145,52 142,70 142,70 62,15 15,5377 73,72 18,1>289 76,22 19,0559 
FRANCE 179,61 }6,}800 176,13 35,6758 176,1} 35,6758 lt6,72 9,1>637 61,00 12,351>8 64,09 12,9818 
ITAL lA 22.738 22.297 22.297 7·355 11,7681> 9.162 11>,6595 9·551> 15,2866 
LUXEMBOURG 1819,0 178},8 178},8 773,1 15,4617 917,6 18,}528 949,0 18,9798 
NEDERLAND 1}1,70 129,15 129,15 17,53 4,8433 28,00 7,731>4 }0,27 8,3615 
d) Pièces de la découpe - TeilstÜcke - Pezzi staccati - Deelstukken 
1. Jambon 
- Schinken - Prosciutto -Ham 
BELOIQUE-BELGIE 1>037,9 3959,7 3959,7 538,1 10,7625 852,1 17 ,Oit27 920,2 18,1tolt8 
DEUTSCHLAND (BR) 32},03 316,78 316,78 118,1>4 29,6110 139,98 31t,99lt0 11tlt,65 36,1615 
FRANCE 398,70 80,7572 390,99 79,1941 390,99 79,1941 114,1t0 23,1716 11>9,61 }O,}Olta 157,25 31,8510 
ITAL !A 5Q.473 49.1>96 49.496 19.1lt0 30,6245 23.907 38,25Qit 21t.91t0 39,901t4 
LUXEIIBOURG 4037,9 3959,7 3959,7 1745,9 31>,9179 2071,1 lt1,1t223 211>1,7 1>2,8330 












PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












P !ESE IMPORTATORE 1.8.6'+ - }0.9.6'+ 1.10.6'+-}1.12.6'+ 1.1.65- }1.}.65 1.8.6'+-}0.9. 6'+ 1.10. 6'+-}1.12.6'+ 1.1.65-}1.}.65 
INVOERLAND 
Mlf UC -RE Mlf UC-IIE Mlf uc 
- RE Mlf UC - RE Mlf uc - Rll: Mlf UC - RE 
d) PUces de la découpe - Teilatücke - Pozzi staccati - Deeletukken 
2. J:paules - Schul torn - Spalle - Schouders 
IIELGIQUE-BELGIE }16'+,8 }10},6 }10},6 '+18,'+ 8,}670 662,8 1},2566 715,9 1'+,}170 
DIUTSCHLAIID (IR) 25},19 2'+8,28 2'+8,28 99,68 2'+,9201 117,98 29,'+956 121,95 }0,'+880 
I'RAIICI }12,50 6},2962 }06,'+5 62,0710 }06,'+5 62,0710 76,80 15,5567 99,8'+ 20,222C 10'+,8} 21,23}8 
I'f!LU }9.560 }8.79'+ }8.79'+ 15.662 25,0587 19.587 }1,}}88 20.'+}8 }2,7009 
LUXEMBOURG }16'+,8 }10},6 }10},6 1'+'+7,0 28,9'+05 1718,'+ }'+,}68'+ 1777,} }5,5'+56 
IIEDIIIL.lllll 229,1} 224,70 224,70 }1,8} 8,7925 50,8} 1'+,0'+09 ,..,, .. 15,1792 
,. Longes - 11:oteletta - Loal>ata - 11:arbonadn 
IIELGIQUE-BELGII 424t1,6 '+120,2 '+120,2 591,5 11,8297 9'+5,9 18,917 1022,7 20,'+5'+5 
DIUTSCHLAIID (BR) }}6,1} 329,62 }29,62 151,}1 37,8282 179,'+8 '+'+,8709 185,59 '+6,}984 
l'RANCI '+1'+,87 8'+,~12 '+06,8'+ 82,'+0'+6 '+06,8'+ 82,'+0'+6 106,9} 21,6580 1}9,26 28,207} 146,27 29,6278 
l'fALlA 52.520 51.50} 51.50} 18.306 29,2888 22.819 36,5108 2}•798 38,0772 
LUXIIIBOURG '+20Î,6 '+120,2 4120,2 1751,'+ 35,0277 2076,6 41,5321 21'+7,1 '+2, 9'+28 
JIIDERLAND }0'+,19 298,}1 298,}1 '+2,'+'+ 11,72}} 67,77 18,7212 7},26 20,2}89 
If.. Poitrine a - Biuche - Pane et ta Yentreaca - Buiken 
BELGIQUE-BELGU: 226'+,5 2220,7 2220,7 }18,1 6,}610 '+86,} 9,725'+ 522,8 10,'+551 
DEUTSCHLAND (BR) 181,16 1?7,65 1?7,65 89,25 22,}121 105,58 26,}9,'+1 109,12 2? ,2795 
I'RAIICI 22},6o 45,2895 219,27 '+4,4129 219,27 '+'+,'+129 62,88 12, 7}67 81,26 16,4599 85,25 17,2674 
I'f!LU 28.}06 27·758 27.758 7·205 11,528'+ 8.80} 14,085} 9·150 1'+,6}98 
LUXIIIBOURG 226'+,5 2220,7 2220,7 10'+4, 9 20,8970 12}5,5 2'+, 7100 1276,8 25,5}69 
NI:DERLAND 16},95 160,78 160,78 29,}8 8,1161 46,92 12,9608 50,72 1'+,0116 
5· Lard trais - Speck, trisch - Lardo trescq - Spek, Yera 
BliLGIQUE-BELGIE 1091,3 1070,2 1070,2 1}5,} 2,705} 216,0 '+J202 2}},5 4,6705 
DEUTSCHLAND (BR) 87,}1 85,62 85,62 61,89 15,4717 73,91 18,4772 76,52 19,1290 
l'RANCE 107.76 21,826} 105,67 21,40}8 105,67 21,'+0}8 18,08 },6628 2},18 '+,69'+5 2'+ ,28 '+,918} 
ITALIA 1}. 6'+1 1}.}77 1}.}77 }.707 5,9}10 '+.60'+ 7,}665 '+·799 7,6778 
LUXEMBOURG 1091,} 1070,2 1070,2 562,6 11,2518 670,} 1},4050 69},6 1},8720 
















PRIX CONSTATIS SUR LE MARCSE IIITERIEUR 
PRZISI: FISTOISTZLLT .t.UF llDI IIILllliDISCSEif MARIT 
PRI:ZZI CONSTATATI SUL IŒIICATO NAZIONALJ: 
PRIJZZII WAARGZIIOMZII OP Dl BINIIENLANDSZ IIAliU 
Description Poida 1 9. 6 4 
Beschreibung Oewich 
Deacrizione Peso 
O•achrij Ying gr. JUL AUG SEP OCT NOV 
lii:LCII/OUE-lii:LCIIJ: 
Prix de gros à 1' achat 62-6} n 1,3}8 1,600 1,514 1 ,71} 1,925 (franco liU' ohé) 
Groo thandelaaaakoopprij a 5?-58 n 1,219 1,425 1,}85 1,538 1,875 (franco .. ritt) 
42-4} n :>,500 0,5}8 0,570 0,7}1 1.125 
DEUTSCHLAND (BR) 
Groeehandelaeinkautaprei 55-60 DM 0,145 0,166 0,164 0,185 jo, 194 (frei Rheinl.-lleatf .stat) 
60-65 DM 0,155 o, 176 0,174 0,183 0,202 
Groaehandelnialunlfaprei 
55-60 DM 0,144 0,162 0,164 0,173 0,19} 
(ab Kennzeicbnungaetelle) 
40-45 DM 0,093 0,092 0,091 0,102 0,130 
60-65 DM 0,179 0,191 o, 188 0,205 0,219 Groaahandelsabgabepreiae 
(frei Einzelhandel) 
55-60 DM 0,160 0,173 0,175 0,191 0,203 
FRANCE 
61-65 rf o, 192 0,176 0,207 0,186 0,223 
Prix de gros à la vente 
56-60 rf 0,181 0,171 0,194 o, 167 0,214 
(franco •arché) 
45at - rf 0,071 O,C61i0,081 o,o86 o, 149 
!TALlA 
60 e + Lit 23,63 26,44 30,50 31,35 33,25 
Prezz.i di Tendi ta 55-6o Lit 22,66 25,30 29,00 29,98 32,10 
all' ingroeu 
(franco mere a to) 40-45 Lit - 15,00 14,19 15,50 21,19 
55-60 Lit 22,15 26,05 22,28 30,55 }1,38 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la •ente 
60-65 Flux 2,240 2,}} 2,30~ 2,305 2,463 
55-60 Flux 2,07S 2, 18~ 2,19< 2,194 2,340 
NEDERLANB 
Groothandeleaan- tl allo Fl 0,09 0, 11Ç 0,10 0,11 0,138 koopprija klaaeen 
Groothandelsaank.oopprija 55-60 Fl 0,108 0,1}2 0,118 0,1}1 0,140 
(franco aarkt) 
40-45 Fl 




















































par pitco-per Stflcl< 
por p .. so-jo stalt 
9 6 5 















l'RIX CClfS'Uflll SVR LB IWICD Ill'fJ:IIIJ:1JR 
PRBIU n&TGISHLL! IJIF D1M IIILXIIDIIICDII MAIIX'l' 
PREZZI COMS'tATA'ti SUL IŒIICATO MAZIOMALII: 
PRIJZBM IAAIIGBMOMBM OP Dl BIMIIIliiLAMDS:E IUIIU 
Description Po ida 
BeachreibUDC Gewicb. JAN Deecrizione Peeo 
Ollacllr1j Yi as sr. 4-10 11-1~ 18-2~ 25-}1 1-7 
BELGIQU:E-BELGII 
Prix de gros à l'achat 62-6} Fb 1,625 1,400 1,400 1 ,}75 1,}75 (franco urcU) 
Grootb.ande~aaanlloopprija 57-58 Fb 1,525 (franco aarltt) 1,}50 
1,}25 1,}00 1,}00 
42-4} Fb 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 
DEUTSCHLAIID (BR) 
GrQaabandelaeiDkaufsprei 55-60 DM ~,164 0,15} 0,146 o, 141 p,141 (frei Rlleinl.-leatr .stat) 
60-65 DM 0,175 0,160 0,150 0,145 o, 145 
GroaabandelniJùtaufaprei 
55-60 DM 0,165 0,150 0,140 0,1}5 0,1}5 
(ab Kennzeicb.nungsstelle) 
40-45 DM 0,12} 0,115 0,10} 0,100 0,100 
GroaahaDdelaabgabepreiae 60-65 DM 
0,200 0,17} 0,170 0,165 0,165 
(frei Einzelhandel) 
55-60 DM 0,190 0,163 0,160 0,155 0,155 
FR .&liCE 
61-65 rf 0,211 0,183 0,181 0,175 0,166 
Prix de groa à la vente 
56-60 rr 0,207 0,178 0,176 o, 172 0,16} 
(franco 11arcU) 
45et - Ff 0,175 0,156 o, 154 0,150 0,145 
l'tALlA 
6o e + Lit 27,50 22,75 2},00 23,50 2},50 
Prezzi di vendi ta 55-60 Lit 26,20 21,70 22,00 22,00 22,00 
all' inçoau 
(franco aercato) 40-45 Lit 19,00 16,00 16,00 l5,50 15,50 
55-60 Lit 27,50 22,00 22,50 2},00 22,50 
LUXDIBOVRCl 
60-65 Flux 2,585 2,50( 2,500 2,166 2,166 
Prix de gros à la vente 
55-60 Flux 2,500 2,}}' 2,25( 2,000 2,000 
MID:ERL.&IID 
Groothandelaa&D- ri alle Fl p,112 p,109 p,108 p,102 p,10} koopprija klaaaem 
Clrootb.andelaaankoopprija 55-60 Fl p,105 p,101 p,101 p,095 ,099 
(franco aarkt) 
40-45 Fl -
- - - -
151 
1 9 6 5 
FEB 
8-14 15-21 22-28 
n.J75 1!,450 ~.525 
,}00 j1,4oo ,475 
1,000 1,000 ,050 
p,145 p,16} '155 
p,150 p,160 ,16o 
p,140 p,150 '150 
p,105 0,120 ,120 
o, 160 0,17} ,17} 
0,150 0,16} fl,16} 
0,16} 0,159 b,168 
0,158 0,155 0,159 
0,1}8 0,1}5 0,135 
24,25 25,50 25,25 
22,70 24,00 24,00 
15,50 16,75 16,75 
24,00 24,6o 24,00 
2,166 2,166 2,08} 
2,000 1,8}3 1,750 
0,104 o, 116 0,108 




























par p16ca-par StUck 
par pasao je ltuk 
-
MAR 
8-14 15-21 22-28 29-4 
1,550 1,700 1,800 
1,500 1,650 1,775 





0,178 0,200 0,208 
0,170 0,190 c, 198 
0,16' 0, 16~ 
0,160 0,162 
















Pays exportateurs : AusfuhrHlnder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pa:re importateurs 
EiDfuhrllnder BEL- DEUTSCH- LUXEII- IIIIIIER- BEL-
DEUTSCH 
GI~UE/ LAND FRANCE !TALlA BOURG LAND GIQUE/ LAND FRANCE !TALlA 









b,0200 0,0200 0,0657 0,0200 0,0200 Fb - 1,00 1,00 :5,29 
DEUTSCHLAND (BR) o,o68o 
-
0,0782 0,1145 0,04:51 0,08o7 DM 0,270 - 0,:510 o,46o 
FRANCE 1) 0,0559 io,0559 - 0,0828 0,0559 0,0596 Ff 0,28o 0,28o - 0,410 
ITALIA 0,0200 lo,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 Lit u.o u.o u.o -
LUXEMBOURG 0,0200 0,0200 0,0200 0,0657 - 0,0200 Flux 1,00 1,00 1,00 4,48 
RED ERLAND 0,0200 0,0200 0,0200 0,0}82 0,0200 - Fl 0,070 0,070 0,070 0,14o 
Valab.le du 
GUltig vom 




0,0200· 0,0200 0,0644 0,0200 0,0200 Fb - 1,00 1,00 :5,22 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0669 - 0,0768 0,1121 0,0427 0,079:5 DM 0,270 - 0,:510 0,450 
FRANCE 1) 0,0559 0,0559 
-
0,0821 0,0559 0,0595 Ff 0,28o 0,28o - 0,410 
ITALIA 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 Lit 1},0 u,o 1},0 -
LUD:I!BOURG 0,0200 0,0200 0,0200 0,0875 
-
0,0200 Flux 1,00 1,00 1,00 4,:58 
NEDERLAND 0,0200 0,0200 0,0200 0,0}77 0,0200 
- Fl 0,070 0,070 0,070 0,140 
(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiqu&s, les prélèvements suivants : 
Frankreich wird ermllchti6t, an Stella der festgesetzte Absch8pfungen, folgende Betrlge zu erheben : 
La Francia è autorizzata a riscuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, nog de volgende bedragen toepaeeen : 
1.8 - }0. 9.64 0,0945 0,0945 
-
0,1214 0,0945 0,0982 ff 0,470 0,470 
-
0,600 
1.10 - :51. :J.65 0,126} 0,126} 
-
0' 15:52 0,126} 0' 1:500 Ff 0,620 0,620 - 0,76o 
1.2 - }1. }.65 0,0285 0,0285 
-
0,0554 0,0285 0,0}22 Ff 0,14o 0,140 
-
0,270 
1.4 - }1. 5.65 0,0285 0,0285 - 0,0547 0,0285 0,0}21 Ff 0,140 0,14o - 0,270 
1.6 - ;50. 6.65 o,o87S 0,0878 
-


































PRELEVENENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGER GECIERUBER DRITTLliNDERI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUS1JIIIGSPREISE PRELEVEIŒIITS - ABSCHOPFUNGER 
Pa;ra importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZER PRELIEVI - HEFFIIIGER 
Eintuhrlllnder 
Paeai importa tori 1.8.64-;50.9.64 1.10.64-}1.12.64 1.1.65-}1.},65 1.8.64-;50.9.64 1.10.64-}1.12,64 1.1.65-}1.}.65 
Invoerlanden 
IIK UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE MN UC-RE IIK uc-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservés, destinés à la consommation 
Schaleneier von Hauageflllgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatUi, frescbe o conserva te 1 destina te al consume 
Eieren in de schaa~ van gevogelte, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseliSke consumptie 
BELGIQUE - HELGIE 25,06 24,69 24,69 5,57 0 ,111} 6,08 0,1215 6,o8 0,1215 
DEUTSCHLAND (BR) 2,004 1,975 1,975 0,770 0,1935 0,798 0,1996 0,798 0,1996 
FRANCE 2,474 0,5011 2,4}8 0,49}8 2,438 0,4938 0,670 0,1355 0,705x 0,1428 0,705x 0,1428 
ITALIA 31},2 ;508,6 ;508,6 54,0 o,o869 6o,7 0,0971 6o,7 0,0971 
LUXElœOURCI 25,06 24,69 24,69 5,69 0,11}8 6,21 0,1242 6,21 0,1242 
NEDERLAND 1,814 1,788 1,788 0,}20 0,0892 0,431 0,1191 0,431 0,1191 
b) Oeufs à couver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogel te 
BELGIQUE - HELGIE 25,06 24,69 24,69 5.57 0,1113 6,08 0,1215 6,08 0,1215 
DEUTSCHLAND (BR) 2,004 1,975 1,975 0,770 0,1935 0,798 0,1996 0,798 0,1996 
FRANCE 2,474 0,5011 2,438 0,4938 2,438 0,4938 0,670 0,1355 0,705 0,1428 0,705x 0,1428 
ITALIA 31},2 }08,6 }08,6 54,0 0,0869 60,7 0,0971 60,7 0,0971 
LUXEMBOURG 25,06 24,69 24,69 5,69 0,11}8 6,21 0,1242 6,21 0,1242 
NEDERLAND 1,814 1,788 1,788 0,320 0,0892 0,431 0,1191 0,431 0,1191 
x) Si la France fait usage de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces reontants deviennent respectivement : 
Wenn Frankreich die AbschBpfungen saisonnalisiert werden diese Betrlge bzw. : 
Se la Francia applica coetficienti stagionali ai prelievi verso i paesi terzi, tali imparti diventano rispettivamente : 
Indien Frunkrijk gebruik maakt van de seizoenschorr.rr:elinaen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze be dr agen 
respectievelijk : 
1. 8.64 - ;50. 9.64 o,86o Ff = 0,1741 UC-RE 
1.10,64 - 31.12.64 1,053 Ff = 0 ,21}2 UC-RE 
1. 1.65 - 31. 1.65 1,053 Ft = 0,2132 UC-RE 
1, 2.65 - 31, 3o65 0,570 Ff = 0,1154 UC-RE 
15J 
PRIX COIIS'f.\T:IS SVR LI IWICD IIIT:IIIIIUII 
PIIBISE FBSTGESTBLLT AUF Dili IIILIIIDISCliJ:ll IUBT 
fRBZZI COIISTA'l'ATI SUL JIIIICA'l'O IIAZIOIIALI 
PIIIJZEII WWGEIICIIBII OP DE B~ IUBT 
Poul .. et pouleta - lllluaer Wld JWipllbaer - Clalliae e polli - Uppoa ea kuikeaa 
1 9 6 5 
Ducriptioa Qualitb 
Buchreibuas Qualitltea JAII FEil Deecrizione QualiU 
Oaachrij'riDS Ewaliteitea 
4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 
BILGIQU:I-IŒLGIS 
Prix da sroa .. la Poule ta 8}. 
"' 
}8,00 }6,oo }4,00 }},00 }4,00 }5,00 
nate, "part ltuikeaa 
abattoir -
GroothudU..,er- Poule ta koopprija af ltuikeaa 70. 
"' 
46,00 45,00 4},00 42,00 4},00 44,00 alachterij 
DJ:trrSCHLAJID (Ill) 
GroaehudelaYerkaua- llhachea 70. DM },61 3,61 },61 },61 },56 },56 },56 preiae ab Sclllacbtend. bratfertis 
(llotieruapa &D llhachea 65. DM 4,05 4,05 4,05 4,05 },99 },99 },99 Griller StichtapD) 
SuppoDbUhaer 70. DM },44 },44 },44 },44 },48 },48 },48 
I'IIAIICE 
Balles centrales de Poulets d1 en-
Paria - Prix de graisee•ent 8"' 
gros l la •ente Extra rf },80 },65 },50 
'·" 
},50 },70 4,00 
1e qual. Ft 2,70 2,5} 2,86 2,90 2,8o 2,86 3,14 
Poules 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft },12 },20 },02 },04 2,70 2,72 2,88 
ITALU 
MilaDO- Preszi di Polli alleY&-
Yendi ta all'insroaao aento inten-
ai•o 8"' 1& quel. Lit 370 }40 }40 340 365 410 420 
2& quel. Lit 275 26o 245 245 275 310 325 
7~ 1a qual. Lit 725 635 6}5 675 675 675 695 
Clalliae 7~ 
1& quel. Lit 1.100 1.075 1.050 .050 1.050 1.050 1.050 
LUXEMIIOVIIG 
Prix do sroa .. la Poule te 83. nu x 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 Yente - franco 
.. saaiD de détail 
Poulet a 70. Flux 55,00 5},00 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 
Poules 8}. Flux 38,oo 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Poule a 70. nuz 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 
IIEDIIILAIID 
Groothuclel8Yer- Kuikeaa 70. n 2,66 2,67 2,68 2,66 2,63 2,60 2,6o koopprija 








4,00 4,15 4,00 ,,88 
3,}4 },74 },52 ,,,2 
2,70 2,68 2,82 2,64 
420 4}5 445 450 
}40 360 370 370 
695 695 
1.075 1.075 1.100 r.1oo 
42,00 44,oo 44,oc 43,00 
55,00 55,00 55,0C 55,00 
36,00 38,oo 38,oc 36,00 
46,00 46,00 46,oc 46,00 
2,62 2,58 2,59 2,6o 









Valable à partir de - GDl tig ab - Validi a parUre dal - Geldig v anar 1.8.64 
Poules et poulets HUhner und JunghUhner - Galline e polli - Kippen en l<uikena 
-
Pays expqrtttteurs - Ausfuhrllnder :""' llaesi esportatori - Uitvoerlanden 
Pa;ya importateurs 
BEL- DEUTSCH BEL- DEUTSCH LUXDI- NEDER-Einfuhrlllnder GIQUE/ FRANCE ITALIAj GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA LAND B01IRG LAND (BR) Paesi importatori BELGIE (BR) BELGIE 
Invoerlanden MN uc-RE 
1. VIVANTS (d'un poids sup6rieur à 185 gr) - LBBENllE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 







Les prHèvementa sous 2b multiplier par 0, 70 - Abschtlptungsbetrl.ge un ter 2b multiplizieren mit 0,70 
vermonigvuldigen m~t 0,70 I prelievi aotto 2b moltiplicare per 0 070 - Hetfingabedragen onder 2b 
2. ABATTUS - GESCBLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
a) Plumh, sans bo:raux, avec la tite et lee pattes (8} lill 
Gerupft, ohne Darm und mit Jtopt und Stl.ndern (8} lill 
Spennati, senza intestini, con la testa e le zampe (8} 10) 
Geplultt, ontdarmd met kop en poten (-8} lill 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0}82 0,0}82 0,0712 
-
0 Fb - 1,91 1,91 },56 - 0 
DEUTSCHLAND (BR) o,o861 - 0,0859 0,1198 0,0861 0,0921 DM 0,}40 - 0,}40 o,48o 0,340 0,}70 
FRANCE 1 ) 0,06}7 0,06}7 
-
0,0897 0,0637 0,0696 Ft 0,310 0,310 
-
0,440 0,310 0,340 
ITALU 0,0273 0,0273 0,0273 - 0,0273 0,027} Lit 17,0 17,0 17,0 - 17,0 17,0 
LUXEMBOURG 
-
0,0382 0,0382 0,0712 
-
0 lux - 1,91 1,91 },56 - 0 
NEDERLAND 0 0,0382 0,0}82 0,05}6 0 - Fl 0 0,140 0,140 0,190 0 -
b) Pluméa, vidés, sana la tete, ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gbier (70 lill 
Gerupft, ausgenoDIIII.en, ohne Kopf und ohDe StiDder, aber mit Horz, Le ber und Muskelmagen (70 lill 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, aa con U cuore, il tegato e U ventriglio (70 lill 
Geplukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, doch met bart, lever en apiermaag (70 lill 
BELGIQUE - BELGIE - 0,0452 0,0452 o,o8'<4 - 0 Fb - 2,26 2,26 '<,22 - 0 
DEUTSCHLAND (BR) 0,1022 
-
0,1020 0,1'+21 0,1022 0,109} DM 0,410 
-
0,410 0,570 0,410 0 ,'+4o 
FRANCE 1) 0,0755 0,0755 
-
0,1063 0,0755 0,0825 Ff 0,370 0,370 - 0,520 0,370 0,'+10 
ITALIA 0,0323 0,0}23 0,0}2} 
-









2,26 2,26 4,22 
-
0 
liED ERLAND 0 0,0452 0,0452 0,06}5 0 
- Fl 0 0,160 0,160 0,230 0 -
c) Plumés, vidh, sana la tite, ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gbier (65 lill 
Geruptt, ausgenommen, ohne Kopf und Stander, sowie ohne Berz, Leber ud Muakelmagen (65 ~) 
Spennati, evuotati, senza la testa e le zampe, senza U cuore, U fegato e U ventriglio (65 ~) 
Geplukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, alamede zonder hart, lever en spieJ'IIl8.ag (65 ~) 
BELGIQUE - BELGIE 
-




2,4'+ 2,44 4,56 
-
0 
DEUTSCHLAND (BR) 0,1102 
-
0,1099 0,1533 0,1102 0,1178 DM 0,440 
-
0,440 0,610 0,440 0,470 
J'RANCE 1) 0,0814 0,0814 - 0,1146 0,0814 0,0889 Ft 0,400 0,400 
- 0,570 0,400 o,44o 
ITALIA 0,0349 0,0}49 0,0349 
-









2,44 2,4'+ 4,56 
-
0 
liED ERLAND 0 0,0488 0,0488 0,686 0 
-
Fl 0 0,180 0,18o 0,250 0 
-
(1) En vertu du règlement n• 88/64/CEE la 'France est autoride à appliquer les montants suivants : 
Aut grund der Verordnung llr.88/64/EIIG wird Frankreich erml.chtigt die folgenden Betrl.ge zu erheben : 
In virtù del regolamento n• 88/64/CEE la Francia è autorizzato ad applicare gl'importi aeguenti : 
Volgens artikel nr. 88/64/EEG wordt Franltrijk gemachtigd de volgende bedragen toe te passen :" 
8}% 0,0974 
- - -
0,0974 0,0919 rt 0,'+8o - -
-
o,48o 0,450 
70% 0,1154 - - - 0,1154 0,1090 Ft 0,570 - - - 0,570 0,540 
65 lil 0,1243 
- - -








PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 




HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN GEVOGEL'l'l 
Poules et poulets - HUhner und JunghUbner - Galline e polli - Kippen en kuikens 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZJ:II 
PRELEVEMENTS - Al!SCHOPFUNGEII 




1.8.64-30.9.64 1.10.64-31.12.64 1.1.65-31.3.65 1.8.64-30.9.64 1.10.64-31.12.64 1.1.65-31.3.65 
MN vc-u MN 
VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) 1
• VIVI (di peso "superiore a 185 graDIIIli) 
BELGIQUE-BELGIE 
UC·RE MN UC-RE MN UC-RE MN 
LEHENDE (mit einea Gewicht Uber 185 G.) 








2,304 0,4666 2,295 0,1>648 2,295 0,4648 
PrélèYeaenta soue 2b 1 aultiplier par 0,70 
Absch8pfungell unter 2b aultiplizierea ait 0,70 






2},24 Bef!ingen onder 2b veraenigYUldipn aet O, 70 
NEDIRL.t.ND 1,689 1,68} 
2 • .t.IA'l'TUS - GESCHLACHTETE - MACELLA'l'l • GESLACHTJ: 
Plumés, sana boyaux, avec la tête et lee pattee (8;,%) 
a) Gerupft, ohae Darm, ait Kopf und Stlnder (8"') 
Spennati, senza illteatini, con la testa e le zupe (8.,;) 
Geplultt, ontdarad, met kop ea potea (8}%) 
BELGIQUE-BELGIE 30,52 }0,1>1 }0,1>1 5,7} 0,1147 5,99 0,1197 5,99 0,1197 
DJ:IITSCHLAND (BR) 2,4}} 2,1>}} 0 '71>0 0,181>6 0, 748 o, 1870 0,748 0,1870 
FRANCE },011> 0,6104 },00} 0,6082 3,00} 0,6082 o,86o 0,171>2 o,876 0,1771> 0,876 0' 1771> 
l'l'ALI A }81,5 }80,1 180,1 51>,0 0,0862 57,} 0,0916 57,} 0,0916 
LUXEMBOURG }0,52 30,1>1 }0,41 5, 7} 0,111>7 5,99 0,1197 5,99 0,1197 
NEDERLAND 2,210 2,202 2,202 0,}50 0,097} 0,1>28 0,1182 0,1>28 0,1182 
Plwaéa, vidée, sans la tite ni lee pattee, avec le coeur, le foie et le gésier (?~) 
b) Gerupft, auageno-en, ohne Kopf und Stlinder, aber mit Harz, Leber und Muakelaagen (70%) 
Spennati, ewotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il Yentriglio (?Ci) 






















6,80 0,1}59 7,10 0,1419 7,10 
o,88o 0,2190 o,887 0,2218 o,887 
0,7211 1,020 0,2065 1,0}8 0,2103 1,038 
64,0 0,1022 67,9 0,1086 67,9 
6,80 0,1359 7,10 0,1419 7,10 
0,420 0,115} 0,507 0,1401 0,507 
Plwaés, Tidés, sans la tite ni les pattee, et sana le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Gerupft, auagenolllllen, obne Kopf und Stlnder, aowie obne Herz, Leber und Muakelmagen (6~) 
Spennati, avuotati, aenza la testa e le z-pe, senza 11 cuore, il fegato e il ventriglio (6~) 
Geplukt, schoongeaaak.t, zonder kop en poten, alaaede zonder hart, lever en spiermaag (65%) 
BELGIQUE-BELGIE 38,97 





t--FR_AN_c_z ______ +-'3-''-8_48-t o, 7794 3, 834 o, 7766 3, 8}4 o, 7766 










7,}3 0,1466 7,66 0,15}1 7,66 
0,91>0 0,2}61 0,957 0,2392 0,957 
1' 100 o, 222!5 1,119 0,2266 1 '119 
69,0 0,110} 7},2 0,1171 7},2 
7,3} 0,1466 7,66 o, 1531 7,66 
0,450 0,1244 0,547 0,1511 0,547 
o, 1419 
0,2218 
0,210} 
0,1086 
0,1419 
o, 1401 
o, 15}1 
0,2}92 
0,2266 
o, 1171 
0,1531 
0,1511 
